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En la actualidad, casi la totalidad de los hospitales tienen un sistema de satisfacción de demanda tradicional. 
Esto es, importan electricidad de la red y la demanda térmica es satisfecha por una caldera. El objetivo de este 
trabajo es el análisis de una solución de cogeneración (trigeneración los meses en los que también se produce 
frío). Mediante esta solución, produciremos potencia térmica, además de eléctrica.  
Por otro lado, el estudio llevado a cabo no tendrá solo objetivos de calculos térmicos, sino que se verá su 
viabilidad económica y posteriormente, debido a la propia naturaleza de la solución y las inversiones, se 
realizará un análisis paramétrico de precios, demandas y costes de equipos. De este modo se podrán ver 
posibles horizontes futuros y como afectaría a la rentabilidad de la inversión. 
Finalmente, un sistema de almacenamiento será tenido en consideración. Se analizará como influye sobre la 
operación del sistema y sus resultados económicos. Por último, se volverá a llevar a cabo un análisis 
paramétrico del sistema cogenerador con almacenamiento, de manera que, a la luz de todos los resultados, se 




































































Nowadays, hospitals have a tradicional system to cover all the demands. What is the same, the electricity is 
imported from the grid and the thermal demand is met by a boiler. The aim of this study is to analise a 
cogeneration solution. With this solution, the engine will produce electrical and thermal power. 
Furthermore, the study carried out will not only have the purpose thermal calculations, it will analise the 
economical viability and afterwards, due to the nature of this solution and investments, a parametric analisys 
varying the prices, demand, and capitals costs will be done. With that analisys, possible horizons could be 
predicted and will be known how it affects to its profitability. 
Finally, a thermal storage system will be considered. Its influence on the operation modes and economics 
results will be analised. At last, another parametric analisys will be carried out in order to bring to light all the 
possible results and choose the best option. 
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< Menor o igual 
> Mayor o igual 
NP Non profitable (No rentable) 
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La demanda energética está incrementando globalmente como resultado del crecimiento de la población 
mundial y el mejor acceso de esta a los recursos energéticos. Sin embargo, la necesidad de satisfacer este 
incremento esta suponiendo en la actualidad un serio problema medio ambiental: el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC por sus siglas en inglés) comenta que, como consecuencia del 
crecimiento económico y del crecimiento de la población, las demandas energéticas han crecido junto con las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) (Institute for Sustainability Leadership - ISL, 2014). 
Incrementando este problema se ha encontrado que, ninguna tecnología presenta la mitigación de GHG a la 
vez que satisface los requisitos económicos para el sector de generación eléctrica (SIMS et al., 2007).  Algunas 
de las opciones listadas por el IPCC para reducir el cambio climático en el sector incluyen (entre otras): 
• Uso combinado de calor y potencia eléctrica. (Cogeneración) 
• Distritos de energía. 
• Calefacción y frío solar 
• Captura y almacenamiento de CO2 
• Almacenamiento de energía 
En los sistemas de producción de energía tradicionales, una inmensa cantidad de calor es producida y 
simplemente descargada a la atmósfera sin ser aprovechada. La cogeneración aprovecha este calor, de manera 
que puede ser útil, además de que se obtienen dos servicios energéticos; el calor que se aprovecha y la 
electricidad producida. La cogeneración abarca un gran número de tecnologías, siempre con el factor común 
de un generador eléctrico junto con un sistema de recuperación de calor. En adelante, la cogeneración puede 
ser referida como CHP por su nombre en inglés Combined Heat and Power (EDUCOGEN, 2001). 
El desarrollo de la cogeneración en la Unión Europea (EU) no ha sido homogéneo, debido a las diversidades 
en las escalas de desarrollo y la naturaleza de dichos desarrollos – La unión europea esta comprendida por 
diferentes países con historias, políticas, recursos naturales, culturas y climas muy dispares. (EDUCOGEN, 
2001). Ya por 2004, fue mencionado que la cogeneración era una medida para ahorrar energía que se 
encontraba subexplotada en la EU; El uso eficiente de la energía mediante la cogeneración podría ayudar a 
garantizar la seguridad energética (EU, 2004).  
En España, el comienzo de la cogeneración se puede situar en 1980 con la ley 82/80 (SPAIN, 1980) para la 
conservación energética y 907/82 para la fomentación de la cogeneración, la cual fue prácticamente el 
comienzo del desarrollo de la cogeneración en España. Este desarrollo puede ser considerado como una 
modernización del sistema eléctrico (ROQUETA, GUINDA, 2003). En 1994, la ley del sector eléctrico fue 
formulada a lo largo del RD 2366/94 (SPAIN, 1994), este fue el real promotor de la cogeneración. En 2001, la 
cogeneración fue públicamente reconocida como un importante contribuidor a la seguridad de suministro de 
electricidad, y en 2002, RD 841/2002 (SPAIN, 2002) fue publicado, el cual ofertaba un importante soporte 
económico a los cogeneradores que decidieran entrar en el mercado. (ROQUETA, 2013) Más tarde, en 2004, 
la Directiva Europea EC/8/2004 (EU, 2004) para la promoción de la cogeneración fue publicada y como parte 
de las ideas, fueron traducidas en RD 436/2004(SPAIN, 2004) y RDL 7/2006 (SPAIN, 2006) los cuales hacían la 
distinción entre cogenerador y autoconsumidor y daba libertad para comerciar con el total de la electricidad 
generada. El RD 616/2007 (SPAIN, 2007) establecía un buen régimen económico, permitiendo que se 
realizaran más inversiones en cogeneración. Este régimen consistía en incentivos a la eficiencia de las plantas 
y un incremento en las tarifas de ventas para la electricidad exportada a la red. Entre otras legislaciones más 
recientes encontramos el RD 222/2008 (SPAIN, 2008a) el cual establecía la estructura tarifaria mientras que el 
RD 1578/2008 (SPAIN, 2008b) definía la diferenciación horaria. Como último predecesor a las leyes actuales 
destacaremos el RDL 6/2009 (SPAIN, 2009) que adoptaba medidas urgentes para garantizar la estabilidad 
financiera del sistema eléctrico. Esto afecto a las productoras de energías renovables y cogeneración. 
En 2003, la electricidad producida por los sistemas de cogeneración representaba un 12% de la demanda 
 




global (5500 MW), siendo esta energía además una energía de alta eficiencia. (ROQUETA, GUINDA, 2003) En 
2006 España se encontraba detrás de Dinamarca (40%), Holanda (39%), y Finlandia (34%) pero encabezaba 
otros países europeos como Alemania (10%), Italia (9%), Suecia (8%), Reino Unido (5%) y Francia (5%). 
(Schulz, 2006) 
Siguiendo las trayectorias de otros países de la unión europea, España propuso incentivar la cogeneración de 
alta eficiencia, incrementando en un 50% la cuota de electricidad de cogeneración. Esto resultó en una 
subida hasta el 14% en 2009 y un 17% previsto para 2020 en la contribución al mix eléctrico nacional 
(RENOVETEC, 2010). Sin embargo, el real decreto 413/2014 establecía un nuevo marco legal y económico para 
la producción de electricidad mediante energías renovables y cogeneración. Este real decreto eliminaba los 
incentivos por lo que tuvo un impacto negativo sobre este tipo de energías dejándolas finalmente en un 10% 
del mix (REE, 2016). No obstante, la cogeneración y trigeneración (cuando también se produce frío mediante 
absorción) aún presenta un gran protencial para las instalaciones en los edificios de países mediterráneos 
(Lozano, Carvalho, Serra, 2011). 
Los edificios son responsables de un 40% del consumo energético y de un 36% de las emisiones de CO2 en la 
unión europea (EC, 2015). Ya en 2008, el consumo energético en edificios de países desarrollados 
comprendía entre un 20 y un 40% de la energía total utilizada siendo mayor que el sector de la industria y el 
transporte (Pérez-Lombard, Ortiz, Pout, 2008). 
Dentro de los edificios encontramos a los hospitales. Estos son los que presentan el consumo energético más 
alto por unidad de área. Requieren un constante servicio de climatización, tanto calor como frío además de la 
electricidad. Esto resulta en un gran consumo energético, mucho más elevado que otros edificios (Alexis, 
Liakos, 2013). Debido a estos requerimientos energéticos, además de la seguridad y confianza energética a la 
que están sometidos por la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en ellos son unos excelentes 
candidatos para los sistemas de cogeneración (Carvalho, Lozano, Serra, 2012) 
Publicaciones recientes en la aplicación de cogeneración en hospitales incluyendo el trabajo de Çakir, 
Çomakli and Yüksel (2012), el cual discute el rol de la cogeneración en la sostenibilidad de los edificios, 
presentando como caso de estudio un hospital. Silveira et al. (2012) aplicó una optimización termoeconómica 
para un sistema de cogeneración en un hospital universitario. Otros estudios de la misma índole son el llevado 
a cabo por Carvalho, Lozano and Serra (2012), en este caso el sistema fue de trigeneración considerando 
también aspectos ambientales en un hospital español. Tambien se encuentran trabajos en los que se 
proponen perfiles de funcionamiento y diferentes potencias como en Alexis and Liakos (2013). 
La separación de la producción de calor y electricidad en plantas de cogeneración con almacenamiento térmico 
incrementa la fracción anual de demanda cubierta por la cogeneración (Paksoy, 2007). Cuando hay una fuerte 
dependencia con el tiempo, acoplar el almacenamiento y el sistema de cogeneración resulta una solución muy 
atractiva permitiendo la producción de energía eléctrica para ser exportada y explotando al máximo el calor 
obtenido durante la producción de esta (Zalba et al., 2003; Pagliarini, Rainieri, 2010). Los beneficios de un 
sistema de almacenamiento de energía térmica combinado con un sistema de cogeneración en edificios fueron 
discutidos por Smith, Mago and Fumo (2013), and Cabeza (2014) todos ellos coincidiendo en las grandes 
ventajas que podían llegar a presentar estos. El almacenamiento que se vio con mejores perspectivas era el 
almacenamiento en tanques de agua caliente y el almacenamiento frio Celador, Odriozola and Sala (2011) Sun 
et al. (2013). 
Hablando sobre los sistemas de cogeneración, los motores de combustión interna son los más utilizados como 
generadores y son capaces de obtener mayores eficiencias y más puntos de operación que las microturbinas. 
(Aussant et al., 2009). Los motores de combustión han sido previamente modelados en el sector residencias 
por (ONOVWIONA; UGURSAL, 2006; ONOVWIONA; UGURSAL; FUNG, 2007; AUSSANT et al., 2009; ROSATO 
and SIBILIO, 2012; EHYAEI et al., 2012), mientras que para los hospitales, aín se encuentran infra-explorados a 
pesar de sus posibles aplicaciones (Silveira et al., 2012; Gimelli, Muccillo, 2013; do Espírito Santo, 2014). 
Lozano and Ramos (2013) comentaron que a la cogeneración en edificios le quedaba un largo camino por 
recorrer, sin embargo, de las 108 instalaciones de cogeneración que existían, 99 de ellas eran motores de 
combustión interna (>85% de la potencia instalada). Por tanto, hay buenos argumentos para concluir que la 
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Argumentos como la disponibilidad del combustible, la regularidad, la estabilidad de la demanda y en el caso 
de España, a pesar de la situación cambiante, el apoyo legal a estas tecnologías.  
Debido a toda la información presentada arriba, es razonable ejecutar un estudio sobre la rentabilidad de una 
instalación de cogeneración en hospitales, para que, cuando sea posible, se pueda extrapolar los resultados a 
otros hopsitales para que sean evaluados los beneficios económicos y ambientales. 
El estudio aquí presentado lleva a cabo una serie de análisis energéticos y económicos para la operación de un 
sistema de cogeneración en un hospital en Andalucia. Los análisis fueron llevados a cabo con el programa 
EES (Engineering Equation Solver). 
En el EES se consideraron factores de carga, demandas, las cuales venían en periodos horarios para un día tipo 
de cada mes, perfiles de operación, los cuales nos marcaban diferentes estrategias para satisfacer la demanda 
con el objetivo de, finalmente, poder decantarnos por una de ellas, costes de inversión y operación, tarifas de 
precios para la electricidad y gas y finalmente almacenamiento térmico. 
El calculo para cada hora suponían 215 variables que por 24 horas diarias suponían 5160 calculos en un día. 
Las estrategias de operación se reflejaban mediante diferentes modos de operación en un mismo mes por lo 
que había 18 tablas paramétricas en un año de operación, esto lo convierte en 92880 calculos para un año.Sin 
embargo, esto era solo uno de los resultados ya que más tarde al aplicar el análisis paramétrico encontramos 
diferentes precios de gas y electricidad, diferentes demandas y diferentes costes de inversión por lo que el total 
de variables calculadas una vez que aplicamos todo esto superaban los 23 millones de cálculos sin tener en 






2 SISTEMA ENERGÉTICO DEL HOSPITAL 
Esta sección presenta el caso de estudio y establece el marco energético en el que se desarrollará. 
El hospital que se analiza en este trabajo es un hospital de tamaño medio (264 camas). Su nombre es Hospital 
de San Agustín, en la ciudad de Linares (Jaén), dentro de la comunidad autónoma de Andalucia. De acuerdo a 
ClimateData (2014), el clima es cálido y suave. En cuanto a las precipitaciones, son más numerosas en 
invierno que en verano. La clasificación climática Köppen-Geiger es Csa, con una temperatura media de 
16.9ºC y unas precipitaciones medias de 552 mm/año (ClimateData, 2014). 
A continuación, en la figura 1, podemos observar los perfiles de temperaturas de cada mes, representados por 
un día tipo. Los datos han sido obtenidos de AEMET (2007). 
 
Fig 1Perfiles de temperatura horarios para Linares. 
 
2.1 Demandas energéticas. 
Las demandas que presenta el hospital son tanto demanda eléctrica como demanda térmica. La demanda 
térmica se divide en calor (vapor, agua caliente sanitaria y climatización de espacios) y frío (climatización). 
Las demandas fueron obtenidas del  Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
La cuantificación de estas demandas se muestra en la tabla 1 y  tiene como resultado:  
Demanda MWh al año 
Electricidad 2098.115 
Calor (vapor, ACS y calefacción) 3214.34 
Frío 921.245 
Tabla 1 Cuantificación de las demandas del hospital 
A continuación, se presentan los perfiles de temperaturas para cada uno de los meses. Al igual que la figura 1, 
un mes estará representado por un día tipo. 
 





Fig 2 Demanda eléctrica para el hospital de San Agustín. 
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Fig 4 Demanda de frío para climatización en expresada en kW térmicos 
2.2 Tecnología disponible 
En esta sección se verán los equipos empleados para satisfacer las demandas. Tanto los equipos existentes 
como el lay-out nuevo. 
Considerando el sistema energético de demandas presentado en la sección 2.1, diferentes configuraciones de 
equipos fueron consideradas. La mayor diferencia entre ellas será el equipo utilizado para la satisfacción de la 
demanda de A/C en los meses de verano.  
La instalación existente mostrada en la figura 5 esta compuesta por una caldera, un enfriador mecánico y 3 
intercambiadores de calor para las demandas de calor. Adicionalmente, también existen equipo tales como 
bombas de retorno, ventiladores y otros equipos auxiliares que tienen su propio consumo. 
 
Fig 5 Lay-out de la instalación existente en el hospital 
Esta instalación existente será el sistema de referencia para la comparación de la solución de cogeneración. 
Con esta configuración la estrategia para la cobertura de demandas consiste en importar electricidad de la red 
para la demanda eléctrica y de A/C, mientras que, para satisfacer la demanda térmica se quemará combustible 
en la caldera para calentar un fluido caloportador de modo que al pasar por los intercambiadores de calor 
satisfaga las demandas de ese instante. 
Por otro lado, se propone una solución de cogeneración tal y como se ve en la figura 6. Han sido considerados 
 




estos equipos y no otros  debido a que ,tras haberse consultado bibliografía sobre este tema, se ha visto que son 
los más utilizados y a la vez los sistemas más ventajosos, ya que el motor permite una operación más flexible 
que las microturbinas.  Está compuesto por un motor de combustión interna, un enfriador por absorción, 7 
intercambiadores de calor y una caldera. Algunos de estos equipos se considerará que han sido reutilizados de 
la instalación de referencia ya que de este modo se reduce la inversión en equipos necesaria. 
 
Fig 6 Configuración del sistema de cogeneración propuesto 
Se quiere hacer notar que la solución de cogeneración basada en un motor de combustión interna cuenta con 
dos circuitos de intercambio de calor, a alta y a baja temperatura. Además, en siguientes consideraciones en 
este estudio se tomarán diferentes modos de operación del sistema de aire acondicionado, incluyendo la 
producción de A/C por absorción, por enfriador mecánico y absorción y por absorción con contribución de 
baja temperatura. 
 
2.3 Modelado del sistema. 
2.3.1 Sistema de referencia. Instalación existente. 
El consumo eléctrico del hospital vendrá dado por los diferentes consumos que son la demanda de electricidad 
del hospital (Ed), el consumo de las bombas, ventiladores y otros equipos auxiliares (Ec) y la electricidad que 
requiere el enfriador mecánico (Emc), siempre que este funcione. Toda esta potencia requerida será importada 
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       imp d MC CE h E h E h E h    2-1 
La electricidad consumida por el enfriador mecánico vendrá dada por la demanda térmica y el COP 
(Coefficient of Performance) el cual es una medida de la eficiencia del equipo. Por otro lado el consumo de los 
equipos auxiliares será calculado en el EES, mientras que la demanda de energía eléctrica será la mostrada en 
la figura 2. 
En cuanto a la demanda térmica del hospital (Qd), toda ella esta cubierta por la caldera (Qboiler). Esta energía es 
empleada para calentar el fluido caloportador que recorre el tren de intercambiadores de calor de las diferentes 
demandas de vapor (Qsteam), agua caliente sanitaria (QSHW) y calefacción (Qh) 
(h) (h) (h) (h) (h)(h)
(h) d hxlosses Steam SHW HXlossesHBoiler
Q Q Q Q QQ
Q 
     
       2-2 
En la ecuación viene además un término QHX losses el cual ha sido utilizado para modelar las pérdidas en los 
intercambiadores ya que estos no tienen una eficiencia ( ) del 100%. 
En los meses de verano, la demanda de frío siempre es cubierta por el enfriador mecánico ya que como se 
aprecia en la figura 5, en la instalación existente el enfriador por absorción no existe. 
2.3.1.1 Subsistemas. 
Como puede verse en la figura 5, existen 3 subsistemas para la cobertura de la demanda. Estos subsistemas se 
encargan de la producción de vapor, de agua caliente sanitaria y de calefacción. Estos subsistemas no han sido 
diseñados en profundidad ya que no es el propósito final de este estudio, sino que han sido diseñados de 
manera que se obtuvieran resultados sobre el consumo eléctrico de los equipos que los forman como bombas, 
etc, por tanto, el diseño mediante trampas de vapor, sangrados, etc no aportaba ningún resultado relevante.  
Los subsistemas son: 
VAPOR: En la figura 7 se muestra un boceto de como se ha diseñado el subsistema responsable de la 
producción de vapor. Los puntos 1 y 2 son la entrada y la salida de la corriente principal de calentamiento 
respectivamente, la cual es calentada en la caldera. Los otros puntos mostrados en la figura se han supuesto 
con propiedades comunes en la producción de vapor para consumo. Estos valores se muestras en la tabla 2. 
 
Fig 7 Subsistema para la produccion de vapor. 
Punto Presión (bar) Título de vapor 
A 1.013 0 
B 1.5 Dado por el rendimiento de la bomba 
C 1.5 1 
Tabla 2  Parametros para la producción de vapor 
El punto A representa la entrada de agua al evaporador mientras que el punto C representa la salida del vapor 
 





AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS): La producción de ACS sigue el mismo esquema que el 
representado para el vapor. Sin embargo, los parámetros son diferentes. En este caso, la temperatura de 
producción viene dada por el reglamento (Industria, 2013) el cual fija la temperatura de producción en 60ºC 
para evitar enfermedades como la legionela. Los parámetros para el ACS vienen indicados a continuación en 
la tabla 3. 
 
Punto Presión (bar) Temperatura (°C) 
A 1.013 Temperatura de la fig 1 
B 1.2 Dado por la eficiencia de la bomba 
C 1.2 60 
Tabla 3 Parámetros para la producción de ACS. 
CALEFACCIÓN: Como se dijo anteriormente, el objetivo del estudio no era el diseño de estas instalaciones 
por lo que ni baterías de calor, ni torres de refrigeración, ni evaporadores han sido considerados. El sistema 
tomará aire del ambiente a la temperatura y presión atmosférica y mediante un ventilador, atravesará el 
intercambiador para aumentar su temperatura. 
Punto Pressure (bar) Temperature (°C) 
A 1.013 Temperatura de la fig 1 
B 1.2 Dada por la eficiencia del ventilador 
C 1.2 45 
Tabla 4 Parámetros para calefacción. 
NOTA: Es sabido que la precisión en los cálculos de estas instalaciones no será muy exhaustiva. Sin embargo, se considerarán validos para el calculo del consumo de equipos auxiliares y el decremento de la 
temperatura de la corriente de calentamiento principal, ya que, el calor tomado de esta corriente se introduce en términos de kW y no en términos de kg/s * cp * ΔT  
2.3.2 Solución con cogeneración basada en motor de combustión interna. 
En esta sección, todos los asuntos relacionados con la operación del motor serán presentados. Se considerarán 
3 modos de operación, la diferencia entre ellos serán los sistemas de producción de frío, mientras que el resto 
de los subsistemas y estrategias presentadas en el siguiente párrafo serán idénticas. 
2.3.2.1 Estrategia de operación.  
El modo global de operación será el seguimiendo en todo momento de la demanda térmica que presente el 
hospital. Esto será así debido a que la demanda eléctrica es mucho menor que la térmica, por tanto, cubriendo 
esta última, la eléctrica será ampliamente satisfecha. 
La solución de cogeneración utiliza un motor de combustión interna. En la tabla 6 presentada más adelante en 
la sección económica se indican los parámetros nominales del motor trabajando a plena carga. Sin embargo, 
dependiendo de la demanda térmica, el motor no siempre trabajará al 100% de su capacidad. Para modelar 
esto, una interpolación fue llevada a cabo para obtener los puntos de funcionamiento del motor en función de 
la temperatura y el factor de carga. El objetivo era obtener la ecuación que mejor definiese la variación de los 
parámetros del motor. 
Como la eficiencia disminuía conforme lo hace el factor de carga, fue considerado que el motor solo trabajaría 
con factores de carga superiores al 50% de su capacidad, mientras que, si la demanda térmica era inferior al 
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El consumo de combustible y la electricidad generada eran unos de los muchos parámetros que se veían 
afectados, por tanto, fueron modelados para tenerlos en cuenta en futuros cálculos. 
Algunos de los resultados de la interpolación son presentados en la figura 8. Los datos usados para llevar a 
cabo esta interpolación fueron obtenidos del manual del fabricante. (Cogeneration et al., n.d.) 
 
Fig 8 Interpolación para el output electrico, calor de los gases y de baja temperatura. 
We se refiere a la electricidad producida por el motor, Qexh se refiere al calor disponible en la corriente de gases 
principal y Qwo se refiere al calor producido por el calor de baja temperatura. Como se dijo anteriormente, 
además se han llevado a cabo otras interpolaciones para modelar todos los parámetros del motor como el 
consumo. 
Con estas relaciones, sabiendo la demanda podíamos saber el factor de carga del motor, y a partir del factor de 
carga el resto de los parámetros. 
Una vez definida la estrategia de operación, es hora de hablar sobre las estrategias para satisfacer demandas, es 
decir, con qué corriente se satisfacerá qué demanda. En la figura 9 se muestra que sistemas están activos en 
función del tamaño de la demanda que se tiene. 
La demanda térmica Qd será satisfecha siempre por los gases de salida del motor Qexh, excepto cuando 
Qd≤50%*Qexh, ya que significaría que el motor se apagaría y en este caso la demanda sería cubierta por la 
caldera Qbo. El otro caso que podemos encontrar es que Qd sea mayor que Qexh por lo que, en este caso, el 
circuito de baja temperatura (90ºC máximo) comenzaría a trabajar satisfaciendo aquellas demandas que no 
necesitan alta temperatura, es decir, ACS y calefacción, mientras que Qexh satisfacería la demanda de vapor y 
absorción (en caso de haberla). Por último, si el circuito de baja temperatura no es capaz de aportar suficiente 
calor, la caldera comenzaría a operar para suministrar lo que falta. 
 





Fig 9 Estrategia para la cobertura de la demanda 
NOTA: La figura que se muestra a continuación es un ejemplo para los meses de invierno en los que no existe demanda de absorción. Ya que al ser esta de alta temperatura en caso de que los gases del motor no 
tuvieses suficiente capacidad para cubrirla, la caldera entraría a funcionar antes que el circuito de baja temperatura debido a la imposibilidad para cubrirla de este. 
2.3.2.2 Diseño térmico. 
En esta sección se pretende mostrar la estrategia de operación además de otra información mediante algunas 
de las ecuaciones principales. Para más información sobre las ecuaciones que rigen el sistema consultar los 
anexos de calculo, ya que, en esta sección no vendrán las condiciones que gobiernan las ecuaciones como el 
tipo de demanda (de alta o baja temperatura). 
El calor disponible del circuito de baja temperatura del motor satisfacerá demandas de baja temperatura siendo 
estas las de ACS y calefacción. La máxima temperatura de este circuito serán 90ºC, la cual es insuficiente para 
la producción de vapor y frío por absorción. 
Por otro lado, encontramos la corriente de gases principal la cual se rige según la siguiente ecuación.
(kW) ( ) ( ) (T T )
º C




   2-3 
Donde 
exhm es el flujo másico de gases, pc es el calor específico de los mismo y  T Texh ch la diferencia de 
temperaturas entre la salida del motor y la temperatura a la que los gases son expulsados. Qexh es utilizado para 
calentar la corriente de alta temperatura que atraviesa el circuito de intercambiadores. Esta corriente es la 
encargada de satisfacer las demandas de vapor y absorción, y en el caso de que quede más calor disponible, se 
utilizaría para cubrir también las demandas de ACS y calefacción. 
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exp(h) E (h) E (h) E (h) E (h) E (h)imp prod d MC CE       2-4 
(h) (h) (h) (h) [ (h) (h) (h) (h)] (h)evacuated gases wo boiler ac steam shw heating HXlossesQ Q Q Q Q Q Q Q Q         2-5 
Eprod se refiere a la electricada generada por el motor y Eexp a la exportada a la red. 
2.3.2.3 Subsistemas. 
Los subsistemas responsables de la producción de vapor, ACS y calefacción serán idénticos a los de la 
instalación de referencia con la única diferencia de que los subsistemas de ACS y calefacción son dobles 
ahora.  
2.3.2.4 Modelado del Sistema en los meses de verano dependiendo de la operación del sistema de aire 
acondicionado. 
Esta sección tiene como objetivo principal el análisis de la solución de cogeneración dependiendo de la 
operación de su sistema de frío. La importancia de esta sección recae en la enorme cantidad de demanda que 
existe en los meses de verano tanto térmica como eléctrica. De esta manera, conseguir un ahorro en los meses 
de verano será más beneficioso que un ahorro en los meses de invierno. 
- OPCIÓN I DEL SISTEMA DE FRÍO: ENFRIADORA POR ABSORCIÓN. 
Esta opción es una variante de la figura 6 en la que no hay enfriador mecánico y en cambio existe una máquina 
de absorción instalada tras el intercambiador de calor de vapor. En este caso toda la demanda de A/C será 
cubierta por la máquina de absorción. 
Para calcular el calor necesitado en el enfriador, un catálogo de fabricante fue consultado (Absorci, 2000). En 
el catálogo, se consulto el flujo de agua caliente necesario y el incremento de temperatura que necesitaba la 
máquina para producir la corriente fría. Esta corriente fría sería la que se utilizaría para enfriar el aire y 
producir el A/C. 
Como resumen, la corriente principal (la que es calentada por el motor) calienta una corriente secundaria, la 
cual es el sistema caliente de la máquina de absorción. Con este calor disponible y la máquina de absorción, se 
produce la corriente fría. 
Tomando muchos puntos de operación diferentes de la máquina de absorción se obtuvo una ecuación. Esta 
ecuación relacionaba la demanda de A/C con el calor que era necesario tomar de la corriente principal de alta 
temperatura. De manera que, cuanto mayor era la demanda de A/C, más calor había que extraer de esta y más 
calor tenia que ser producido por los gases de salida y la caldera. 
NOTA: La ecuación es Q_ac=-4,79878003E-01+2,32273808E+01*m_dot_abs+5,05499671E-04*m_dot_abs^2-6,95872146E-06*m_dot_abs^3. Sabiendo la demanda de aire acondicionado Q_ac, el flujo de la 
máquina de absorción puede ser hallado. Y una vez que tenemos ese flujo y el incremento de temperatura dado por el fabricante, se puede calcular el calor necesario. 
Este modo de operación del sistema de refrigeración tiene una gran desventaja. Debido a que toda la demanda 
de A/C es cubierta por el enfriador de absorción, este tiene que tener una enorme capacidad, por lo que su 
coste de inversión será realmente alto. 
Por otro lado, hablando de los costes de operación. No habrá consumo eléctrico adicional del enfriador 
mecánico en los meses de verano por lo que más electricidad podrá ser exportada a la red con sus 
consiguientes beneficios. Sin emabargo, el consumo de gas del motor con refrigeración por absorción es 
mucho mayor que el consumo de gas obtenido con la caldera y el enfriador mecánico. Adicionalmente, 
tenemos que añadir al consumo de gas del motor el consumo de la caldera de apoyo, ya que el motor solo no 
es capaz de generar suficiente calor para cubrir la demanda de A/C. Todas estas cuestiones serán analizadas 
más adelante en este mismo estudio en la sección de resultados. 
Esta estrategia de operación expuesta en los párrafos anteriores esta representada en las figuras 10 y 11. Puede 
apreciarse los diferentes resultados para cada mes correspondiéndose el mes 1 con enero hasta el mes 12 con 
Diciembre. 
 





Fig 10 Participación de cada sistema en la cobertura de la demanda en cada mes 
 
Fig 11 Participación de cada sistema en la cobertura de la demanda en cada mes 
Puede verse que el consumo de gas en los meses de verano se incrementa debido al uso de la caldera (línea 
amarilla en los anteriores gráficos), esto, junto con el alto coste de inversiones hará que esta solución sea la 
menos rentable. 
En la siguiente figura se muestra el balance eléctrico. Wnet representa la electricidad neta disponible para ser 
exportada. Puede verse en la figura 12, que, en abril, mayo y octubre, el calor demandado es tan bajo, que, 
debido a la política de funcionamiento del motor, no trabaja con valores inferiores al 50% por lo que el motor 
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Fig 12 Balance eléctrico para la operación con máquina de absorción. 
- OPCIÓN II DEL SISTEMA DE FRIO: ENFRIADORES DE ABSORCIÓN Y MECANICOS. 
OPERACIÓN MIXTA 
Esta estrategia tiene como objetivo reducir los costes de inversión iniciales, aunque a priori parezca que los 
beneficios por la operación serán afectados. El criterio para fijar la máxima capacidad del sistema de absorción 
ha sido reducir al máximo el consumo de gas. Por esta razón, la caldera nunca trabajará en verano por lo que el 
calor disponible para la absorción será aquel del que se dispone en los gases de escape menos el consumo de 
vapor. Una vez que se ha gastado todo este calor de alta temperatura, la demanda sobrante de A/C será 
satisfecha por el enfriador mecánico, el cual tendrá un consumo eléctrico dado por su COP. Mientras que la 
demanda de ACS será cubierta por el circuito de baja temperatura. 
Los costes de inversión se reducen debido a que el enfriador mecánico ya existía en la instalación de 
referencia. Los costes de operación no son tan obvios de evaluar ya que, al haber consumo por el enfriador 
mecánico, menos electricidad podrá ser exportada, pero al estar la caldera apagada todo el verano, también 
habrá menos consumo de gas. 
La operación de los diferentes circuitos en los meses de verano con operación mixta se muestra en la figura 13. 
*NOTA: LAS LEYENDAS DE LAS FIGURAS DEL CONSUMO DE GAS Y BALANCE ELECTRICO SE CORRESPONDE ENTRE TODAS LAS OPCIONES, GUARDANDO ADEMAS EL MISMO 
CÓDIGO DE COLORES. 
 





Fig 13 Participación y consumos de los diferentes sistemas operando con refrigeración mixta 
Al contrario de lo que ocurre con la opción I, ahora, no hay consumo de gas extra debido a la caldera. Puede 
verse la diferencia entre las líneas amarillas de esta figura y de la figura 10. Sin embargo, si miramos la figura 
14, presentada a continuación, puede notarse como el consumo de electricidad aumenta en los meses de 
verano, cosa que no ocurría tampoco en la opción I. Esto significa menos electricidad disponible para ser 
exportada. Aún así, aunque no sepamos que puede ocurrir con los costes de operación, seguro que esta opción 
es más rentable debido a la gran reducción en la inversión inicial. 
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Comparando la opción 1 y 2 con las figurad adjuntas, puede ser fácilmente visto que la diferencia entre ambas 
opciones solo reside en los meses de verano. Los meses de inverno han sido optimizados tanto en operación 
del motor como en consumo de gas y electricidad exportada. 
- OPCIÓN III DEL SISTEMA DE FRIO: ENFRIADORAS DE ABSORCIÓN CON APORTE DE 
BAJA TEMPERATURA. 
En la opción I, el sistema de baja temperatura era únicamente usado para producir ACS a pesar de que se 
disponían de 542kW en todas las horas. Así que, en esta sección, lo que es anilizado es, mantener el alto coste 
de inversión, pero al mismo tiempo, intentar mejorar la operación y aprovechar el calor sobrante de baja 
temperatura. 
La operación para esta estrategia se muestra en la figura 15, y es facilmente observable como hay una gran 
subida en el consumo de baja temperatura y reducción del consumo de la caldera respecto a la OPCIÓN I.  
 
Fig 15 Contribución de cada sistema en para la opción III. 
El calor de baja temperatura es aprovechado en los meses de verano. Esto permite reducir el consumo de gas 
de la caldera. 
Como en la opción I, la siguiente figura muestra el balance eléctrico teniendo el mismo análisis que las dos 
opciones anteriores. 
 





Fig 16 Balance eleérico para refrigeración con contribución de baja temperatura. 
Como resumen, la siguiente figura quiere mostrar el consumo eléctrico neto (podrá ser exportado) de todos los 
modos de operación. De esta manera, puede ser apreciado como los sistemas con absorción tienen un patrón 
similar, mientras que el mixto tiene un pico de consumo en verano. 
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2.4 Operación de los intercambiadores de calor. 
Los intercambiadores elegidos han sido del tipo carcasa y tubo. Estos intercambiadores presetan un amplio 
rango de tamaños, presiones, temperaturas y además son compatibles con casi toda operación posible. 
Presentan un mantenimiento fácil y una alta eficiencia (0.9). La determinación de la eficiencia de un 
intercambiador envuelve establecer la máxima transferencia de calor posible. 
max ( )c h c hin cinC C Q C T T     2-6
max ( )h c h hin cinC C Q C T T     2-7 
Donde Cc es la capacidad calorífica del fluido frio y Ch el mismo concepto, pero del fluido caliente. Thin y Tcin 
se refieren a las temperaturas de entrada del fluido caliente y frio respectivamente. La máxima capacidad de 
transferencia es: 
max min ( )hin cinQ C T T   2-8 
Donde Cmin es el mínimo valor entre Cc y Ch. La eficiencia del intercambiador () es definida como la relación 

































Thout y Tcout se refieren a la temperatura de salida del fluido caliente y frio respectivamente. Para cualquier 
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  2-14 
U*A es el producto entre el coeficiente global de transferencia y el área del intercambiador. 
El diseño de este sistema será considerado de eficiencia constante, con el objetido de incrementar la eficiencia 
energética. Se ha considerado la mayor eficiencia posible para los intercambiadores de carcasa y tubo (0.9). 
Una vez fijada la eficiencia, el NUT es conocido y con este último, el valor del área pudo ser hallado. 
El área exacta requiere un análisis complejo y detallado para cada intercambiador. Tambien, el área varía con 
el tipo de módulo de cogeneración y la estrategia de operación. El diseño de los intercambiadores no es el 
objetivo de este trabajo, y el área, solo afectará al coste de los intercambiadores, lo cuales representarán una 






3 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA 
En este capitulo se incluye un sistema de almacenamiento a la instalación de cogeneración previamente 
referenciada. Varios tipos de almacenamiento serán tenidos en cuenta para poder analizar los diferentes 
resultados y elegir el más conveniente. 
3.1 Almacenamiento frío. 
Esta estrategia se centrará en intentar repartir la enorme demanda de calor de alta temperatura que existe en los 
meses de verano. Para ello, se aprovecharán las posibilidades que ofrece el motor en los meses anteriores. En 
abril y mayo, el motor, tiene un factor de carga bajo debido a la poca demanda, el objetivo ahora, será subir 
este nivel de carga, de manera que el calor sobrante sea reconducido a la maquina de absorción produciendo 
así frio y almacenando este para los meses de verano. Esto se muestra en la siguiente figura donde se muestran 
los perfiles de funcionamiento en los meses de abril y mayo. 
 
Fig 18 Perfiles de funcionamiento del motor en los meses de abril y mayo. 
En esta figura se ha representado con fondo gris y azul claro, el potencial del motor que se aprovecharía en 
abril y mayo respectivamente. El perfil de funcionamiento que se muestra es el de un día de cada mes por eso 
se muestran 48 horas en el eje temporal. 
Con este sistema de almacenamiento, al funcionar el motor más horas y a más factor de carga, se producirá 
más calor. Este calor sobrante será reconducido a la máquina de absorción, la cual producirá frio que se 
almacenará. Este frio se produce a una temperatura de 11,2ºC. Es la mayor temperatura que nos permite la 
máquina de absorción. Se ha elegido la máxima temperatura con el objetivo de intentar disminuir al máximo 
las perdidas del depósito con el ambiente. 
Además, el motor producirá más electricidad para ser exportada, lo cual beneficiará a los costes de operación. 
Sin embargo, llegando más lejos, también podrá llegar a mejorar los costes de inversión (dependiendo del 
precio del sistema de almacenamiento) ya qué, al aplanar un poco la curva de producción de absorción, la 
 




capacidad de la maquina se reducirá como se muestra en la figura 19, pasando de un pico máximo de 1285kW 
a 587 kW de capacidad máxima de la máquina, es decir, menos de la mitad. 
 
Fig 19 Cambio de producción de frio por absorción. 
En el eje temporal, se hace referencia a las horas, se ha representado un día de cada mes, ya que los patrones 
de demanda se repiten (120 horas en total). Las primeras 48 horas hacen referencia a abril y mayo, mientras 
que el resto de las horas son un día de junio, julio y agosto. 
Para los modos de operación de frio por absorción y refrigeración mixta se puede ver que la línea verde esta 
por encima de la azul por lo que, en esos meses, la producción de absorción se hace para ser almacenada. En 
cambio, en los meses de verano, donde la línea azul es superior a la verde, el calor que falta es tomado del 
sistema de almacenamiento y del apoyo de la caldera o de los enfriadores mecánicos. El consumo del 
almacenamiento y el encendido de la caldera se ha fijado de manera que se optimizase el pico de producción 
de absorción como se dijo anteriormente. Con operación del sistema de refrigeración mixta, se fijo el mismo 
limite de producción de absorción y el mismo consumo de almacenamiento que en absorción (587kW), sin 
embargo, cuando el calor no era suficiente y la caldera iba a arrancar, en lugar de ello, eran los enfriadores 
mecánicos los que se encendian.  
Por otro lado, con la contribución de baja temperatura, al haber más calor disponible, se utilizó otro sistema de 
optimización el cual mantenía siempre constante la producción de calor, el inconveniente para este era que se 
necesitaba mayor volumen de almacenamiento, aunque a su vez también tenía más ahorro en la capacidad de 
la máquina de absorción.  
Todo lo dicho anteriormente, ha sido para el sistema de almacenamiento frio con 2 meses de almacenamiento. 
Tambien se ha llevado a cabo un análisis en el cual, se reduce la capacidad de almacenamiento reduciendo así 
la inversión y penalizando la operación y solo se considera que se almacena en el mes de mayo. Todas las 
gráficas son igual cualitativamente pero no cuantitativamente ya que hay menos calor disponible. 
3.2 Almacenamiento intradiario 
Esta estratégia ha sido diseñada para los meses en los que el motor no siempre trabaja al 100% de su carga. 
Consiste en acumular toda la producción en las mínimas horas posibles del dia, de manera que durante unas 
horas se produzca todo el almacenamiento y más tarde, el motor se corte y las demandas sean satisfechas por 
el almacenamiento. 






























































































ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO 
 NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET 
0:00 100% 100% 100% 100% 73% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
1:00 99% 100% 98% 100% 72% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
2:00 97% 100% 94% 100% 71% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
3:00 97% 100% 94% 100% 71% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
4:00 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
5:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66% 100% 0% 0% 100% 100% 
6:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0% 0% 100% 100% 
7:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 0% 100% 100% 
8:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 92% 0% 100% 100% 
9:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 92% 0% 100% 100% 
10:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 94% 0% 100% 100% 
11:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 94% 0% 100% 100% 
12:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 94% 0% 100% 100% 
13:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 93% 0% 100% 100% 
14:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 93% 0% 100% 100% 
15:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 63% 0% 0% 0% 100% 100% 
16:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 64% 0% 0% 0% 100% 100% 
17:00 100% 100% 100% 0% 100% 0% 65% 0% 0% 0% 100% 100% 
18:00 100% 0% 100% 0% 100% 0% 65% 0% 0% 0% 100% 100% 
19:00 100% 0% 100% 0% 100% 0% 56% 0% 0% 0% 100% 100% 
20:00 100% 0% 100% 0% 100% 0% 52% 0% 0% 0% 100% 100% 
21:00 100% 0% 100% 0% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
22:00 100% 0% 100% 0% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
23:00 100% 0% 100% 0% 73% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET NORMAL AET 
0:00 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 52% 100% 94% 100% 
1:00 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 51% 100% 89% 100% 
2:00 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 51% 100% 88% 100% 
3:00 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 51% 100% 88% 100% 
4:00 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 57% 100% 100% 100% 
5:00 100% 100% 100% 100% 51% 100% 0% 0% 90% 100% 100% 100% 
6:00 100% 100% 100% 100% 54% 100% 0% 0% 97% 100% 100% 100% 
7:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 92% 0% 100% 100% 100% 100% 
8:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 88% 0% 100% 100% 100% 100% 
9:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 88% 0% 100% 100% 100% 100% 
10:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 90% 0% 100% 100% 100% 100% 
11:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 90% 0% 100% 0% 100% 100% 
12:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 89% 0% 100% 0% 100% 100% 
13:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 89% 0% 100% 0% 100% 100% 
14:00 100% 100% 100% 100% 100% 0% 88% 0% 100% 0% 100% 100% 
15:00 100% 100% 100% 100% 63% 0% 0% 0% 84% 0% 100% 100% 
16:00 100% 100% 100% 100% 64% 0% 0% 0% 87% 0% 100% 0% 
17:00 100% 100% 100% 100% 64% 0% 0% 0% 88% 0% 100% 0% 
18:00 100% 100% 100% 100% 63% 0% 0% 0% 89% 0% 100% 0% 
19:00 100% 100% 100% 100% 53% 0% 0% 0% 81% 0% 100% 0% 
20:00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 100% 0% 
21:00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 73% 0% 100% 0% 
22:00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 65% 0% 100% 0% 
23:00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 52% 0% 92% 0% 
Tabla 5 Cambio del funcionamiento del motor. 
En la primera columna se muestra la operación del motor con la estrategia de funcionamiento normal mientras 
que la segunda columna bajo las siglas AET (Almacenamiento de energía térmica) muestra el nuevo factor de 
carga una vez que el almacenamiento intradiario se lleva a cabo. 
 
 




3.3 Almacenamiento mixto 
Este almacenamiento es una combinación de los dos anteriores, ya que, en los meses de verano opera con 
almacenamiento frío mientras que en los meses de invierno opera con almacenamiento intradiario. 
Presenta las ventajas de ambos modos de almacenamiento y, a falta de estudio de la inversión, parece ser la 
solución más interesante, siempre con la cautela del precio de instalación del almacenamiento que vendrá dado 
por su tamaño principalmente. 
3.4 Cálculo de la capacidad de almacenamiento 
La capacidad de almacenamiento máxima influirá en el precio final del sistema. Debido a la potencia del 
motor (<1MW eléctrico), el sistema de almacenamiento fue diseñado basado en otros sistemas como los ciclos 
rankine orgánicos de baja potencia <5MW previamente estudiados en otras publicaciones como (Chacartegui 
et al. 2016). 
El precio del sistema se calculaba en función de la máxima capacidad que el tanque debía almacenar. Por 
tanto, los sistemas de almacenamiento frío en los que durante 2 meses solo se almacenaba y el mixto por tener 
la misma operación en los meses de verano, serán los más caros. 
Dentro de los costes se han incluido las perdidas de calor del deposito con el ambiente. Además, habiendo 
diseñado desde el lado de la seguridad para no obtener resultados muy atrevidos, este almacenamiento se ha 





4 ANÁLISIS ECONÓMICO 
En esta sección, todos los asuntos relacionados con los cálculos económicos serán explicados. 
Siempre que se hablen en términos incrementales, se estará hablando de las diferentes opciones frente a la 
instalación de referencia que previamente existía en el hospital. 
4.1 Costes de inversion. CAPEX 
Para todos los equipos vistos en el capítulo 2, la tabla 6 muestra el coste capital. 
Equipo Modelo Coste capital (€/kW) Potencia 
(kW) 








Motor Klasik APG 1000 Costge = 227 980 41.2 1.4567 399 448 542 
Caldera  Costbo = 2510[Qboiler(kW)]0.59  82.0     
Intercam 
de calor 
 Costhe = 0.25Costbo   0.9 ε:  0.9     
  Costhe, ge = 0.50[Costbo+Costge]  ε: 0.9     
Enfriador 
mecánico 
 Costmc = 247 COP: 2.70     
Enfriador 
absorción 
Carrier Costac = 321 COP: 1.30     
Almacena
miento. 
 Cost = 17.889        
Tabla 6 Coste capital de los equipos. 
En la tabla 5, el subíndice ge se refiere al motor, bo a la caldera, he a los intercambiadores de calor, mc al 
enfriador mecánico, ac al enfriador por absorción, exh a los gases de escape y w-c al sistema de agua y 
refrigeración del motor (baja temperatura). Para consultar más parámetros sobre equipos como el motor, puede 
acudirse a los catalogos del fabricante (Cogeneration, Heat, & Flow, n.d.). 
La inversión inicial de los equipos son funciones que dependen del tamaño. La caldera y el motor han sido 
determinadas de acuerdo a Boehm (1987). Los intercambiadores, en cambio, han sido determinados en función 
de la cantidad de calor y el tipo de instalación. Por otro lado, el coste de los enfriadores se ha calculado 
siguiendo Chacartegui et al. (2008). 
En el análisis, además del coste del equipo, se han incluido otros costes (BEJAN, TSATSARONIS, MORAN, 
1995). El equipo se consideró que suponía un 45% del precio total de la instalación. En este 45% se engloban 
costes como el transporte, la descarga, mantenimiento, cimentación y soporte. Por otro lado, la red de tuberías 
que era necesaría para conectar el equipo se considero que suponía un 27% del coste total e incluía el material 
y la mano de obra necesaria para la conexión. Otro 8% fue asumido por los costes de instrumentación y 
equipado eléctrico como equipo antincendios, etc. Por último, el 20% fue achacado al coste de la instalación 
del equipo en su en el lugar. 





Fig 20 Costes asociados con la inversión de un equipo. 
Debido al hecho de que los costes calculados pueden no ser muy precisos, se considerarán en este estudio 
diferentes escenarios en los que los costes variarán un ±10%. 
Se ha dicho que el coste del equipo representa tan solo un 45% del coste de la instalación. Por tanto, una vez 
que se haya calculado el precio según la tabla 6, le serán añadidos el resto de los 55% de los gastos. 
Es importante resaltar que la instalación de referencia cuenta con una caldera, 3 intercambiadores de calor y un 
enfriador mecánico. Debido a que la totalidad de la demanda es satisfecha por estos equipos en la instalación 
de referencia, será considerado que, al tener mayor capacidad que la necesitada con la instalación de 
cogeneración, estos se reutilizarán para reducir todo lo posible la inversión inicial y de este modo buscar la 
mayor rentabilidad posible.  
4.2 Costes de operación. OPEX. 
En esta sección, los flujos de caja van a ser analizados, comparándolos más tarde con la instalación de 
referencia. Estos flujos de caja son los obtenidos de la exportación de la electricidad sobrante producida por el 
motor y la importación del gás para el consumo del motor y caldera. 
4.2.1 Importación y exportación de electricidad. 
El sistema energético propuesto solo puede obtener beneficios a través de la exportación de electricidad (venta 
de la energía autogenerada a la red). Las exportaciones se considerarán que siguen un régimen ordinario de 
mercado, sin embargo, pudiera tener una retribución a la operación de alta eficiencia dependiendo del 
parámetro PES (Ahorro de energía primaria), de los periodos de operación y otros parámetros que pueden ser 
consultados en (Industria and Turismo 2014) (MINETUR 2014). 
El precio de venta de las exportaciones eléctricas será el precio de mercado, que se puede consultar en OMIE 
(2016). 
Es necesario destacar que, aunque algunas instalaciones pudieran tener retribución a la operación, en este caso 
particular estas ayudas no existen. Sin embargo, si habrá una ayuda a la inversión debido a que la instalación 
cumple con las condiciones de PES>0. 
Por tanto, a partir de este momento, el precio de venta de electricidad será dado por el precio del mercado en 
ese día. 
4.2.2 Coste del gas natural. 
El consumo de gas natural en los módulos de cogeneración es una función de la temperatura ambiente y el 
factor de carga, como se dijo anteriormente. Prestando atención al consumo de la caldera, será función de la 
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eficiencia de esta y del calor que tiene que suministrar en cada momento. El término fijo y variable ha sido 
consultado de la Asociación Española de Coneredores (Anon n.d.). 
4.2.3 Modelado matemático. 
A continuación, se presentan las ecuaciones mediante las cuales han sido calculados los flujos de caja. 
4.2.3.1 Flujo de caja anual. 
El flujo anual de caja (CF) será expresado en € año . En este caso será: 
( )CF BSE PEE PNGC PNGB     4-1 
BSE representa el beneficio obtenido por la venta de electricidad, PNGC es el gas natural comprado para los 
módulos de cogeneración y PNGB será el gas natural necesario para la caldera. 
4.2.3.2 Incremento del flujo de caja 
El incremento del flujo de caja es una medida de los beneficios o perdidas obtenidas con la instalación de 
cogeneración con respecto a la instalación de referencia. Este parámetro es mucho más representativo que el 
flujo de caja individual, ya que es un indicador de la “conveniencia” de instalar la nueva instalación de 
cogeneración o no. Este incremento será el flujo de caja obtenido con la instalación de cogeneración menos el 
flujo de caja de la instalación de referencia. Matematicamente se expresa como: 
 ( )CF BSE SE SNG PEE PNGC PNGB        4-2 
Este flujo también tiene unidades de € año , significando SE y SNG el ahorro de electricidad y gas natural 
respectivamente en comparación con la instalación de referencia. 
La electricidad ahorrada asociada con la cogeneración se refiere al consumo interno de iluminación, equipos, 
etc y a la eliminación del uso del enfriador mecánico en 2 de sus modos de operación. 
4.3 Parametros generales de la inversion 
La rentabilidad del Proyecto se medirá mediante el Valor Actual Neto (VAN) y el tiempo de retorno de la 
inversión (PB) por sus siglas en inglés de pay-back time. 
Según la normativa vigente en España, la vida útil de la instalación utilizada para calcular el VAN han sido 25 
años, por tanto, todas las soluciones con PB>25 años se considerarán no rentables. Además, se ha considerado 
un tipo de interés del 3% anual. 
VAN calculará todas las ganancias y gastos a lo largo de la vida del proyecto respecto al valor inicial de la 
inversión. Para el cálculo económico de la instalación (VAN, VAN y PB) se han utilizado las herramientas 
de Excel y EES. 
 Los resultados incluirán los incentivos dados a la cogeneración. En nuestro caso el incentivo a la inversión es 
de 109,046.00€/MW mientras que la retribución a la operación no existe debido a la clasificación de la 










Este capitulo presenta los resultados enegéticos y económicos para las instalaciones anteriormente nombrados 
y operados bajos los 3 modos de operación: I) Enfriador de absorción; II) Refrigeración mixta; III) Absorción 
con contribución de baja temperatura. 
En primer lugar, se presentarán los casos estándar. Estándar, se refiere a la demanda nominal que se presenta 
en la sección 2.1, precios de equipos nominales vistos en la sección 3.1 y un precio para la electricidad y gas 
de 0.03398€/kWh y 0.0155 €/kWh respectivamente. Estos valores han sido obtenidos de (OMIE 2016) y 
(“preciosgas-acogen-oct-16,” n.d.). Estos valores representan la media de precios del periodo entre enero y 
septiembre del año 2016. 
Más tarde, en el próximo capitulo, un estudio paramétrico será llevado a cabo. El análisis paramétrico variará 
el coste de los equipos (±10%), la demanda (±10%) y el precio del gas y la electricidad independientemente 
para obtener todas las posibilidades posibles. 
Los precios del gas y la electricidad que se considerarán serán: 
1) Media del año 2016 
2) Media del año 2017 (1 Enero al 7 Febrero) 
3) Último valor disponible (7 Febrero 2017) 
4) Otros valores para ver como varía el Pay Back ante estas variaciones y obtener gráficas más 
completas. 
En ambos análisis se va a considerar que el coste de la caldera, el enfriador mecánico y los 3 intercambiadores 
es 0€ debido a que ya existían previamente y su capacidad sobrepara los requerimientos de la nueva 
instalación. 
5.1 Resultados para el caso estándar. 
Los cálculos térmicosmostrados en la tabla 7 fueron previamente hallados en EES para obtener los consumos, 
demandas y otros muchos parámetros. Con todos estos datos, el análisis económico pudo ser calculado 
simplemente teniendo en cuenta el precio de los equipos, del gas y de la electricidad. En las primeras filas 
bajos el nombre de OPEX se muestran todos los datos relacionados con los flujos de caja y los gastos de 
operación de la planta de cogeneración. 
El segundo conjunto de filas con el titulo CAPEX representa los gastos de inversión, primero de cada equipo 
individualmente y más tarde la inversión global teniendo en cuenta retribuciones y el 55% de los gastos visto 
en el capitulo económico. 
Finalmente, las ultimas filas representan el análisis económico con los parámetros tanto individuales como los 
de comparación con la instalación de referencia. 





  ABSORCIÓN MIXTO ABSORCIÓN CON BAJA TEMPERATURA 
OPEX 
Tipo Precio [€] Consumo[kWh] € Flujo de caja Precio [€] Consumo[kWh] € Flujo de caja Precio [€] Consumo[kWh] € Flujo de caja 
GAS 0.01551 € 17731208.5 -275,011.04  
-127,095.66 € 
0.01551 € 16554814.3 -256,765.17  
-114,767.38 € 
0.01551 € 16832610.2 -261,073.78 € 
-113,144.22 € 





Inversión Retribución Inversión total 
Max 
Demand 






Caldera 235 0.00 € 
106,865.08  
-1,025,415.08   
€ 
235 0.00 € 
106,865.08  -608,115.08 € 
235 0.00 € 
106,865.08 € -970,909.92 € 
Int. de calor   21,802.06 €   21,802.07 €   21,802.07 € 
Enf. Mecánico 0 0.00 € 0 0.00 € 0 0.00 € 
Enf. 
Absorción 
650 208,650.00 € 130 41,730.00 € 650 208,650.00 € 








VIDA ÚTIL= 25 AÑOS;       k=3% 
TIR N-P N-P N-P 
NPV -3,238,550.50 € -2,606,576.39 € -2,941,106.86 € 
COMPARACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE REFERENCIA  
ΔCF 22,622.34 € 34,950.62 € 36,573.78 € 
ΔINVERSIÓN -1,025,415.08 € -608,115.08 € -970,909.92 € 
ΔVAN 1,419,341.31 € 1,216,715.43 € 1,607,774.63 € 
TIEMPO DE RETORNO 45.33 17.40 26.55 
Tabla 7 Resultados económicos y térmicos del sistema estándar 
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Fig 21 Recuperación de la inversión 
En la figura 19 se muestra como la inversión inicial es recuperada. Dos de las opciones, las que presentan refrigeración con absorción, debido a que tienen una enorme 
inversión inicial no consiguen llegar a recuperar la inversión. Consultando la tabla 7 puede verse que la diferencia entre las dos soluciones con absorción es es el flujo de 





Fig 22 Beneficios acumulados a lo largo de la vida útl de la instalación 
Este gráfico muestra claramente como los modos con mayor flujo de caja comparativo en la tabla 7, son los modos de operación con mayor pendiente en los beneficios. 
Además, se observa que la contribución de baja temperatura es la solución que más interesaría en el supuesto de que todas tuvieran la misma inversión ya que es la que más 
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Beneficios acumulados a lo largo de la vida útil de la instalación.
Absorción Refrigeración mixta Absorción con baja temperatura
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5.2 Resultados para la instalación con almacenamiento. 
 
 
SIN ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO 
  
FRIO 1 MES FRIO 2 MESES INTRADIARIO MIXTO 
 
ABS MIX BAJA T ABS MIX BAJA T ABS MIX BAJA T ABS MIX BAJA T ABS MIX BAJA T 
RETORNO 45.33 17.4 28.04 44.61 29.34 34.58 48.24 38.15 47.28 38.12 20.56 27.11 36.89 30.87 38.11 
Δ OPEX 22623 34721 36574 26455 35520 39885 30455 36828 38938 34330 46658 48282 39825 45519 48308 
Δ CAPEX 1025415 608115 1025415 1180162 1042293 1379331 1469201 1405081 1840941 1308687 959198 1308687 1469201 1405081 1840941 
Tabla 8 Resultados para las soluciones de los diferentes tipos de almacenamiento. 
 
En esta tabla se muestra los resultados del tiempo de retorno en años, del beneficio de operación respecto a la instalación de referencia y de la inversión inicial. Se puede ver 
fácilmente como las soluciones con almacenamiento presentan mejores flujos de caja, es decir, obtienen más beneficio cada año. Sin embargo, la inversión crece de manera 
más rápida por lo que, como norma general, empeoran el tiempo de retorno. 
















6 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 
Esta sección tiene como objetivo intentar modelar todos los factores que pueden afectar al resultado económico final de 
la instalación como unos precios diferentes en los equipos o una ampliación del hospital y por tanto de la demanda. 
Tambien se intenta modelar algunos parámetros que por su propia naturaleza tienen un carácter dinámico como el precio 
de las materias primas. 
Sólo se presentarán resultados ya que el análisis de los mismos se realizará en la sección de conclusiones. 
Como se dijo previamente en la sección de resultados se variará: 
- La inversión inicial en un ±10% 
- La demanda del hospital. Se considerará que la demanda de dos años consecutivos puede no ser igual por 
causas externas como el clima por tanto también se hará una variación del ±10% 
- Tambien se van a analizar los cambios en el precio del gas y la electricidad según la siguiente tabla. 
Fecha Gas Electricity 
Enero - Septiembre 2016 0.01551 € 0.03398 € 
Media de 2016 0.01771 € 0.03961 € 
Enero - Febrero 2017 0.0331 € // 
7 de Febrero 2017 0.02625 € 0.05546 € 
Valor adicional para el análisis // 0.034 € 
Valor adicional para el análisis // 0.0345 € 
Valor adicional para el análisis // 0.035 € 
Tabla 9 Valores considerados para el análisis paramétrico 
Se pueden realizar tantos análisis como el lector desee, por tanto, se presentan a continuación las tablasde resultados. En 
ellas se podrán ver todos los resultados diferentes obtenidos. Más tarde se analizarán y graficarán algunos en concreto 
que son los más relevantes. 
 
6.1 Análisis paramétrico de la instalación sin almacenamiento 
En todas las tablas presentadas a continuación descatamos que para el precio de gas superior a 0.01716€ la instalación 
no sale rentable a pesar de subir el precio eléctrico. Esto es debido a que la demanda de gas tiene un orden de magnitud 
superior que las exportaciones eléctricas por lo que una pequeña variación en el precio del gas influye más que una 






   
DEMANDA NOMINAL 
   




PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT 
0,03398 25 0,01551 17,40 45,33 28,04 19,44 50,33 31,13 15,35 40,32 24,94 
0,034 25 0,01551 17,36 45,15 27,97 19,40 50,14 31,06 15,32 40,17 24,88 
0,0345 25 0,01551 16,38 41,20 26,40 18,31 45,75 29,32 14,45 36,65 23,49 
0,035 25 0,01551 15,51 37,89 25,00 17,33 42,07 27,76 13,68 33,71 22,24 
0,0355 25 0,01551 14,72 35,07 23,74 16,45 38,94 26,36 12,99 31,20 21,12 
0,03961 25 0,01551 10,40 21,76 16,79 11,62 24,16 18,64 9,18 19,35 14,93 
0,05546 25 0,01551 4,88 8,83 7,88 5,45 9,81 8,75 4,30 7,86 7,01 
0,03398 25 0,01716 79,65 NP 116,52 89,01 NP 129,39 70,28 NP 103,66 
0,034 25 0,01716 78,78 NP 115,38 88,05 NP 128,12 69,52 NP 102,64 
0,0345 25 0,01716 62,00 NP 92,68 69,29 NP 102,92 54,71 NP 82,45 
0,035 25 0,01716 51,11 NP 77,45 57,12 NP 86,00 45,10 NP 68,89 
0,0355 25 0,01716 43,48 NP 66,51 48,59 NP 73,86 38,37 NP 59,17 
0,03961 25 0,01716 19,51 57,37 30,78 21,81 63,71 34,18 17,22 51,04 27,38 
0,05546 25 0,01716 6,24 11,80 10,02 6,98 13,11 11,13 5,51 10,50 8,92 
0,03398 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0355 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03961 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,05546 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03398 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0355 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03961 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,05546 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
Tabla 10  Resultados del análisis paramétrico con demanda nominal. 
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"10% DEMANDA" 
   
INVERSIÓN NOMINAL +10% INVERSIÓN -10% INVERSIÓN 
PRECIO ELECTRICO VIDA UTIL PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT 
0,03398 25 0,01551 24,95 106,68 41,15 27,89 118,47 45,70 22,02 94,90 36,61 
0,034 25 0,01551 24,87 105,73 41,01 27,79 117,41 45,54 21,95 94,06 36,48 
0,0345 25 0,01551 22,95 86,46 37,75 25,65 96,01 41,92 20,25 76,91 33,58 
0,035 25 0,01551 21,30 73,13 34,96 23,81 81,20 38,83 18,80 65,05 31,10 
0,0355 25 0,01551 19,88 63,36 32,56 22,21 70,36 36,16 17,54 56,36 28,97 
0,03961 25 0,01551 12,83 30,20 20,81 14,33 33,53 23,11 11,32 26,86 18,52 
0,05546 25 0,01551 5,42 10,00 8,70 6,05 11,11 9,67 4,78 8,90 7,74 
0,03398 25 0,01716 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,01716 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,01716 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,01716 1.330,48 NP 2.688,37 1.486,84 NP 2.985,29 1.174,12 NP 2.391,45 
0,0355 25 0,01716 242,89 NP 403,11 271,43 NP 447,63 214,34 NP 358,59 
0,03961 25 0,01716 31,46 303,01 50,47 35,16 336,48 56,04 27,77 269,55 44,89 
0,05546 25 0,01716 7,22 14,26 11,54 8,07 15,83 12,81 6,37 12,68 10,26 
0,03398 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0355 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03961 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,05546 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03398 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0355 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03961 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,05546 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
Tabla 11 Resultados del análisis paramétrico para +10% demanda 




   
"-10% DEMANDA" 
   
INVERSIÓN NOMINAL +10% INVERSIÓN -10% INVERSIÓN 
PRECIO ELECTRICO VIDA UTIL PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT 
0,03398 25 0,01551 12,66 27,14 19,90 14,17 30,17 22,13 11,15 24,11 17,68 
0,034 25 0,01551 12,63 27,07 19,87 14,14 30,09 22,08 11,13 24,05 17,65 
0,0345 25 0,01551 12,07 25,47 18,99 13,51 28,32 21,11 10,63 22,63 16,87 
0,035 25 0,01551 11,55 24,06 18,19 12,93 26,74 20,22 10,17 21,37 16,16 
0,0355 25 0,01551 11,07 22,79 17,46 12,39 25,33 19,41 9,75 20,24 15,51 
0,03961 25 0,01551 8,28 15,89 13,10 9,26 17,67 14,57 7,29 14,12 11,64 
0,05546 25 0,01551 4,19 7,34 6,68 4,69 8,16 7,43 3,69 6,52 5,93 
0,03398 25 0,01716 31,45 149,38 46,48 35,21 166,06 51,67 27,70 132,71 41,30 
0,034 25 0,01716 31,31 147,35 46,29 35,04 163,79 51,45 27,57 130,90 41,12 
0,0345 25 0,01716 28,05 109,87 41,81 31,39 122,13 46,47 24,70 97,60 37,14 
0,035 25 0,01716 25,40 87,59 38,12 28,43 97,37 42,37 22,37 77,81 33,86 
0,0355 25 0,01716 23,21 72,82 35,02 25,98 80,95 38,93 20,44 64,69 31,11 
0,03961 25 0,01716 13,58 30,52 21,02 15,20 33,93 23,36 11,96 27,12 18,67 
0,05546 25 0,01716 5,23 9,42 8,27 5,85 10,47 9,19 4,60 8,37 7,34 
0,03398 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0355 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03961 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,05546 25 0,0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03398 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,034 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0345 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,035 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,0355 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,03961 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
0,05546 25 0,02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
Tabla 12 Resultados del análisis paramétrico para un -10% de la demanda 
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 La siguiente figura muestra como afecta al tiempo de retorno un incremento/decremento de la inversión para un mismo modo de operación y para diferentes precios eléctricos siempre 
que la demanda se mantenga constante. 
 
Fig 23 Incremento y decremento de la inversión para demanda constante 
Puede verse que conforme crece el precio eléctrico los comportamientos se vuelven mas homogéneos siempre simpre más ventajoso la que menos inversión presenta. 





Fig 24 Demanda variable con precio de la inversión constante 
Un incremento de demanda, además de perjudicar más a la que peor flujo de caja tiene (solución de refrigeración por absorción) también incrementa indirectamente el coste de lo 
equipos ya que necesitan más capacidad para cubrir la demanda. Tambien puede verse como la demanda afecta mucho más, para bien y para mal, a la instalación que una variación de 
las inversiones 
La figura que se muestra a continuación quiere resaltar las diferentes pendientes (variaciones en años) que tienen los diferentes modos de operación en función del precio eléctrico. 
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Fig 25 Pendiente del retorno en función del precio electrico para los diferentes modos 
Vemos así, que, para un alto precio de electricidad, la solución de absorción llega a ser rentable casí en los mismos años que las otras dos soluciones con una alta inversión, esto quiere 
decir que su flujo de caja será más ventajoso. Esto es debido a que dispone de más electricidad para vender como puede verse en la tabla 7. 
y = -0,1085x3 + 0,7789x2 - 2,1604x + 19,024
y = -0,1753x3 + 1,2599x2 - 3,4927x + 30,663































6.2 Análisis paramétrico para la instalación de cogeneración con almacenamiento 
6.2.1 Almacenamiento frio 
6.2.1.1 Almacenamiento frio durante un solo mes (mayo) 
 
Tabla 13 Resultados para almacenamiento frio de un solo mes 
PRECIO ELECTRICO VIDA UTIL PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT
0.03398 25 0.01551 29.34 44.61 34.58 32.58 49.48 38.31 26.11 39.75 30.86
0.034 25 0.01551 29.27 44.45 34.50 32.49 49.30 38.22 26.04 39.60 30.78
0.0345 25 0.01551 27.44 40.72 32.52 30.47 45.16 36.03 24.42 36.28 29.02
0.035 25 0.01551 25.83 37.57 30.76 28.68 41.67 34.07 22.98 33.47 27.44
0.0355 25 0.01551 24.40 34.87 29.18 27.09 38.67 32.32 21.71 31.07 26.03
0.03961 25 0.01551 16.76 21.92 20.51 18.61 24.32 22.72 14.92 19.53 18.30
0.05546 25 0.01551 7.60 9.02 9.56 8.43 10.00 10.59 6.76 8.03 8.53
0.03398 25 0.01716 166.53 NP 129.84 184.89 NP 143.83 148.17 -248.30 115.85
0.034 25 0.01716 164.05 NP 128.66 182.13 NP 142.53 145.96 -254.13 114.80
0.0345 25 0.01716 119.52 NP 104.88 132.70 NP 116.18 106.34 -616.17 93.58
0.035 25 0.01716 94.01 1,628.70 88.52 104.37 1,806.32 98.05 83.64 1,451.09 78.98
0.0355 25 0.01716 77.47 373.99 76.57 86.01 414.77 84.82 68.93 333.20 68.32
0.03961 25 0.01716 31.67 51.00 36.30 35.16 56.57 40.21 28.18 45.44 32.39
0.05546 25 0.01716 9.66 11.78 11.99 10.72 13.06 13.28 8.59 10.49 10.70
0.03398 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03398 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
DEMANDA NOMINAL
INVERSIÓN NOMINAL "+10% INVERSIÓN" "-10% INVERSIÓN"
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 6.2.1.2 Almacenamiento frio 2 meses (abril y mayo) 
 
Tabla 14 Resultados para almacenamiento frio con 2 meses de operación 
PRECIO ELECTRICO VIDA UTIL PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT
0.03398 25 0.01551 38.15 48.24 47.28 42.26 53.42 52.32 34.05 43.07 42.31
0.034 25 0.01551 38.05 48.08 47.15 42.14 53.24 52.18 33.95 42.92 42.20
0.0345 25 0.01551 35.57 44.30 44.20 39.39 49.05 48.92 31.74 39.55 39.56
0.035 25 0.01551 33.39 41.07 41.60 36.98 45.48 46.04 29.80 36.67 37.23
0.0355 25 0.01551 31.46 38.28 39.28 34.85 42.39 43.48 28.08 34.18 35.16
0.03961 25 0.01551 21.35 24.57 26.96 23.64 27.20 29.83 19.05 21.93 24.13
0.05546 25 0.01551 9.53 10.32 12.20 10.55 11.42 13.50 8.50 9.21 10.92
0.03398 25 0.01716 226.67 NP 221.57 251.07 NP 245.21 202.28 -1,218.70 198.29
0.034 25 0.01716 222.97 NP 218.83 246.96 NP 242.17 198.98 -1,349.42 195.83
0.0345 25 0.01716 158.28 898.95 167.07 175.31 995.38 184.89 141.25 802.52 149.51
0.035 25 0.01716 122.69 346.45 135.11 135.89 383.62 149.52 109.49 309.29 120.91
0.0355 25 0.01716 100.16 214.58 113.41 110.94 237.59 125.51 89.39 191.56 101.49
0.03961 25 0.01716 39.92 51.97 48.89 44.22 57.54 54.10 35.62 46.39 43.75
0.05546 25 0.01716 12.03 13.25 15.31 13.32 14.67 16.94 10.73 11.83 13.70
0.03398 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03398 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
DEMANDA NOMINAL




6.2.2 Almacenamiento intradiario 
 
Tabla 15 Resultados para el análisis paramétrico del almacenamiento intradiario. 
PRECIO ELECTRICO VIDA UTIL PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT
0.03398 25 0.01551 20.56 38.12 27.11 22.84 42.24 30.04 18.27 34.00 24.17
0.034 25 0.01551 20.53 38.06 27.07 22.82 42.17 30.00 18.25 33.94 24.14
0.0345 25 0.01551 19.96 36.53 26.29 22.17 40.48 29.13 17.74 32.57 23.45
0.035 25 0.01551 19.41 35.11 25.55 21.57 38.91 28.31 17.25 31.31 22.79
0.0355 25 0.01551 18.89 33.81 24.85 20.99 37.46 27.54 16.79 30.15 22.16
0.03961 25 0.01551 15.49 25.88 20.28 17.21 28.68 22.48 13.77 23.08 18.09
0.05546 25 0.01551 9.15 13.59 11.87 10.16 15.06 13.16 8.13 12.12 10.59
0.03398 25 0.01716 37.03 112.52 48.35 41.15 124.69 53.58 32.92 100.35 43.12
0.034 25 0.01716 36.96 111.96 48.25 41.06 124.08 53.47 32.85 99.85 43.03
0.0345 25 0.01716 35.12 99.67 45.82 39.03 110.45 50.77 31.22 88.89 40.86
0.035 25 0.01716 33.46 89.81 43.61 37.18 99.52 48.33 29.74 80.09 38.90
0.0355 25 0.01716 31.95 81.72 41.61 35.51 90.56 46.12 28.40 72.88 37.11
0.03961 25 0.01716 23.31 46.97 30.22 25.90 52.05 33.49 20.72 41.89 26.95
0.05546 25 0.01716 11.41 17.79 14.70 12.67 19.71 16.29 10.14 15.86 13.11
0.03398 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03398 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
DEMANDA NOMINAL
INVERSIÓN NOMINAL "+10% INVERSIÓN" "-10% INVERSIÓN"
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 6.2.3 Almacenamiento mixto 
 
Tabla 16 Resultado del análisis paramétrico para el almacenamiento mixto
PRECIO ELECTRICO VIDA UTIL PRECIO GAS PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT PB MIX PB ABS PB ABSLT
0.03398 25 0.01551 30.87 36.89 38.11 34.19 40.85 42.17 27.55 32.93 34.10
0.034 25 0.01551 30.82 36.82 38.05 34.13 40.77 42.11 27.50 32.87 34.05
0.0345 25 0.01551 29.57 35.09 36.56 32.75 38.86 40.46 26.39 31.33 32.72
0.035 25 0.01551 28.42 33.52 35.19 31.48 37.11 38.94 25.36 29.92 31.49
0.0355 25 0.01551 27.35 32.08 33.91 30.30 35.52 37.53 24.41 28.64 30.35
0.03961 25 0.01551 20.91 23.71 26.13 23.16 26.26 28.92 18.66 21.17 23.39
0.05546 25 0.01551 10.96 11.82 13.87 12.14 13.09 15.35 9.78 10.55 12.41
0.03398 25 0.01716 68.48 105.53 78.99 75.85 116.85 87.41 61.11 94.21 70.69
0.034 25 0.01716 68.22 104.93 78.72 75.57 116.19 87.12 60.88 93.68 70.45
0.0345 25 0.01716 62.39 92.02 72.62 69.11 101.89 80.36 55.68 82.14 64.98
0.035 25 0.01716 57.48 81.93 67.39 63.67 90.72 74.58 51.30 73.14 60.31
0.0355 25 0.01716 53.29 73.84 62.87 59.02 81.76 69.57 47.55 65.92 56.26
0.03961 25 0.01716 33.30 40.75 40.51 36.89 45.12 44.83 29.72 36.38 36.26
0.05546 25 0.01716 13.61 14.94 17.08 15.08 16.54 18.91 12.15 13.33 15.29
0.03398 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.0331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03398 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.034 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0345 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.035 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.0355 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.03961 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
0.05546 25 0.02625 NP NP NP NP NP NP NP NP NP
DEMANDA NOMINAL




Fig 26 Tiempo de retorno en función del precio del almacenamiento 
En general todos los resultados para el almacenamiento son peores que la solución sin almacenamiento, esto es 
debido al diseño tan del lado de la seguridad que llevó a cabo con el almacenamiento. Por tanto, se creyó 
interesante realizar un análisis de la variación del tiempo de retorno en función del precio del almacenamiento, 
manteniendo el resto de los equipos contantes. Las ecuaciones que aparecen en la figura 26 muestran la 
pendiente unitaria de la linea de ajuste de variación de precio. Es decir, el precio del almacenamiento fue 
calculado como max17.889€ almacenadoskWh , ahora, mirando las pendientes de las curvas implica que cada € que 





- Los subsistemas de satisfacción de demandas tienen una repercusión despreciable en el consumo 
eléctrico comparado con la propia demanda de iluminación y los ordenes de magnitud de producción 
del motor. 
- Para el caso de los hospitales, siempre presentarán una mayor demanda térmica que eléctrica, por lo 
que es recomendable que la estrategia de operación del motor sea el seguimiento de la demanda 
térmica. De este modo la eléctrica será ampliamente cubierta. De lo contrario contaríamos con un 
motor de muy poca capacidad, excepto en los meses de verano si se utilizase enfriador mecánico. Esto 
provocaría que se requiriese el apoyo de una caldera auxiliar empeorando así los indicadores de 
eficiencia y ahorro de los sistemas cogeneradores. 
- Todos los modos de operación de la instalación de cogeneración presentan una operación más rentable 
que la instalación de referencia. Sin embargo, dependiendo de la inversión inicial, la cogeneración 
alcanzará o no la rentabilidad dentro de los 25 años de vida útil que marca la ley. 
- Dentro de la inversión inicial, destaca principalmente, el sistema de absorción. Por tanto, aunque se 
penalice la exportanción de electricidad, es más ventajoso utilizar un enfriador mecánico como apoyo 
del sistema de refrigeración. 
- Una vez analizado tanto la inversión inicial como los flujos de caja, se puede sentenciar que el modo de 
operación más ventajoso es la refrigeración mixta. Esto es así porque reduce la inversión inicial y en 
cuanto a los consumos, aunque hay menos electricidad disponible para exportar, más aún se reduce el 
consumo de gás. Este análisis está siempre sujeto a los precios de las demandas, ya que, si los 
consideramos por separado, un incremento desproporcionado del precio de la electricidad podría hacer 
que otros modos de operación fuesen más rentables. Sin embargo, es sabido que el precio de la 
electricidad y el gas guardan una relación de subidas y bajadas. 
- Volviendo a la relación entre los precios de las demandas. Como se aprécia en las tablas del análisis 
paramétrico, algunos tiempos de retorno parecen idílicos ya que la inversión se recuperaría en menos 
de 10 años. Sin embargo, estos escenarios podemos considerarlos de “irreales” ya que, hoy en día el 
sistema de producción eléctrica español tiene una gran dependencia del precio del gas. Por lo que, una 
subida en el precio eléctrico, la cual nos beneficiaría, viene precedida de una subida en el precio del 
gas, la cual nos perjudica más que lo anterior.  
- No obstante, el incremento del precio eléctrico siempre es mayor que el incremento del precio del gas 
como se puede ver en la tabla 9. Aún así, debido a la diferencia de ordenes de magnitud en los 
consumos previamente comentada no es suficiente la diferencia en la subida como para que la 
instalación se convierta en rentable para precios de gas altos. 
- Hablando sobre el almacenamiento, los flujos de caja más ventajosos que se presentan son el 
almacenamiento intradiario y el mixto.  
- Sin embargo, mirando globlamente los resultados económicos, claramente el intradiario es más rentable 
debido al menor coste de inversión. Este coste de inversión menor es provocado porque tan solo tiene 
que almacenar dentro de las mismas 24h y no a diario durante 2 meses como el sistema mixto y de 
almacenamiento frio durante su operación en los meses de verano. 
- Esto último comentado es un factor crítico en la rentabilidad de la instalación. Ya que al tener un orden 
mayor de magnitud la cantidad de kW necesarios a almacenar en el mixto y el almacenamiento frio 
hace que su inversión inicial crezca desproporcionadamente a los flujos de caja. 
- Dentro de los mismos perfiles de almacenamiento encontramos los modos de operación. Vemos que 




resultados que los que no tienen el apoyo, cosa que no ocurría en los sitemas sin almacenamiento. Esto 
es debido a que, al estar disponible también el calor de baja temperatura este también es almacenado. 
Esto implica que el sistema de almacenamiento tiene que tener más capacidad y por tanto su inversión 
crece más que si no se almacenase ese calor de baja temperatura. Sin embargo, en otros perfiles de 
almacenamiento, debido a que el flujo de caja crece mucho, el incremento de la inversión es paliado 
por los beneficios durante la vida útil. 
- De todos los análisis paramétricos se pueden sacar las conclusiones de que, serán más rentables para 
menor inversión y menor demanda, lo cual lleva asociado, una menor inversión. Además, cuanto 
mayor sea el precio eléctrico, mayor serán los beneficios obtenidos por la exportación de electricidad y 
más rentables serán los modos de operación que menos electricidad consuman (aquellos que no tengan 
enfriador mecánico). Por otro lado, cuanto mayor es el precio del gas, menos rentable son todas las 
instalaciones y menos aún las que más consumo de gas tienen (aquellas en las que más tiempo funciona 
la caldera). 
- A partir de cierto precio del gas, por más que se incremente el precio eléctrico, la instalación no llega a 
ser rentable, esto es provocado por un mayor orden de magnitud de la demanda de gas, por tanto, una 
menor variación en le precio del gas hacia arriba influye mucho más sobre la instalación. 
- Los resultados del almacenamiento como se dijo previamente se han diseñado de un modo muy 
conservador y basados en instalaciones de mayor potencia y, aun así, con el almacenamiento intradiario 
se obtienen solo 3 años más de retorno. Por tanto, una bajada de los márgenes de seguridad en el 
cálculo o una ligera bajada del precio del almacenamiento haría que esta solución fuese fácilmente más 
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Cogeneraci: Producción combinada de potencia térmica y eléctrica 1 
Trigeneración: Producción combinada de potencia térmica (frio y calor) y eléctrica 1 
Gases de efecto invernadero (GHG): Gases responsables de la producción del fenómeno conocido como efecto 
nvernadero que consiste en la absorción y emisión de radiación dentro del rango infrarrojo  1 
Lay-out: Disposición de los equipos de una planta  7 
COP: Medida de la eficiencia de una máquina de refrigeración  7 
EES: Software para el cálculo de ecuaciones   8 
Absorción: Medio de producir frío que, al igual que en el sistema de refrigeración por compresión, aprovecha 
que las sustancias absorben calor al cambiar de estado, de líquido a gaseoso.  9 
ACS: Agua caliente sanitaria  9 
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3NH=> O=> 3IK=> EDLCFD GEACAD ?3I=I; ;=;; BJCED FMJCDD KO=3; HK<=K; ;=;; LAMCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @BLCBD HK<=K; ;=;;
I?> K=> 3IK=> EDLCFD GEACAD ?3I=I; ;=;; BJCED FAGCDD KO=3; HHH=K; ;=;; BLECBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @@@CBD HHH=K; ;=;;
3NH=> <=> 3IK=> EDLCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; M@CFD FD@CDD NH=>; H3<=>; ;=;; BMMCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @ELCFD H3<=>; ;=;;
3NH=> ?? 3IK=> EDLCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; M@CFD @LFCDD NH=>; H3;=>; ;=;; BJBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @EDCFD H3;=>; ;=;;
3N< ?I 3IK=> EDLCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; M@CFD @MECFD NH=>; I<K=;; ;=;; B@JCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ALBCDD I<K=;; ;=;;
3N< ?> 3IK=> EDLCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; MLCDD A@ECDD N<=;; 3OI=;; ;=;; MGGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EJACDD 3OI=;; ;=;;
3IK=> ?> 3IK=> EDLCFD GEBCMD ?3K=N; ;=;; BDCBD @AECDD K;=K; I>?=3; ;=;; MLLCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AFGCED I>?=3; ;=;;
3NH=> ?O < @ALCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; AGACDD @AECDD I?I=;; ??<=;; ;=;; FJMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGLCDD ??<=;; ;=;;
3HI ?N < @ALCDD GEACAD ?3I=I; ;=;; AGFCMD @FDCDD I?>=N; ?IH=I; ;=;; FBECAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GA@CAD ?IH=I; ;=;;
3IK=> ?O < @ALCDD GEGCFD ?3?=>; ;=;; AGMCFD @FLCDD I?N=>; ?H?=>; ;=;; FBLCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@GCFD ?H?=>; ;=;;
3IK=> ?I < @ALCDD GGBCBD ??K=K; ;=;; AEDCED @MECFD I3;=3; ?>3=I; ;=;; JDDCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFECAD ?>3=I; ;=;;
3IK=> ?3=> < @ALCDD LDCDD <;=;; ;=;; A@LCDD @BJCDD IH<=;; ?IN=;; ;=;; FBFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GAMCDD ?IN=;; ;=;;
?<K ??=> < @ALCDD MBCAD NK=I; ;=;; AJDCMD @LFCDD IO;=N; ?IH=I; ;=;; FBECAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GA@CAD ?IH=I; ;=;;
?K; ?? < @ALCDD @DCFD H;=>; ;=;; ALBCFD F@LCDD I<K=>; ?>;=>; ;=;; FLBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFDCFD ?>;=>; ;=;;
?K; ?; < @ALCDD EECFD 33=>; ;=;; @GJCFD FAGCDD H?O=>; ??H=>; ;=;; FJECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GG@CFD ??H=>; ;=;;
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3;; ?3 I> @GACDD EACDD 3I=;; ;=;; ALDCDD ALDCDD I<;=;; ;=;; ;=;; @@BCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; DCDD ;=;; ;=;;
?<; ?? I> @DACDD EACDD 3I=;; ;=;; ABDCDD ABDCDD IK;=;; ;=;; ;=;; @ABCDD @ABCDD LMCMM0 HIK=;; DCDD ;=;; ;=;;
?<; ?? I> ABBCDD EACDD 3I=;; ;=;; AJFCDD AJFCDD IO>=;; ;=;; ;=;; @EACDD @EACDD L@C@E0 H3I=;; DCDD ;=;; ;=;;
?K> ?? I> ABBCDD EACDD 3I=;; ;=;; AJFCDD AJFCDD IO>=;; ;=;; ;=;; @EACDD @EACDD L@C@E0 H3I=;; DCDD ;=;; ;=;;
?K> ?? I> @GACDD EACDD 3I=;; ;=;; ALDCDD @ADCDD I<;=;; H;=;; ;=;; @BBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @DCDD H;=;; ;=;;
?K> ?; I> @GACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EJACDD FDDCDD 3OI=;; 3IN=;; ;=;; JBFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EAMCDD 3IN=;; ;=;;
?<> ?; I> @GACDD GMDCDD ?N;=;; ;=;; E@ACDD FFDCDD 3HI=;; I;N=;; ;=;; MFFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ADMCDD I;N=;; ;=;;
3O> ?; I;> EGBCDD GMFCDD ?N>=;; ;=;; @ACDD FBFCDD HI=;; >H3=;; ;=;; GDJFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JGMCDD >H3=;; N>=;;
I;> ?; I;> GLACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; @ACDD FBFCDD HI=;; >H3=;; ;=;; GD@DCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FLECDD >H3=;; >;=;;
I>; ?? I;> GFBCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; BCDD FFDCDD K=;; >H3=;; ;=;; GDDFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FFMCDD >H3=;; ?>=;;
I;> ?I I;> G@BCDD GJFCDD ?HK=;; ?N=;; DCDD FEFCDD ;=;; >3>=;; ;=;; LLFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; F@MCDD >H3=;; >=;;
I;> ?H I;> G@ACDD GJFCDD ?HI=;; 33=;; DCDD FGDCDD ;=;; >?;=;; ;=;; LBDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FAECDD >I3=;; ;=;;
I?; ?> I;> G@ACDD GJDCDD ?HI=;; ?N=;; DCDD @BFCDD ;=;; HK>=;; ;=;; LFDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FDECDD >;3=;; ;=;;
I?; ?O I;> G@ACDD GFFCDD ?HI=;; ?3=;; DCDD AFDCDD ;=;; I>;=;; ;=;; BGDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AJECDD IO3=;; ;=;;
3O> ?K I;> G@ACDD GFFCDD ?HI=;; ?3=;; DCDD @@DCDD ;=;; HH;=;; ;=;; LDDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @FECDD H>3=;; ;=;;
I;> ?K I> @GACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EJACDD @@DCDD 3OI=;; ?NN=;; ;=;; JEFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GMMCDD ?NN=;; ;=;;
3N; ?K I> @GACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EJACDD @JFCDD 3OI=;; 3;3=;; ;=;; JFDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDECDD 3;3=;; ;=;;
3O> ?K I> @GACDD G@MCDD ?HN=;; ;=;; EJJCDD @MDCDD 3OO=;; 3;H=;; ;=;; JFECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ED@CDD 3;H=;; ;=;;
3O> ?N I> @GACDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EJBCDD @BDCDD 3OK=;; 3?3=;; ;=;; JJDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EGECDD 3?3=;; ;=;;
3O> ?O I> @GACDD GDMCDD ?;N=;; ;=;; ADJCDD @LFCDD I;O=;; ?K<=;; ;=;; JAMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBLCDD ?K<=;; ;=;;
33; ?> I> @GACDD GDDCDD ?;;=;; ;=;; AGACDD FDDCDD I?I=;; ?KN=;; ;=;; JAFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBMCDD ?KN=;; ;=;;
3;; ?> I> @GACDD @DCDD H;=;; ;=;; AMACDD FEDCDD INI=;; ?HN=;; ;=;; FLFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@MCDD ?HN=;; ;=;;
3;; ?H I> @GACDD EMCDD 3N=;; ;=;; ABJCDD @LDCDD IKO=;; ?;H=;; ;=;; FFECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GD@CDD ?;H=;; ;=;;
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33; <=> IK=> @DLCFD EFCAD 3>=I; ;=;; AB@CED @ELCDD IKH=3; HH=K; ;=;; @LECBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @@CBD HH=K; ;=;;
3;< <=> IK=> @DLCFD EFCAD 3>=I; ;=;; AB@CED @GBCDD IKH=3; II=K; ;=;; @BGCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AACBD II=K; ;=;;
3;< < IK=> @DLCFD EFCAD 3>=I; ;=;; AB@CED @DGCFD IKH=3; ?N=I; ;=;; @JFCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GMCAD ?N=I; ;=;;
3;I=> < IK=> @DLCFD EFCAD 3>=I; ;=;; AB@CED @DGCFD IKH=3; ?N=I; ;=;; @JFCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GMCAD ?N=I; ;=;;
3;I=> K IK=> @DLCFD EFCAD 3>=I; ;=;; AB@CED @MACDD IKH=3; KK=K; ;=;; FAJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BBCBD KK=K; ;=;;
3;I=> K IK=> @DLCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; E@@CFD FFDCDD 3HH=>; I;>=>; ;=;; MFACFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ADFCFD I;>=>; ;=;;
3?H=> K IK=> @DLCFD GBMCDD ?KN=;; ;=;; EEECFD JDFCDD 333=>; IK3=>; ;=;; BADCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ABECFD IK3=>; ;=;;
3<?=> O=> II>=> EL@CDD GLECFD ?<3=>; ;=;; GDGCFD J@ACFD ?;?=>; >H3=;; ;=;; GGMGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MEACFD >H3=;; ?K?=>;
II>=> O=> II>=> EJJCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; GDGCFD J@ACFD ?;?=>; >H3=;; ;=;; GG@@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JLJCDD >H3=;; ?>H=;;
IK> K=> II>=> EEBCDD GJFCDD ?O>=;; ;=;; JACDD JDFCDD OI=;; >H3=;; ;=;; GGDFCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JFMCFD >H3=;; ??>=>;
II>=> <=> II>=> EGMCDD GBGCFD ?K?=>; ;=;; AFCFD FMMCFD I>=>; >H3=;; ;=;; GDL@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; J@JCFD >H3=;; ?;H=>;
II>=> ?? II>=> EDDCFD GBGCFD ?K?=>; ;=;; GLCDD FJGCDD ?<=;; >H3=;; ;=;; GDMBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JADCDD >H3=;; KK=;;
IH? ?I II>=> GJMCFD GMJCDD ?ON=>; K=>; DCDD FAACFD ;=;; >II=>; ;=;; GD@FCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FLMCDD >H3=;; >>=;;
IH? ?> II>=> GGECFD GMDCFD ??3=>; >K=;; DCDD ABFCDD ;=;; IK>=;; ;=;; BLGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @@ACDD HHI=;; ;=;;
3<?=> ?> II>=> GGECFD GMDCFD ??3=>; >K=;; DCDD @B@CDD ;=;; HKH=;; ;=;; LLDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; F@ECDD >H3=;; ;=;;
II>=> ?O IK=> @DLCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; E@@CFD @B@CDD 3HH=>; 3I<=>; ;=;; JBMCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EALCFD 3I<=>; ;=;;
3<N ?N IK=> @DLCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; E@@CFD FGGCFD 3HH=>; 3ON=;; ;=;; MGFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EJMCDD 3ON=;; ;=;;
3<?=> ?O IK=> @DLCFD GJGCMD ?O?=N; ;=;; E@MCBD FGMCDD 3HN=K; 3O<=3; ;=;; MGMCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EJLCED 3O<=3; ;=;;
3<?=> ?I IK=> @DLCFD GFLCFD ?><=>; ;=;; EFDCDD FEBCDD 3>;=;; 3NK=;; ;=;; MEJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMBCDD 3NK=;; ;=;;
3<?=> ?3=> IK=> @DLCFD GGMCMD ??N=N; ;=;; ELGCBD F@@CFD 3<?=K; 3>3=N; ;=;; MDDCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFECMD 3>3=N; ;=;;
3H3 ??=> IK=> @DLCFD GGDCDD ??;=;; ;=;; ELLCFD FFDCDD 3<<=>; 3>;=>; ;=;; JLBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFDCFD 3>;=>; ;=;;
33; ?? IK=> @DLCFD @@CDD HH=;; ;=;; AJFCFD FMECDD IO>=>; 3;O=>; ;=;; JF@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDJCFD 3;O=>; ;=;;
33; ?; IK=> @DLCFD ELCMD 3<=N; ;=;; AMLCBD FALCDD IN<=K; ?><=3; ;=;; JDMCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFLCED ?><=3; ;=;;
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?K; <=> I?=> AMGCMD EDCMD 3;=N; ;=;; AFGCDD AFGCDD I>?=;; ;=;; ;=;; @DACED @DACED LDCDD0 H;I=3; DCDD ;=;; ;=;;
?N? <=> I?=> AJECMD EDCMD 3;=N; ;=;; A@ECDD A@ECDD IH3=;; ;=;; ;=;; AL@CED AL@CED BMCLL0 I<H=3; DCDD ;=;; ;=;;
?N? < I?=> A@LCED EDCMD 3;=N; ;=;; AEBCFD AEBCFD I3K=>; ;=;; ;=;; ABDCMD ABDCMD B@CLB0 IK;=N; DCDD ;=;; ;=;;
?OO=> < I?=> A@LCED EDCMD 3;=N; ;=;; AEBCFD AEBCFD I3K=>; ;=;; ;=;; ABDCMD ABDCMD B@CLB0 IK;=N; DCDD ;=;; ;=;;
?OO=> K I?=> @DMCMD EDCMD 3;=N; ;=;; ABMCDD ABMCDD IKN=;; ;=;; ;=;; @ALCED @ALCED LBCD@0 HI<=3; DCDD ;=;; ;=;;
?OO=> K I?=> @GJCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; EBGCFD @FDCDD 3K?=>; ?OK=>; ;=;; JGJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJBCFD ?OK=>; ;=;;
?N>=> K I?=> @GJCFD GFACDD ?>I=;; ;=;; EJACFD @LFCDD 3OI=>; 3I?=>; ;=;; JMLCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EAGCFD 3I?=>; ;=;;
3IK=> O=> 3NH=> GMACFD GFMCFD ?>N=>; ;=;; GJCDD FEJCFD ?O=;; >?;=>; ;=;; LFBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FGDCFD >?;=>; ;=;;
3NH=> O=> 3NH=> GMACFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; ABCFD FEJCFD IK=>; HKK=;; ;=;; LAJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @BBCDD HKK=;; ;=;;
I?> K=> 3NH=> GMACFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; ABCFD @LFCDD IK=>; H>O=>; ;=;; LD@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @FJCFD H>O=>; ;=;;
3NH=> <=> 3NH=> GMACFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; EFCDD @MECFD 3>=;; HHN=>; ;=;; BLFCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @@MCFD HHN=>; ;=;;
3NH=> ?? 3NH=> GMACFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; EFCDD @FLCDD 3>=;; HIH=;; ;=;; BBECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @A@CDD HIH=;; ;=;;
3N< ?I 3NH=> GMACFD G@@CDD ?HH=;; ;=;; ELCFD @AJCFD 3<=>; H;N=;; ;=;; BFFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @DMCDD H;N=;; ;=;;
3N< ?> 3NH=> GMACFD GALCFD ?I<=>; ;=;; A@CDD AGFCDD IH=;; 3K?=;; ;=;; MELCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EBGCDD 3K?=;; ;=;;
3IK=> ?> 3NH=> GMACFD GALCFD ?I<=>; ;=;; A@CDD ALJCDD IH=;; IO3=;; ;=;; BGDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AJECDD IO3=;; ;=;;
3NH=> ?O I?=> @GJCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; EBGCFD ALJCDD 3K?=>; ??H=>; ;=;; FJECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GG@CFD ??H=>; ;=;;
3HI ?N I?=> @GJCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; EBGCFD @GBCFD 3K?=>; ?IN=;; ;=;; FBFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GAMCDD ?IN=;; ;=;;
3IK=> ?O I?=> @GJCFD GAECAD ?I3=I; ;=;; EB@CED @EACDD 3KH=3; ?IK=K; ;=;; FBJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GABCBD ?IK=K; ;=;;
3IK=> ?I I?=> @GJCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; EBJCDD @AECDD 3KO=;; ?HO=;; ;=;; FL@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@JCDD ?HO=;; ;=;;
3IK=> ?3=> I?=> @GJCFD LJCAD <O=I; ;=;; AEDCED @@FCFD I3;=3; ?3>=I; ;=;; FMACAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEFCAD ?3>=I; ;=;;
?<K ??=> I?=> @GJCFD LDCDD <;=;; ;=;; AEJCFD @FDCDD I3O=>; ?3I=>; ;=;; FMGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEACFD ?3I=>; ;=;;
?K; ?? I?=> @GJCFD AJCDD IO=;; ;=;; ABDCFD @JBCDD IK;=>; KN=>; ;=;; FAFCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCFD KN=>; ;=;;
?K; ?; I?=> @GJCFD E@CAD 3H=I; ;=;; ALECED @@GCDD I<3=3; HK=K; ;=;; @LJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @BCBD HK=K; ;=;;
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?<; ?I I; ELBCDD GACDD ?I=;; ;=;; EBFCDD EBFCDD 3K>=;; ;=;; ;=;; AEBCDD AEBCDD MACEG0 I3K=;; DCDD ;=;; ;=;;
?O; ?3 I; ELACDD GACDD ?I=;; ;=;; EBDCDD EBDCDD 3K;=;; ;=;; ;=;; AEACDD AEACDD MECGD0 I3I=;; DCDD ;=;; ;=;;
?O; ?? I; EBBCDD GACDD ?I=;; ;=;; EMFCDD EMFCDD 3N>=;; ;=;; ;=;; AGBCDD AGBCDD MDCLB0 I?K=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>; ?? I; EBBCDD GACDD ?I=;; ;=;; EMFCDD EMFCDD 3N>=;; ;=;; ;=;; AGBCDD AGBCDD MDCLB0 I?K=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>; ?; I; AEBCDD GACDD ?I=;; ;=;; AGFCDD AGFCDD I?>=;; ;=;; ;=;; AFBCDD AFBCDD MLCLG0 I>K=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>> ?; I; @GBCDD GADCDD ?I;=;; ;=;; EBBCDD AJDCDD 3KK=;; N3=;; ;=;; FEDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MECDD N3=;; ;=;;
?K; ?; I; @GBCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EMACDD ALDCDD 3NI=;; ??N=;; ;=;; FJFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGMCDD ??N=;; ;=;;
3>; ?; 3N; GMBCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EBCDD @GFCDD 3K=;; IKN=;; ;=;; BAFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ABMCDD IKN=;; ;=;;
I;; ?? 3N; GMBCDD GADCDD ?I;=;; ;=;; @BCDD @GFCDD HK=;; ION=;; ;=;; BGFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AJMCDD ION=;; ;=;;
II; ?3 3N; GMBCDD GADCDD ?I;=;; ;=;; @BCDD ALDCDD HK=;; IH3=;; ;=;; MLDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; A@ECDD IH3=;; ;=;;
I;; ?>=> 3N; GMBCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; AACDD ABDCDD II=;; IHN=;; ;=;; MLFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; A@MCDD IHN=;; ;=;;
I;; ?N 3N; GMBCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; AACDD AJFCDD II=;; II3=;; ;=;; MBDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AAECDD II3=;; ;=;;
I?; ?K=> 3N; GMBCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; ABCDD AFDCDD IK=;; I?3=;; ;=;; MJDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AGECDD I?3=;; ;=;;
I?; ?<=> 3N; GMBCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; @ACDD EJDCDD HI=;; 3?N=;; ;=;; JJFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EGMCDD 3?N=;; ;=;;
33> 3; 3N; GMBCDD GADCDD ?I;=;; ;=;; @BCDD AEDCDD HK=;; 3N3=;; ;=;; MEDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMECDD 3N3=;; ;=;;
3N> 3; I; @GBCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; ELACDD AEDCDD 3<I=;; 3N=;; ;=;; @MFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMCDD 3N=;; ;=;;
3H; 3; I; @GBCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; ELACDD AADCDD 3<I=;; IN=;; ;=;; @BFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AMCDD IN=;; ;=;;
3I; 3; I; @GBCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; ELACDD A@DCDD 3<I=;; HN=;; ;=;; @LFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @MCDD HN=;; ;=;;
3I; ?< I; @GBCDD GEACDD ?3I=;; ;=;; ELFCDD AFDCDD 3<>=;; >>=;; ;=;; FDACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FFCDD >>=;; ;=;;
33> ?K I; @GBCDD LBCDD <K=;; ;=;; AEDCDD AFFCDD I3;=;; I>=;; ;=;; @BACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AFCDD I>=;; ;=;;
3;; ?N I; @GBCDD BFCDD K>=;; ;=;; AAACDD AJFCDD III=;; I3=;; ;=;; @BDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AECDD I3=;; ;=;;
?<> ?> I; @DDCDD ADCDD I;=;; ;=;; AMDCDD AMDCDD IN;=;; ;=;; ;=;; @ADCDD @ADCDD LFCLB0 HI;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?<> ?H I; ABACDD EACDD 3I=;; ;=;; AJDCDD AJDCDD IO;=;; ;=;; ;=;; @GACDD @GACDD LECGL0 H?I=;; DCDD ;=;; ;=;;
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3;< ?I II AEMCBD G@CAD ?H=I; ;=;; AGACFD AGACFD I?I=>; ;=;; ;=;; AJDCBD AJDCBD BDCF@0 IO;=K; DCDD ;=;; ;=;;
?NO ?3 II AEECAD G@CAD ?H=I; ;=;; ADBCDD ADBCDD I;K=;; ;=;; ;=;; AFFCAD AFFCAD MLCAG0 I>>=I; DCDD ;=;; ;=;;
?NO ?? II AGJCBD G@CAD ?H=I; ;=;; ADECFD ADECFD I;3=>; ;=;; ;=;; A@LCBD A@LCBD MBCDB0 IH<=K; DCDD ;=;; ;=;;
?O> ?? II AGJCBD G@CAD ?H=I; ;=;; ADECFD ADECFD I;3=>; ;=;; ;=;; A@LCBD A@LCBD MBCDB0 IH<=K; DCDD ;=;; ;=;;
?O> ?; II AJDCBD G@CAD ?H=I; ;=;; A@JCFD A@JCFD IHO=>; ;=;; ;=;; ALACBD ALACBD BMCLD0 I<I=K; DCDD ;=;; ;=;;
?N;=> ?; II @GFCDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; EMECDD ALJCDD 3N3=;; ?3H=;; ;=;; FMECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GE@CDD ?3H=;; ;=;;
?<K ?; II @GFCDD GFLCFD ?><=>; ;=;; EFFCFD @ELCDD 3>>=>; ?NI=>; ;=;; JEGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GMACFD ?NI=>; ;=;;
3N> ?; 3<N GFGCDD GJFCDD ?>?=;; ?H=;; DCDD @FJCFD ;=;; H>O=>; ;=;; LGBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @MDCFD HN;=>; ;=;;
II; ?? 3<N GFGCDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; BCDD @FJCFD K=;; HHK=>; ;=;; BLJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @@BCFD HHK=>; ;=;;
IOI ?3 3<N GFGCDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; BCDD @ELCDD K=;; H3?=;; ;=;; BJLCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @EGCDD H3?=;; ;=;;
II; ?>=> 3<N GFGCDD GFLCFD ?>?=;; K=>; DCDD @GBCDD ;=;; H?K=;; ;=;; BM@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @EJCFD H3O=>; ;=;;
II; ?N 3<N GFGCDD GFLCFD ?>?=;; K=>; DCDD @DGCFD ;=;; H;?=>; ;=;; BFBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @GDCDD H?;=;; ;=;;
IH? ?K=> 3<N GFGCDD GF@CDD ?>?=;; I=;; DCDD ABFCDD ;=;; IK>=;; ;=;; BAJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ABBCDD IKK=;; ;=;;
IH? ?<=> 3<N GFGCDD G@BCFD ?HK=>; ;=;; ECFD EBJCDD 3=>; 3KI=>; ;=;; MAGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EBACFD 3KI=>; ;=;;
3HN=> 3; 3<N GFGCDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; BCDD AFECDD K=;; IHH=;; ;=;; MLECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; A@@CDD IHH=;; ;=;;
I;3=> 3; II @GFCDD GAMCFD ?IN=>; ;=;; EMMCFD AFECDD 3NN=>; NH=>; ;=;; FEECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; M@CFD NH=>; ;=;;
3OH 3; II @GFCDD GAMCFD ?IN=>; ;=;; EMMCFD AJACDD 3NN=>; K>=>; ;=;; FAACFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCFD K>=>; ;=;;
3>I 3; II @GFCDD GAMCFD ?IN=>; ;=;; EMMCFD AM@CDD 3NN=>; <O=>; ;=;; F@@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LJCFD <O=>; ;=;;
3>I ?< II @GFCDD GAFCAD ?I>=I; ;=;; EMLCMD ABFCDD 3N<=N; ?;>=I; ;=;; FFACAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDFCAD ?;>=I; ;=;;
3HN=> ?K II @GFCDD GDMCBD ?;N=K; ;=;; ADMCED ALDCFD I;N=3; KI=I; ;=;; FAGCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BACAD KI=I; ;=;;
33; ?N II @GFCDD LACFD <I=>; ;=;; AEGCFD @DGCFD I3?=>; K;=;; ;=;; FEBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BDCDD K;=;; ;=;;
3?H=> ?> II @GFCDD AACDD II=;; ;=;; ABECDD @DMCDD IK3=;; 3>=;; ;=;; @MACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFCDD 3>=;; ;=;;
3?H=> ?H II @GFCDD EFCAD 3>=I; ;=;; ABLCMD ALJCDD IK<=N; O=I; ;=;; @F@CAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JCAD O=I; ;=;;
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?N? ?I 3N EJBCED GGCMD ??=N; ;=;; EFJCFD EFJCFD 3>O=>; ;=;; ;=;; ELFCED ELFCED JFCBL0 3<>=3; DCDD ;=;; ;=;;
?HH ?3 3N EJACMD GGCMD ??=N; ;=;; EFECDD EFECDD 3>3=;; ;=;; ;=;; ELDCMD ELDCMD J@CBL0 3<;=N; DCDD ;=;; ;=;;
?HH ?? 3N EFLCED GGCMD ??=N; ;=;; E@MCFD E@MCFD 3HN=>; ;=;; ;=;; EBJCED EBJCED JACBB0 3KO=3; DCDD ;=;; ;=;;
?I> ?? 3N EFLCED GGCMD ??=N; ;=;; E@MCFD E@MCFD 3HN=>; ;=;; ;=;; EBJCED EBJCED JACBB0 3KO=3; DCDD ;=;; ;=;;
?I> ?; 3N ELFCED GGCMD ??=N; ;=;; EBACFD EBACFD 3KI=>; ;=;; ;=;; AEECED AEECED MGCLE0 I33=3; DCDD ;=;; ;=;;
?I<=> ?; 3N @EGCDD GGMCDD ??N=;; ;=;; AD@CDD AE@CDD I;H=;; 3;=;; ;=;; @JBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDCDD 3;=;; ;=;;
?O3 ?; 3N @EGCDD GADCFD ?I;=>; ;=;; ELDCFD AFGCDD 3<;=>; O;=>; ;=;; FDBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JDCFD O;=>; ;=;;
33> ?; 3HI EDFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; MDCDD AMACFD N;=;; I;I=>; ;=;; MFGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ADACFD I;I=>; ;=;;
3N; ?? 3HI EDFCDD GGMCDD ??N=;; ;=;; BBCDD AMACFD KK=;; 3K>=>; ;=;; MAACFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EBFCFD 3K>=>; ;=;;
3<N ?3 3HI EDFCDD GGMCDD ??N=;; ;=;; BBCDD AFGCDD KK=;; 3OI=;; ;=;; MGGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EJACDD 3OI=;; ;=;;
3N; ?>=> 3HI EDFCDD GADCFD ?I;=>; ;=;; M@CFD A@ECDD NH=>; 3ON=>; ;=;; MGFCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EJMCFD 3ON=>; ;=;;
3N; ?N 3HI EDFCDD GADCFD ?I;=>; ;=;; M@CFD AEBCFD NH=>; 3>H=;; ;=;; MDECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EF@CDD 3>H=;; ;=;;
3N< ?K=> 3HI EDFCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; MLCDD AGFCDD N<=;; 3IO=;; ;=;; JB@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EAJCDD 3IO=;; ;=;;
3N< ?<=> 3HI EDFCDD GEGCFD ?3?=>; ;=;; BACFD EA@CDD KI=>; ?>;=>; ;=;; FLBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFDCFD ?>;=>; ;=;;
3;3=> 3; 3HI EDFCDD GGMCDD ??N=;; ;=;; BBCDD EBBCDD KK=;; 3;;=;; ;=;; J@BCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDDCDD 3;;=;; ;=;;
3HN=> 3; 3N @DDCFD GGECFD ??3=>; ;=;; EBBCDD EBBCDD 3KK=;; ;=;; ;=;; @EMCFD @EMCFD LFC@E0 H3N=>; DCDD ;=;; ;=;;
3?O 3; 3N @DLCFD GGECFD ??3=>; ;=;; ELMCDD ELMCDD 3<N=;; ;=;; ;=;; @AJCFD @AJCFD LMC@A0 HIO=>; DCDD ;=;; ;=;;
3;N 3; 3N @GBCFD GGECFD ??3=>; ;=;; ADJCDD ADJCDD I;O=;; ;=;; ;=;; @@FCFD @@FCFD LLC@@0 HH>=>; DCDD ;=;; ;=;;
3;N ?< 3N @EGCDD GGDCMD ??;=N; ;=;; AGDCAD AGFCDD I?;=I; H=N; ;=;; @FECMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @CMD H=N; ;=;;
3;3=> ?K 3N @DMCMD BBCED KK=3; ;=;; AGLCFD AGLCFD I?<=>; ;=;; ;=;; @A@CMD @A@CMD LMCDA0 HIH=N; DCDD ;=;; ;=;;
?K; ?N 3N @DFCDD MJCFD NO=>; ;=;; AEBCFD AEBCFD I3K=>; ;=;; ;=;; @AECDD @AECDD LJC@A0 HI3=;; DCDD ;=;; ;=;;
?N>=> ?> 3N AJDCDD EMCDD 3N=;; ;=;; AAACDD AAACDD III=;; ;=;; ;=;; ABMCDD ABMCDD BJCAB0 IKN=;; DCDD ;=;; ;=;;
?N>=> ?H 3N A@@CMD EDCMD 3;=N; ;=;; AE@CDD AE@CDD I3H=;; ;=;; ;=;; AMGCMD AMGCMD BECLM0 IN?=N; DCDD ;=;; ;=;;
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?N> ?K 3> GEDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; GDDCDD GDDCDD ?;;=;; ;=;; ;=;; G@FCDD G@FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?H>=;;
?H; ?N 3> GGDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; LDCDD LDCDD <;=;; ;=;; ;=;; GAFCDD GAFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I>=;;
?H; ?N 3> GDFCDD EDCDD 3;=;; ;=;; BFCDD BFCDD K>=;; ;=;; ;=;; GADCDD GADCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I;=;;
?I; ?O 3> GDFCDD EDCDD 3;=;; ;=;; BFCDD BFCDD K>=;; ;=;; ;=;; GADCDD GADCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I;=;;
?I; ?O 3> GADCDD EDCDD 3;=;; ;=;; GGDCDD GGDCDD ??;=;; ;=;; ;=;; GFFCDD GFFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>>=;;
?H; ?O 3> EMDCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; GEFCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; ;=;; ELFCDD ELFCDD JFCBF0 3<>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>> ?O 3> EBMCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; GAMCDD GAMCDD ?IN=;; ;=;; ;=;; AGECDD AGECDD JLCJ@0 I?3=;; DCDD ;=;; ;=;;
33> ?O 3K; GJBCDD GFFCDD ?>>=;; ;=;; GACDD G@MCDD ?I=;; ?IH=;; ;=;; FBECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GA@CDD ?IH=;; ;=;;
3O; ?N 3K; GJBCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EACDD G@MCDD 3I=;; ?3H=;; ;=;; FMECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GE@CDD ?3H=;; ;=;;
I;; ?< 3K; GJBCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EACDD G@DCDD 3I=;; ??N=;; ;=;; FJFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGMCDD ??N=;; ;=;;
3O; 3; 3K; GJBCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; GBCDD GAGCDD ?K=;; ??I=;; ;=;; FJGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGACDD ??I=;; ;=;;
3O; 3? 3K; GJBCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; GBCDD GELCDD ?K=;; ???=;; ;=;; FFLCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGGCDD ???=;; ;=;;
3K; 33 3K; GJBCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; GBCDD GEFCDD ?K=;; ?;N=;; ;=;; FFFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDMCDD ?;N=;; ;=;;
3K; 3I 3K; GJBCDD G@MCDD ?HN=;; ;=;; EGCDD BDCDD 3?=;; ><=;; ;=;; FDMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FLCDD ><=;; ;=;;
3?; 3I=> 3K; GJBCDD G@MCDD ?HN=;; ;=;; EGCDD GGDCDD 3?=;; K<=;; ;=;; FAMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BLCDD K<=;; ;=;;
3O; 3I=> 3> EFFCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; GGDCDD GGDCDD ??;=;; ;=;; ;=;; EBDCDD EBDCDD JECFD0 3K;=;; DCDD ;=;; ;=;;
3N; 3I=> 3> EJACDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; GEDCDD GEDCDD ?3;=;; ;=;; ;=;; EBBCDD EBBCDD J@CEL0 3KK=;; DCDD ;=;; ;=;;
3;; 3I=> 3> EJ@CDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; GEGCDD GEGCDD ?3?=;; ;=;; ;=;; EBLCDD EBLCDD J@CFG0 3K<=;; DCDD ;=;; ;=;;
3;; 33 3> EJ@CDD G@GCDD ?H?=;; ;=;; GEACDD GEACDD ?3I=;; ;=;; ;=;; EBLCDD EBLCDD J@CFG0 3K<=;; DCDD ;=;; ;=;;
?<> 3? 3> EEFCDD GDDCDD ?;;=;; ;=;; GEFCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; ;=;; EFDCDD EFDCDD FFCBD0 3>;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?N; 3; 3> EGDCDD BDCDD K;=;; ;=;; GADCDD GADCDD ?I;=;; ;=;; ;=;; EAFCDD EAFCDD FEC@J0 3I>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?O; ?< 3> GMGCDD @DCDD H;=;; ;=;; GAGCDD GAGCDD ?I?=;; ;=;; ;=;; GLJCDD GLJCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?<O=;;
?O; ?K 3> GFDCDD EFCDD 3>=;; ;=;; GEFCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; ;=;; GMFCDD GMFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?N>=;;
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?<3=> ?K 3N=> GAECDD EECDD 33=;; ;=;; GGDCDD GGDCDD ??;=;; ;=;; ;=;; GFLCFD GFLCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?><=>;
?>H ?N 3N=> GEGCDD EECDD 33=;; ;=;; LLCDD LLCDD <<=;; ;=;; ;=;; G@BCFD G@BCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HK=>;
?>H ?N 3N=> GGFCFD EECDD 33=;; ;=;; LACFD LACFD <I=>; ;=;; ;=;; G@ACDD G@ACDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HI=;;
?HI ?O 3N=> GGFCFD EECDD 33=;; ;=;; LACFD LACFD <I=>; ;=;; ;=;; G@ACDD G@ACDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HI=;;
?HI ?O 3N=> G@ACDD EECDD 33=;; ;=;; GEGCDD GEGCDD ?3?=;; ;=;; ;=;; GMDCFD GMDCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?N;=>;
?>H ?O 3N=> ELMCDD GFLCFD ?><=>; ;=;; GAMCFD GAMCFD ?IN=>; ;=;; ;=;; AE@CFD AE@CFD MEC@A0 I3H=>; DCDD ;=;; ;=;;
?N;=> ?O 3N=> AGFCMD GJFCDD ?O>=;; ;=;; GFDCMD GFDCMD ?>;=N; ;=;; ;=;; A@ACED A@ACED MJCJG0 IHI=3; DCDD ;=;; ;=;;
3HN=> ?O I;K G@DCDD GMDCFD ?H;=;; I;=>; DCDD GJGCMD ;=;; ?O?=N; ;=;; J@DCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GLECED ?<3=3; ;=;;
3KO ?N I;K G@DCDD GFLCFD ?H;=;; ?<=>; DCDD GJGCMD ;=;; ?O?=N; ;=;; JELCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBGCED ?K?=3; ;=;;
II; ?< I;K G@DCDD GFLCFD ?H;=;; ?<=>; DCDD GF@CDD ;=;; ?>H=;; ;=;; JEGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GMACFD ?NI=>; ;=;;
3KO 3; I;K G@DCDD GJFCDD ?H;=;; 3>=;; DCDD G@@CGD ;=;; ?HH=?; ;=;; JGMCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJLCGD ?O<=?; ;=;;
3KO 3? I;K G@DCDD GJFCDD ?H;=;; 3>=;; DCDD G@GCLD ;=;; ?H?=<; ;=;; JG@CLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJJCLD ?OO=<; ;=;;
I;K 33 I;K G@DCDD GJFCDD ?H;=;; 3>=;; DCDD GAMCFD ;=;; ?IN=>; ;=;; JGDCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJECFD ?O3=>; ;=;;
I;K 3I I;K G@DCDD GJGCMD ?H;=;; 3?=N; DCDD BBCDD ;=;; KK=;; ;=;; FFMCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDLCMD ?;<=N; ;=;;
3I? 3I=> I;K G@DCDD GJGCMD ?H;=;; 3?=N; DCDD GEGCDD ;=;; ?3?=;; ;=;; FLDCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@ECMD ?H3=N; ;=;;
3KO 3I=> 3N=> EBDCFD GFLCFD ?><=>; ;=;; GEGCDD GEGCDD ?3?=;; ;=;; ;=;; ADBCDD ADBCDD JBCMF0 I;K=;; DCDD ;=;; ;=;;
3<N 3I=> 3N=> EBLCAD GFMCAD ?>N=I; ;=;; GAECDD GAECDD ?I3=;; ;=;; ;=;; AGJCBD AGJCBD MDCMG0 I?O=K; DCDD ;=;; ;=;;
33; 3I=> 3N=> ELDC@D GFMCAD ?>N=I; ;=;; GAACGD GAACGD ?II=?; ;=;; ;=;; AGMCLD AGMCLD MDCLJ0 I?N=<; DCDD ;=;; ;=;;
33; 33 3N=> ELDC@D GFFCGD ?>>=?; ;=;; GAFCAD GAFCAD ?I>=I; ;=;; ;=;; AGMCLD AGMCLD MDCLJ0 I?N=<; DCDD ;=;; ;=;;
3?H=> 3? 3N=> E@MCFD GGDCDD ??;=;; ;=;; GAMCFD GAMCFD ?IN=>; ;=;; ;=;; EMFCDD EMFCDD JGCAB0 3N>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?KN 3; 3N=> EAGCDD BBCDD KK=;; ;=;; G@ACDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; ;=;; EFBCFD EFBCFD FMCMD0 3>K=>; DCDD ;=;; ;=;;
?NO ?< 3N=> GBBCGD @@CDD HH=;; ;=;; G@@CGD G@@CGD ?HH=?; ;=;; ;=;; EGFCJD EGFCJD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3?>=O;
?NO ?K 3N=> GJFCDD EMCFD 3N=>; ;=;; GAMCFD GAMCFD ?IN=>; ;=;; ;=;; GLECFD GLECFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?<3=>;
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?>N=> ?K 33=> GDBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; LDCDD LDCDD <;=;; ;=;; ;=;; GADCFD GADCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I;=>;
?3O ?N 33=> LLCDD GBCDD ?K=;; ;=;; BGCDD BGCDD K?=;; ;=;; ;=;; GEGCFD GEGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?3?=>;
?3O ?N 33=> L@CFD GBCDD ?K=;; ;=;; MJCFD MJCFD NO=>; ;=;; ;=;; GGMCDD GGMCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??N=;;
??N ?O 33=> L@CFD GBCDD ?K=;; ;=;; MJCFD MJCFD NO=>; ;=;; ;=;; GGMCDD GGMCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??N=;;
??N ?O 33=> GGMCDD GBCDD ?K=;; ;=;; LLCDD LLCDD <<=;; ;=;; ;=;; GALCFD GALCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I<=>;
?3O ?O 33=> E@ACDD GADCFD ?I;=>; ;=;; GGECFD GGECFD ??3=>; ;=;; ;=;; EJFCFD EJFCFD FLCEJ0 3O>=>; DCDD ;=;; ;=;;
?I<=> ?O 33=> EFBCAD GAFCDD ?I>=;; ;=;; GEACAD GEACAD ?3I=I; ;=;; ;=;; EBDCBD EBDCBD JECJB0 3K;=K; DCDD ;=;; ;=;;
3;3=> ?O 3>3 GLJCDD GALCFD ?I<=>; ;=;; FJCFD GAECAD >O=>; N>=K; ;=;; FEACBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MFCBD N>=K; ;=;;
3IH ?N 3>3 GLJCDD GADCFD ?I;=>; ;=;; JFCFD GAECAD O>=>; OO=K; ;=;; FG@CBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JJCBD OO=K; ;=;;
3N; ?< 3>3 GLJCDD GADCFD ?I;=>; ;=;; JFCFD GEJCDD O>=>; O;=>; ;=;; FDBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JDCFD O;=>; ;=;;
3IH 3; 3>3 GLJCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; JGCDD GGMCLD O?=;; >O=<; ;=;; FD@CLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FJCLD >O=<; ;=;;
3IH 3? 3>3 GLJCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; JGCDD GGJCGD O?=;; >>=?; ;=;; FDACGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FFCGD >>=?; ;=;;
3>3 33 3>3 GLJCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; JGCDD GGECFD O?=;; >?=>; ;=;; @LLCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FGCFD >?=>; ;=;;
3>3 3I 3>3 GLJCDD GAECAD ?I3=I; ;=;; JACMD MECDD OI=N; K=I; ;=;; @FJCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BCAD K=I; ;=;;
?K< 3I=> 3>3 GLJCDD GAECAD ?I3=I; ;=;; JACMD LLCDD OI=N; I>=I; ;=;; @BACAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AFCAD I>=I; ;=;;
3IH 3I=> 33=> EELCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; LLCDD LLCDD <<=;; ;=;; ;=;; EFECDD EFECDD FJCEF0 3>3=;; DCDD ;=;; ;=;;
3HI 3I=> 33=> EAJCMD GEBCMD ?3K=N; ;=;; GDBCDD GDBCDD ?;K=;; ;=;; ;=;; EFLCED EFLCED FMCBJ0 3><=3; DCDD ;=;; ;=;;
?K; 3I=> 33=> EAMCJD GEBCMD ?3K=N; ;=;; GDBCLD GDBCLD ?;K=<; ;=;; ;=;; EJDCGD EJDCGD FBCDJ0 3O;=?; DCDD ;=;; ;=;;
?K; 33 33=> EAMCJD GEJCLD ?3O=<; ;=;; GGDCMD GGDCMD ??;=N; ;=;; ;=;; EJDCGD EJDCGD FBCDJ0 3O;=?; DCDD ;=;; ;=;;
?N>=> 3? 33=> EDECFD LDCDD <;=;; ;=;; GGECFD GGECFD ??3=>; ;=;; ;=;; EEFCDD EEFCDD FDCEE0 33>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>I 3; 33=> GBLCDD MECDD N3=;; ;=;; GGMCDD GGMCDD ??N=;; ;=;; ;=;; EGGCFD EGGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3??=>;
?HH ?< 33=> GFACLD AJCDD IO=;; ;=;; GGMCLD GGMCLD ??N=<; ;=;; ;=;; GMJC@D GMJC@D DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?NO=H;
?HH ?K 33=> GAFCDD EECFD 33=>; ;=;; GGECFD GGECFD ??3=>; ;=;; ;=;; GFMCFD GFMCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>N=>;
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3;; ?< 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?<; ?K 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?<; ?K 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?K> ?N 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?K> ?N 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?K> ?N 3> G@DCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJFCDD GJFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?O>=;;
?<> ?O 3> GFDCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMFCDD GMFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?N>=;;
3O> ?K 3N; GFECDD GFECDD ?>3=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @EECDD @EECDD L@CED0 H33=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> ?< 3N; G@DCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @GDCDD @GDCDD LGCFE0 H?;=;; DCDD ;=;; ;=;;
I>; 3? 3N; G@DCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @GDCDD @GDCDD LGCFE0 H?;=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> 33 3N; GFDCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @EDCDD @EDCDD LACMF0 H3;=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> 3I 3N; GFDCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @EDCDD @EDCDD LACMF0 H3;=;; DCDD ;=;; ;=;;
I?; 3H 3N; G@LCDD G@LCDD ?H<=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @GLCDD @GLCDD LACFA0 H?<=;; DCDD ;=;; ;=;;
I?; 3H 3N; G@MCDD G@MCDD ?HN=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @GMCDD @GMCDD LACDB0 H?N=;; DCDD ;=;; ;=;;
3O> 3> 3N; G@FCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @GFCDD @GFCDD LECJA0 H?>=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> 3O 3> G@DCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJFCDD GJFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?O>=;;
3N; 3O 3> GAMCDD GAMCDD ?IN=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJECDD GJECDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?O3=;;
3O> 3> 3> GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJDCDD GJDCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?O;=;;
3O> 3> 3> GADCDD GADCDD ?I;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFFCDD GFFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>>=;;
3O> 3H 3> LMCDD LMCDD <N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GEECDD GEECDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?33=;;
33; 3I 3> BDCDD BDCDD K;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GDFCDD GDFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?;>=;;
3;; 3? 3> @DCDD @DCDD H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; JFCDD JFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; O>=;;
3;; 3; 3> ADCDD ADCDD I;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; FFCDD FFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; >>=;;
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33; ?< 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;< ?K 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;< ?K 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;I=> ?N 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;I=> ?N 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;I=> ?N 3N=> GF@CDD GF@CDD ?>H=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GBGCFD GBGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?K?=>;
3?H=> ?O 3N=> GJFCDD GJFCDD ?O>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GLECFD GLECFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?<3=>;
3<?=> ?K 3<N GFGCDD GJMCED ?>?=;; ?O=3; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @J@CED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCED ?O=3; ;=;;
II>=> ?< 3<N GFGCDD GF@CDD ?>?=;; I=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ACDD I=;; ;=;;
IK> 3? 3<N GFGCDD GF@CDD ?>?=;; I=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ACDD I=;; ;=;;
II>=> 33 3<N GFGCDD GJFCDD ?>?=;; ?H=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @JECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CDD ?H=;; ;=;;
II>=> 3I 3<N GFGCDD GJFCDD ?>?=;; ?H=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @JECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CDD ?H=;; ;=;;
IH? 3H 3<N GFGCDD GJACLD ?>?=;; ?3=<; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @JDCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GECLD ?3=<; ;=;;
IH? 3H 3<N GFGCDD GJGCMD ?>?=;; ?;=N; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FBCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDCMD ?;=N; ;=;;
3<?=> 3> 3<N GFGCDD GFLCFD ?>?=;; K=>; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BCFD K=>; ;=;;
II>=> 3O 3N=> GF@CDD GF@CDD ?>H=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GBGCFD GBGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?K?=>;
3<N 3O 3N=> GFDCMD GFDCMD ?>;=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMBCED GMBCED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?NK=3;
3<?=> 3> 3N=> G@BCFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMJCDD GMJCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?NO=;;
3<?=> 3> 3N=> G@ACDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMDCFD GMDCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?N;=>;
3<?=> 3H 3N=> GDJCMD GDJCMD ?;O=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GA@CED GA@CED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?IH=3;
3H3 3I 3N=> BBCDD BBCDD KK=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GGFCFD GGFCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??>=>;
33; 3? 3N=> @@CDD @@CDD HH=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; MGCFD MGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; N?=>;
33; 3; 3N=> AACDD AACDD II=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; JDCFD JDCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; O;=>;
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?K; ?< 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?N? ?K 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?N? ?K 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?OO=> ?N 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?OO=> ?N 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?OO=> ?N 33=> GEJCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@BCFD G@BCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HK=>;
?N>=> ?O 33=> GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFMCFD GFMCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>N=>;
3IK=> ?K 3HI GAJCBD GAJCBD ?IO=K; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AMLCBD AMLCBD B@CMB0 IN<=K; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> ?< 3HI GEJCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AJLCDD AJLCDD BECAM0 IO<=;; DCDD ;=;; ;=;;
I?> 3? 3HI GEJCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AJLCDD AJLCDD BECAM0 IO<=;; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> 33 3HI GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AMBCDD AMBCDD B@CAB0 INK=;; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> 3I 3HI GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AMBCDD AMBCDD B@CAB0 INK=;; DCDD ;=;; ;=;;
3N< 3H 3HI GA@CGD GA@CGD ?IH=?; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AMMCGD AMMCGD B@CGM0 INN=?; DCDD ;=;; ;=;;
3N< 3H 3HI GAECAD GAECAD ?I3=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AMFCAD AMFCAD BACMM0 IN>=I; DCDD ;=;; ;=;;
3IK=> 3> 3HI GADCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AMACFD AMACFD BACAM0 INI=>; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> 3O 33=> GEJCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@BCFD G@BCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HK=>;
3HI 3O 33=> GEACAD GEACAD ?3I=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@FCBD G@FCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?H>=K;
3IK=> 3> 33=> GEGCFD GEGCFD ?3?=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@@CDD G@@CDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HH=;;
3IK=> 3> 33=> GGMCDD GGMCDD ??N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GALCFD GALCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I<=>;
3IK=> 3H 33=> BMCAD BMCAD KN=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GDLCBD GDLCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?;<=K;
?<K 3I 33=> MECDD MECDD N3=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; L@CFD L@CFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; <H=>;
?K; 3? 33=> AJCDD AJCDD IO=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; FBCFD FBCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; >K=>;
?K; 3; 33=> EMCDD EMCDD 3N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
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3;; 3? 3> @EACDD HI< QGJCDD EDCDD ;=;; 3;=;; QGJCDD DCDD ;=;; ;=;; 33;=;; @B@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDCDD 3;=;; ?O=;;
?<; 3; 3> @EACDD H3< QJCDD EDCDD ;=;; 3;=;; QJCDD DCDD ;=;; ;=;; 3?>=;; @M@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDCDD 3;=;; O=;;
?<; ?< 3> @EACDD H?<=? ACLD EDCDD I=<; ?O=?; DCDD DCDD ;=;; ;=;; 3?;=;; @J@CGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCGD ?O=?; ;=;;
?K> ?< 3> @EACDD H?<=? ACLD EDCDD I=<; ?O=?; DCDD DCDD ;=;; ;=;; 3?;=;; @J@CGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCGD ?O=?; ;=;;
?K> ?K 3> @EACDD H?<=? ACLD EDCDD I=<; ?O=?; DCDD DCDD ;=;; ;=;; 3?;=;; @J@CGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCGD ?O=?; ;=;;
?K> ?K 3> @EACDD H3< QJCDD GGDCDD ;=;; ??;=;; QJCDD DCDD ;=;; ;=;; 3?>=;; FJ@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; O=;;
?<> ?K 3> @EACDD HI< QGJCDD GGFCDD ;=;; ??>=;; QGJCDD DCDD ;=;; ;=;; 33;=;; FMLCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGFCDD ??>=;; ?O=;;
3O> 3; 3?; EABCDD HNK=K QE@DCBD GEDCDD ;=;; ?3;=;; QE@DCBD DCDD ;=;; ;=;; 3H;=;; BDBCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEDCDD ?3;=;; 3H;=K;
I;> 3? 3?; EABCDD H<K=N QEJDCMD GGDCDD ;=;; ??;=;; QEJDCMD DCDD ;=;; ;=;; 3>;=;; BGBCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; 3O;=N;
I>; 33 3?; EABCDD O3K=? QALDCGD GGDCDD ;=;; ??;=;; QALDCGD DCDD ;=;; ;=;; I?>=;; L@BCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; I<;=?;
I;> 3I 3?; EABCDD OIK Q@DDCDD GGFCDD ;=;; ??>=;; Q@DDCDD DCDD ;=;; ;=;; I3;=;; LJACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGFCDD ??>=;; H;;=;;
I;> 3H 3?; EABCDD OIK Q@DDCDD GGFCDD ;=;; ??>=;; Q@DDCDD DCDD ;=;; ;=;; I3;=;; LJACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGFCDD ??>=;; H;;=;;
I?; 3> 3?; EABCDD O>K Q@EDCDD GGACDD ;=;; ??I=;; Q@EDCDD DCDD ;=;; ;=;; II;=;; LBGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGACDD ??I=;; H3;=;;
I?; 3N 3?; EABCDD O>K Q@EDCDD GGACDD ;=;; ??I=;; Q@EDCDD DCDD ;=;; ;=;; II;=;; LBGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGACDD ??I=;; H3;=;;
3O> 3K 3?; EABCDD OKN=K Q@@LCBD GGDCDD ;=;; ??;=;; Q@@LCBD DCDD ;=;; ;=;; IH>=;; GDDMCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; HH<=K;
I;> 3< 3> @EACDD OKN=K QEJ@CBD GGDCDD ;=;; ??;=;; QEJ@CBD DCDD ;=;; ;=;; IH>=;; BEECBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; 3OH=K;
3N; I; 3> @EACDD N;N=N QEB@CMD GDFCDD ;=;; ?;>=;; QEB@CMD DCDD ;=;; ;=;; I>>=;; BAMCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDFCDD ?;>=;; 3KH=N;
3O> 3< 3> @EACDD N;N=N QEB@CMD GDDCDD ;=;; ?;;=;; QEB@CMD DCDD ;=;; ;=;; I>>=;; BAECMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDDCDD ?;;=;; 3KH=N;
3O> 3K 3> @EACDD N;N=N QEB@CMD GDDCDD ;=;; ?;;=;; QEB@CMD DCDD ;=;; ;=;; I>>=;; BAECMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDDCDD ?;;=;; 3KH=N;
3O> 3O 3> @EACDD OIK QEGFCDD MFCDD ;=;; N>=;; QEGFCDD DCDD ;=;; ;=;; I3;=;; MABCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MFCDD N>=;; 3?>=;;
33; 3HR> 3> @EACDD >>K=H QGAFC@D JDCDD ;=;; O;=;; QGAFC@D DCDD ;=;; ;=;; 3K;=;; J@AC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JDCDD O;=;; ?I>=H;
3;; 3I 3> @EACDD >HK=> QGEFCFD AFCDD ;=;; I>=;; QGEFCFD DCDD ;=;; ;=;; 3N>=;; JDBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AFCDD I>=;; ?3>=>;
3;; 33 3> @EACDD >;K=N QBFCMD EFCDD ;=;; 3>=;; QBFCMD DCDD ;=;; ;=;; 3>>=;; FFBCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFCDD 3>=;; K>=N;
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33; 3? 3N=> @EDCFD HK3=K QJECAD EECDD ;=;; 33=;; QJECAD DCDD ;=;; ;=;; 3H3=;; FAECAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECDD 33=;; O3=I;
3;< 3; 3N=> @EDCFD HN?=K QFGCAD EECDD ;=;; 33=;; QFGCAD DCDD ;=;; ;=;; 3IO=>; FEGCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECDD 33=;; >?=I;
3;< ?< 3N=> @EDCFD HO;=< Q@DC@D EECDD ;=;; 33=;; Q@DC@D DCDD ;=;; ;=;; 3I?=;; FGDC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECDD 33=;; H;=H;
3;I=> ?< 3N=> @EDCFD HO;=< Q@DC@D EECDD ;=;; 33=;; Q@DC@D DCDD ;=;; ;=;; 3I?=;; FGDC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECDD 33=;; H;=H;
3;I=> ?K 3N=> @EDCFD HO;=< Q@DC@D EECDD ;=;; 33=;; Q@DC@D DCDD ;=;; ;=;; 3I?=;; FGDC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECDD 33=;; H;=H;
3;I=> ?K 3N=> @EDCFD HN?=K QFGCAD GEGCDD ;=;; ?3?=;; QFGCAD DCDD ;=;; ;=;; 3IO=>; JEDCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEGCDD ?3?=;; >?=I;
3?H=> ?K 3N=> @EDCFD HK3=K QJECAD GEJCFD ;=;; ?3O=>; QJECAD DCDD ;=;; ;=;; 3H3=;; JAJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEJCFD ?3O=>; O3=I;
3<?=> 3; 3I? EGMCDD >3O=O QADLCJD GAECDD ;=;; ?I3=;; QADLCJD DCDD ;=;; ;=;; 3OH=;; BBLCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GAECDD ?I3=;; I;<=O;
II>=> 3? 3I? EGMCDD >HK=> QAAGCFD GEGCDD ;=;; ?3?=;; QAAGCFD DCDD ;=;; ;=;; 3N>=;; LDDCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEGCDD ?3?=;; II?=>;
IK> 33 3I? EGMCDD O<;=K Q@MACBD GEGCDD ;=;; ?3?=;; Q@MACBD DCDD ;=;; ;=;; IHO=>; GD@ECBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEGCDD ?3?=;; HNI=K;
II>=> 3I 3I? EGMCDD N;?=N Q@B@CMD GEJCFD ;=;; ?3O=>; Q@B@CMD DCDD ;=;; ;=;; I>3=;; GDFLCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEJCFD ?3O=>; HKH=N;
II>=> 3H 3I? EGMCDD N;?=N Q@B@CMD GEJCFD ;=;; ?3O=>; Q@B@CMD DCDD ;=;; ;=;; I>3=;; GDFLCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEJCFD ?3O=>; HKH=N;
IH? 3> 3I? EGMCDD N3I=O QFDJCJD GE@CAD ;=;; ?3H=I; QFDJCJD DCDD ;=;; ;=;; IOI=;; GDMBCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GE@CAD ?3H=I; >;O=O;
IH? 3N 3I? EGMCDD N3I=O QFDJCJD GE@CAD ;=;; ?3H=I; QFDJCJD DCDD ;=;; ;=;; IOI=;; GDMBCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GE@CAD ?3H=I; >;O=O;
3<?=> 3K 3I? EGMCDD N>O=> QFALCFD GEGCDD ;=;; ?3?=;; QFALCFD DCDD ;=;; ;=;; IN<=>; GGDBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEGCDD ?3?=;; >I<=>;
II>=> 3< 3N=> @EDCFD N>O=> QAAJCDD GEGCDD ;=;; ?3?=;; QAAJCDD DCDD ;=;; ;=;; IN<=>; LDFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEGCDD ?3?=;; IIO=;;
3<N I; 3N=> @EDCFD NNK=H QAFMCLD GGFCFD ;=;; ??>=>; QAFMCLD DCDD ;=;; ;=;; I<;=>; LEGC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGFCFD ??>=>; I>N=<;
3<?=> 3< 3N=> @EDCFD NNK=H QAFMCLD GGDCDD ;=;; ??;=;; QAFMCLD DCDD ;=;; ;=;; I<;=>; LGFCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; I>N=<;
3<?=> 3K 3N=> @EDCFD NNK=H QAFMCLD GGDCDD ;=;; ??;=;; QAFMCLD DCDD ;=;; ;=;; I<;=>; LGFCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; I>N=<;
3<?=> 3O 3N=> @EDCFD N;?=N QEBGCED BECFD ;=;; K3=>; QEBGCED DCDD ;=;; ;=;; I>3=;; BGGCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BECFD K3=>; 3K?=3;
3H3 3HR> 3N=> @EDCFD O?H=3 QGLACMD JJCDD ;=;; OO=;; QGLACMD DCDD ;=;; ;=;; I;K=;; MDMCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JJCDD OO=;; ?<I=N;
33; 3I 3N=> @EDCFD O;I=3 QGBECMD ABCFD ;=;; IK=>; QGBECMD DCDD ;=;; ;=;; I;3=>; JJLCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ABCFD IK=>; ?K3=N;
33; 33 3N=> @EDCFD >><=H QGABCLD EMCFD ;=;; 3N=>; QGABCLD DCDD ;=;; ;=;; 3K;=>; JG@C@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMCFD 3N=>; ?IK=<;
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?K; 3? 33=> @GACED I<>=3 GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?<K=;; @AFCMD @AFCMD LMCEF0 HI>=N; DCDD ;=;; ;=;;
?N? 3; 33=> @D@CED IKO=3 GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?<I=>; @EJCMD @EJCMD LFCEF0 H3O=N; DCDD ;=;; ;=;;
?N? ?< 33=> ALFCAD INN=I GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?K<=;; @GMCBD @GMCBD LACEJ0 H?N=K; DCDD ;=;; ;=;;
?OO=> ?< 33=> ALFCAD INN=I GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?K<=;; @GMCBD @GMCBD LACEJ0 H?N=K; DCDD ;=;; ;=;;
?OO=> ?K 33=> ALFCAD INN=I GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?K<=;; @GMCBD @GMCBD LACEJ0 H?N=K; DCDD ;=;; ;=;;
?OO=> ?K 33=> @EFCFD IKO=3 ALCAD LLCDD I<=I; ><=N; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?<I=>; FDMCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FLCMD ><=N; ;=;;
?N>=> ?K 33=> @EFCFD I<>=3 ADCAD GDACFD I;=I; NI=3; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ?<K=;; FEGCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MACED NI=3; ;=;;
3IK=> 3; ?K< EFLCDD HI? QGMECDD GDBCDD ;=;; ?;K=;; QGMECDD DCDD ;=;; ;=;; 3?O=;; MEBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDBCDD ?;K=;; ?N3=;;
3NH=> 3? ?K< EFLCDD HHK=< QGBLCLD LLCDD ;=;; <<=;; QGBLCLD DCDD ;=;; ;=;; 33>=;; MAJCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; ?K<=<;
I?> 33 ?K< EFLCDD >O>=H QADJC@D LLCDD ;=;; <<=;; QADJC@D DCDD ;=;; ;=;; 3KI=>; BFAC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; I;O=H;
3NH=> 3I ?K< EFLCDD >NH=I QAGFCAD GDACFD ;=;; ?;I=>; QAGFCAD DCDD ;=;; ;=;; 3KK=;; BJJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDACFD ?;I=>; I?>=I;
3NH=> 3H ?K< EFLCDD >NH=I QAGFCAD GDACFD ;=;; ?;I=>; QAGFCAD DCDD ;=;; ;=;; 3KK=;; BJJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDACFD ?;I=>; I?>=I;
3N< 3> ?K< EFLCDD ><3=I QAAACAD GDGCMD ;=;; ?;?=N; QAAACAD DCDD ;=;; ;=;; 3<N=;; BBACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDGCMD ?;?=N; III=I;
3N< 3N ?K< EFLCDD ><3=I QAAACAD GDGCMD ;=;; ?;?=N; QAAACAD DCDD ;=;; ;=;; 3<N=;; BBACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDGCMD ?;?=N; III=I;
3IK=> 3K ?K< EFLCDD O?<=? QAJDCGD LLCDD ;=;; <<=;; QAJDCGD DCDD ;=;; ;=;; I?;=>; LDMCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; IO;=?;
3NH=> 3< 33=> @EFCFD O?<=? QGLACJD LLCDD ;=;; <<=;; QGLACJD DCDD ;=;; ;=;; I?;=>; M@DCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; ?<I=O;
3HI I; 33=> @EFCFD OIN=? QEGGCJD L@CFD ;=;; <H=>; QEGGCJD DCDD ;=;; ;=;; I?<=>; MF@CGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; L@CFD <H=>; 3??=O;
3IK=> 3< 33=> @EFCFD OIN=? QEGGCJD LDCDD ;=;; <;=;; QEGGCJD DCDD ;=;; ;=;; I?<=>; M@LCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; 3??=O;
3IK=> 3K 33=> @EFCFD OIN=? QEGGCJD LDCDD ;=;; <;=;; QEGGCJD DCDD ;=;; ;=;; I?<=>; M@LCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; 3??=O;
3IK=> 3O 33=> @EFCFD >NH=I QG@BCBD JMCFD ;=;; ON=>; QG@BCBD DCDD ;=;; ;=;; 3KK=;; JJ@CAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JMCFD ON=>; ?HK=K;
?<K 3HR> 33=> @EFCFD >;3=N QMMCED F@CDD ;=;; >H=;; QMMCED DCDD ;=;; ;=;; 3>3=;; FMLCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; F@CDD >H=;; NN=3;
?K; 3I 33=> @EFCFD H<I=N QJBCED AGCFD ;=;; I?=>; QJBCED DCDD ;=;; ;=;; 3HN=>; F@MCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AGCFD I?=>; OK=3;
?K; 33 33=> @EFCFD H>N=< QAEC@D EECFD ;=;; 33=>; QAEC@D DCDD ;=;; ;=;; 33<=>; FDECLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECFD 33=>; I3=H;
?K< 3? 33=> @EECGD H;H=? GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; 3;3=>; @@@CJD @@@CJD LLCE@0 HHH=O; DCDD ;=;; ;=;;
 









EDD 3? 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EEDCDD HI<=;; N=>O H3I=;; GJCDD HKH=;; @@BCDD HHK=;; EDCDD 3;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 3; 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EGFCDD H3<=;; 3=>I H3I=;; JCDD HNH=;; @@BCDD HHK=;; EDCDD 3;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD ?< 3> H3I=;; I=<; 3;=;; ACLD GJCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EGDCDD H?<=?; ;=;; H?<=?; DCDD HOH=?; @@BCDD HHK=;; GJCGD ?O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF ?< 3> H3I=;; I=<; 3;=;; ACLD GJCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EGDCDD H?<=?; ;=;; H?<=?; DCDD HOH=?; @@BCDD HHK=;; GJCGD ?O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF ?K 3> H3I=;; I=<; 3;=;; ACLD GJCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EGDCDD H?<=?; ;=;; H?<=?; DCDD HOH=?; @@BCDD HHK=;; GJCGD ?O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF ?K 3> H3I=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EGFCDD H3<=;; 3=>I H3I=;; JCDD >OH=;; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLF ?K 3> H3I=;; ;=;; ??>=;; DCDD GGFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EEDCDD HI<=;; N=>O H3I=;; GJCDD >N<=;; @@BCDD HHK=;; GGFCDD ??>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 3; 3?; 3IK=;; ;=;; ?3;=;; DCDD GEDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD E@DCDD HNK=K; ?3;=>; 3IK=;; E@DCBD K;K=K; @@BCDD HHK=;; GEDCDD ?3;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 3? 3?; 3IK=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EFDCDD H<K=N; ?I;=H; 3IK=;; EJDCMD K?K=N; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AFD 33 3?; 3IK=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGFCDD O3K=?; ?<>=H; 3IK=;; ALDCGD <HK=?; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 3I 3?; 3IK=;; ;=;; ??>=;; DCDD GGFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; 3;;=H; 3IK=;; @DDCDD <OI=;; @@BCDD HHK=;; GGFCDD ??>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 3H 3?; 3IK=;; ;=;; ??>=;; DCDD GGFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; 3;;=H; 3IK=;; @DDCDD <OI=;; @@BCDD HHK=;; GGFCDD ??>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGD 3> 3?; 3IK=;; ;=;; ??I=;; DCDD GGACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; 3?;=>; 3IK=;; @EDCDD <K?=;; @@BCDD HHK=;; GGACDD ??I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGD 3N 3?; 3IK=;; ;=;; ??I=;; DCDD GGACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; 3?;=>; 3IK=;; @EDCDD <K?=;; @@BCDD HHK=;; GGACDD ??I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 3K 3?; 3IK=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@FCDD OKN=K; 33>=H; 3IK=;; @@LCBD ?;;N=K; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 3< 3> H3I=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@FCDD OKN=K; ?I3=>; H3I=;; EJ@CBD K33=K; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EMD I; 3> H3I=;; ;=;; ?;>=;; DCDD GDFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFFCDD N;N=N; ?H3=>; H3I=;; EB@CMD KIN=N; @@BCDD HHK=;; GDFCDD ?;>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 3< 3> H3I=;; ;=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFFCDD N;N=N; ?H3=>; H3I=;; EB@CMD KI3=N; @@BCDD HHK=;; GDDCDD ?;;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 3K 3> H3I=;; ;=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFFCDD N;N=N; ?H3=>; H3I=;; EB@CMD KI3=N; @@BCDD HHK=;; GDDCDD ?;;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 3O 3> H3I=;; ;=;; N>=;; DCDD MFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; ?;N=>; H3I=;; EGFCDD NIK=;; @@BCDD HHK=;; MFCDD N>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED 3HR> 3> H3I=;; ;=;; O;=;; DCDD JDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBDCDD >>K=H; ON=>3 H3I=;; GAFC@D OHI=H; @@BCDD HHK=;; JDCDD O;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDD 3I 3> H3I=;; ;=;; I>=;; DCDD AFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMFCDD >HK=>; O3=>H H3I=;; GEFCFD O;K=>; @@BCDD HHK=;; AFCDD I>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDD 33 3> H3I=;; ;=;; 3>=;; DCDD EFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EFFCDD >;K=N; H3=>O H3I=;; BFCMD >>K=N; @@BCDD HHK=;; EFCDD 3>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EGD 3? 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EEFCDD HHK=<; ?3=>I H3I=;; EFCLD H<I=<; @@BCDD HHK=;; EDCDD 3;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
 







EED 3? 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD E@ECDD HK3=K; I;=K? H3;=>; JECAD >I3=I; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3; 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EAJCFD HN?=K; 3>=3K H3;=>; FGCAD >3?=I; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL ?< 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EAGCDD HO;=<; ?<=K? H3;=>; @DC@D >?;=H; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF ?< 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EAGCDD HO;=<; ?<=K? H3;=>; @DC@D >?;=H; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF ?K 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EAGCDD HO;=<; ?<=K? H3;=>; @DC@D >?;=H; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF ?K 3N=> H3;=>; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EAJCFD HN?=K; 3>=3K H3;=>; FGCAD O3;=I; @@BCDD HHK=;; GEGCDD ?3?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EG@CF ?K 3N=> H3;=>; ;=;; ?3O=>; DCDD GEJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD E@ECDD HK3=K; I;=K? H3;=>; JECAD OIO=K; @@BCDD HHK=;; GEJCFD ?3O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 3; 3I? 3?N=;; ;=;; ?I3=;; DCDD GAECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EJ@CDD >3O=O; ?>>=;; 3?N=;; ADLCJD KK<=O; @@BCDD HHK=;; GAECDD ?I3=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AAFCF 3? 3I? 3?N=;; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMFCDD >HK=>; ?OO=;; 3?N=;; AAGCFD <;;=>; @@BCDD HHK=;; GEGCDD ?3?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ABF 33 3I? 3?N=;; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; 3IN=>; 3?N=;; @MACBD ?;H3=K; @@BCDD HHK=;; GEGCDD ?3?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AAFCF 3I 3I? 3?N=;; ;=;; ?3O=>; DCDD GEJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; 3HI=;; 3?N=;; @B@CMD ?;><=3; @@BCDD HHK=;; GEJCFD ?3O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AAFCF 3H 3I? 3?N=;; ;=;; ?3O=>; DCDD GEJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; 3HI=;; 3?N=;; @B@CMD ?;><=3; @@BCDD HHK=;; GEJCFD ?3O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
A@G 3> 3I? 3?N=;; ;=;; ?3H=I; DCDD GE@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AJACDD N3I=O; 3>H=;; 3?N=;; FDJCJD ?;NK=<; @@BCDD HHK=;; GE@CAD ?3H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
A@G 3N 3I? 3?N=;; ;=;; ?3H=I; DCDD GE@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AJACDD N3I=O; 3>H=;; 3?N=;; FDJCJD ?;NK=<; @@BCDD HHK=;; GE@CAD ?3H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 3K 3I? 3?N=;; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AMLCFD N>O=>; 3N;=>; 3?N=;; FALCFD ??;K=>; @@BCDD HHK=;; GEGCDD ?3?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AAFCF 3< 3N=> H3;=>; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AMLCFD N>O=>; ?OK=I; H3;=>; AAJCDD <;>=;; @@BCDD HHK=;; GEGCDD ?3?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELM I; 3N=> H3;=>; ;=;; ??>=>; DCDD GGFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ALDCFD NNK=H; ?N<=I; H3;=>; AFMCLD <3?=H; @@BCDD HHK=;; GGFCFD ??>=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 3< 3N=> H3;=>; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ALDCFD NNK=H; ?N<=I; H3;=>; AFMCLD <?>=<; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 3K 3N=> H3;=>; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ALDCFD NNK=H; ?N<=I; H3;=>; AFMCLD <?>=<; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 3O 3N=> H3;=>; ;=;; K3=>; DCDD BECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; ?H;=N; H3;=>; EBGCED K??=N; @@BCDD HHK=;; BECFD K3=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@E 3HR> 3N=> H3;=>; ;=;; OO=;; DCDD JJCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ADBCDD O?H=3; <O=K; H3;=>; GLACMD N;N=N; @@BCDD HHK=;; JJCDD OO=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED 3I 3N=> H3;=>; ;=;; IK=>; DCDD ABCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ADECFD O;I=3; <?=3N H3;=>; GBECMD OO<=3; @@BCDD HHK=;; ABCFD IK=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED 33 3N=> H3;=>; ;=;; 3N=>; DCDD EMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBDCFD >><=H; O<=3N H3;=>; GABCLD O?H=H; @@BCDD HHK=;; EMCFD 3N=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EAG 3? 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD E@MCFD H<I=N; IO=3K H3;=>; MACED >HI=3; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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GBD 3? 33=> H?I=3; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GLBCDD I<>=3; ;=;; I<>=3; DCDD HI>=N; @AFCMD HI>=N; DCDD ;=;; DCDD ;=;; <N=3>[
GMG 3; 33=> H;H=3; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GLACFD IKO=3; ;=;; IKO=3; DCDD H3O=N; @EJCMD H3O=N; DCDD ;=;; DCDD ;=;; <>=3>[
GMG ?< 33=> I<>=I; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GBLCDD INN=I; ;=;; INN=I; DCDD H?N=K; @GMCBD H?N=K; DCDD ;=;; DCDD ;=;; <I=3O[
GJJCF ?< 33=> I<>=I; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GBLCDD INN=I; ;=;; INN=I; DCDD H?N=K; @GMCBD H?N=K; DCDD ;=;; DCDD ;=;; <I=3O[
GJJCF ?K 33=> I<>=I; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GBLCDD INN=I; ;=;; INN=I; DCDD H?N=K; @GMCBD H?N=K; DCDD ;=;; DCDD ;=;; <I=3O[
GJJCF ?K 33=> H3>=>; I<=I; <<=;; ALCAD FLCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GLACFD IKO=3; ;=;; IKO=3; DCDD >;N=N; @@BCDD HHK=;; FLCMD ><=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMFCF ?K 33=> H3>=>; I;=I; ?;I=>; ADCAD MACED DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD GLBCDD I<>=3; ;=;; I<>=3; DCDD >3?=3; @@BCDD HHK=;; MACED NI=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 3; ?K< 3><=;; ;=;; ?;K=;; DCDD GDBCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EGJCDD HI?=;; K>=<; 3><=;; GMECDD N3K=;; @@BCDD HHK=;; GDBCDD ?;K=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3? ?K< 3><=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EEFCDD HHK=<; <H=K< 3><=;; GBLCLD NIO=<; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGF 33 ?K< 3><=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBACFD >O>=H; ?>I=H; 3><=;; ADJC@D K>I=H; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3I ?K< 3><=;; ;=;; ?;I=>; DCDD GDACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; ?>N=<; 3><=;; AGFCAD KOO=K; @@BCDD HHK=;; GDACFD ?;I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3H ?K< 3><=;; ;=;; ?;I=>; DCDD GDACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; ?>N=<; 3><=;; AGFCAD KOO=K; @@BCDD HHK=;; GDACFD ?;I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML 3> ?K< 3><=;; ;=;; ?;?=N; DCDD GDGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ELMCDD ><3=I; ?OO=<; 3><=;; AAACAD KKI=;; @@BCDD HHK=;; GDGCMD ?;?=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML 3N ?K< 3><=;; ;=;; ?;?=N; DCDD GDGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ELMCDD ><3=I; ?OO=<; 3><=;; AAACAD KKI=;; @@BCDD HHK=;; GDGCMD ?;?=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 3K ?K< 3><=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGDCFD O?<=?; ?K;=H; 3><=;; AJDCGD <;N=?; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3< 33=> H3>=>; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGDCFD O?<=?; <O=N> H3>=>; GLACJD NH;=O; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@A I; 33=> H3>=>; ;=;; <H=>; DCDD L@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGLCFD OIN=?; ?;>=K; H3>=>; EGGCJD N>H=?; @@BCDD HHK=;; L@CFD <H=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 3< 33=> H3>=>; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGLCFD OIN=?; ?;>=K; H3>=>; EGGCJD NH<=O; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 3K 33=> H3>=>; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGLCFD OIN=?; ?;>=K; H3>=>; EGGCJD NH<=O; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 3O 33=> H3>=>; ;=;; ON=>; DCDD JMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; NH=3> H3>=>; G@BCBD OOH=I; @@BCDD HHK=;; JMCFD ON=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLB 3HR> 33=> H3>=>; ;=;; >H=;; DCDD F@CDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EFECDD >;3=N; IK=3< H3>=>; MMCED >N<=3; @@BCDD HHK=;; F@CDD >H=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 3I 33=> H3>=>; ;=;; I?=>; DCDD AGCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD E@MCFD H<I=N; II=NN H3>=>; JBCED >HN=N; @@BCDD HHK=;; AGCFD I?=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 33 33=> H3>=>; ;=;; 33=>; DCDD EECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EELCFD H>N=<; ?>=N< H3>=>; AEC@D >;3=<; @@BCDD HHK=;; EECFD 33=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBL 3? 33=> H33=?; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EDECFD H;H=?; ;=;; H;H=?; DCDD HHH=O; @@@CJD HHH=O; DCDD ;=;; DCDD ;=;; <<=3H[
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EDD 3H 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EEDCDD HI<=;; H3I=;; 3;=;; ?O=;; HKH=;; @@BCDD HHK=;; AJCDD AJCDD IO=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 3I 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGFCDD H3<=;; H3I=;; 3;=;; O=;; HNH=;; @@BCDD HHK=;; EJCDD EJCDD 3O=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 3I 3> H3I=;; I=<; 3;=;; ACLD GJCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGDCDD H?<=?; H?<=?; ?O=?; ;=;; HOH=?; @@BCDD HHK=;; GJCGD GJCGD ?O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 33 3> H3I=;; I=<; 3;=;; ACLD GJCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGDCDD H?<=?; H?<=?; ?O=?; ;=;; HOH=?; @@BCDD HHK=;; GJCGD GJCGD ?O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3? 3> H3I=;; I=<; 3;=;; ACLD GJCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGDCDD H?<=?; H?<=?; ?O=?; ;=;; HOH=?; @@BCDD HHK=;; GJCGD GJCGD ?O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3? 3> H3I=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGFCDD H3<=;; H3I=;; ??;=;; O=;; >OH=;; @@BCDD HHK=;; GGJCDD GGJCDD ??O=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLF 3? 3> H3I=;; ;=;; ??>=;; DCDD GGFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EEDCDD HI<=;; H3I=;; ??>=;; ?O=;; >N<=;; @@BCDD HHK=;; GAGCDD GAGCDD ?I?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 33 3?; 3IK=;; ;=;; ?3;=;; DCDD GEDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD E@DCDD HNK=K; 3IK=;; ?3;=;; 3H;=K; K;K=K; @@BCDD HHK=;; AJDCBD AJDCBD IO;=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 3I 3?; 3IK=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EFDCDD H<K=N; 3IK=;; ??;=;; 3O;=N; K?K=N; @@BCDD HHK=;; AMDCMD AMDCMD IN;=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AFD 3> 3?; 3IK=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AGFCDD O3K=?; 3IK=;; ??;=;; I<;=?; <HK=?; @@BCDD HHK=;; FDDCGD FDDCGD >;;=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 3N 3?; 3IK=;; ;=;; ??>=;; DCDD GGFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; 3IK=;; ??>=;; H;;=;; <OI=;; @@BCDD HHK=;; FGFCDD FGFCDD >?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF I; 3?; 3IK=;; ;=;; ??>=;; DCDD GGFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; 3IK=;; ??>=;; H;;=;; <OI=;; @@BCDD HHK=;; FGFCDD FGFCDD >?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGD I? 3?; 3IK=;; ;=;; ??I=;; DCDD GGACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; 3IK=;; ??I=;; H3;=;; <K?=;; @@BCDD HHK=;; FAACDD FAACDD >II=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGD II 3?; 3IK=;; ;=;; ??I=;; DCDD GGACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; 3IK=;; ??I=;; H3;=;; <K?=;; @@BCDD HHK=;; FAACDD FAACDD >II=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF I> 3?; 3>>=K; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@FCDD OKN=K; 3>>=K; ??;=;; HI3=;; ?;;N=K; @@BCDD HHK=;; FFLCBD F@ECDD >H3=;; GMCBD ?N=K; ?;;=;;[
ADF IO 3> H3I=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@FCDD OKN=K; H3I=;; ??;=;; 3OH=K; K33=K; @@BCDD HHK=;; AM@CBD AM@CBD INH=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EMD IN 3> H3I=;; ;=;; ?;>=;; DCDD GDFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCDD N;N=N; H3I=;; ?;>=;; 3KH=N; KIN=N; @@BCDD HHK=;; ABLCMD ABLCMD IK<=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF IO 3> H3I=;; ;=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCDD N;N=N; H3I=;; ?;;=;; 3KH=N; KI3=N; @@BCDD HHK=;; AB@CMD AB@CMD IKH=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF I> 3> H3I=;; ;=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCDD N;N=N; H3I=;; ?;;=;; 3KH=N; KI3=N; @@BCDD HHK=;; AB@CMD AB@CMD IKH=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF IH 3> H3I=;; ;=;; N>=;; DCDD MFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; H3I=;; N>=;; 3?>=;; NIK=;; @@BCDD HHK=;; ELDCDD ELDCDD 3<;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED II 3> H3I=;; ;=;; O;=;; DCDD JDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EBDCDD >>K=H; H3I=;; O;=;; ?I>=H; OHI=H; @@BCDD HHK=;; GLFC@D GLFC@D ?<>=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDD I? 3> H3I=;; ;=;; I>=;; DCDD AFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMFCDD >HK=>; H3I=;; I>=;; ?3>=>; O;K=>; @@BCDD HHK=;; GJDCFD GJDCFD ?O;=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDD 3N=> 3> H3I=;; ;=;; 3>=;; DCDD EFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EFFCDD >;K=N; H3I=;; 3>=;; K>=N; >>K=N; @@BCDD HHK=;; GGDCMD GGDCMD ??;=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EGD 3> 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EEFCDD HHK=<; H3I=;; 3;=;; 3>=<; H<I=<; @@BCDD HHK=;; @FCLD @FCLD H>=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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EED 3H 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD E@ECDD HK3=K; H3;=>; 33=;; O3=I; >I3=I; @@BCDD HHK=;; B@CAD B@CAD KH=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3I 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD EAJCFD HN?=K; H3;=>; 33=;; >?=I; >3?=I; @@BCDD HHK=;; MACAD MACAD NI=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3I 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EAGCDD HO;=<; H3;=>; 33=;; H;=H; >?;=H; @@BCDD HHK=;; JEC@D JEC@D O3=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 33 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EAGCDD HO;=<; H3;=>; 33=;; H;=H; >?;=H; @@BCDD HHK=;; JEC@D JEC@D O3=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 3? 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EAGCDD HO;=<; H3;=>; 33=;; H;=H; >?;=H; @@BCDD HHK=;; JEC@D JEC@D O3=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 3? 3N=> H3;=>; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EAJCFD HN?=K; H3;=>; ?3?=;; >?=I; O3;=I; @@BCDD HHK=;; GMECAD GMECAD ?N3=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EG@CF 3? 3N=> H3;=>; ;=;; ?3O=>; DCDD GEJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD E@ECDD HK3=K; H3;=>; ?3O=>; O3=I; OIO=K; @@BCDD HHK=;; GBBCBD GBBCBD ?KK=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 33 3I? 3?N=;; ;=;; ?I3=;; DCDD GAECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EJ@CDD >3O=O; 3?N=;; ?I3=;; I;<=O; KK<=O; @@BCDD HHK=;; @@GCJD @@GCJD HH?=O; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AAFCF 3I 3I? 3?N=;; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMFCDD >HK=>; 3?N=;; ?3?=;; II?=>; <;;=>; @@BCDD HHK=;; @FECFD @FECFD H>3=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ABF 3> 3I? 3O<=K; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; 3O<=K; ?3?=;; H3?=;; ?;H3=K; @@BCDD HHK=;; FL@CBD F@ECDD >H3=;; FECBD >3=K; ?;;=;;[
AAFCF 3N 3I? 3KO=3; ;=;; ?3O=>; DCDD GEJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; 3KO=3; ?3O=>; H?>=>; ?;><=3; @@BCDD HHK=;; JGGCED F@ECDD >H3=;; JLCED O<=3; ?;;=;;[
AAFCF I; 3I? 3KO=3; ;=;; ?3O=>; DCDD GEJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; 3KO=3; ?3O=>; H?>=>; ?;><=3; @@BCDD HHK=;; JGGCED F@ECDD >H3=;; JLCED O<=3; ?;;=;;[
A@G I? 3I? I;>=<; ;=;; ?3H=I; DCDD GE@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AJACDD N3I=O; I;>=<; ?3H=I; H?N=N; ?;NK=<; @@BCDD HHK=;; JADCLD F@ECDD >H3=;; BBCLD KK=<; ?;;=;;[
A@G II 3I? I;>=<; ;=;; ?3H=I; DCDD GE@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AJACDD N3I=O; I;>=<; ?3H=I; H?N=N; ?;NK=<; @@BCDD HHK=;; JADCLD F@ECDD >H3=;; BBCLD KK=<; ?;;=;;[
ELGCF I> 3I? II>=>; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AMLCFD N>O=>; II>=>; ?3?=;; H3?=;; ??;K=>; @@BCDD HHK=;; JJDCFD F@ECDD >H3=;; GGBCFD ??K=>; ?;;=;;[
AAFCF IO 3N=> H3;=>; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AMLCFD N>O=>; H3;=>; ?3?=;; IIO=;; <;>=;; @@BCDD HHK=;; @FMCDD @FMCDD H>N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELM IN 3N=> H3;=>; ;=;; ??>=>; DCDD GGFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ALDCFD NNK=H; H3;=>; ??>=>; I>N=<; <3?=H; @@BCDD HHK=;; @MAC@D @MAC@D HNI=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF IO 3N=> H3;=>; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ALDCFD NNK=H; H3;=>; ??;=;; I>N=<; <?>=<; @@BCDD HHK=;; @JMCLD @JMCLD HON=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF I> 3N=> H3;=>; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ALDCFD NNK=H; H3;=>; ??;=;; I>N=<; <?>=<; @@BCDD HHK=;; @JMCLD @JMCLD HON=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF IH 3N=> H3;=>; ;=;; K3=>; DCDD BECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; H3;=>; K3=>; 3K?=3; K??=N; @@BCDD HHK=;; AJACMD AJACMD IOI=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@E II 3N=> H3;=>; ;=;; OO=;; DCDD JJCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ADBCDD O?H=3; H3;=>; OO=;; ?<I=N; N;N=N; @@BCDD HHK=;; EFLCMD EFLCMD 3><=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED I? 3N=> H3;=>; ;=;; IK=>; DCDD ABCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ADECFD O;I=3; H3;=>; IK=>; ?K3=N; OO<=3; @@BCDD HHK=;; EEGCED EEGCED 33?=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED 3N=> 3N=> H3;=>; ;=;; 3N=>; DCDD EMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EBDCFD >><=H; H3;=>; 3N=>; ?IK=<; O?H=H; @@BCDD HHK=;; GJJC@D GJJC@D ?OO=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EAG 3> 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD E@MCFD H<I=N; H3;=>; 33=;; NI=3; >HI=3; @@BCDD HHK=;; LFCED LFCED <>=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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GBD 3H 33=> H?I=3; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD GLBCDD I<>=3; I<>=3; ;=;; ;=;; HI>=N; @AFCMD HI>=N; DCDD DCDD ;=;; DCDD ;=;; <N=3>[
GMG 3I 33=> H;H=3; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGFCDD IKO=3; IKO=3; ;=;; ;=;; H3O=N; @EJCMD H3O=N; DCDD DCDD ;=;; DCDD ;=;; <>=3>[
GMG 3I 33=> I<>=I; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGDCDD INN=I; INN=I; ;=;; ;=;; H?N=K; @GMCBD H?N=K; DCDD DCDD ;=;; DCDD ;=;; <I=3O[
GJJCF 33 33=> I<>=I; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGDCDD INN=I; INN=I; ;=;; ;=;; H?N=K; @GMCBD H?N=K; DCDD DCDD ;=;; DCDD ;=;; <I=3O[
GJJCF 3? 33=> I<>=I; ?K=;; ?K=;; GBCDD DCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGDCDD INN=I; INN=I; ;=;; ;=;; H?N=K; @GMCBD H?N=K; DCDD DCDD ;=;; DCDD ;=;; <I=3O[
GJJCF 3? 33=> H3>=>; I<=I; <<=;; ALCAD FLCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EGFCDD IKO=3; IKO=3; ><=N; ;=;; >;N=N; @@BCDD HHK=;; FLCMD FLCMD ><=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMFCF 3? 33=> H3>=>; I;=I; ?;I=>; ADCAD MACED DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EEDCDD I<>=3; I<>=3; NI=3; ;=;; >3?=3; @@BCDD HHK=;; MACED MACED NI=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 33 ?K< 3><=;; ;=;; ?;K=;; DCDD GDBCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD E@DCDD HI?=;; 3><=;; ?;K=;; ?N3=;; N3K=;; @@BCDD HHK=;; EBDCDD EBDCDD 3K;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3I ?K< 3><=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EFDCDD HHK=<; 3><=;; <<=;; ?K<=<; NIO=<; @@BCDD HHK=;; EBBCLD EBBCLD 3KK=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGF 3> ?K< 3><=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AGFCDD >O>=H; 3><=;; <<=;; I;O=H; K>I=H; @@BCDD HHK=;; @DFC@D @DFC@D H;>=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3N ?K< 3><=;; ;=;; ?;I=>; DCDD GDACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD >NH=I; 3><=;; ?;I=>; I?>=I; KOO=K; @@BCDD HHK=;; @GBCBD @GBCBD H?K=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF I; ?K< 3><=;; ;=;; ?;I=>; DCDD GDACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD >NH=I; 3><=;; ?;I=>; I?>=I; KOO=K; @@BCDD HHK=;; @GBCBD @GBCBD H?K=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML I? ?K< 3><=;; ;=;; ?;?=N; DCDD GDGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AADCDD ><3=I; 3><=;; ?;?=N; III=I; KKI=;; @@BCDD HHK=;; @AFCDD @AFCDD HI>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML II ?K< 3><=;; ;=;; ?;?=N; DCDD GDGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AADCDD ><3=I; 3><=;; ?;?=N; III=I; KKI=;; @@BCDD HHK=;; @AFCDD @AFCDD HI>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF I> ?K< 3><=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@FCDD O?<=?; 3><=;; <<=;; IO;=?; <;N=?; @@BCDD HHK=;; @FLCGD @FLCGD H><=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF IO 33=> H3>=>; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@FCDD O?<=?; H3>=>; <<=;; ?<I=O; NH;=O; @@BCDD HHK=;; ELECJD ELECJD 3<3=O; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@A IN 33=> H3>=>; ;=;; <H=>; DCDD L@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCDD OIN=?; H3>=>; <H=>; 3??=O; N>H=?; @@BCDD HHK=;; ADJCGD ADJCGD I;O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF IO 33=> H3>=>; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCDD OIN=?; H3>=>; <;=;; 3??=O; NH<=O; @@BCDD HHK=;; ADGCJD ADGCJD I;?=O; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF I> 33=> H3>=>; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCDD OIN=?; H3>=>; <;=;; 3??=O; NH<=O; @@BCDD HHK=;; ADGCJD ADGCJD I;?=O; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF IH 33=> H3>=>; ;=;; ON=>; DCDD JMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD >NH=I; H3>=>; ON=>; ?HK=K; OOH=I; @@BCDD HHK=;; EGJCAD EGJCAD 3?O=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLB II 33=> H3>=>; ;=;; >H=;; DCDD F@CDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EBDCDD >;3=N; H3>=>; >H=;; NN=3; >N<=3; @@BCDD HHK=;; GAGCED GAGCED ?I?=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD I? 33=> H3>=>; ;=;; I?=>; DCDD AGCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMFCDD H<I=N; H3>=>; I?=>; OK=3; >HN=N; @@BCDD HHK=;; LLCMD LLCMD <<=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 3N=> 33=> H3>=>; ;=;; 33=>; DCDD EECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EFFCDD H>N=<; H3>=>; 33=>; I3=H; >;3=<; @@BCDD HHK=;; F@CLD F@CLD >H=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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3;; 3H 3> @EACDD K;N=3 QAB@CED GFCDD ;=;; ?>=;; QAB@CED DCDD ;=;; ;=;; H;>=;; B@MCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFCDD ?>=;; IKH=3;
?<; 3I 3> @EACDD NKN=I QAJ@CAD GFCDD ;=;; ?>=;; QAJ@CAD DCDD ;=;; ;=;; I<>=;; BEMCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFCDD ?>=;; IOH=I;
?<; 3I 3> @EACDD NON=H QA@@C@D GFCDD ;=;; ?>=;; QA@@C@D DCDD ;=;; ;=;; IK>=;; BDMC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFCDD ?>=;; IHH=H;
?K> 33 3> @EACDD NON=H QA@@C@D GFCDD ;=;; ?>=;; QA@@C@D DCDD ;=;; ;=;; IK>=;; BDMC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFCDD ?>=;; IHH=H;
?K> 3? 3> @EACDD NON=H QA@@C@D GFCDD ;=;; ?>=;; QA@@C@D DCDD ;=;; ;=;; IK>=;; BDMC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFCDD ?>=;; IHH=H;
?K> 3? 3> @EACDD NKN=I QAJ@CAD LMCDD ;=;; <N=;; QAJ@CAD DCDD ;=;; ;=;; I<>=;; LDLCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; IOH=I;
?<> 3? 3> @EACDD K;N=3 QAB@CED GDACDD ;=;; ?;I=;; QAB@CED DCDD ;=;; ;=;; H;>=;; LAFCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDACDD ?;I=;; IKH=3;
3O> 33 ?<> EFACDD K>N QJD@CDD GGDCDD ;=;; ??;=;; QJD@CDD DCDD ;=;; ;=;; HI;=;; GGJECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; O;H=;;
I;> 3I ?<> EFACDD <?O=N QJJACMD LMCDD ;=;; <N=;; QJJACMD DCDD ;=;; ;=;; HO;=;; GEDBCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; OOI=N;
I>; 3> ?<> EFACDD ??IO QBBACDD LMCDD ;=;; <N=;; QBBACDD DCDD ;=;; ;=;; >N;=;; G@EBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; KKI=;;
I;> 3N ?<> EFACDD ??>O QLDACDD GDACDD ;=;; ?;I=;; QLDACDD DCDD ;=;; ;=;; >K;=;; G@F@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDACDD ?;I=;; <;I=;;
I;> I; ?<> EFACDD ??>O QLDACDD GDACDD ;=;; ?;I=;; QLDACDD DCDD ;=;; ;=;; >K;=;; G@F@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDACDD ?;I=;; <;I=;;
I?; I? ?<> EFACDD ??<> QL@ECDD GDGCDD ;=;; ?;?=;; QL@ECDD DCDD ;=;; ;=;; O;;=;; G@LGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDGCDD ?;?=;; <H3=;;
I?; II ?<> EFACDD ??<> QL@ECDD GDDCDD ;=;; ?;;=;; QL@ECDD DCDD ;=;; ;=;; O;;=;; G@LDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDDCDD ?;;=;; <H3=;;
3O> I> ?<> EFACDD ?3H> QLLECDD GDDCDD ;=;; ?;;=;; QLLECDD DCDD ;=;; ;=;; O3>=;; GF@DCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDDCDD ?;;=;; <<3=;;
I;> IO 3> @EACDD ?3H> QBEECDD LLCDD ;=;; <<=;; QBEECDD DCDD ;=;; ;=;; O3>=;; GAJLCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; K33=;;
3N; IN 3> @EACDD ?3<> QBMECDD LMCDD ;=;; <N=;; QBMECDD DCDD ;=;; ;=;; O>;=;; G@GMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; KN3=;;
3O> IO 3> @EACDD ?3<> QBMECDD LFCDD ;=;; <>=;; QBMECDD DCDD ;=;; ;=;; O>;=;; G@GFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LFCDD <>=;; KN3=;;
3O> I> 3> @EACDD ?3<> QBMECDD LFCDD ;=;; <>=;; QBMECDD DCDD ;=;; ;=;; O>;=;; G@GFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LFCDD <>=;; KN3=;;
3O> IH 3> @EACDD ??HO QMEACDD MDCDD ;=;; N;=;; QMEACDD DCDD ;=;; ;=;; >N>=;; GE@GCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MDCDD N;=;; N3I=;;
33; II 3> @EACDD ?;HO QJEACDD JFCDD ;=;; O>=;; QJEACDD DCDD ;=;; ;=;; >3>=;; GGAJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JFCDD O>=;; O3I=;;
3;; I? 3> @EACDD ?;3O QJDACDD EFCDD ;=;; 3>=;; QJDACDD DCDD ;=;; ;=;; >?>=;; GDMJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFCDD 3>=;; O;I=;;
3;; 3N=> 3> @EACDD <<O=I QFMACAD EDCDD ;=;; 3;=;; QFMACAD DCDD ;=;; ;=;; >;;=;; GD@GCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDCDD 3;=;; >NI=I;
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33; 3H 3N=> @EDCFD KKN=K Q@JMCAD GJCFD ;=;; ?O=>; Q@JMCAD DCDD ;=;; ;=;; HH>=>; LAGCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCFD ?O=>; HON=I;
3;< 3I 3N=> @EDCFD KOO Q@@FCFD GJCFD ;=;; ?O=>; Q@@FCFD DCDD ;=;; ;=;; HIH=>; LGDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCFD ?O=>; HH>=>;
3;< 3I 3N=> @EDCFD KHH=? Q@EACJD GJCFD ;=;; ?O=>; Q@EACJD DCDD ;=;; ;=;; H3I=>; BBBCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCFD ?O=>; H3I=O;
3;I=> 33 3N=> @EDCFD KHH=? Q@EACJD GJCFD ;=;; ?O=>; Q@EACJD DCDD ;=;; ;=;; H3I=>; BBBCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCFD ?O=>; H3I=O;
3;I=> 3? 3N=> @EDCFD KHH=? Q@EACJD GJCFD ;=;; ?O=>; Q@EACJD DCDD ;=;; ;=;; H3I=>; BBBCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCFD ?O=>; H3I=O;
3;I=> 3? 3N=> @EDCFD KOO Q@@FCFD GDJCMD ;=;; ?;O=N; Q@@FCFD DCDD ;=;; ;=;; HIH=>; GDDDCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; HH>=>;
3?H=> 3? 3N=> @EDCFD KKN=K Q@JMCAD GGACAD ;=;; ??I=I; Q@JMCAD DCDD ;=;; ;=;; HH>=>; GDEBCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGACAD ??I=I; HON=I;
3<?=> 33 3?H=> EAACFD <H3=O QMDLCGD GEGCDD ;=;; ?3?=;; QMDLCGD DCDD ;=;; ;=;; HNI=;; GEMBCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEGCDD ?3?=;; N;<=?;
II>=> 3I 3?H=> EAACFD ?;;K QMM@CFD GDJCMD ;=;; ?;O=N; QMM@CFD DCDD ;=;; ;=;; >;O=;; GAELCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; NNH=>;
IK> 3> 3?H=> EAACFD ?3H< QGDGFCFD GDJCMD ;=;; ?;O=N; QGDGFCFD DCDD ;=;; ;=;; O3N=;; GFMDCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; ?;?>=>;
II>=> 3N 3?H=> EAACFD ?3N? QGDAMCFD GGACAD ;=;; ??I=I; QGDAMCFD DCDD ;=;; ;=;; OIK=;; GFLBCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGACAD ??I=I; ?;IN=>;
II>=> I; 3?H=> EAACFD ?3N? QGDAMCFD GGACAD ;=;; ??I=I; QGDAMCFD DCDD ;=;; ;=;; OIK=;; GFLBCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGACAD ??I=I; ?;IN=>;
IH? I? 3?H=> EAACFD ?I?> QGDBGCFD GGGCGD ;=;; ???=?; QGDBGCFD DCDD ;=;; ;=;; OO;=;; GJ@DCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGGCGD ???=?; ?;K?=>;
IH? II 3?H=> EAACFD ?I?> QGDBGCFD GGDCDD ;=;; ??;=;; QGDBGCFD DCDD ;=;; ;=;; OO;=;; GJALCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; ?;K?=>;
3<?=> I> 3?H=> EAACFD ?IN; QGGAJCFD GGDCDD ;=;; ??;=;; QGGAJCFD DCDD ;=;; ;=;; OKN=>; GJL@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGDCDD ??;=;; ??IO=>;
II>=> IO 3N=> @EDCFD ?IN; QL@LCFD GDBCLD ;=;; ?;K=<; QL@LCFD DCDD ;=;; ;=;; OKN=>; GFDJC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDBCLD ?;K=<; <H<=>;
3<N IN 3N=> @EDCFD ?H3H QGDDACFD GDJCMD ;=;; ?;O=N; QGDDACFD DCDD ;=;; ;=;; N?>=;; GFFBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; ?;;I=>;
3<?=> IO 3N=> @EDCFD ?H3H QGDDACFD GD@CFD ;=;; ?;H=>; QGDDACFD DCDD ;=;; ;=;; N?>=;; GFFJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GD@CFD ?;H=>; ?;;I=>;
3<?=> I> 3N=> @EDCFD ?H3H QGDDACFD GD@CFD ;=;; ?;H=>; QGDDACFD DCDD ;=;; ;=;; N?>=;; GFFJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GD@CFD ?;H=>; ?;;I=>;
3<?=> IH 3N=> @EDCFD ?3O; QBALCFD MMCDD ;=;; NN=;; QBALCFD DCDD ;=;; ;=;; OI3=>; GAJ@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MMCDD NN=;; KI<=>;
3H3 II 3N=> @EDCFD ??>? QMADCFD MGCFD ;=;; N?=>; QMADCFD DCDD ;=;; ;=;; >NN=>; GEFDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MGCFD N?=>; NI;=>;
33; I? 3N=> @EDCFD ??3< QMDBCFD EMCFD ;=;; 3N=>; QMDBCFD DCDD ;=;; ;=;; >OO=>; GGB@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMCFD 3N=>; N;K=>;
33; 3N=> 3N=> @EDCFD ?;<O QJMFCFD EECDD ;=;; 33=;; QJMFCFD DCDD ;=;; ;=;; >>;=;; GG@FCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECDD 33=;; ON>=>;
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?K; 3H 33=> @EFCFD N3O=O QADGCGD GACFD ;=;; ?I=>; QADGCGD DCDD ;=;; ;=;; IOH=>; MJECJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; I;?=?;
?N? 3I 33=> @EFCFD N;K=N QEBACED GACFD ;=;; ?I=>; QEBACED DCDD ;=;; ;=;; I>>=>; M@@CMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; 3KI=3;
?N? 3I 33=> @EFCFD O<;=K QEJFCAD GACFD ;=;; ?I=>; QEJFCAD DCDD ;=;; ;=;; IHO=>; MEJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; 3O>=I;
?OO=> 33 33=> @EFCFD O<;=K QEJFCAD GACFD ;=;; ?I=>; QEJFCAD DCDD ;=;; ;=;; IHO=>; MEJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; 3O>=I;
?OO=> 3? 33=> @EFCFD O<;=K QEJFCAD GACFD ;=;; ?I=>; QEJFCAD DCDD ;=;; ;=;; IHO=>; MEJCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; 3O>=I;
?OO=> 3? 33=> @EFCFD N;K=N QEBACED BMCAD ;=;; KN=I; QEBACED DCDD ;=;; ;=;; I>>=>; BGBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; 3KI=3;
?N>=> 3? 33=> @EFCFD N3O=O QADGCGD LECMD ;=;; <3=N; QADGCGD DCDD ;=;; ;=;; IOH=>; B@GCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LECMD <3=N; I;?=?;
3IK=> 33 ?N>=> EMECFD NN?=H Q@LBCLD LLCDD ;=;; <<=;; Q@LBCLD DCDD ;=;; ;=;; IKN=;; GD@FCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; H<K=<;
3NH=> 3I ?N>=> EMECFD K3>=3 QFFECMD BMCAD ;=;; KN=I; QFFECMD DCDD ;=;; ;=;; H?H=;; GDBBCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; >>3=N;
I?> 3> ?N>=> EMECFD ?;33 QM@LCFD BMCAD ;=;; KN=I; QM@LCFD DCDD ;=;; ;=;; >?I=;; GEB@CBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; NH<=>;
3NH=> 3N ?N>=> EMECFD ?;H; QMJMCFD LECMD ;=;; <3=N; QMJMCFD DCDD ;=;; ;=;; >33=;; GADBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LECMD <3=N; NON=>;
3NH=> I; ?N>=> EMECFD ?;H; QMJMCFD LECMD ;=;; <3=N; QMJMCFD DCDD ;=;; ;=;; >33=;; GADBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LECMD <3=N; NON=>;
3N< I? ?N>=> EMECFD ?;NO QBDACFD LDCLD ;=;; <;=<; QBDACFD DCDD ;=;; ;=;; >H;=;; GA@EC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCLD <;=<; K;I=>;
3N< II ?N>=> EMECFD ?;NO QBDACFD LDCDD ;=;; <;=;; QBDACFD DCDD ;=;; ;=;; >H;=;; GA@GCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; K;I=>;
3IK=> I> ?N>=> EMECFD ??3? QB@BCFD LDCDD ;=;; <;=;; QB@BCFD DCDD ;=;; ;=;; >O3=>; GABJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; KHK=>;
3NH=> IO 33=> @EFCFD ??3? QJLFCFD BLCGD ;=;; K<=?; QJLFCFD DCDD ;=;; ;=;; >O3=>; GEAECJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BLCGD K<=?; O<>=>;
3HI IN 33=> @EFCFD ??OO QM@DCFD BMCAD ;=;; KN=I; QM@DCFD DCDD ;=;; ;=;; >K>=;; GEMFCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; NH;=>;
3IK=> IO 33=> @EFCFD ??OO QM@DCFD BFCFD ;=;; K>=>; QM@DCFD DCDD ;=;; ;=;; >K>=;; GEM@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCFD K>=>; NH;=>;
3IK=> I> 33=> @EFCFD ??OO QM@DCFD BFCFD ;=;; K>=>; QM@DCFD DCDD ;=;; ;=;; >K>=;; GEM@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCFD K>=>; NH;=>;
3IK=> IH 33=> @EFCFD ?;I? QJDFCFD JACDD ;=;; OI=;; QJDFCFD DCDD ;=;; ;=;; >?N=>; GGGJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JACDD OI=;; O;>=>;
?<K II 33=> @EFCFD <H?=O QFGJCGD FBCFD ;=;; >K=>; QFGJCGD DCDD ;=;; ;=;; HN3=>; GDEECJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FBCFD >K=>; >?O=?;
?K; I? 33=> @EFCFD <3I=N Q@LBCED EECFD ;=;; 33=>; Q@LBCED DCDD ;=;; ;=;; HOI=>; LJBCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECFD 33=>; H<K=3;
?K; 3N=> 33=> @EFCFD K<O=K Q@MGCAD GBCDD ;=;; ?K=;; Q@MGCAD DCDD ;=;; ;=;; H>;=;; LAMCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBCDD ?K=;; HN?=I;
?K< 3> 33=> @EFCFD N?N=N QELECED GACFD ;=;; ?I=>; QELECED DCDD ;=;; ;=;; IO;=;; MFACMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; 3<3=3;
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EDD 3H 3> H3I=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3;?<3R> H3I=;; AB@CED KHN=3; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GLD 3I 3> H3I=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ALFCDD NKN=I;?K3R> H3I=;; AJ@CAD K3N=I; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GLD 3I 3> H3I=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H;?N3R> H3I=;; A@@C@D K;N=H; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GBF 33 3> H3I=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H;?N3R> H3I=;; A@@C@D K;N=H; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GBF 3? 3> H3I=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H;?N3R> H3I=;; A@@C@D K;N=H; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GBF 3? 3> H3I=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ALFCDD NKN=I;?K3R> H3I=;; AJ@CAD <;<=I; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GLF 3? 3> H3I=;; ;=;; ?;I=;; DCDD GDACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3;?<3R> H3I=;; AB@CED <I>=3; @@BCDD HHK=;; GDACDD ?;I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF 33 ?<> 3>I=;; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @ADCDD K>N=;;I;3R< 3>I=;; JD@CDD ??O3=;; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF 3I ?<> 3>I=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @JDCDD <?O=N;II3R< 3>I=;; JJACMD ?3;K=N; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AFD 3> ?<> 3>I=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FMDCDD ??IO=;;HHIR? 3>I=;; BBACDD ?H3K=;; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF 3N ?<> 3>I=;; ;=;; ?;I=;; DCDD GDACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FBDCDD ??>O=;;H>IR? 3>I=;; LDACDD ?H>H=;; @@BCDD HHK=;; GDACDD ?;I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF I; ?<> 3>I=;; ;=;; ?;I=;; DCDD GDACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FBDCDD ??>O=;;H>IR? 3>I=;; LDACDD ?H>H=;; @@BCDD HHK=;; GDACDD ?;I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AGD I? ?<> 3>I=;; ;=;; ?;?=;; DCDD GDGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JDDCDD ??<>=;;HN3RN 3>I=;; L@ECDD ?H<?=;; @@BCDD HHK=;; GDGCDD ?;?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AGD II ?<> 3>I=;; ;=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JDDCDD ??<>=;;HN3RN 3>I=;; L@ECDD ?H<;=;; @@BCDD HHK=;; GDDCDD ?;;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF I> ?<> 3>I=;; ;=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JEFCDD ?3H>=;;H<NRK 3>I=;; LLECDD ?>H;=;; @@BCDD HHK=;; GDDCDD ?;;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF IO 3> H3I=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JEFCDD ?3H>=;;H?3RH H3I=;; BEECDD ?IO<=;; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EMD IN 3> H3I=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JFDCDD ?3<>=;;HINR> H3I=;; BMECDD ?H?N=;; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF IO 3> H3I=;; ;=;; <>=;; DCDD LFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JFDCDD ?3<>=;;HINR> H3I=;; BMECDD ?H?>=;; @@BCDD HHK=;; LFCDD <>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF I> 3> H3I=;; ;=;; <>=;; DCDD LFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JFDCDD ?3<>=;;HINR> H3I=;; BMECDD ?H?>=;; @@BCDD HHK=;; LFCDD <>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF IH 3> H3I=;; ;=;; N;=;; DCDD MDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FMFCDD ??HO=;;IO3RN H3I=;; MEACDD ?3H?=;; @@BCDD HHK=;; MDCDD N;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EED II 3> H3I=;; ;=;; O>=;; DCDD JFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FEFCDD ?;HO=;;I?3RH H3I=;; JEACDD ??IO=;; @@BCDD HHK=;; JFCDD O>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDD I? 3> H3I=;; ;=;; 3>=;; DCDD EFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FGFCDD ?;3O=;;I;3RH H3I=;; JDACDD ?;NO=;; @@BCDD HHK=;; EFCDD 3>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDD 3N=> 3> H3I=;; ;=;; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FDDCDD <<O=I;3KNR> H3I=;; FMACAD ?;H?=I; @@BCDD HHK=;; EDCDD 3;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EGD 3> 3> H3I=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DDCDD N<N=I;?KNR> H3I=;; AM@CAD KIN=I; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
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EED 3H 3N=> H3;=>; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @@FCFD KKN=K; 3IHR3 H3;=>; @JMCAD <I?=K; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDL 3I 3N=> H3;=>; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @A@CFD KOO=;; 33IRI H3;=>; @@FCFD <?;=;; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDL 3I 3N=> H3;=>; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @EACFD KHH=?; 3?3RI H3;=>; @EACJD KKK=?; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDACF 33 3N=> H3;=>; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @EACFD KHH=?; 3?3RI H3;=>; @EACJD KKK=?; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDACF 3? 3N=> H3;=>; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @EACFD KHH=?; 3?3RI H3;=>; @EACJD KKK=?; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDACF 3? 3N=> H3;=>; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @A@CFD KOO=;; 33IRI H3;=>; @@FCFD ?;;;=3; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EG@CF 3? 3N=> H3;=>; ;=;; ??I=I; DCDD GGACAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @@FCFD KKN=K; 3IHR3 H3;=>; @JMCAD ?;3K=O; @@BCDD HHK=;; GGACAD ??I=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF 33 3?H=> 3II=>; ;=;; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @MACDD <H3=O; I>>RN 3II=>; MDLCGD ?3NK=?; @@BCDD HHK=;; GEGCDD ?3?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF 3I 3?H=> 3II=>; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FDJCDD ?;;K=;; IKKRO 3II=>; MM@CFD ?I3<=3; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ABF 3> 3?H=> 3II=>; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JEMCDD ?3H<=;; >;<RO 3II=>; GDGFCFD ?>N;=3; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF 3N 3?H=> 3II=>; ;=;; ??I=I; DCDD GGACAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JABCDD ?3N?=;; >3;RN 3II=>; GDAMCFD ?><K=K; @@BCDD HHK=;; GGACAD ??I=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF I; 3?H=> 3II=>; ;=;; ??I=I; DCDD GGACAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JABCDD ?3N?=;; >3;RN 3II=>; GDAMCFD ?><K=K; @@BCDD HHK=;; GGACAD ??I=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
A@G I? 3?H=> 3II=>; ;=;; ???=?; DCDD GGGCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JJDCDD ?I?>=;; >H3RK 3II=>; GDBGCFD ?OH;=O; @@BCDD HHK=;; GGGCGD ???=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
A@G II 3?H=> 3II=>; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JJDCDD ?I?>=;; >H3RK 3II=>; GDBGCFD ?OI<=>; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF I> 3?H=> 3II=>; ;=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JBMCFD ?IN;=;; >N;RH 3II=>; GGAJCFD ?O<H=>; @@BCDD HHK=;; GGDCDD ??;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF IO 3N=> H3;=>; ;=;; ?;K=<; DCDD GDBCLD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JBMCFD ?IN;=;; HNOR> H3;=>; L@LCFD ?>;O=H; @@BCDD HHK=;; GDBCLD ?;K=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELM IN 3N=> H3;=>; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD MGFCDD ?H3H=;; >;IRO H3;=>; GDDACFD ?>>K=3; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF IO 3N=> H3;=>; ;=;; ?;H=>; DCDD GD@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD MGFCDD ?H3H=;; >;IRO H3;=>; GDDACFD ?>>O=;; @@BCDD HHK=;; GD@CFD ?;H=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF I> 3N=> H3;=>; ;=;; ?;H=>; DCDD GD@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD MGFCDD ?H3H=;; >;IRO H3;=>; GDDACFD ?>>O=;; @@BCDD HHK=;; GD@CFD ?;H=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF IH 3N=> H3;=>; ;=;; NN=;; DCDD MMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD JAECFD ?3O;=;; H3?R3 H3;=>; BALCFD ?IOH=>; @@BCDD HHK=;; MMCDD NN=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
E@E II 3N=> H3;=>; ;=;; N?=>; DCDD MGCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FMMCFD ??>?=;; IOORH H3;=>; MADCFD ?3>;=;; @@BCDD HHK=;; MGCFD N?=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EED I? 3N=> H3;=>; ;=;; 3N=>; DCDD EMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FJJCFD ??3<=;; I>>RH H3;=>; MDBCFD ??KH=;; @@BCDD HHK=;; EMCFD 3N=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EED 3N=> 3N=> H3;=>; ;=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FFDCDD ?;<O=;; IIKRK H3;=>; JMFCFD ??H>=>; @@BCDD HHK=;; EECDD 33=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EAG 3> 3N=> H3;=>; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @@DCDD KNO=<; 33KRN H3;=>; @FJC@D <3;=<; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
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GBD 3H 33=> H3>=>; ;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AJ@CFD N3O=O; ?>;RN H3>=>; ADGCGD NO3=O; @@BCDD HHK=;; GACFD ?I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I 33=> H3>=>; ;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFFCFD N;K=N; ?H?RN H3>=>; EBACED NHH=N; @@BCDD HHK=;; GACFD ?I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I 33=> H3>=>; ;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; ?I3RK H3>=>; EJFCAD N3O=K; @@BCDD HHK=;; GACFD ?I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 33 33=> H3>=>; ;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; ?I3RK H3>=>; EJFCAD N3O=K; @@BCDD HHK=;; GACFD ?I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? 33=> H3>=>; ;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; ?I3RK H3>=>; EJFCAD N3O=K; @@BCDD HHK=;; GACFD ?I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? 33=> H3>=>; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFFCFD N;K=N; ?H?RN H3>=>; EBACED K?K=>; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMFCF 3? 33=> H3>=>; ;=;; <3=N; DCDD LECMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AJ@CFD N3O=O; ?>;RN H3>=>; ADGCGD KH?=K; @@BCDD HHK=;; LECMD <3=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 33 ?N>=> 3N3=>; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ABMCDD NN?=H; 3>;R? 3N3=>; @LBCLD ?;H>=<; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3I ?N>=> 3N3=>; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @G@CDD K3>=3; 3NNR? 3N3=>; FFECMD ?;KK=;; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGF 3> ?N>=> 3N3=>; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FGACDD ?;33=;; INO=;; 3N3=>; M@LCFD ?3KH=K; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3N ?N>=> 3N3=>; ;=;; <3=N; DCDD LECMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FEECDD ?;H;=;; IK>=;; 3N3=>; MJMCFD ?I;K=3; @@BCDD HHK=;; LECMD <3=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF I; ?N>=> 3N3=>; ;=;; <3=N; DCDD LECMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FEECDD ?;H;=;; IK>=;; 3N3=>; MJMCFD ?I;K=3; @@BCDD HHK=;; LECMD <3=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML I? ?N>=> 3N3=>; ;=;; <;=<; DCDD LDCLD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD F@DCDD ?;NO=;; H;IR? 3N3=>; BDACFD ?IH3=H; @@BCDD HHK=;; LDCLD <;=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML II ?N>=> 3N3=>; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD F@DCDD ?;NO=;; H;IR? 3N3=>; BDACFD ?IH?=>; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF I> ?N>=> 3N3=>; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FJECFD ??3?=;; H3>RN 3N3=>; B@BCFD ?IKO=>; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF IO 33=> H3>=>; ;=;; K<=?; DCDD BLCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FJECFD ??3?=;; IHKR< H3>=>; JLFCFD ?3I3=O; @@BCDD HHK=;; BLCGD K<=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@A IN 33=> H3>=>; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FBFCDD ??OO=;; IN?R> H3>=>; M@DCFD ?3N>=K; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF IO 33=> H3>=>; ;=;; K>=>; DCDD BFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FBFCDD ??OO=;; IN?R> H3>=>; M@DCFD ?3NH=;; @@BCDD HHK=;; BFCFD K>=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF I> 33=> H3>=>; ;=;; K>=>; DCDD BFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FBFCDD ??OO=;; IN?R> H3>=>; M@DCFD ?3NH=;; @@BCDD HHK=;; BFCFD K>=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF IH 33=> H3>=>; ;=;; OI=;; DCDD JACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FGMCFD ?;I?=;; I;IRO H3>=>; JDFCFD ???O=>; @@BCDD HHK=;; JACDD OI=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLB II 33=> H3>=>; ;=;; >K=>; DCDD FBCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @MECFD <H?=O; 3>KRN H3>=>; FGJCGD ?;33=O; @@BCDD HHK=;; FBCFD >K=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD I? 33=> H3>=>; ;=;; 33=>; DCDD EECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @JACFD <3I=N; 3H<RN H3>=>; @LBCED <OK=N; @@BCDD HHK=;; EECFD 33=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 3N=> 33=> H3>=>; ;=;; ?K=;; DCDD GBCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; 3IOR3 H3>=>; @MGCAD <IN=I; @@BCDD HHK=;; GBCDD ?K=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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EDD 3H 3> H3I=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; H3I=;; ;=;; ?>=;; IKH=3; KHN=3; @@BCDD HHK=;; ALLCED ALLCED I<<=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 3I 3> H3I=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ALFCDD NKN=I; H3I=;; ;=;; ?>=;; IOH=I; K3N=I; @@BCDD HHK=;; AMLCAD AMLCAD IN<=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 3I 3> H3I=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H; H3I=;; ;=;; ?>=;; IHH=H; K;N=H; @@BCDD HHK=;; AFLC@D AFLC@D I><=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 33 3> H3I=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H; H3I=;; ;=;; ?>=;; IHH=H; K;N=H; @@BCDD HHK=;; AFLC@D AFLC@D I><=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3? 3> H3I=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H; H3I=;; ;=;; ?>=;; IHH=H; K;N=H; @@BCDD HHK=;; AFLC@D AFLC@D I><=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3? 3> H3I=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ALFCDD NKN=I; H3I=;; ;=;; <N=;; IOH=I; <;<=I; @@BCDD HHK=;; @JGCAD @JGCAD HO?=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLF 3? 3> H3I=;; ?;I=;; DCDD GDACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; H3I=;; ;=;; ?;I=;; IKH=3; <I>=3; @@BCDD HHK=;; @BMCED @BMCED HKN=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 33 ?<> H3>=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @ADCDD K>N=;; H3>=;; ;=;; ??;=;; HI3=;; ??O3=;; @@BCDD HHK=;; MG@CDD F@ECDD >H3=;; GMECDD ?N3=;; ?;;=;;[
ADF 3I ?<> HN?=N; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @JDCDD <?O=N; HN?=N; ;=;; <N=;; HH>=;; ?3;K=N; @@BCDD HHK=;; MJDCMD F@ECDD >H3=;; EGBCMD 3?K=N; ?;;=;;[
AFD 3> ?<> O<?=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FMDCDD ??IO=;; O<?=;; ;=;; <N=;; HH>=;; ?H3K=;; @@BCDD HHK=;; LBDCDD F@ECDD >H3=;; @ABCDD HIK=;; ?;;=;;[
ADF 3N ?<> N?N=;; ?;I=;; DCDD GDACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FBDCDD ??>O=;; N?N=;; ;=;; ?;I=;; HI<=;; ?H>H=;; @@BCDD HHK=;; GDDJCDD F@ECDD >H3=;; @J@CDD HOH=;; ?;;=;;[
ADF I; ?<> N?N=;; ?;I=;; DCDD GDACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FBDCDD ??>O=;; N?N=;; ;=;; ?;I=;; HI<=;; ?H>H=;; @@BCDD HHK=;; GDDJCDD F@ECDD >H3=;; @J@CDD HOH=;; ?;;=;;[
AGD I? ?<> N>H=;; ?;?=;; DCDD GDGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JDDCDD ??<>=;; N>H=;; ;=;; ?;?=;; HH?=;; ?H<?=;; @@BCDD HHK=;; GD@ACDD F@ECDD >H3=;; FDGCDD >;?=;; ?;;=;;[
AGD II ?<> N>I=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JDDCDD ??<>=;; N>I=;; ;=;; ?;;=;; HH3=;; ?H<;=;; @@BCDD HHK=;; GD@ECDD F@ECDD >H3=;; FDDCDD >;;=;; ?;;=;;[
EJF I> ?<> K;I=;; ?;;=;; DCDD GDDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JEFCDD ?3H>=;; K;I=;; ;=;; ?;;=;; HH3=;; ?>H;=;; @@BCDD HHK=;; GDLECDD F@ECDD >H3=;; FFDCDD >>;=;; ?;;=;;[
ADF IO 3> K;3=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JEFCDD ?3H>=;; K;3=;; ;=;; <<=;; HHI=;; ?IO<=;; @@BCDD HHK=;; LEGCDD F@ECDD >H3=;; AMLCDD IN<=;; ?;;=;;[
EMD IN 3> K>;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JFDCDD ?3<>=;; K>;=;; ;=;; <N=;; HH>=;; ?H?N=;; @@BCDD HHK=;; LJLCDD F@ECDD >H3=;; @EMCDD H3N=;; ?;;=;;[
EJF IO 3> KHK=;; <>=;; DCDD LFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JFDCDD ?3<>=;; KHK=;; ;=;; <>=;; HHN=;; ?H?>=;; @@BCDD HHK=;; LJMCDD F@ECDD >H3=;; @EFCDD H3>=;; ?;;=;;[
EJF I> 3> KHK=;; <>=;; DCDD LFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JFDCDD ?3<>=;; KHK=;; ;=;; <>=;; HHN=;; ?H?>=;; @@BCDD HHK=;; LJMCDD F@ECDD >H3=;; @EFCDD H3>=;; ?;;=;;[
EJF IH 3> ONH=;; N;=;; DCDD MDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FMFCDD ??HO=;; ONH=;; ;=;; N;=;; HN3=;; ?3H?=;; @@BCDD HHK=;; MLACDD F@ECDD >H3=;; EFGCDD 3>?=;; ?;;=;;[
EED II 3> >O<=;; O>=;; DCDD JFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FEFCDD ?;HO=;; >O<=;; ;=;; O>=;; HNN=;; ??IO=;; @@BCDD HHK=;; JBBCDD F@ECDD >H3=;; G@JCDD ?HO=;; ?;;=;;[
EDD I? 3> >;<=;; 3>=;; DCDD EFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FGFCDD ?;3O=;; >;<=;; ;=;; 3>=;; >?N=;; ?;NO=;; @@BCDD HHK=;; JEBCDD F@ECDD >H3=;; BJCDD KO=;; ?;;=;;[
EDD 3N=> 3> HNH=I; 3;=;; DCDD EDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FDDCDD <<O=I; HNH=I; ;=;; 3;=;; >33=;; ?;H?=I; @@BCDD HHK=;; FLACAD F@ECDD >H3=;; FGCAD >?=I; ?;;=;;[
EGD 3> 3> H3I=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DDCDD N<N=I; H3I=;; ;=;; ?>=;; INH=I; KIN=I; @@BCDD HHK=;; ABLCAD ABLCAD IK<=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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EED 3H 3N=> H3;=>; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @@FCFD KKN=K; H3;=>; ;=;; ?O=>; HON=I; <I?=K; @@BCDD HHK=;; @BACBD @BACBD HKI=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3I 3N=> H3;=>; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @A@CFD KOO=;; H3;=>; ;=;; ?O=>; HH>=>; <?;=;; @@BCDD HHK=;; @JECDD @JECDD HO3=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3I 3N=> H3;=>; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @EACFD KHH=?; H3;=>; ;=;; ?O=>; H3I=O; KKK=?; @@BCDD HHK=;; @@DCGD @@DCGD HH;=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 33 3N=> H3;=>; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @EACFD KHH=?; H3;=>; ;=;; ?O=>; H3I=O; KKK=?; @@BCDD HHK=;; @@DCGD @@DCGD HH;=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 3? 3N=> H3;=>; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @EACFD KHH=?; H3;=>; ;=;; ?O=>; H3I=O; KKK=?; @@BCDD HHK=;; @@DCGD @@DCGD HH;=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 3? 3N=> HI;=N; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @A@CFD KOO=;; HI;=N; ;=;; ?;O=N; HI>=I; ?;;;=3; @@BCDD HHK=;; FFECED F@ECDD >H3=;; GDCED ?;=3; ?;;=;;[
EG@CF 3? 3N=> H><=?; ??I=I; DCDD GGACAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @@FCFD KKN=K; H><=?; ;=;; ??I=I; H3K=N; ?;3K=O; @@BCDD HHK=;; FBDCJD F@ECDD >H3=;; ABCJD IK=O; ?;;=;;[
ELGCF 33 3?H=> >3?=O; ?3?=;; DCDD GEGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @MACDD <H3=O; >3?=O; ;=;; ?3?=;; H3?=;; ?3NK=?; @@BCDD HHK=;; BADCGD F@ECDD >H3=;; EBBCGD 3KK=?; ?;;=;;[
AAFCF 3I 3?H=> >N3=N; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FDJCDD ?;;K=;; >N3=N; ;=;; ?;O=N; HI>=I; ?I3<=3; @@BCDD HHK=;; BBGCED F@ECDD >H3=;; AALCED II<=3; ?;;=;;[
ABF 3> 3?H=> K?I=N; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JEMCDD ?3H<=;; K?I=N; ;=;; ?;O=N; HI>=I; ?>N;=3; @@BCDD HHK=;; GGEECED F@ECDD >H3=;; FBDCED >K;=3; ?;;=;;[
AAFCF 3N 3?H=> KH3=I; ??I=I; DCDD GGACAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JABCDD ?3N?=;; KH3=I; ;=;; ??I=I; H3K=N; ?><K=K; @@BCDD HHK=;; GGFDCBD F@ECDD >H3=;; JDBCBD O;K=K; ?;;=;;[
AAFCF I; 3?H=> KH3=I; ??I=I; DCDD GGACAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JABCDD ?3N?=;; KH3=I; ;=;; ??I=I; H3K=N; ?><K=K; @@BCDD HHK=;; GGFDCBD F@ECDD >H3=;; JDBCBD O;K=K; ?;;=;;[
A@G I? 3?H=> KKH=?; ???=?; DCDD GGGCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JJDCDD ?I?>=;; KKH=?; ;=;; ???=?; HI;=<; ?OH;=O; @@BCDD HHK=;; GGLECJD F@ECDD >H3=;; JFDCJD O>;=O; ?;;=;;[
A@G II 3?H=> KKI=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JJDCDD ?I?>=;; KKI=;; ;=;; ??;=;; HI3=;; ?OI<=>; @@BCDD HHK=;; GGLGCFD F@ECDD >H3=;; J@LCFD OH<=>; ?;;=;;[
ELGCF I> 3?H=> <IK=;; ??;=;; DCDD GGDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JBMCFD ?IN;=;; <IK=;; ;=;; ??;=;; HI3=;; ?O<H=>; @@BCDD HHK=;; GE@JCFD F@ECDD >H3=;; MD@CFD N;H=>; ?;;=;;[
AAFCF IO 3N=> <IO=<; ?;K=<; DCDD GDBCLD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JBMCFD ?IN;=;; <IO=<; ;=;; ?;K=<; HII=?; ?>;O=H; @@BCDD HHK=;; GDFBC@D F@ECDD >H3=;; FGJC@D >?O=H; ?;;=;;[
ELM IN 3N=> <KK=N; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD MGFCDD ?H3H=;; <KK=N; ;=;; ?;O=N; HI>=I; ?>>K=3; @@BCDD HHK=;; GGGDCED F@ECDD >H3=;; FJBCED >OK=3; ?;;=;;[
ELGCF IO 3N=> <KO=>; ?;H=>; DCDD GD@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD MGFCDD ?H3H=;; <KO=>; ;=;; ?;H=>; HIN=>; ?>>O=;; @@BCDD HHK=;; GGDBCDD F@ECDD >H3=;; FJJCDD >OO=;; ?;;=;;[
ELGCF I> 3N=> <KO=>; ?;H=>; DCDD GD@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD MGFCDD ?H3H=;; <KO=>; ;=;; ?;H=>; HIN=>; ?>>O=;; @@BCDD HHK=;; GGDBCDD F@ECDD >H3=;; FJJCDD >OO=;; ?;;=;;[
ELGCF IH 3N=> N<>=;; NN=;; DCDD MMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD JAECFD ?3O;=;; N<>=;; ;=;; NN=;; HO>=;; ?IOH=>; @@BCDD HHK=;; LGJCFD F@ECDD >H3=;; AM@CFD INH=>; ?;;=;;[
E@E II 3N=> OK;=>; N?=>; DCDD MGCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FMMCFD ??>?=;; OK;=>; ;=;; N?=>; HN;=>; ?3>;=;; @@BCDD HHK=;; BDECDD F@ECDD >H3=;; EJDCDD 3O;=;; ?;;=;;[
EED I? 3N=> O?H=>; 3N=>; DCDD EMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FJJCFD ??3<=;; O?H=>; ;=;; 3N=>; >?H=>; ??KH=;; @@BCDD HHK=;; MAJCDD F@ECDD >H3=;; GL@CDD ?<H=;; ?;;=;;[
EED 3N=> 3N=> >NO=;; 33=;; DCDD EECDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FFDCDD ?;<O=;; >NO=;; ;=;; 33=;; >3;=;; ??H>=>; @@BCDD HHK=;; JLMCFD F@ECDD >H3=;; GFFCFD ?>>=>; ?;;=;;[
EAG 3> 3N=> H3;=>; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @@DCDD KNO=<; H3;=>; ;=;; ?O=>; H>O=H; <3;=<; @@BCDD HHK=;; @MECLD @MECLD HN3=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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GBD 3H 33=> H3>=>; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AJ@CFD N3O=O; H3>=>; ;=;; ?I=>; I;?=?; NO3=O; @@BCDD HHK=;; AG@CJD AG@CJD I?H=O; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I 33=> H3>=>; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCFD N;K=N; H3>=>; ;=;; ?I=>; 3KI=3; NHH=N; @@BCDD HHK=;; ELJCMD ELJCMD 3<O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I 33=> H3>=>; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; H3>=>; ;=;; ?I=>; 3O>=I; N3O=K; @@BCDD HHK=;; EMBCBD EMBCBD 3NK=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 33 33=> H3>=>; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; H3>=>; ;=;; ?I=>; 3O>=I; N3O=K; @@BCDD HHK=;; EMBCBD EMBCBD 3NK=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? 33=> H3>=>; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@JCFD O<;=K; H3>=>; ;=;; ?I=>; 3O>=I; N3O=K; @@BCDD HHK=;; EMBCBD EMBCBD 3NK=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? 33=> H3>=>; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFFCFD N;K=N; H3>=>; ;=;; KN=I; 3KI=3; K?K=>; @@BCDD HHK=;; AMDCFD AMDCFD IN;=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMFCF 3? 33=> H3>=>; <3=N; DCDD LECMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AJ@CFD N3O=O; H3>=>; ;=;; <3=N; I;?=?; KH?=K; @@BCDD HHK=;; ALACBD ALACBD I<I=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 33 ?N>=> I3K=H; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ABMCDD NN?=H; I3K=H; ;=;; <<=;; HHI=;; ?;H>=<; @@BCDD HHK=;; FLMCLD F@ECDD >H3=;; FFCLD >>=<; ?;;=;;[
EM@CF 3I ?N>=> IN;=>; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @G@CDD K3>=3; IN;=>; ;=;; KN=I; H>H=N; ?;KK=;; @@BCDD HHK=;; J@DCDD F@ECDD >H3=;; LBCDD <K=;; ?;;=;;[
AGF 3> ?N>=> >ON=I; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FGACDD ?;33=;; >ON=I; ;=;; KN=I; H>H=N; ?3KH=K; @@BCDD HHK=;; BAJCBD F@ECDD >H3=;; EL@CBD 3<H=K; ?;;=;;[
EM@CF 3N ?N>=> ><;=N; <3=N; DCDD LECMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FEECDD ?;H;=;; ><;=N; ;=;; <3=N; HH<=I; ?I;K=3; @@BCDD HHK=;; BJDCED F@ECDD >H3=;; AGBCED I?K=3; ?;;=;;[
EM@CF I; ?N>=> ><;=N; <3=N; DCDD LECMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FEECDD ?;H;=;; ><;=N; ;=;; <3=N; HH<=I; ?I;K=3; @@BCDD HHK=;; BJDCED F@ECDD >H3=;; AGBCED I?K=3; ?;;=;;[
EML I? ?N>=> O3H=<; <;=<; DCDD LDCLD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD F@DCDD ?;NO=;; O3H=<; ;=;; <;=<; H>?=?; ?IH3=H; @@BCDD HHK=;; BL@C@D F@ECDD >H3=;; AFEC@D I>3=H; ?;;=;;[
EML II ?N>=> O3H=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD F@DCDD ?;NO=;; O3H=;; ;=;; <;=;; H>3=;; ?IH?=>; @@BCDD HHK=;; BLACFD F@ECDD >H3=;; AFGCFD I>?=>; ?;;=;;[
EABCF I> ?N>=> OO<=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FJECFD ??3?=;; OO<=;; ;=;; <;=;; H>3=;; ?IKO=>; @@BCDD HHK=;; LABCFD F@ECDD >H3=;; ALJCFD I<O=>; ?;;=;;[
EM@CF IO 33=> OOK=?; K<=?; DCDD BLCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FJECFD ??3?=;; OOK=?; ;=;; K<=?; H>3=<; ?3I3=O; @@BCDD HHK=;; MB@CJD F@ECDD >H3=;; E@ECJD 3H3=O; ?;;=;;[
E@A IN 33=> N??=I; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FBFCDD ??OO=;; N??=I; ;=;; KN=I; H>H=N; ?3N>=K; @@BCDD HHK=;; BEMCBD F@ECDD >H3=;; EBFCBD 3K>=K; ?;;=;;[
EABCF IO 33=> N;<=>; K>=>; DCDD BFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FBFCDD ??OO=;; N;<=>; ;=;; K>=>; H>O=>; ?3NH=;; @@BCDD HHK=;; BEJCDD F@ECDD >H3=;; EB@CDD 3KH=;; ?;;=;;[
EABCF I> 33=> N;<=>; K>=>; DCDD BFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FBFCDD ??OO=;; N;<=>; ;=;; K>=>; H>O=>; ?3NH=;; @@BCDD HHK=;; BEJCDD F@ECDD >H3=;; EB@CDD 3KH=;; ?;;=;;[
EABCF IH 33=> >>3=;; OI=;; DCDD JACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FGMCFD ?;I?=;; >>3=;; ;=;; OI=;; HN<=;; ???O=>; @@BCDD HHK=;; JJBCFD F@ECDD >H3=;; GEJCFD ?3O=>; ?;;=;;[
GLB II 33=> H>K=?; >K=>; DCDD FBCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @MECFD <H?=O; H>K=?; ;=;; >K=>; HKI=>; ?;33=O; @@BCDD HHK=;; FM@CJD F@ECDD >H3=;; AECJD I3=O; ?;;=;;[
GBD I? 33=> H3>=>; 33=>; DCDD EECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @JACFD <3I=N; H3>=>; ;=;; 33=>; H<K=3; <OK=N; @@BCDD HHK=;; FEDCMD FEDCMD >3;=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 3N=> 33=> H3>=>; ?K=;; DCDD GBCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; H3>=>; ;=;; ?K=;; HN?=I; <IN=I; @@BCDD HHK=;; @BLCAD @BLCAD HK<=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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3;; 3I 3; @EBCDD OIK QEGDCDD GACDD ;=;; ?I=;; QEGDCDD DCDD ;=;; ;=;; I3;=;; JMGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACDD ?I=;; 3?;=;;
?<; 33 3; @EBCDD O?K=? QGLDCGD GACDD ;=;; ?I=;; QGLDCGD DCDD ;=;; ;=;; I?;=;; JFGCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACDD ?I=;; ?<;=?;
?<; 33 3; @EBCDD ><K=3 QGMDCED GACDD ;=;; ?I=;; QGMDCED DCDD ;=;; ;=;; I;;=;; JAGCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACDD ?I=;; ?N;=3;
?K> 3? 3; @EBCDD ><K=3 QGMDCED GACDD ;=;; ?I=;; QGMDCED DCDD ;=;; ;=;; I;;=;; JAGCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACDD ?I=;; ?N;=3;
?K> 3? 3; @EBCDD ><K=3 QGMDCED GACDD ;=;; ?I=;; QGMDCED DCDD ;=;; ;=;; I;;=;; JAGCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACDD ?I=;; ?N;=3;
?K> 3; 3; @EBCDD O?K=? QGLDCGD LDCDD ;=;; <;=;; QGLDCGD DCDD ;=;; ;=;; I?;=;; MEBCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; ?<;=?;
?<> 3; 3; @EBCDD OIK QEGDCDD LMCDD ;=;; <N=;; QEGDCDD DCDD ;=;; ;=;; I3;=;; MFFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; 3?;=;;
3O> 3? ?K; EJBCDD OON=< QALLCLD GDGCDD ;=;; ?;?=;; QALLCLD DCDD ;=;; ;=;; II>=;; L@BCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDGCDD ?;?=;; I<<=<;
I;> 33 ?K; EJBCDD O<N=K Q@ELCBD LDCDD ;=;; <;=;; Q@ELCBD DCDD ;=;; ;=;; I>;=;; LJMCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; H3<=K;
I>; 3I ?K; EJBCDD KKO=< QJGBCLD LDCDD ;=;; <;=;; QJGBCLD DCDD ;=;; ;=;; HH>=;; GGFJCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; O?K=<;
I;> 3H ?K; EJBCDD K<O=K QJEBCBD LMCDD ;=;; <N=;; QJEBCBD DCDD ;=;; ;=;; H>;=;; GGMACBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; O3K=K;
I;> 3> ?K; EJBCDD K<O=K QJEBCBD LMCDD ;=;; <N=;; QJEBCBD DCDD ;=;; ;=;; H>;=;; GGMACBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMCDD <N=;; O3K=K;
I?; 3N ?K; EJBCDD <IO=O QJJBCJD LFCDD ;=;; <>=;; QJJBCJD DCDD ;=;; ;=;; HN;=;; GEGGCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LFCDD <>=;; OOK=O;
I?; I; ?K; EJBCDD <IO=O QJJBCJD LACDD ;=;; <I=;; QJJBCJD DCDD ;=;; ;=;; HN;=;; GEDLCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LACDD <I=;; OOK=O;
3O> I? ?K; EJBCDD <>O=> QJBBCFD LDCDD ;=;; <;=;; QJBBCFD DCDD ;=;; ;=;; HK;=;; GEEJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; OKK=>;
I;> IH 3; @EBCDD <>O=> QFEBCFD LDCDD ;=;; <;=;; QFEBCFD DCDD ;=;; ;=;; HK;=;; GDJJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCDD <;=;; >3K=>;
3N; IH 3; @EBCDD ?;;O QFMBCDD BMCDD ;=;; KN=;; QFMBCDD DCDD ;=;; ;=;; >;>=;; GGGACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCDD KN=;; >NK=;;
3O> I3 3; @EBCDD ?;;O QFMBCDD BFCDD ;=;; K>=;; QFMBCDD DCDD ;=;; ;=;; >;>=;; GGGGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCDD K>=;; >NK=;;
3O> I; 3; @EBCDD ?;;O QFMBCDD BFCDD ;=;; K>=;; QFMBCDD DCDD ;=;; ;=;; >;>=;; GGGGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCDD K>=;; >NK=;;
3O> 3< 3; @EBCDD K<O=K Q@JBCBD JFCDD ;=;; O>=;; Q@JBCBD DCDD ;=;; ;=;; H>;=;; LBGCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JFCDD O>=;; HOK=K;
33; 3N 3; @EBCDD K3N=? QALLCGD JDCDD ;=;; O;=;; QALLCGD DCDD ;=;; ;=;; H?>=;; LDMCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JDCDD O;=;; I<<=?;
3;; 3> 3; @EBCDD N<N=I QAJLCAD EFCDD ;=;; 3>=;; QAJLCAD DCDD ;=;; ;=;; H;;=;; B@ECAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFCDD 3>=;; IO<=I;
3;; 3I 3; @EBCDD NNN=H QA@LC@D GFCDD ;=;; ?>=;; QA@LC@D DCDD ;=;; ;=;; I<;=;; BGEC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFCDD ?>=;; IH<=H;
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33; 3H 33 @EJCDD N;?=N QEMFCMD G@CAD ;=;; ?H=I; QEMFCMD DCDD ;=;; ;=;; I>3=;; MABCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CAD ?H=I; 3N>=N;
3;< 3I 33 @EJCDD ON<=K QEFACBD G@CAD ;=;; ?H=I; QEFACBD DCDD ;=;; ;=;; IH?=;; MGJCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CAD ?H=I; 3>I=K;
3;< 3I 33 @EJCDD O>K QEAECDD G@CAD ;=;; ?H=I; QEAECDD DCDD ;=;; ;=;; II;=;; JL@CAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CAD ?H=I; 3I3=;;
3;I=> 33 33 @EJCDD O>K QEAECDD G@CAD ;=;; ?H=I; QEAECDD DCDD ;=;; ;=;; II;=;; JL@CAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CAD ?H=I; 3I3=;;
3;I=> 3? 33 @EJCDD O>K QEAECDD G@CAD ;=;; ?H=I; QEAECDD DCDD ;=;; ;=;; II;=;; JL@CAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CAD ?H=I; 3I3=;;
3;I=> 3? 33 @EJCDD ON<=K QEFACBD LLCDD ;=;; <<=;; QEFACBD DCDD ;=;; ;=;; IH?=;; BDDCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; 3>I=K;
3?H=> 3? 33 @EJCDD N;?=N QEMFCMD GDJCMD ;=;; ?;O=N; QEMFCMD DCDD ;=;; ;=;; I>3=;; BADC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; 3N>=N;
3<?=> 33 ?<K EFDCDD NIH=O Q@B@CJD GGGCGD ;=;; ???=?; Q@B@CJD DCDD ;=;; ;=;; IOK=>; GD@ACMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGGCGD ???=?; HKH=O;
II>=> 3I ?<K EFDCDD NON=H QFGMC@D LLCDD ;=;; <<=;; QFGMC@D DCDD ;=;; ;=;; IK>=;; GDJ@C@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; >?N=H;
IK> 3> ?<K EFDCDD <N>=H QMEFC@D LLCDD ;=;; <<=;; QMEFC@D DCDD ;=;; ;=;; HK<=>; GEMEC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; N3>=H;
II>=> 3N ?<K EFDCDD <KO=H QMAJC@D GDJCMD ;=;; ?;O=N; QMAJC@D DCDD ;=;; ;=;; H<>=;; GELGCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; NIO=H;
II>=> I; ?<K EFDCDD <KO=H QMAJC@D GDJCMD ;=;; ?;O=N; QMAJC@D DCDD ;=;; ;=;; H<>=;; GELGCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDJCMD ?;O=N; NIO=H;
IH? I? ?<K EFDCDD ?;I; QMBDCDD GD@CFD ;=;; ?;H=>; QMBDCDD DCDD ;=;; ;=;; >?N=;; GAAECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GD@CFD ?;H=>; NK;=;;
IH? II ?<K EFDCDD ?;I; QMBDCDD GDECAD ;=;; ?;3=I; QMBDCDD DCDD ;=;; ;=;; >?N=;; GAADCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDECAD ?;3=I; NK;=;;
3<?=> I> ?<K EFDCDD ?;>3 QBDECDD LLCDD ;=;; <<=;; QBDECDD DCDD ;=;; ;=;; >3K=;; GA@LCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; K;3=;;
II>=> IO 33 @EJCDD ?;>3 QJEJCDD LLCDD ;=;; <<=;; QJEJCDD DCDD ;=;; ;=;; >3K=;; GGMACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LLCDD <<=;; O3O=;;
3<N IN 33 @EJCDD ??;N QJBGCDD LFCMD ;=;; <>=N; QJBGCDD DCDD ;=;; ;=;; >>>=>; GEE@CMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LFCMD <>=N; OK?=;;
3<?=> IO 33 @EJCDD ??;N QJBGCDD LACFD ;=;; <I=>; QJBGCDD DCDD ;=;; ;=;; >>>=>; GEEECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LACFD <I=>; OK?=;;
3<?=> I> 33 @EJCDD ??;N QJBGCDD LACFD ;=;; <I=>; QJBGCDD DCDD ;=;; ;=;; >>>=>; GEEECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LACFD <I=>; OK?=;;
3<?=> IH 33 @EJCDD <KO=H QFJDC@D MGCFD ;=;; N?=>; QFJDC@D DCDD ;=;; ;=;; H<>=;; GDMLCLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MGCFD N?=>; >O;=H;
3H3 II 33 @EJCDD <;<=N Q@BACMD JJCDD ;=;; OO=;; Q@BACMD DCDD ;=;; ;=;; H>O=>; LLMCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JJCDD OO=;; HKI=N;
33; I? 33 @EJCDD KNO=< Q@FDCLD EMCFD ;=;; 3N=>; Q@FDCLD DCDD ;=;; ;=;; HH;=;; LEJC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMCFD 3N=>; H>;=<;
33; 3N=> 33 @EJCDD K>> Q@ELCDD GJCFD ;=;; ?O=>; Q@ELCDD DCDD ;=;; ;=;; H3<=;; BLACFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJCFD ?O=>; H3<=;;
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?K; 3H ?K @ADCDD >NH=I QG@@CAD GGCMD ;=;; ??=N; QG@@CAD DCDD ;=;; ;=;; 3KK=;; JD@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGCMD ??=N; ?HH=I;
?N? 3I ?K @ADCDD >>O=H QGEJC@D GGCMD ;=;; ??=N; QGEJC@D DCDD ;=;; ;=;; 3N<=;; FBJCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGCMD ??=N; ?3O=H;
?N? 3I ?K @ADCDD >IK=> QGDBCFD GGCMD ;=;; ??=N; QGDBCFD DCDD ;=;; ;=;; 3N;=;; FJBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGCMD ??=N; ?;K=>;
?OO=> 33 ?K @ADCDD >IK=> QGDBCFD GGCMD ;=;; ??=N; QGDBCFD DCDD ;=;; ;=;; 3N;=;; FJBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGCMD ??=N; ?;K=>;
?OO=> 3? ?K @ADCDD >IK=> QGDBCFD GGCMD ;=;; ??=N; QGDBCFD DCDD ;=;; ;=;; 3N;=;; FJBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGCMD ??=N; ?;K=>;
?OO=> 3? ?K @ADCDD >>O=H QGEJC@D BGCDD ;=;; K?=;; QGEJC@D DCDD ;=;; ;=;; 3N<=;; JFFC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BGCDD K?=;; ?3O=H;
?N>=> 3? ?K @ADCDD >NH=I QG@@CAD BMCAD ;=;; KN=I; QG@@CAD DCDD ;=;; ;=;; 3KK=;; JMLCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; ?HH=I;
3IK=> 33 ?O3 EBJCDD O;?=3 QAGFCED LDCLD ;=;; <;=<; QAGFCED DCDD ;=;; ;=;; I;?=>; BF@CGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCLD <;=<; I?>=3;
3NH=> 3I ?O3 EBJCDD O3K=? QA@ECGD BGCDD ;=;; K?=;; QA@ECGD DCDD ;=;; ;=;; I?>=;; BMGCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BGCDD K?=;; IH3=?;
I?> 3> ?O3 EBJCDD N<K=I QFGECAD BGCDD ;=;; K?=;; QFGECAD DCDD ;=;; ;=;; H;;=>; GD@GCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BGCDD K?=;; >?3=I;
3NH=> 3N ?O3 EBJCDD K;N=3 QFEGCED BMCAD ;=;; KN=I; QFEGCED DCDD ;=;; ;=;; H;>=;; GDFJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; >3?=3;
3NH=> I; ?O3 EBJCDD K;N=3 QFEGCED BMCAD ;=;; KN=I; QFEGCED DCDD ;=;; ;=;; H;>=;; GDFJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BMCAD KN=I; >3?=3;
3N< I? ?O3 EBJCDD KHI=? QFFMCGD BFCFD ;=;; K>=>; QFFMCGD DCDD ;=;; ;=;; H3I=;; GDLDCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCFD K>=>; >>N=?;
3N< II ?O3 EBJCDD KHI=? QFFMCGD BACMD ;=;; KI=N; QFFMCGD DCDD ;=;; ;=;; H3I=;; GDBBCBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BACMD KI=N; >>N=?;
3IK=> I> ?O3 EBJCDD KO? QFMFCDD BGCDD ;=;; K?=;; QFMFCDD DCDD ;=;; ;=;; HI3=;; GGD@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BGCDD K?=;; >N>=;;
3NH=> IO ?K @ADCDD KO? Q@AGCDD BGCDD ;=;; K?=;; Q@AGCDD DCDD ;=;; ;=;; HI3=;; LJDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BGCDD K?=;; HI?=;;
3HI IN ?K @ADCDD <;>=K Q@MFCBD MBCAD ;=;; NK=I; Q@MFCBD DCDD ;=;; ;=;; H>H=>; GDDECGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MBCAD NK=I; HN>=K;
3IK=> IO ?K @ADCDD <;>=K Q@MFCBD MJCFD ;=;; NO=>; Q@MFCBD DCDD ;=;; ;=;; H>H=>; GDDDCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MJCFD NO=>; HN>=K;
3IK=> I> ?K @ADCDD <;>=K Q@MFCBD MJCFD ;=;; NO=>; Q@MFCBD DCDD ;=;; ;=;; H>H=>; GDDDCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MJCFD NO=>; HN>=K;
3IK=> IH ?K @ADCDD K;N=3 QAMMCED FBCFD ;=;; >K=>; QAMMCED DCDD ;=;; ;=;; H;>=;; BBACMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FBCFD >K=>; INN=3;
?<K II ?K @ADCDD NHH=> QAG@CFD F@CDD ;=;; >H=;; QAG@CFD DCDD ;=;; ;=;; INI=>; BGJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; F@CDD >H=;; I?H=>;
?K; I? ?K @ADCDD N?N=N QEBMCMD EECFD ;=;; 33=>; QEBMCMD DCDD ;=;; ;=;; IO;=;; MFBCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EECFD 33=>; 3KN=N;
?K; 3N=> ?K @ADCDD O<<=K QEJLCBD GACFD ;=;; ?I=>; QEJLCBD DCDD ;=;; ;=;; I>?=;; MAGCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GACFD ?I=>; 3O<=K;
?K< 3> ?K @ADCDD >>O=H QGEJC@D GGCMD ;=;; ??=N; QGEJC@D DCDD ;=;; ;=;; 3N<=;; FBJCGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGCMD ??=N; ?3O=H;
 








EDD 3I 3; H3K=;; ;=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; ?;>=;; H3K=;; EGDCDD ON?=;; @@BCDD HHK=;; GACDD ?I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GLD 33 3; H3K=;; ;=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGDCDD O?K=?; <H=<< H3K=;; GLDCGD O>?=?; @@BCDD HHK=;; GACDD ?I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GLD 33 3; H3K=;; ;=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ADDCDD ><K=3; KH=<< H3K=;; GMDCED OI?=3; @@BCDD HHK=;; GACDD ?I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GBF 3? 3; H3K=;; ;=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ADDCDD ><K=3; KH=<< H3K=;; GMDCED OI?=3; @@BCDD HHK=;; GACDD ?I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GBF 3? 3; H3K=;; ;=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ADDCDD ><K=3; KH=<< H3K=;; GMDCED OI?=3; @@BCDD HHK=;; GACDD ?I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GBF 3; 3; H3K=;; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGDCDD O?K=?; <H=<< H3K=;; GLDCGD N3K=?; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
GLF 3; 3; H3K=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; ?;>=;; H3K=;; EGDCDD N>>=;; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF 3? ?K; 3OK=;; ;=;; ?;?=;; DCDD GDGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AAFCDD OON=<; 3;;=H; 3OK=;; ALLCLD <HK=<; @@BCDD HHK=;; GDGCDD ?;?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF 33 ?K; 3OK=;; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFDCDD O<N=K; 3?>=H; 3OK=;; @ELCBD <ON=K; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AFD 3I ?K; 3OK=;; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @@FCDD KKO=<; I?;=H; 3OK=;; JGBCLD ??>O=<; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF 3H ?K; 3OK=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; I?>=H; 3OK=;; JEBCBD ??NI=K; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF 3> ?K; 3OK=;; ;=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; I?>=H; 3OK=;; JEBCBD ??NI=K; @@BCDD HHK=;; LMCDD <N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AGD 3N ?K; 3OK=;; ;=;; <>=;; DCDD LFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @MDCDD <IO=O; II>=I; 3OK=;; JJBCJD ?3??=O; @@BCDD HHK=;; LFCDD <>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AGD I; ?K; 3OK=;; ;=;; <I=;; DCDD LACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @MDCDD <IO=O; II>=I; 3OK=;; JJBCJD ?3;<=O; @@BCDD HHK=;; LACDD <I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF I? ?K; 3OK=;; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @BDCDD <>O=>; IH>=I; 3OK=;; JBBCFD ?33O=>; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ADF IH 3; H3K=;; ;=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @BDCDD <>O=>; 3O>=;; H3K=;; FEBCFD ?;OO=>; @@BCDD HHK=;; LDCDD <;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EMD IH 3; H3K=;; ;=;; KN=;; DCDD BMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FDFCDD ?;;O=;; 3K<=K; H3K=;; FMBCDD ???I=;; @@BCDD HHK=;; BMCDD KN=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF I3 3; H3K=;; ;=;; K>=;; DCDD BFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FDFCDD ?;;O=;; 3K<=K; H3K=;; FMBCDD ????=;; @@BCDD HHK=;; BFCDD K>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF I; 3; H3K=;; ;=;; K>=;; DCDD BFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FDFCDD ?;;O=;; 3K<=K; H3K=;; FMBCDD ????=;; @@BCDD HHK=;; BFCDD K>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EJF 3< 3; H3K=;; ;=;; O>=;; DCDD JFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; 3I>=;; H3K=;; @JBCBD <K?=K; @@BCDD HHK=;; JFCDD O>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EED 3N 3; H3K=;; ;=;; O;=;; DCDD JDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @GFCDD K3N=?; 3;;=;; H3K=;; ALLCGD <;N=?; @@BCDD HHK=;; JDCDD O;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDD 3> 3; H3K=;; ;=;; 3>=;; DCDD EFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DDCDD N<N=I; ?K>=;; H3K=;; AJLCAD KH3=I; @@BCDD HHK=;; EFCDD 3>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDD 3I 3; H3K=;; ;=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ALDCDD NNN=H; ?N>=;; H3K=;; A@LC@D K?3=H; @@BCDD HHK=;; GFCDD ?>=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EGD 3I 3; H3K=;; ;=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGDCDD O?K=?; <H=<< H3K=;; GLDCGD O>?=?; @@BCDD HHK=;; GACDD ?I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
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







EED 3H 33 H3O=;; ;=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; ?IK=;; H3O=;; EMFCMD NIK=;; @@BCDD HHK=;; G@CAD ?H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDL 3I 33 H3O=;; ;=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@GCDD ON<=K; ?3N=;; H3O=;; EFACBD N?O=?; @@BCDD HHK=;; G@CAD ?H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDL 3I 33 H3O=;; ;=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; ??O=;; H3O=;; EAECDD O<H=I; @@BCDD HHK=;; G@CAD ?H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDACF 33 33 H3O=;; ;=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; ??O=;; H3O=;; EAECDD O<H=I; @@BCDD HHK=;; G@CAD ?H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDACF 3? 33 H3O=;; ;=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AADCDD O>K=;; ??O=;; H3O=;; EAECDD O<H=I; @@BCDD HHK=;; G@CAD ?H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EDACF 3? 33 H3O=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@GCDD ON<=K; ?3N=;; H3O=;; EFACBD K;;=K; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EG@CF 3? 33 H3O=;; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; ?IK=;; H3O=;; EMFCMD KI;=H; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF 33 ?<K 3>;=;; ;=;; ???=?; DCDD GGGCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AJBCFD NIH=O; 3H3=<; 3>;=;; @B@CJD ?;HI=N; @@BCDD HHK=;; GGGCGD ???=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF 3I ?<K 3>;=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H; 3><=H; 3>;=;; FGMC@D ?;OH=H; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ABF 3> ?<K 3>;=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @BLCFD <N>=H; IOI=<; 3>;=;; MEFC@D ?3N3=H; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF 3N ?<K 3>;=;; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @LFCDD <KO=H; IO<=H; 3>;=;; MAJC@D ?3<?=?; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF I; ?<K 3>;=;; ;=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @LFCDD <KO=H; IO<=H; 3>;=;; MAJC@D ?3<?=?; @@BCDD HHK=;; GDJCMD ?;O=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
A@G I? ?<K 3>;=;; ;=;; ?;H=>; DCDD GD@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FGMCDD ?;I;=;; I<?=I; 3>;=;; MBDCDD ?II3=>; @@BCDD HHK=;; GD@CFD ?;H=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
A@G II ?<K 3>;=;; ;=;; ?;3=I; DCDD GDECAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FGMCDD ?;I;=;; I<?=I; 3>;=;; MBDCDD ?II;=I; @@BCDD HHK=;; GDECAD ?;3=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF I> ?<K 3>;=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FEBCDD ?;>3=;; H;3=H; 3>;=;; BDECDD ?IH<=;; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
AAFCF IO 33 H3O=;; ;=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FEBCDD ?;>3=;; I?I=<; H3O=;; JEJCDD ??NI=;; @@BCDD HHK=;; LLCDD <<=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELM IN 33 H3O=;; ;=;; <>=N; DCDD LFCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FFFCFD ??;N=;; IH?=O; H3O=;; JBGCDD ?33H=N; @@BCDD HHK=;; LFCMD <>=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF IO 33 H3O=;; ;=;; <I=>; DCDD LACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FFFCFD ??;N=;; IH?=O; H3O=;; JBGCDD ?333=>; @@BCDD HHK=;; LACFD <I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF I> 33 H3O=;; ;=;; <I=>; DCDD LACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD FFFCFD ??;N=;; IH?=O; H3O=;; JBGCDD ?333=>; @@BCDD HHK=;; LACFD <I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
ELGCF IH 33 H3O=;; ;=;; N?=>; DCDD MGCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @LFCDD <KO=H; 3K?=;; H3O=;; FJDC@D ?;N<=<; @@BCDD HHK=;; MGCFD N?=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
E@E II 33 H3O=;; ;=;; OO=;; DCDD JJCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @FJCFD <;<=N; 3H3=>; H3O=;; @BACMD <<N=N; @@BCDD HHK=;; JJCDD OO=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EED I? 33 H3O=;; ;=;; 3N=>; DCDD EMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @@DCDD KNO=<; 33O=;; H3O=;; @FDCLD <3O=H; @@BCDD HHK=;; EMCFD 3N=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EED 3N=> 33 H3O=;; ;=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @ELCDD K>>=;; 3?>=;; H3O=;; @ELCDD K<I=>; @@BCDD HHK=;; GJCFD ?O=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
EAG 3> 33 H3O=;; ;=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD A@GCDD ON<=K; ?3N=;; H3O=;; EFACBD N?O=?; @@BCDD HHK=;; G@CAD ?H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[ ?;;=;;[
 







GBD 3H ?K HI;=;; ;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; N?=<< HI;=;; G@@CAD O;H=;; @@BCDD HHK=;; GGCMD ??=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I ?K HI;=;; ;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMLCDD >>O=H; OI=;; HI;=;; GEJC@D >KO=?; @@BCDD HHK=;; GGCMD ??=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I ?K HI;=;; ;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMDCDD >IK=>; >H=;? HI;=;; GDBCFD >OK=3; @@BCDD HHK=;; GGCMD ??=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 33 ?K HI;=;; ;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMDCDD >IK=>; >H=;? HI;=;; GDBCFD >OK=3; @@BCDD HHK=;; GGCMD ??=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? ?K HI;=;; ;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMDCDD >IK=>; >H=;? HI;=;; GDBCFD >OK=3; @@BCDD HHK=;; GGCMD ??=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? ?K HI;=;; ;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EMLCDD >>O=H; OI=;; HI;=;; GEJC@D O>>=H; @@BCDD HHK=;; BGCDD K?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMFCF 3? ?K HI;=;; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; N?=<< HI;=;; G@@CAD ON<=O; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 33 ?O3 3KO=;; ;=;; <;=<; DCDD LDCLD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD ADGCFD O;?=3; ?>N=K; 3KO=;; AGFCED K>H=?; @@BCDD HHK=;; LDCLD <;=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3I ?O3 3KO=;; ;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AGFCDD O3K=?; ?N?=I; 3KO=;; A@ECGD KN?=?; @@BCDD HHK=;; BGCDD K?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGF 3> ?O3 3KO=;; ;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DDCFD N<K=I; 3>O=K; 3KO=;; FGECAD ?;H?=I; @@BCDD HHK=;; BGCDD K?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3N ?O3 3KO=;; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; 3O?=I; 3KO=;; FEGCED ?;>O=>; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF I; ?O3 3KO=;; ;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; 3O?=I; 3KO=;; FEGCED ?;>O=>; @@BCDD HHK=;; BMCAD KN=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML I? ?O3 3KO=;; ;=;; K>=>; DCDD BFCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @EACDD KHI=?; 3N<=I; 3KO=;; FFMCGD ?;<;=O; @@BCDD HHK=;; BFCFD K>=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EML II ?O3 3KO=;; ;=;; KI=N; DCDD BACMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @EACDD KHI=?; 3N<=I; 3KO=;; FFMCGD ?;KK=K; @@BCDD HHK=;; BACMD KI=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF I> ?O3 3KO=;; ;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @AECDD KO?=;; 3KK=I; 3KO=;; FMFCDD ??;H=;; @@BCDD HHK=;; BGCDD K?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF IO ?K HI;=;; ;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @AECDD KO?=;; 3?O=;; HI;=;; @AGCDD <O;=;; @@BCDD HHK=;; BGCDD K?=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@A IN ?K HI;=;; ;=;; NK=I; DCDD MBCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @F@CFD <;>=K; 3IK=>; HI;=;; @MFCBD ?;;3=?; @@BCDD HHK=;; MBCAD NK=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF IO ?K HI;=;; ;=;; NO=>; DCDD MJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @F@CFD <;>=K; 3IK=>; HI;=;; @MFCBD ?;;;=I; @@BCDD HHK=;; MJCFD NO=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF I> ?K HI;=;; ;=;; NO=>; DCDD MJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @F@CFD <;>=K; 3IK=>; HI;=;; @MFCBD ?;;;=I; @@BCDD HHK=;; MJCFD NO=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF IH ?K HI;=;; ;=;; >K=>; DCDD FBCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; ?K<=;; HI;=;; AMMCED KKI=N; @@BCDD HHK=;; FBCFD >K=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLB II ?K HI;=;; ;=;; >H=;; DCDD F@CDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AMACFD NHH=>; ?>N=>; HI;=;; AG@CFD K?O=>; @@BCDD HHK=;; F@CDD >H=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD I? ?K HI;=;; ;=;; 33=>; DCDD EECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AJDCDD N?N=N; ?HH=;; HI;=;; EBMCMD N>K=3; @@BCDD HHK=;; EECFD 33=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 3N=> ?K HI;=;; ;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD AFGCDD O<<=K; ?I>=;; HI;=;; EJLCBD NI?=I; @@BCDD HHK=;; GACFD ?I=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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EDD 3I 3; H3K=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; H3K=;; ;=;; ?I=;; 3?;=;; ON?=;; @@BCDD HHK=;; EEACDD EEACDD 33I=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 33 3; H3K=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AGDCDD O?K=?; H3K=;; ;=;; ?I=;; ?<;=?; O>?=?; @@BCDD HHK=;; EDACGD EDACGD 3;I=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLD 33 3; H3K=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ADDCDD ><K=3; H3K=;; ;=;; ?I=;; ?N;=3; OI?=3; @@BCDD HHK=;; GBACED GBACED ?KI=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3? 3; H3K=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ADDCDD ><K=3; H3K=;; ;=;; ?I=;; ?N;=3; OI?=3; @@BCDD HHK=;; GBACED GBACED ?KI=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3? 3; H3K=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ADDCDD ><K=3; H3K=;; ;=;; ?I=;; ?N;=3; OI?=3; @@BCDD HHK=;; GBACED GBACED ?KI=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBF 3; 3; H3K=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AGDCDD O?K=?; H3K=;; ;=;; <;=;; ?<;=?; N3K=?; @@BCDD HHK=;; EBDCGD EBDCGD 3K;=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLF 3; 3; H3K=;; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AEDCDD OIK=;; H3K=;; ;=;; <N=;; 3?;=;; N>>=;; @@BCDD HHK=;; ADMCDD ADMCDD I;N=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EJF 3? ?K; 3OK=;; ?;?=;; DCDD GDGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AAFCDD OON=<; 3OK=;; ;=;; ?;?=;; I<<=<; <HK=<; @@BCDD HHK=;; FDDCLD FDDCLD >;;=<; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ADF 33 ?K; 3OK=;; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFDCDD O<N=K; 3OK=;; ;=;; <;=;; H3<=K; <ON=K; @@BCDD HHK=;; FGLCBD FGLCBD >?<=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AFD 3I ?K; HIH=<; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @@FCDD KKO=<; HIH=<; ;=;; <;=;; H>3=;; ??>O=<; @@BCDD HHK=;; MDBCLD F@ECDD >H3=;; GJJCLD ?OO=<; ?;;=;;[
ADF 3H ?K; H>?=K; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; H>?=K; ;=;; <N=;; HH>=;; ??NI=K; @@BCDD HHK=;; MEFCBD F@ECDD >H3=;; GBACBD ?KI=K; ?;;=;;[
ADF 3> ?K; H>?=K; <N=;; DCDD LMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; H>?=K; ;=;; <N=;; HH>=;; ??NI=K; @@BCDD HHK=;; MEFCBD F@ECDD >H3=;; GBACBD ?KI=K; ?;;=;;[
AGD 3N ?K; HK<=O; <>=;; DCDD LFCDD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD @MDCDD <IO=O; HK<=O; ;=;; <>=;; HHN=;; ?3??=O; @@BCDD HHK=;; MJACJD F@ECDD >H3=;; EEGCJD 33?=O; ?;;=;;[
AGD I; ?K; HKN=O; <I=;; DCDD LACDD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD @MDCDD <IO=O; HKN=O; ;=;; <I=;; HH<=;; ?3;<=O; @@BCDD HHK=;; MJGCJD F@ECDD >H3=;; EGLCJD 3?<=O; ?;;=;;[
EJF I? ?K; >;H=>; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @BDCDD <>O=>; >;H=>; ;=;; <;=;; H>3=;; ?33O=>; @@BCDD HHK=;; MMBCFD F@ECDD >H3=;; EAJCFD 3IO=>; ?;;=;;[
ADF IH 3; >;H=>; <;=;; DCDD LDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @BDCDD <>O=>; >;H=>; ;=;; <;=;; H>3=;; ?;OO=>; @@BCDD HHK=;; JGBCFD F@ECDD >H3=;; MJCFD NO=>; ?;;=;;[
EMD IH 3; >>?=;; KN=;; DCDD BMCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FDFCDD ?;;O=;; >>?=;; ;=;; KN=;; H>>=;; ???I=;; @@BCDD HHK=;; JJFCDD F@ECDD >H3=;; GEACDD ?3I=;; ?;;=;;[
EJF I3 3; >H<=;; K>=;; DCDD BFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FDFCDD ?;;O=;; >H<=;; ;=;; K>=;; H>N=;; ????=;; @@BCDD HHK=;; JJACDD F@ECDD >H3=;; GEGCDD ?3?=;; ?;;=;;[
EJF I; 3; >H<=;; K>=;; DCDD BFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FDFCDD ?;;O=;; >H<=;; ;=;; K>=;; H>N=;; ????=;; @@BCDD HHK=;; JJACDD F@ECDD >H3=;; GEGCDD ?3?=;; ?;;=;;[
EJF 3< 3; H3K=;; O>=;; DCDD JFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @FDCDD K<O=K; H3K=;; ;=;; O>=;; HOK=K; <K?=K; @@BCDD HHK=;; FAACBD FAACBD >II=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED 3N 3; H3K=;; O;=;; DCDD JDCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @GFCDD K3N=?; H3K=;; ;=;; O;=;; I<<=?; <;N=?; @@BCDD HHK=;; @FLCGD @FLCGD H><=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDD 3> 3; H3K=;; 3>=;; DCDD EFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DDCDD N<N=I; H3K=;; ;=;; 3>=;; IO<=I; KH3=I; @@BCDD HHK=;; AL@CAD AL@CAD I<H=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDD 3I 3; H3K=;; ?>=;; DCDD GFCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ALDCDD NNN=H; H3K=;; ;=;; ?>=;; IH<=H; K?3=H; @@BCDD HHK=;; AJ@C@D AJ@C@D IOH=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EGD 3I 3; H3K=;; ?I=;; DCDD GACDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AGDCDD O?K=?; H3K=;; ;=;; ?I=;; ?<;=?; O>?=?; @@BCDD HHK=;; EDACGD EDACGD 3;I=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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EED 3H 33 H3O=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD AFECDD N;?=N; H3O=;; ;=;; ?H=I; 3N>=N; NIK=;; @@BCDD HHK=;; ELDCDD ELDCDD 3<;=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3I 33 H3O=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD A@GCDD ON<=K; H3O=;; ;=;; ?H=I; 3>I=K; N?O=?; @@BCDD HHK=;; EJBCGD EJBCGD 3OK=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDL 3I 33 H3O=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD AADCDD O>K=;; H3O=;; ;=;; ?H=I; 3I3=;; O<H=I; @@BCDD HHK=;; E@JCAD E@JCAD 3HO=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 33 33 H3O=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD AADCDD O>K=;; H3O=;; ;=;; ?H=I; 3I3=;; O<H=I; @@BCDD HHK=;; E@JCAD E@JCAD 3HO=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 3? 33 H3O=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD AADCDD O>K=;; H3O=;; ;=;; ?H=I; 3I3=;; O<H=I; @@BCDD HHK=;; E@JCAD E@JCAD 3HO=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EDACF 3? 33 H3O=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD A@GCDD ON<=K; H3O=;; ;=;; <<=;; 3>I=K; K;;=K; @@BCDD HHK=;; AFECBD AFECBD I>3=K; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EG@CF 3? 33 H3O=;; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFECDD N;?=N; H3O=;; ;=;; ?;O=N; 3N>=N; KI;=H; @@BCDD HHK=;; ABEC@D ABEC@D IK3=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
ELGCF 33 ?<K I;I=N; ???=?; DCDD GGGCGD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AJBCFD NIH=O; I;I=N; ;=;; ???=?; HI;=<; ?;HI=N; @@BCDD HHK=;; FLFCMD F@ECDD >H3=;; FACMD >I=N; ?;;=;;[
AAFCF 3I ?<K I3H=H; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ABFCDD NON=H; I3H=H; ;=;; <<=;; HHI=;; ?;OH=H; @@BCDD HHK=;; JGJC@D F@ECDD >H3=;; M@C@D NH=H; ?;;=;;[
ABF 3> ?<K >I3=H; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @BLCFD <N>=H; >I3=H; ;=;; <<=;; HHI=;; ?3N3=H; @@BCDD HHK=;; BE@C@D F@ECDD >H3=;; EBEC@D 3K3=H; ?;;=;;[
AAFCF 3N ?<K >>?=?; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @LFCDD <KO=H; >>?=?; ;=;; ?;O=N; HI>=I; ?3<?=?; @@BCDD HHK=;; B@ACGD F@ECDD >H3=;; ADGCGD I;?=?; ?;;=;;[
AAFCF I; ?<K >>?=?; ?;O=N; DCDD GDJCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @LFCDD <KO=H; >>?=?; ;=;; ?;O=N; HI>=I; ?3<?=?; @@BCDD HHK=;; B@ACGD F@ECDD >H3=;; ADGCGD I;?=?; ?;;=;;[
A@G I? ?<K ><3=>; ?;H=>; DCDD GD@CFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FGMCDD ?;I;=;; ><3=>; ;=;; ?;H=>; HIN=>; ?II3=>; @@BCDD HHK=;; BB@CFD F@ECDD >H3=;; A@ECFD IH3=>; ?;;=;;[
A@G II ?<K ><;=I; ?;3=I; DCDD GDECAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FGMCDD ?;I;=;; ><;=I; ;=;; ?;3=I; HI<=N; ?II;=I; @@BCDD HHK=;; BBECAD F@ECDD >H3=;; A@DCAD IH;=I; ?;;=;;[
ELGCF I> ?<K O;<=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FEBCDD ?;>3=;; O;<=;; ;=;; <<=;; HHI=;; ?IH<=;; @@BCDD HHK=;; LDGCDD F@ECDD >H3=;; AFLCDD I><=;; ?;;=;;[
AAFCF IO 33 O;<=;; <<=;; DCDD LLCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FEBCDD ?;>3=;; O;<=;; ;=;; <<=;; HHI=;; ??NI=;; @@BCDD HHK=;; MEFCDD F@ECDD >H3=;; GBACDD ?KI=;; ?;;=;;[
ELM IN 33 OO;=N; <>=N; DCDD LFCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FFFCFD ??;N=;; OO;=N; ;=;; <>=N; HHO=I; ?33H=N; @@BCDD HHK=;; MMJCMD F@ECDD >H3=;; EA@CMD 3IH=N; ?;;=;;[
ELGCF IO 33 O>K=>; <I=>; DCDD LACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FFFCFD ??;N=;; O>K=>; ;=;; <I=>; HHK=>; ?333=>; @@BCDD HHK=;; MM@CFD F@ECDD >H3=;; EAECFD 3I3=>; ?;;=;;[
ELGCF I> 33 O>K=>; <I=>; DCDD LACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD FFFCFD ??;N=;; O>K=>; ;=;; <I=>; HHK=>; ?333=>; @@BCDD HHK=;; MM@CFD F@ECDD >H3=;; EAECFD 3I3=>; ?;;=;;[
ELGCF IH 33 >?>=<; N?=>; DCDD MGCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @LFCDD <KO=H; >?>=<; ;=;; N?=>; HN;=>; ?;N<=<; @@BCDD HHK=;; JAGCLD F@ECDD >H3=;; BLCLD K<=<; ?;;=;;[
E@E II 33 HII=N; OO=;; DCDD JJCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @FJCFD <;<=N; HII=N; ;=;; OO=;; HNO=;; <<N=N; @@BCDD HHK=;; F@LCMD F@ECDD >H3=;; MCMD N=N; ?;;=;;[
EED I? 33 H3O=;; 3N=>; DCDD EMCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @@DCDD KNO=<; H3O=;; ;=;; 3N=>; H>;=<; <3O=H; @@BCDD HHK=;; @MBC@D @MBC@D HNK=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EED 3N=> 33 H3O=;; ?O=>; DCDD GJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @ELCDD K>>=;; H3O=;; ;=;; ?O=>; H3<=;; K<I=>; @@BCDD HHK=;; @@FCFD @@FCFD HH>=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EAG 3> 33 H3O=;; ?H=I; DCDD G@CAD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD A@GCDD ON<=K; H3O=;; ;=;; ?H=I; 3>I=K; N?O=?; @@BCDD HHK=;; EJBCGD EJBCGD 3OK=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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GBD 3H ?K HI;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; HI;=;; ;=;; ??=N; ?HH=I; O;H=;; @@BCDD HHK=;; GFJCDD GFJCDD ?>O=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I ?K HI;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMLCDD >>O=H; HI;=;; ;=;; ??=N; ?3O=H; >KO=?; @@BCDD HHK=;; GABCGD GABCGD ?IK=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMG 3I ?K HI;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMDCDD >IK=>; HI;=;; ;=;; ??=N; ?;K=>; >OK=3; @@BCDD HHK=;; GEDCED GEDCED ?3;=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 33 ?K HI;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMDCDD >IK=>; HI;=;; ;=;; ??=N; ?;K=>; >OK=3; @@BCDD HHK=;; GEDCED GEDCED ?3;=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? ?K HI;=;; ??=N; DCDD GGCMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMDCDD >IK=>; HI;=;; ;=;; ??=N; ?;K=>; >OK=3; @@BCDD HHK=;; GEDCED GEDCED ?3;=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GJJCF 3? ?K HI;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EMLCDD >>O=H; HI;=;; ;=;; K?=;; ?3O=H; O>>=H; @@BCDD HHK=;; EDMC@D EDMC@D 3;N=H; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GMFCF 3? ?K HI;=;; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD EBBCDD >NH=I; HI;=;; ;=;; KN=I; ?HH=I; ON<=O; @@BCDD HHK=;; EAGCJD EAGCJD 3I?=O; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EABCF 33 ?O3 3KO=;; <;=<; DCDD LDCLD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD ADGCFD O;?=3; 3KO=;; ;=;; <;=<; I?>=3; K>H=?; @@BCDD HHK=;; @DJCGD @DJCGD H;O=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
EM@CF 3I ?O3 3KO=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AGFCDD O3K=?; 3KO=;; ;=;; K?=;; IH3=?; KN?=?; @@BCDD HHK=;; @EACGD @EACGD H3I=?; DCDD ;=;; ?;;=;;[
AGF 3> ?O3 IIN=I; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DDCFD N<K=I; IIN=I; ;=;; K?=;; HO?=;; ?;H?=I; @@BCDD HHK=;; FLACAD F@ECDD >H3=;; FGCAD >?=I; ?;;=;;[
EM@CF 3N ?O3 I>3=>; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; I>3=>; ;=;; KN=I; H>H=N; ?;>O=>; @@BCDD HHK=;; JDBCFD F@ECDD >H3=;; JJCFD OO=>; ?;;=;;[
EM@CF I; ?O3 I>3=>; KN=I; DCDD BMCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; I>3=>; ;=;; KN=I; H>H=N; ?;>O=>; @@BCDD HHK=;; JDBCFD F@ECDD >H3=;; JJCFD OO=>; ?;;=;;[
EML I? ?O3 IKO=O; K>=>; DCDD BFCFD DCDD QDCDD ;=;; DCDD DCDD QDCDD QDCDD @EACDD KHI=?; IKO=O; ;=;; K>=>; H>O=>; ?;<;=O; @@BCDD HHK=;; J@ECJD F@ECDD >H3=;; GDDCJD ?;;=O; ?;;=;;[
EML II ?O3 IKH=K; KI=N; DCDD BACMD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @EACDD KHI=?; IKH=K; ;=;; KI=N; H>K=I; ?;KK=K; @@BCDD HHK=;; J@DCBD F@ECDD >H3=;; LBCBD <K=K; ?;;=;;[
EABCF I> ?O3 H;;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @AECDD KO?=;; H;;=;; ;=;; K?=;; HO?=;; ??;H=;; @@BCDD HHK=;; JFJCDD F@ECDD >H3=;; GG@CDD ??H=;; ?;;=;;[
EM@CF IO ?K HI;=;; K?=;; DCDD BGCDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @AECDD KO?=;; HI;=;; ;=;; K?=;; HI?=;; <O;=;; @@BCDD HHK=;; FGECDD FGECDD >?3=;; DCDD ;=;; ?;;=;;[
E@A IN ?K HH3=?; NK=I; DCDD MBCAD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @F@CFD <;>=K; HH3=?; ;=;; NK=I; HOI=N; ?;;3=?; @@BCDD HHK=;; FF@CGD F@ECDD >H3=;; GECGD ?3=?; ?;;=;;[
EABCF IO ?K HH;=I; NO=>; DCDD MJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @F@CFD <;>=K; HH;=I; ;=;; NO=>; HO>=>; ?;;;=I; @@BCDD HHK=;; FFECAD F@ECDD >H3=;; GDCAD ?;=I; ?;;=;;[
EABCF I> ?K HH;=I; NO=>; DCDD MJCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @F@CFD <;>=K; HH;=I; ;=;; NO=>; HO>=>; ?;;;=I; @@BCDD HHK=;; FFECAD F@ECDD >H3=;; GDCAD ?;=I; ?;;=;;[
EABCF IH ?K HI;=;; >K=>; DCDD FBCFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD @DFCDD K;N=3; HI;=;; ;=;; >K=>; INN=3; KKI=N; @@BCDD HHK=;; @AFCMD @AFCMD HI>=N; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GLB II ?K HI;=;; >H=;; DCDD F@CDD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AMACFD NHH=>; HI;=;; ;=;; >H=;; I?H=>; K?O=>; @@BCDD HHK=;; AJBCFD AJBCFD IOK=>; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD I? ?K HI;=;; 33=>; DCDD EECFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AJDCDD N?N=N; HI;=;; ;=;; 33=>; 3KN=N; N>K=3; @@BCDD HHK=;; AGDCED AGDCED I?;=3; DCDD ;=;; ?;;=;;[
GBD 3N=> ?K HI;=;; ?I=>; DCDD GACFD DCDD DCDD ;=;; DCDD DCDD DCDD DCDD AFGCDD O<<=K; HI;=;; ;=;; ?I=>; 3O<=K; NI?=I; @@BCDD HHK=;; EBACAD EBACAD 3KI=I; DCDD ;=;; ?;;=;;[
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3;; 33 3> GG@CFF <H=>> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HN=;; GALCFF GALCFF DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I<=>>
?<; 33 3> GGDCFJ <;=>O EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H>=;; GAFCFJ GAFCFJ DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I>=>O
?<; 3? 3> GDJCFB KO=>K EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HI=;; GAGCFB GAGCFB DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I?=>K
?K> 3? 3> GDJCFB KO=>K EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HI=;; GAGCFB GAGCFB DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I?=>K
?K> 3; 3> GDJCFB KO=>K EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HI=;; GAGCFB GAGCFB DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I?=>K
?K> 3; 3> EDFCFJ <;=>O GGFCDD GGFCDD ??>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H>=;; EADCFJ EADCFJ FGC@J0 3I;=>O DCDD ;=;; ;=;;
?<> 3; 3> EGMCFF <H=>> GEACDD GEACDD ?3I=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HN=;; E@ECFF E@ECFF F@CG@0 3H3=>> DCDD ;=;; ;=;;
3O> 3; 3I; EGBCDD ?;;=> GGMCFD GEJCDD ??N=>; K=>; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >;=;; @FJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BCFD K=>; ;=;;
I;> 33 3I; EGBCDD ?;H=> GGACFD GGFCDD ??I=>; ?=>; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >3=;; @@LCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GCFD ?=>; ;=;;
I>; 3I 3I; EGBCDD ?3K=H BLCJD GGFCDD K<=O; 3>=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OH=;; @MAC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFC@D 3>=H; ;=;;
I;> 3H 3I; EGBCDD ?I3=H BFCJD GEACDD K>=O; IN=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OO=;; @BFC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AMC@D IN=H; ;=;;
I;> 3> 3I; EGBCDD ?I3=H BFCJD GEACDD K>=O; IN=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OO=;; @BFC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AMC@D IN=H; ;=;;
I?; 3N 3I; EGBCDD ?IO=H BGCJD GEDCDD K?=O; IK=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OK=;; @BJC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ABC@D IK=H; ;=;;
I?; 3<=> 3I; EGBCDD ?IO=H BGCJD GGFCDD K?=O; II=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OK=;; @BGC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AAC@D II=H; ;=;;
3O> 3<=> 3I; EGBCDD ?HH=I MACMD GGFCDD NI=N; H?=I; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N3=;; @BLCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @GCAD H?=I; ;=;;
I;> I; 3> EFMCAD ?HH=I GGACDD GGACDD ??I=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N3=;; EBECAD EBECAD JACDG0 3K3=I; DCDD ;=;; ;=;;
3N; I; 3> EJGCAD ?>;=I GGGCDD GGGCDD ???=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N>=;; EBJCAD EBJCAD JACLG0 3KO=I; DCDD ;=;; ;=;;
3O> I; 3> EJDCAD ?>;=I GGDCDD GGDCDD ??;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N>=;; EBFCAD EBFCAD JACJB0 3K>=I; DCDD ;=;; ;=;;
3O> 3K 3> EFMCAD ?>;=I GDMCDD GDMCDD ?;N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N>=;; EBECAD EBECAD JACDG0 3K3=I; DCDD ;=;; ;=;;
3O> 3N 3> EGEC@D ?I3=H BDCDD BDCDD K;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OO=;; EAMC@D EAMC@D FECLL0 3IN=H; DCDD ;=;; ;=;;
33; 3> 3> GLEC@D ?33=H MDCDD MDCDD N;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; O?=;; EGMC@D EGMC@D DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3?N=H;
3;; 3I 3> G@BC@D ??K=H ADCDD ADCDD I;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ><=;; GMAC@D GMAC@D DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?NI=H;
3;; 33 3> GALCFD ??O=> EACDD EACDD 3I=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >K=;; GJ@CFD GJ@CFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?OH=>;
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33; 3H 3N=> GEFCLD ?;I=< EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >?=N; GFAC@D GFAC@D DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>I=H;
3;< 3I 3N=> GEGCFA <<=>I EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H<=>; G@LCDA G@LCDA DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?H<=;I
3;< 3I 3N=> GGMCG@ <>=?H EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HN=I; G@@CJ@ G@@CJ@ DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HH=OH
3;I=> 33 3N=> GGMCG@ <>=?H EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HN=I; G@@CJ@ G@@CJ@ DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HH=OH
3;I=> 3? 3N=> GGMCG@ <>=?H EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HN=I; G@@CJ@ G@@CJ@ DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HH=OH
3;I=> 3? 3N=> EEJCDA <<=>I GEJCFD GEJCFD ?3O=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H<=>; EFACFA EFACFA FJCFL0 3>I=>I DCDD ;=;; ;=;;
3?H=> 3? 3N=> EALCED ?;I=< GAFCAD GAFCAD ?I>=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >?=N; EJJCMD EJJCMD FLCFA0 3OO=N; DCDD ;=;; ;=;;
3<?=> 33 3>I GLFCDD ??;=> B@CFD GABCJD KH=>; >H=?; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >>=;; FDECGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; F@CGD >H=?; ;=;;
II>=> 3I 3>I GLFCDD ??H=< BDCGD GEJCFD K;=?; HO=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >N=3; @L@C@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @JC@D HO=H; ;=;;
IK> 3> 3>I GLFCDD ?H?=? FACLD GEJCFD >I=<; N3=O; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N;=H; FEDCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; MECJD N3=O; ;=;;
II>=> 3N 3>I GLFCDD ?H>=> @LCFD GAFCAD H<=>; K>=K; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N3=O; FAACBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCBD K>=K; ;=;;
II>=> I; 3>I GLFCDD ?H>=> @LCFD GAFCAD H<=>; K>=K; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N3=O; FAACBD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BFCBD K>=K; ;=;;
IH? I? 3>I GLFCDD ?H<=< @FCGD GAECDD H>=?; KO=<; DCDD DCDD ;=;; ;=;; NH=K; FA@CLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BJCLD KO=<; ;=;;
IH? II 3>I GLFCDD ?H<=< @FCGD GEJCFD H>=?; K?=H; DCDD DCDD ;=;; ;=;; NH=K; FELC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BGC@D K?=H; ;=;;
3<?=> I> 3>I GLFCDD ?>K=N AJCAD GEJCFD IO=I; <;=3; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N<=3; FABCED @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LDCED <;=3; ;=;;
II>=> IO 3N=> EBACDD ?>K=N GE@CAD GE@CAD ?3H=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N<=3; AGDCFD AGDCFD JLCAG0 I?;=>; DCDD ;=;; ;=;;
3<N IN 3N=> EBMCAD ?O>=3 GEECGD GEECGD ?33=?; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; K3=>; AG@CBD AG@CBD MDCEM0 I?H=K; DCDD ;=;; ;=;;
3<?=> IO 3N=> EBJCED ?O>=3 GEGCDD GEGCDD ?3?=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; K3=>; AGACMD AGACMD MDCDE0 I?I=N; DCDD ;=;; ;=;;
3<?=> I> 3N=> EBECLD ?O>=3 GGMCMD GGMCMD ??N=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; K3=>; AGDC@D AGDC@D JLCEL0 I?;=H; DCDD ;=;; ;=;;
3<?=> IH 3N=> EAACFD ?H>=> BBCDD BBCDD KK=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; N3=O; EJGCDD EJGCDD FBCEJ0 3O?=;; DCDD ;=;; ;=;;
3H3 II 3N=> EGGCJD ?IH=O MMCDD MMCDD NN=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ON=?; EALCGD EALCGD FACAM0 3I<=?; DCDD ;=;; ;=;;
33; I? 3N=> GJACED ?I;=3 AACDD AACDD II=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OH=<; GLDCMD GLDCMD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?<;=N;
33; 3N=> 3N=> GFACAD ?3K EFCAD EFCAD 3>=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OI=K; GBDCBD GBDCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?K;=K;
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?K; 3H 33=> GDACGL K>=?< GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H3=I; GEFCJL GEFCJL DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?3>=O<
?N? 3I 33=> LLCJD K?=O GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H;=>; GEECGD GEECGD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?33=?;
?N? 3I 33=> LJCDE NK=;3 GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; IK=N; GGBCFE GGBCFE DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??K=>3
?OO=> 33 33=> LJCDE NK=;3 GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; IK=N; GGBCFE GGBCFE DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??K=>3
?OO=> 3? 33=> LJCDE NK=;3 GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; IK=N; GGBCFE GGBCFE DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??K=>3
?OO=> 3? 33=> GBFCGD K?=O GDACFD GDACFD ?;I=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H;=>; EDMCJD EDMCJD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3;N=O;
?N>=> 3? 33=> GLFCBL K>=?< GGDCMD GGDCMD ??;=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H3=I; EGBCAL EGBCAL DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3?K=I<
3IK=> 33 3;N EDACLJ <;=>O GGAC@D GGAC@D ??I=H; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; H>=;; @GDCLJ @GDCLJ LGCMA0 H?;=<O DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> 3I 3;N GLMCJF <H=?> GDACFD GDACFD ?;I=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; HO=K; @D@CJF @D@CJF LDCAE0 H;H=O> DCDD ;=;; ;=;;
I?> 3> 3;N EGLCED ??>=N GDACFD GDACFD ?;I=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >N=O; @EJCED @EJCED LFCGA0 H3O=3; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> 3N 3;N EELCLD ??<=3 GGDCMD GGDCMD ??;=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ><=H; @AJCLD @AJCLD LMCFE0 HIO=<; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> I; 3;N EELCLD ??<=3 GGDCMD GGDCMD ??;=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ><=H; @AJCLD @AJCLD LMCFE0 HIO=<; DCDD ;=;; ;=;;
3N< I? 3;N EADCBD ?33=K GDBCDD GDBCDD ?;K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; O?=3; @AMCBD @AMCBD LMCME0 HIN=K; DCDD ;=;; ;=;;
3N< II 3;N EEJCAD ?33=K GDACFD GDACFD ?;I=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; O?=3; @AACAD @AACAD LJCME0 HII=I; DCDD ;=;; ;=;;
3IK=> I> 3;N EAACFD ?I; GDACFD GDACFD ?;I=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OH=K; @@DCFD @@DCFD LBCAA0 HH;=>; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> IO 33=> EAGCMD ?I; GDGCMD GDGCMD ?;?=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; OH=K; EF@CED EF@CED FJCM@0 3>H=3; DCDD ;=;; ;=;;
3HI IN 33=> EAFCAD ?I>=H LLCLD LLCLD <<=<; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ON=>; EFMCBD EFMCBD FMCF@0 3>N=K; DCDD ;=;; ;=;;
3IK=> IO 33=> EA@C@D ?I>=H LLCDD LLCDD <<=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ON=>; EFJCLD EFJCLD FMCA@0 3>O=<; DCDD ;=;; ;=;;
3IK=> I> 33=> EAGCMD ?I>=H LJCAD LJCAD <O=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ON=>; EF@CED EF@CED FJCM@0 3>H=3; DCDD ;=;; ;=;;
3IK=> IH 33=> GLGCED ??<=3 MECDD MECDD N3=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ><=H; EGACMD EGACMD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3?I=N;
?<K II 33=> GMACAD ??;=I JACDD JACDD OI=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >H=<; GLFCBD GLFCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?<>=K;
?K; I? 33=> GAACMD ?;O=N EMCDD EMCDD 3N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >I=?; GFJCED GFJCED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>O=3;
?K; 3N=> 33=> GEFCJD ?;H=< EDCMD EDCMD 3;=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; >3=3; G@BCGD G@BCGD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HK=?;
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3;; ?K 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?<; ?K 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?<; ?N 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?K> ?N 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?K> ?O 3> EDCDD EDCDD 3;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
?K> ?O 3> GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJDCDD GJDCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?O;=;;
?<> ?O 3> G@FCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMDCDD GMDCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?N;=;;
3O> ?O 3O; GFDCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @GDCDD @GDCDD LGCFE0 H?;=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> ?N 3O; GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; ALFCDD ALFCDD BBCGM0 I<>=;; DCDD ;=;; ;=;;
I>; ?K 3O; GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; ALFCDD ALFCDD BBCGM0 I<>=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> ?< 3O; G@FCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DFCDD @DFCDD LDC@D0 H;>=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> 3; 3O; G@FCDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DFCDD @DFCDD LDC@D0 H;>=;; DCDD ;=;; ;=;;
I?; 3? 3O; G@DCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DDCDD @DDCDD BLCEL0 H;;=;; DCDD ;=;; ;=;;
I?; 33 3O; GAMCDD GAMCDD ?IN=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; ALMCDD ALMCDD BBCJE0 I<N=;; DCDD ;=;; ;=;;
3O> 3I 3O; GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; ALFCDD ALFCDD BBCGM0 I<>=;; DCDD ;=;; ;=;;
I;> 3H 3> GAACDD GAACDD ?II=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFBCDD GFBCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>K=;;
3N; 3H 3> GAGCDD GAGCDD ?I?=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFJCDD GFJCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>O=;;
3O> 3I 3> GEMCDD GEMCDD ?3N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFECDD GFECDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>3=;;
3O> 33 3> GEFCDD GEFCDD ?3>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFDCDD GFDCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>;=;;
3O> 3? 3> LMCDD LMCDD <N=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GEECDD GEECDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?33=;;
33; 3; 3> LACDD LACDD <I=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GGBCDD GGBCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ??K=;;
3;; ?< 3> @DCDD @DCDD H;=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; JFCDD JFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; O>=;;
3;; ?K 3> EFCDD EFCDD 3>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; FDCDD FDCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; >;=;;
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33; <=> 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;< <=> 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;< < 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;I=> < 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;I=> K 3N=> EECDD EECDD 33=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @LCFD @LCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H<=>;
3;I=> K 3N=> G@BCFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMJCDD GMJCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?NO=;;
3?H=> K 3N=> GFLCFD GFLCFD ?><=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GBMCDD GBMCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?KN=;;
3<?=> O=> 3KO GJECDD GJFCDD ?O3=;; I=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ACDD I=;; ;=;;
II>=> O=> 3KO G@BCFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @A@CFD @A@CFD LJCLL0 HIH=>; DCDD ;=;; ;=;;
IK> K=> 3KO G@BCFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @A@CFD @A@CFD LJCLL0 HIH=>; DCDD ;=;; ;=;;
II>=> <=> 3KO GFLCFD GFLCFD ?><=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @@FCFD @@FCFD LLC@@0 HH>=>; DCDD ;=;; ;=;;
II>=> ?? 3KO GFLCFD GFLCFD ?><=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @@FCFD @@FCFD LLC@@0 HH>=>; DCDD ;=;; ;=;;
IH? ?I 3KO GF@CDD GF@CDD ?>H=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @@DCDD @@DCDD LBCEG0 HH;=;; DCDD ;=;; ;=;;
IH? ?> 3KO GFDCMD GFDCMD ?>;=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @AJCMD @AJCMD LMC@B0 HIO=N; DCDD ;=;; ;=;;
3<?=> ?> 3KO G@BCFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @A@CFD @A@CFD LJCLL0 HIH=>; DCDD ;=;; ;=;;
II>=> ?O 3N=> G@JCAD G@JCAD ?HO=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMACBD GMACBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?NI=K;
3<N ?N 3N=> G@@CGD G@@CGD ?HH=?; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GMGCJD GMGCJD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?N?=O;
3<?=> ?O 3N=> GALCMD GALCMD ?I<=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJMCED GJMCED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?ON=3;
3<?=> ?I 3N=> GAMCFD GAMCFD ?IN=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GJFCDD GJFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?O>=;;
3<?=> ?3=> 3N=> GDJCMD GDJCMD ?;O=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GA@CED GA@CED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?IH=3;
3H3 ??=> 3N=> GDECAD GDECAD ?;3=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GELCBD GELCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?3<=K;
33; ?? 3N=> @@CDD @@CDD HH=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; MGCFD MGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; N?=>;
33; ?; 3N=> EMCFD EMCFD 3N=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; FFCDD FFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; >>=;;
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?K; <=> 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?N? <=> 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?N? < 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?OO=> < 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?OO=> K 33=> GBCDD GBCDD ?K=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @DCFD @DCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H;=>;
?OO=> K 33=> GEGCFD GEGCFD ?3?=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@@CDD G@@CDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?HH=;;
?N>=> K 33=> GADCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GFACDD GFACDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?>I=;;
3IK=> O=> 3IH GAFCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AJLCDD AJLCDD BECAM0 IO<=;; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> O=> 3IH GEGCFD GEGCFD ?3?=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AFFCFD AFFCFD MLCAF0 I>>=>; DCDD ;=;; ;=;;
I?> K=> 3IH GEGCFD GEGCFD ?3?=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AFFCFD AFFCFD MLCAF0 I>>=>; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> <=> 3IH GADCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AJ@CFD AJ@CFD BGCAJ0 IOH=>; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> ?? 3IH GADCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AJ@CFD AJ@CFD BGCAJ0 IOH=>; DCDD ;=;; ;=;;
3N< ?I 3IH GEJCDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AJDCDD AJDCDD BDCAJ0 IO;=;; DCDD ;=;; ;=;;
3N< ?> 3IH GEACAD GEACAD ?3I=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AFMCAD AFMCAD MLCMF0 I>N=I; DCDD ;=;; ;=;;
3IK=> ?> 3IH GEGCFD GEGCFD ?3?=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; AFFCFD AFFCFD MLCAF0 I>>=>; DCDD ;=;; ;=;;
3NH=> ?O 33=> GGLCMD GGLCMD ??<=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@ECED G@ECED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?H3=3;
3HI ?N 33=> GGMCLD GGMCLD ??N=<; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; G@DC@D G@DC@D DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?H;=H;
3IK=> ?O 33=> GG@CAD GG@CAD ??H=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GAJCBD GAJCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?IO=K;
3IK=> ?I 33=> GGECFD GGECFD ??3=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GAFCDD GAFCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?I>=;;
3IK=> ?3=> 33=> BMCAD BMCAD KN=I; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GDLCBD GDLCBD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?;<=K;
?<K ??=> 33=> BACMD BACMD KI=N; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; GDJCED GDJCED DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; ?;O=3;
?K; ?? 33=> AJCDD AJCDD IO=;; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; FBCFD FBCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; >K=>;
?K; ?; 33=> EECFD EECFD 33=>; ;=;; DCDD DCDD ;=;; ;=;; ;=;; @FCDD @FCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; H>=;;
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?K; ?3 3> EGDCDD EFCDD 3>=;; ;=;; GBFCDD GBFCDD ?K>=;; ;=;; ;=;; EAFCDD EAFCDD FEC@J0 3I>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>> ?3 3> EDFCDD EFCDD 3>=;; ;=;; GBDCDD GBDCDD ?K;=;; ;=;; ;=;; EADCDD EADCDD FGCA@0 3I;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>; ?; 3> EDECDD EFCDD 3>=;; ;=;; GMMCDD GMMCDD ?NN=;; ;=;; ;=;; EEMCDD EEMCDD FDCJM0 33N=;; DCDD ;=;; ;=;;
?H> ?; 3> EDECDD EFCDD 3>=;; ;=;; GMMCDD GMMCDD ?NN=;; ;=;; ;=;; EEMCDD EEMCDD FDCJM0 33N=;; DCDD ;=;; ;=;;
?H> < 3> EADCDD EFCDD 3>=;; ;=;; EDFCDD EDFCDD 3;>=;; ;=;; ;=;; EFFCDD EFFCDD FJCLE0 3>>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>; < 3> ABDCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; E@DCDD E@DCDD 3H;=;; ;=;; ;=;; @DFCDD @DFCDD LDC@D0 H;>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?N> < 3> @GDCDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EJDCDD EJDCDD 3O;=;; ;=;; ;=;; @AFCDD @AFCDD LMCGD0 HI>=;; DCDD ;=;; ;=;;
3>; ?; 3N> GMACDD GFFCDD ?>>=;; ;=;; GBCDD EBACDD ?K=;; 3O>=;; ;=;; MGACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EJFCDD 3O>=;; ;=;;
I;; ?3 3N> GMACDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EBCDD EBACDD 3K=;; 3>>=;; ;=;; MDACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFFCDD 3>>=;; ;=;;
IH; ?I 3N> GMACDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EBCDD EJDCDD 3K=;; 3I3=;; ;=;; JBDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EAECDD 3I3=;; ;=;;
I;; ?> 3N> GMACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EACDD EFDCDD 3I=;; 33N=;; ;=;; JMFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EEMCDD 33N=;; ;=;;
I;; ?N 3N> GMACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EACDD E@DCDD 3I=;; 3?N=;; ;=;; JJFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EGMCDD 3?N=;; ;=;;
I3; ?K 3N> GMACDD G@LCDD ?H<=;; ;=;; E@CDD EAFCDD 3H=;; 3??=;; ;=;; JFLCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EGGCDD 3??=;; ;=;;
I3; ?< 3N> GMACDD G@MCDD ?HN=;; ;=;; EJCDD GJFCDD 3O=;; ?I<=;; ;=;; FBMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GALCDD ?I<=;; ;=;;
33> 3; 3N> GMACDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; EBCDD EGDCDD 3K=;; ?K3=;; ;=;; JADCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBECDD ?K3=;; ;=;;
3K; 3; 3> AFACDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; EGDCDD EGDCDD 3?;=;; ;=;; ;=;; AMBCDD AMBCDD B@CAB0 INK=;; DCDD ;=;; ;=;;
3H; 3; 3> AJFCDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; EEFCDD EEFCDD 33>=;; ;=;; ;=;; ALDCDD ALDCDD BMCDF0 I<;=;; DCDD ;=;; ;=;;
33> 3; 3> AJMCDD GAMCDD ?IN=;; ;=;; EADCDD EADCDD 3I;=;; ;=;; ;=;; ALECDD ALECDD BMCFD0 I<3=;; DCDD ;=;; ;=;;
33> ?N 3> AMECDD GAMCDD ?IN=;; ;=;; EAFCDD EAFCDD 3I>=;; ;=;; ;=;; ALMCDD ALMCDD BBCJE0 I<N=;; DCDD ;=;; ;=;;
33> ?O 3> AAMCDD LMCDD <N=;; ;=;; E@DCDD E@DCDD 3H;=;; ;=;; ;=;; AJECDD AJECDD BDCBD0 IO3=;; DCDD ;=;; ;=;;
?K; ?H 3> AAFCDD LDCDD <;=;; ;=;; E@FCDD E@FCDD 3H>=;; ;=;; ;=;; AJDCDD AJDCDD BDCAJ0 IO;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?N> ?H 3> ADDCDD @FCDD H>=;; ;=;; EFFCDD EFFCDD 3>>=;; ;=;; ;=;; AEFCDD AEFCDD MECF@0 I3>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?N> ?I 3> EJMCDD EMCDD 3N=;; ;=;; E@DCDD E@DCDD 3H;=;; ;=;; ;=;; ELECDD ELECDD JFCGB0 3<3=;; DCDD ;=;; ;=;;
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?<K <=> 3N=> EAGCDD EMCFD 3N=>; ;=;; EDACFD EDACFD 3;I=>; ;=;; ;=;; EFBCFD EFBCFD FMCMD0 3>K=>; DCDD ;=;; ;=;;
?N;=> <=> 3N=> EEFCFD EMCFD 3N=>; ;=;; GLBCDD GLBCDD ?<K=;; ;=;; ;=;; EFACDD EFACDD FJC@M0 3>I=;; DCDD ;=;; ;=;;
?O> < 3N=> EEECED EMCFD 3N=>; ;=;; GL@CMD GL@CMD ?<H=N; ;=;; ;=;; E@LCMD E@LCMD FFCM@0 3H<=N; DCDD ;=;; ;=;;
?><=> < 3N=> EEECED EMCFD 3N=>; ;=;; GL@CMD GL@CMD ?<H=N; ;=;; ;=;; E@LCMD E@LCMD FFCM@0 3H<=N; DCDD ;=;; ;=;;
?><=> K 3N=> EFACDD EMCFD 3N=>; ;=;; EEFCFD EEFCFD 33>=>; ;=;; ;=;; EBDCFD EBDCFD JECJG0 3K;=>; DCDD ;=;; ;=;;
?O> K 3N=> @GBCDD GF@CDD ?>H=;; ;=;; EJ@CDD EJ@CDD 3OH=;; ;=;; ;=;; @@FCFD @@FCFD LLC@@0 HH>=>; DCDD ;=;; ;=;;
?<3=> K 3N=> @EDCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; EFFCFD EBJCDD 3>>=>; I;=>; ;=;; @MBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ADCFD I;=>; ;=;;
3N> O=> I;3=> G@FCFD GMDCFD ?H>=>; 3>=;; DCDD AGGCAD ;=;; I??=I; ;=;; MB@CAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AAJCAD IIO=I; ;=;;
II; O=> I;3=> G@FCFD GFLCFD ?H>=>; ?H=;; DCDD AGGCAD ;=;; I??=I; ;=;; MMACAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AEFCAD I3>=I; ;=;;
INH K=> I;3=> G@FCFD GFLCFD ?H>=>; ?H=;; DCDD EBJCDD ;=;; 3KO=;; ;=;; M@BCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ADDCDD I;;=;; ;=;;
II; <=> I;3=> G@FCFD GJFCDD ?H>=>; ?<=>; DCDD EMFCDD ;=;; 3N>=;; ;=;; M@ECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EL@CFD 3<H=>; ;=;;
II; ?? I;3=> G@FCFD GJFCDD ?H>=>; ?<=>; DCDD EJ@CDD ;=;; 3OH=;; ;=;; MAGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EBACFD 3KI=>; ;=;;
I>3 ?I I;3=> G@FCFD GJACLD ?H>=>; ?K=H; DCDD EFBCFD ;=;; 3>K=>; ;=;; ME@CLD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMJCLD 3NO=<; ;=;;
I>3 ?> I;3=> G@FCFD GJGCMD ?H>=>; ?O=3; DCDD GBGCFD ;=;; ?K?=>; ;=;; J@FCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GLMCMD ?<N=N; ;=;;
3HN=> ?> I;3=> G@FCFD GFLCFD ?H>=>; ?H=;; DCDD EAGCDD ;=;; 3I?=;; ;=;; JLACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; E@FCDD 3H>=;; ;=;;
I;K ?O 3N=> ABBCAD GFMCAD ?>N=I; ;=;; EAGCDD EAGCDD 3I?=;; ;=;; ;=;; @GFCBD @GFCBD LECBG0 H?>=K; DCDD ;=;; ;=;;
3OH ?N 3N=> @DGCFD GF@CDD ?>H=;; ;=;; E@MCFD E@MCFD 3HN=>; ;=;; ;=;; @ELCDD @ELCDD LFCMJ0 H3<=;; DCDD ;=;; ;=;;
3HN=> ?O 3N=> @DACMD GFDCMD ?>;=N; ;=;; EFACDD EFACDD 3>I=;; ;=;; ;=;; @AGCED @AGCED LJCEF0 HI?=3; DCDD ;=;; ;=;;
3HN=> ?I 3N=> @DLCED GFDCMD ?>;=N; ;=;; EFBCFD EFBCFD 3>K=>; ;=;; ;=;; @AJCMD @AJCMD LMC@B0 HIO=N; DCDD ;=;; ;=;;
3HN=> ?3=> 3N=> AMDCMD GDJCMD ?;O=N; ;=;; EJ@CDD EJ@CDD 3OH=;; ;=;; ;=;; ALBCED ALBCED BBCBB0 I<K=3; DCDD ;=;; ;=;;
?<K ??=> 3N=> AJBCFD LLCDD <<=;; ;=;; EJLCFD EJLCFD 3O<=>; ;=;; ;=;; ALJCDD ALJCDD BBCAL0 I<O=;; DCDD ;=;; ;=;;
?<3=> ?? 3N=> AADCDD @LCFD H<=>; ;=;; EBDCFD EBDCFD 3K;=>; ;=;; ;=;; AFMCFD AFMCFD MLCBD0 I>N=>; DCDD ;=;; ;=;;
?<3=> ?; 3N=> ELACMD ELCMD 3<=N; ;=;; EJ@CDD EJ@CDD 3OH=;; ;=;; ;=;; AEGCED AEGCED MGCMD0 I3?=3; DCDD ;=;; ;=;;
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?O3 <=> 33=> GBLCDD EECFD 33=>; ;=;; GJJCFD GJJCFD ?OO=>; ;=;; ;=;; EGGCFD EGGCFD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3??=>;
?I<=> <=> 33=> GB@CFD EECFD 33=>; ;=;; GJECDD GJECDD ?O3=;; ;=;; ;=;; EDMCDD EDMCDD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3;N=;;
?I> < 33=> GBGCBD EECFD 33=>; ;=;; GFLCAD GFLCAD ?><=I; ;=;; ;=;; ED@CAD ED@CAD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3;H=I;
?I;=> < 33=> GBGCBD EECFD 33=>; ;=;; GFLCAD GFLCAD ?><=I; ;=;; ;=;; ED@CAD ED@CAD DCDD0 ;=;; DCDD ;=;; 3;H=I;
?I;=> K 33=> EDMCDD EECFD 33=>; ;=;; GB@CFD GB@CFD ?KH=>; ;=;; ;=;; EELCFD EELCFD FGCEA0 33<=>; DCDD ;=;; ;=;;
?I> K 33=> A@ECDD GEJCDD ?3O=;; ;=;; EGJCDD EGJCDD 3?O=;; ;=;; ;=;; AJ@CFD AJ@CFD BGCAJ0 IOH=>; DCDD ;=;; ;=;;
?>N=> K 33=> AJLCDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; EA@CDD EA@CDD 3IH=;; ;=;; ;=;; ALGCFD ALGCFD BMCAL0 I<?=>; DCDD ;=;; ;=;;
33> O=> 3HN=> EDDCFD GALCFD ?I<=>; ;=;; JGCDD EF@CMD O?=;; ?<I=N; ;=;; J@GCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GLACMD ?<I=N; ;=;;
3N; O=> 3HN=> EDDCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; MDCDD EF@CMD N;=;; ?KH=N; ;=;; JAECMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GB@CMD ?KH=N; ;=;;
I;O K=> 3HN=> EDDCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; MDCDD EA@CDD N;=;; ?OH=;; ;=;; JGECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJ@CDD ?OH=;; ;=;;
3N; <=> 3HN=> EDDCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; JFCFD EEFCDD O>=>; ?><=>; ;=;; JDMCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFLCFD ?><=>; ;=;;
3N; ?? 3HN=> EDDCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; JFCFD EGJCDD O>=>; ?>;=>; ;=;; FLBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFDCFD ?>;=>; ;=;;
3KK ?I 3HN=> EDDCFD GA@CGD ?IH=?; ;=;; JJC@D EGGCFD OO=H; ?H>=?; ;=;; FLACGD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@FCGD ?H>=?; ;=;;
3KK ?> 3HN=> EDDCFD GAECAD ?I3=I; ;=;; JBCED G@BCFD OK=3; K;=I; ;=;; FEBCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BDCAD K;=I; ;=;;
3;3=> ?> 3HN=> EDDCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; MDCDD GBLCDD N;=;; ??<=;; ;=;; FJMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GGLCDD ??<=;; ;=;;
3>3 ?O 33=> AGMCMD GEBCMD ?3K=N; ;=;; GBLCDD GBLCDD ?K<=;; ;=;; ;=;; A@DCED A@DCED MFCL@0 IH;=3; DCDD ;=;; ;=;;
3?O ?N 33=> AEBCFD GEJCDD ?3O=;; ;=;; EDECFD EDECFD 3;3=>; ;=;; ;=;; AFGCDD AFGCDD MBCAF0 I>?=;; DCDD ;=;; ;=;;
3;3=> ?O 33=> AADCAD GEACAD ?3I=I; ;=;; EDMCDD EDMCDD 3;N=;; ;=;; ;=;; AFECBD AFECBD MBCMF0 I>3=K; DCDD ;=;; ;=;;
3;3=> ?I 33=> AA@CBD GEACAD ?3I=I; ;=;; EGGCFD EGGCFD 3??=>; ;=;; ;=;; AFMCAD AFMCAD MLCMF0 I>N=I; DCDD ;=;; ;=;;
3;3=> ?3=> 33=> ADACAD BMCAD KN=I; ;=;; EGJCDD EGJCDD 3?O=;; ;=;; ;=;; AEFCBD AEFCBD MECME0 I3>=K; DCDD ;=;; ;=;;
?O3 ??=> 33=> ADGCFD BGCDD K?=;; ;=;; EEDCFD EEDCFD 33;=>; ;=;; ;=;; AE@CDD AE@CDD MECAE0 I3H=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>N=> ?? 33=> EMDCDD @DCFD H;=>; ;=;; EELCFD EELCFD 33<=>; ;=;; ;=;; ELECFD ELECFD JFCEL0 3<3=>; DCDD ;=;; ;=;;
?>N=> ?; 33=> E@DCAD E@CAD 3H=I; ;=;; EGJCDD EGJCDD 3?O=;; ;=;; ;=;; EJECBD EJECBD FBCJJ0 3O3=K; DCDD ;=;; ;=;;
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3;; ?; 3> ALFCDD EFCDD 3>=;; ;=;; AMDCDD AMDCDD IN;=;; ;=;; ;=;; @EDCDD @EDCDD LACMF0 H3;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?O; < 3> AMFCDD EFCDD 3>=;; ;=;; AFDCDD AFDCDD I>;=;; ;=;; ;=;; @DDCDD @DDCDD BLCEL0 H;;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?O; < 3> AMDCDD EFCDD 3>=;; ;=;; A@FCDD A@FCDD IH>=;; ;=;; ;=;; ALFCDD ALFCDD BBCGM0 I<>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>; < 3> AMDCDD EFCDD 3>=;; ;=;; A@FCDD A@FCDD IH>=;; ;=;; ;=;; ALFCDD ALFCDD BBCGM0 I<>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?>; < 3> @EACDD EFCDD 3>=;; ;=;; ALBCDD @DDCDD I<K=;; 3=;; ;=;; @FDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ECDD 3=;; ;=;;
?>; K 3> @EACDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; EBACDD @MDCDD 3KI=;; ?KN=;; ;=;; JAFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBMCDD ?KN=;; ;=;;
3;; K 3> @EACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; EMACDD FGDCDD 3NI=;; 3IN=;; ;=;; JBFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EAMCDD 3IN=;; ;=;;
3O; K 3>> GLACDD GFFCDD ?>>=;; ;=;; ABCDD FFDCDD IK=;; >?3=;; ;=;; LJDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FGECDD >?3=;; ;=;;
I?; K 3>> GLACDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; FACDD FFDCDD >I=;; H<N=;; ;=;; L@FCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @LMCDD H<N=;; ;=;;
IO> < 3>> GLACDD G@DCDD ?H;=;; ;=;; FACDD FGDCDD >I=;; H>N=;; ;=;; LDFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @FMCDD H>N=;; ;=;;
I?; ?? 3>> GLACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; @ACDD @LDCDD HI=;; HHN=;; ;=;; BLFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @@MCDD HHN=;; ;=;;
I?; ?3 3>> GLACDD GFDCDD ?>;=;; ;=;; @ACDD @BDCDD HI=;; HIN=;; ;=;; BBFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @AMCDD HIN=;; ;=;;
IH; ?H 3>> GLACDD G@MCDD ?HN=;; ;=;; @JCDD @FFCDD HO=;; H;<=;; ;=;; BFMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @DLCDD H;<=;; ;=;;
IH; ?> 3>> GLACDD G@FCDD ?H>=;; ;=;; @BCDD AEFCDD HK=;; 3NN=;; ;=;; MEFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EMMCDD 3NN=;; ;=;;
3>; ?O 3>> GLACDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; FDCDD @DFCDD >;=;; I>>=;; ;=;; BDACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AFFCDD I>>=;; ;=;;
I;; ?O 3> @EACDD G@ACDD ?HI=;; ;=;; EBDCDD @DFCDD 3K;=;; ?3>=;; ;=;; FMACDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEFCDD ?3>=;; ;=;;
3O; ?O 3> @EACDD G@GCDD ?H?=;; ;=;; EBECDD @@DCDD 3K3=;; ?>K=;; ;=;; JDJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFBCDD ?>K=;; ;=;;
3H; ?> 3> @EACDD GAFCDD ?I>=;; ;=;; EBBCDD @FDCDD 3KK=;; ?O3=;; ;=;; JGDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJECDD ?O3=;; ;=;;
3H; ?H 3> @EACDD GADCDD ?I;=;; ;=;; ELACDD @FFCDD 3<I=;; ?O3=;; ;=;; JGDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJECDD ?O3=;; ;=;;
3I> ?I 3> @EACDD GDDCDD ?;;=;; ;=;; AEACDD @JFCDD I3I=;; ?H3=;; ;=;; FLDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@ECDD ?H3=;; ;=;;
3;; ?3 3> @EACDD BDCDD K;=;; ;=;; A@ACDD @MDCDD IHI=;; ?3N=;; ;=;; FMFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEMCDD ?3N=;; ;=;;
?<> ?3 3> @EACDD @DCDD H;=;; ;=;; ABACDD @BFCDD IKI=;; ?;3=;; ;=;; FFDCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDECDD ?;3=;; ;=;;
?<> ?? 3> @EACDD EMCDD 3N=;; ;=;; ALJCDD @JFCDD I<O=;; O<=;; ;=;; FGMCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JLCDD O<=;; ;=;;
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33; <=> 3N=> @EDCFD EMCFD 3N=>; ;=;; ALACDD @DMCDD I<I=;; ?H=;; ;=;; @JECDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; G@CDD ?H=;; ;=;;
?NO <=> 3N=> @GECFD EMCFD 3N=>; ;=;; ABFCDD ABFCDD IK>=;; ;=;; ;=;; @@DCDD @@DCDD LBCEG0 HH;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?NO < 3N=> @DMCDD EMCFD 3N=>; ;=;; AMLCFD AMLCFD IN<=>; ;=;; ;=;; @A@CFD @A@CFD LJCLL0 HIH=>; DCDD ;=;; ;=;;
?O> < 3N=> @DMCDD EMCFD 3N=>; ;=;; AMLCFD AMLCFD IN<=>; ;=;; ;=;; @A@CFD @A@CFD LJCLL0 HIH=>; DCDD ;=;; ;=;;
?O> K 3N=> @EDCFD EMCFD 3N=>; ;=;; ALACDD @@DCDD I<I=;; HN=;; ;=;; @LFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @MCDD HN=;; ;=;;
?O> K 3N=> @EDCFD GF@CDD ?>H=;; ;=;; EJJCFD FGMCDD 3OO=>; 3>;=>; ;=;; JLBCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EFDCFD 3>;=>; ;=;;
33; K 3N=> @EDCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; EFFCFD FJGCDD 3>>=>; I;>=>; ;=;; MFACFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ADFCFD I;>=>; ;=;;
3KO O=> 3K;=> EAACFD GMDCFD ?N;=>; ;=;; JACDD JDFCDD OI=;; >H3=;; ;=;; GDFJCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JDBCDD >H3=;; OO=;;
IH? O=> 3K;=> EGMCDD GF@CDD ?>H=;; ;=;; JACDD JDFCDD OI=;; >H3=;; ;=;; GDALCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FLGCFD >H3=;; H<=>;
H;?=> K=> 3K;=> GMACDD GF@CDD ?>H=;; ;=;; GLCDD FJGCDD ?<=;; >H3=;; ;=;; LLFCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; F@MCFD >H3=;; >=>;
IH? <=> 3K;=> GJMCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; ECFD FALCDD 3=>; >IO=>; ;=;; LB@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FAJCFD >IO=>; ;=;;
IH? ?? 3K;=> GJMCFD GJFCDD ?O>=;; ;=;; ECFD FEBCDD 3=>; >3>=>; ;=;; LMACFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; FEFCFD >3>=>; ;=;;
INH ?I 3K;=> GJMCFD GJGCMD ?O?=N; ;=;; FCBD FDDCFD >=K; H<H=N; ;=;; L@ECMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @L@CMD H<H=N; ;=;;
INH ?> 3K;=> GJMCFD GFLCFD ?><=>; ;=;; BCDD AFMCFD K=;; IH<=>; ;=;; MLMCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; A@LCFD IH<=>; ;=;;
3N> ?> 3K;=> GJMCFD GFMCAD ?>N=I; ;=;; GDCED @@FCFD ?;=3; HI>=I; ;=;; BBACAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @AFCAD HI>=I; ;=;;
II; ?O 3N=> @EDCFD GFMCAD ?>N=I; ;=;; EJACED @@FCFD 3OI=3; ?K3=I; ;=;; JADCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GBECAD ?K3=I; ;=;;
3KO ?N 3N=> @EDCFD GFFCGD ?>>=?; ;=;; EJFC@D @B@CDD 3O>=H; 3?K=O; ;=;; JJJCJD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EGBCJD 3?K=O; ;=;;
3OH ?O 3N=> @EDCFD G@BCFD ?HK=>; ;=;; EMECDD @LFCDD 3N3=;; 33I=;; ;=;; JMGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EEACDD 33I=;; ;=;;
3OH ?I 3N=> @EDCFD G@ACDD ?HI=;; ;=;; EMMCFD FDDCFD 3NN=>; 33I=;; ;=;; JMGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EEACDD 33I=;; ;=;;
3>K=> ?3=> 3N=> @EDCFD GGDCDD ??;=;; ;=;; AGDCFD FGGCFD I?;=>; 3;?=;; ;=;; J@LCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EDGCDD 3;?=;; ;=;;
33; ??=> 3N=> @EDCFD BBCDD KK=;; ;=;; AAECFD FGMCDD II3=>; ?KH=>; ;=;; JAECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GB@CFD ?KH=>; ;=;;
3?H=> ?? 3N=> @EDCFD @@CDD HH=;; ;=;; AMJCFD FAACFD INO=>; ?>N=;; ;=;; JDFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GFMCDD ?>N=;; ;=;;
3?H=> ?; 3N=> @EDCFD ELCMD 3<=N; ;=;; ALDCBD FGGCFD I<;=K; ?3;=N; ;=;; FJBCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEDCMD ?3;=N; ;=;;
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?K; <=> 33=> AFFCFD EECFD 33=>; ;=;; AAACDD AAACDD III=;; ;=;; ;=;; AMBCDD AMBCDD B@CAB0 INK=;; DCDD ;=;; ;=;;
?HH <=> 33=> AAMCFD EECFD 33=>; ;=;; AGFCDD AGFCDD I?>=;; ;=;; ;=;; AJDCDD AJDCDD BDCAJ0 IO;=;; DCDD ;=;; ;=;;
?HH < 33=> AAACDD EECFD 33=>; ;=;; AGDCFD AGDCFD I?;=>; ;=;; ;=;; AFFCFD AFFCFD MLCAF0 I>>=>; DCDD ;=;; ;=;;
?I> < 33=> AAACDD EECFD 33=>; ;=;; AGDCFD AGDCFD I?;=>; ;=;; ;=;; AFFCFD AFFCFD MLCAF0 I>>=>; DCDD ;=;; ;=;;
?I> K 33=> ABECFD EECFD 33=>; ;=;; AJDCDD AJDCDD IO;=;; ;=;; ;=;; @DFCDD @DFCDD LDC@D0 H;>=;; DCDD ;=;; ;=;;
?I> K 33=> @EFCFD GEJCDD ?3O=;; ;=;; ELLCFD @EACDD 3<<=>; ?3I=>; ;=;; FMGCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GEACFD ?3I=>; ;=;;
?K; K 33=> @EFCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; ELDCFD @FLCDD 3<;=>; ?OK=>; ;=;; JGJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GJBCFD ?OK=>; ;=;;
3IH O=> 33<=> EGBCFD GALCFD ?I<=>; ;=;; MLCDD @LFCDD N<=;; H?O=;; ;=;; BJ@CDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @GJCDD H?O=;; ;=;;
3N< O=> 33<=> EGBCFD GEJCDD ?3O=;; ;=;; LECFD @LFCDD <3=>; H;3=>; ;=;; BFDCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @DECFD H;3=>; ;=;;
I3K=> K=> 33<=> EGBCFD GEJCDD ?3O=;; ;=;; LECFD @FLCDD <3=>; IOO=>; ;=;; BG@CFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AJJCFD IOO=>; ;=;;
3N< <=> 33<=> EGBCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; BACFD @@GCDD KI=>; I>N=>; ;=;; BDFCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AFMCFD I>N=>; ;=;;
3N< ?? 33<=> EGBCFD GAFCDD ?I>=;; ;=;; BACFD @AECDD KI=>; IHK=>; ;=;; MLJCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; A@BCFD IHK=>; ;=;;
I;O ?I 33<=> EGBCFD GAECAD ?I3=I; ;=;; BJCED @DLCFD KO=3; I3I=I; ;=;; MMGCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; AEACAD I3I=I; ;=;;
I;O ?> 33<=> EGBCFD GADCFD ?I;=>; ;=;; BBCDD ELECFD KK=;; 3;H=>; ;=;; JFECFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; ED@CFD 3;H=>; ;=;;
33> ?> 33<=> EGBCFD GEBCMD ?3K=N; ;=;; BLCBD AJ@CFD K<=K; 3NH=N; ;=;; MEECMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; EM@CMD 3NH=N; ;=;;
3N; ?O 33=> @EFCFD GEBCMD ?3K=N; ;=;; ELJCBD AJ@CFD 3<O=K; ON=N; ;=;; FGFCMD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JMCMD ON=N; ;=;;
3IH ?N 33=> @EFCFD GEJCLD ?3O=<; ;=;; ELBCJD ALJCDD 3<K=O; <N=H; ;=;; F@FC@D @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; LMC@D <N=H; ;=;;
3?O ?O 33=> @EFCFD GEGCFD ?3?=>; ;=;; AD@CDD @DFCDD I;H=;; ?;?=;; ;=;; F@LCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDGCDD ?;?=;; ;=;;
3?O ?I 33=> @EFCFD GGMCDD ??N=;; ;=;; ADBCFD @DLCFD I;K=>; ?;?=;; ;=;; F@LCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GDGCDD ?;?=;; ;=;;
3??=> ?3=> 33=> @EFCFD LDCDD <;=;; ;=;; AAFCFD @GBCFD II>=>; KI=;; ;=;; FAGCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; BACDD KI=;; ;=;;
?K; ??=> 33=> @EFCFD MECDD N3=;; ;=;; AFACFD @EACDD I>I=>; O<=>; ;=;; FGMCFD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; JLCFD O<=>; ;=;;
?N>=> ?? 33=> @EFCFD AJCDD IO=;; ;=;; ABLCFD @AJCFD IK<=>; HN=;; ;=;; @LFCDD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; @MCDD HN=;; ;=;;
?N>=> ?; 33=> @EFCFD E@CAD 3H=I; ;=;; @DGCED @GBCFD H;?=3; ?N=I; ;=;; @JFCAD @@BCDD GDDCDD0 HHK=;; GMCAD ?N=I; ;=;;
?K; ?; 33=> A@JCFD EECFD 33=>; ;=;; AE@CDD AE@CDD I3H=;; ;=;; ;=;; AJLCDD AJLCDD BECAM0 IO<=;; DCDD ;=;; ;=;;
+̂+_W +̀a_+_W b_cW a_d. beW fĝ dW fg.dW hWW +id+ba_+ Wjga_+ Ŵkd+ba_+ djd+ba_+
DlDD GDD0 GDD0 MA0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 FE0 L@0
GlDD LL0 LB0 ME0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 FG0 BL0
ElDD LM0 L@0 MG0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 FG0 BB0
AlDD LM0 L@0 MG0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 FG0 BB0
@lDD GDD0 GDD0 BD0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 FM0 GDD0
FlDD GDD0 GDD0 GDD0 JJ0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 FG0 D0 LD0 GDD0
JlDD GDD0 GDD0 GDD0 MD0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 F@0 D0 LM0 GDD0
MlDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 L@0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LE0 GDD0 GDD0
BlDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LE0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 BB0 GDD0 GDD0
LlDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LE0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 BB0 GDD0 GDD0
GDlDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 L@0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LD0 GDD0 GDD0
GGlDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 L@0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LD0 GDD0 GDD0
GElDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 L@0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 BL0 GDD0 GDD0
GAlDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LA0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 BL0 GDD0 GDD0
G@lDD GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 LA0 GDD0 GDD0 GDD0 GDD0 BB0 GDD0 GDD0
GFlDD GDD0 GDD0 GDD0 JA0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 JA0 D0 B@0 GDD0
GJlDD GDD0 GDD0 GDD0 J@0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 J@0 D0 BM0 GDD0
GMlDD GDD0 GDD0 GDD0 JF0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 J@0 D0 BB0 GDD0
GBlDD GDD0 GDD0 GDD0 JF0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 JA0 D0 BL0 GDD0
GLlDD GDD0 GDD0 GDD0 FJ0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 FA0 D0 BG0 GDD0
EDlDD GDD0 GDD0 GDD0 FE0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 BD0 GDD0
EGlDD GDD0 GDD0 LJ0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 MA0 GDD0
EElDD GDD0 GDD0 LE0 D0 D0 GDD0 GDD0 GDD0 D0 D0 JF0 GDD0
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p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pJ vqtrz|yyzv v|t|ys}qv vy}t{yv v|t{yqzv vytzyyv vyt|zrv vstyzsy}|v vstyzsy}|v
pK v|v v|t|ysx}v vyxtx{v v|t{{yqv vytzrrv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|ys{sv vyxtx{v v|turxzv vytqrv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yssxv vyxtrrv v|tqy{v vytsyuv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yqx}v vyxtrrv v|tqy{v vytsyuv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yu{uv vyxtrrv v|tqy{v vytsyuv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|y|usv vy}tu}v v|txsu}v vytusv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||{|y}v vy|t{rv v|ty{zv vyt}{qv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||uu{zv vy|tsrv v|tysszv vyt}sxv vyt|zrv v|v v|v
pO v|v v|t||xy}}v vztzv v|t|rzxyv vytyrqv vyt|zrv v|v v|v
pJ v|v v|v v{trxrv v|v vyt|{{v vyt|{{v v|v v|v
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p v|v v|v v|t||z{zxv v|tyy|uv vyt|||y||v v|v v|t}q}zv v|t|||qzyuv
p v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|rsv vyt|||y||v v|v v|t}urrv v|t|||qzyuv
pO v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|qv v|v v|v v|t}u}qv v|t|||qzyuv
pJ v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|qv v|v v|v v|t}u}qv v|t|||qzyuv
pK v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|}qv v|v v|v v|t}u}qv v|t|||qzyuv
p v|t}{qv v|v v|t||z{zxv v|t}}xrv v|txxzzv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|txuzqv v|v v|t||z{zxv v|tyr}qv v|tuysrv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tqyqrv v|v v|t|{xyv v|v v|tsuqsv v|t|zz{uv v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|tu|rzv v|tyy|}v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|ts}}zv v|tyrrzv v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tuzu}v v|v v|t|{xyv v|v v|tss{zv v|ty{xv v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tuzu}v v|v v|t|{xyv vyt|||y||v v|ts{rqv v|ty{xv v|t}sv v|t||uzs{v
pO v|tu{qsv v|v v|t|{xyv vyt|||y||v v|tszu{v v|tyzxqv v|t}sv v|t||uzs{v
pJ v|tu{qsv v|v v|t|{xyv v|v v|trxszv v|tyzxqv v|t}sv v|t||uzs{v
pK v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|trxz{v v|t}|zv v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t||z{zxv v|v v|trsxrv v|tyy}uv v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tuqy}v v|v v|t||z{zxv v|v v|trqx}v v|ty}}{v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tu}zrv v|v v|t||z{zxv v|v v|tszu}v v|ty}}{v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tu}zrv v|v v|t||z{zxv v|v v|tsr}qv v|ty}}{v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tx}}xv v|v v|t||z{zxv v|v v|tururv v|t|{sxrv v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|t}qr{v v|v v|t||z{zxv v|v v|txsxrv v|t|uu{yv v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tyq|uv v|v v|t||z{zxv v|v v|t}|xsv v|t|xzqzv v|t}sv v|t|||qzyuv
pO v|ty|ruv v|v v|t||z{zxv v|v v|tyuysv v|t|y{{yv v|t}sv v|t|||qzyuv
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p v|t||x{v v vqrstuv vqqqtzv vyzqtxv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vuqyt{v vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
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p v}t}|sy|}v v vqrstuv vurqt}v vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v}t}|xy|}v v vqrstuv vurrtqv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|v v vqrstuv vurrtqv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pK v|v v vqrstuv vu{|t{v vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqs}v vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
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p v|v v}t}|uy|}v v{tquuv v|v vyt|ssv vyt|srv v|v v|v
p v|v v}t}|uy|}v v{txqv v|v vyt|uuv vyt|uqv v|v v|v
pO v|v v|v v{tyqrv v|v vyt|}}v vyt|}xv v|v v|v
pJ v|v v|v v{tyqrv v|v vyt|}}v vyt|}xv v|v v|v
pK vqtx|qy||v v|v v{tyqrv v|v vyt|}}v vyt|}xv vyt|||y||v vyt|||y||v
p vqtx|qy||v v|t||ru{rv v{txqv v|v vyt|zsv vyt|zrv vyt|||y||v vyt|||y||v
p vqtx|qy||v v|t||zy{yv v{tquuv v|v vyt|zsv vyt|zrv vyt|||y||v vyt|||y||v
p v|v v|t|yu}xv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||{zruv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yxruv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yurqv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yqysv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pO v|v v|t|yqxyv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pJ vqtrz|yyzv v|t|ys}qv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv vstyzsy}|v vstyzsy}|v
pK v|v v|t|ysx}v vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|ys{sv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yssxv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
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 v|v v|t|yqx}v vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
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p v|v v|t||{|y}v vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||uu{zv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pO v|v v|t||xy}}v vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pJ v|v v|v v{trxrv v|v vyt|{{v vyt|{{v v|v v|v
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p v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|tu|rzv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|ts}}zv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
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pJ v|v v|v v|t||z{zxv v|tyy|uv v|v v|v v|t}q{yv v|t|||qzyuv
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p v|t||}uxxv v vqrstuv vqqqtxv vy{utqv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|t||}xryv v vqrstuv vqqut{v vy{utzv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v|t||}xyxv v vqrstuv vqqutuv vy{qt}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|t||}xyxv v vqrstuv vqqutuv vy{qt}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pK v|t||}}q{v v vqrstuv vqqutuv vy{qt}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|t||uz}zv v vqrstuv vqqqtzv v}|xtqv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|t||x{v v vqrstuv vqqqtzv vyzqtxv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v}t}|sy|}v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v}t}|xy|}v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pK v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|t||}uxxv v vqrstuv vqqqtrv vy{ut}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
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p v|v v}t}|uy|}v v{tquuv v|v vyt|ssv vyt|srv v|v v|v
p v|v v}t}|uy|}v v{txqv v|v vyt|uuv vyt|uqv v|v v|v
pO v|v v|v v{tyqrv v|v vyt|}}v vyt|}xv v|v v|v
pJ v|v v|v v{tyqrv v|v vyt|}}v vyt|}xv v|v v|v
pK vqtx|qy||v v|v v{tyqrv v|v vyt|}}v vyt|}xv vyt|||y||v vyt|||y||v
p vqtx|qy||v v|t||ru{rv v{txqv v|v vyt|zsv vyt|zrv vyt|||y||v vyt|||y||v
p vqtx|qy||v v|t||zy{yv v{tquuv v|v vyt|zsv vyt|zrv vyt|||y||v vyt|||y||v
p v|v v|t|yu}xv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||{zruv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yxruv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yurqv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yqysv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pO v|v v|t|yqxyv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pJ vqtrz|yyzv v|t|ys}qv vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv vstyzsy}|v vstyzsy}|v
pK v|v v|t|ysx}v vqtqzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|ys{sv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yssxv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yqx}v vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|yu{uv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t|y|usv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||{|y}v vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
p v|v v|t||uu{zv vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
pO v|v v|t||xy}}v vztyzzv v|v vyt|zsv vyt|zrv v|v v|v
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p v|v v|v v|t||z{zxv v|tyy|uv vyt|||y||v v|v v|t}q}zv v|t|||qzyuv
p v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|rsv vyt|||y||v v|v v|t}urrv v|t|||qzyuv
pO v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|qv v|v v|v v|t}u}qv v|t|||qzyuv
pJ v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|qv v|v v|v v|t}u}qv v|t|||qzyuv
pK v|v v|v v|t||z{zxv v|ty|}qv v|v v|v v|t}u}qv v|t|||qzyuv
p v|t}{qv v|v v|t||z{zxv v|t}}xrv v|txxzzv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|txuzqv v|v v|t||z{zxv v|tyr}qv v|tuysrv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tqyqrv v|v v|t|{xyv v|v v|tsuqsv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|tu|rzv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|ts}}zv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tuzu}v v|v v|t|{xyv v|v v|tss{zv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tuzu}v v|v v|t|{xyv vyt|||y||v v|ts{rqv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
pO v|tu{qsv v|v v|t|{xyv vyt|||y||v v|tszu{v v|v v|t}sv v|t||uzs{v
pJ v|tu{qsv v|v v|t|{xyv v|v v|trxszv v|v v|t}sv v|t||uzs{v
pK v|tur}rv v|v v|t|{xyv v|v v|trxz{v v|v v|t}sv v|t||uzs{v
p v|tur}rv v|v v|t||z{zxv v|v v|trsxrv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tuqy}v v|v v|t||z{zxv v|v v|trqx}v v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tu}zrv v|v v|t||z{zxv v|v v|tszu}v v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tu}zrv v|v v|t||z{zxv v|v v|tsr}qv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tx}}xv v|v v|t||z{zxv v|v v|tururv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|t}qr{v v|v v|t||z{zxv v|v v|txsxrv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
p v|tyq|uv v|v v|t||z{zxv v|v v|t}|xsv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
pO v|ty|ruv v|v v|t||z{zxv v|v v|tyuysv v|v v|t}sv v|t|||qzyuv
pJ v|v v|v v|t||z{zxv v|tyy|uv v|v v|v v|t}q{yv v|t|||qzyuv
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p v|t||}uxxv v vqrstuv vqqqtxv vy{utqv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|t||}xryv v vqrstuv vqqut{v vy{utzv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v|t||}xyxv v vqrstuv vqqutuv vy{qt}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|t||}xyxv v vqrstuv vqqutuv vy{qt}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pK v|t||}}q{v v vqrstuv vqqutuv vy{qt}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|t||uz}zv v vqrstuv vqqqtzv v}|xtqv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|t||x{v v vqrstuv vqqqtzv vyzqtxv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v}t}|sy|}v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v}t}|xy|}v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pK v|v v vqrstuv vu|xtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
p v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pO v|v v vqrstuv vqqqtzv vysrtsv vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
pJ v|t||}uxxv v vqrstuv vqqqtrv vy{ut}v vysrtsv vysrtsv vysrtzv vysrt{v
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, lmll hnimll ", ""!, &,H nnkmll %)%, cocmll lmll
pll ho ckl & !, hqk , &"#, lmll hnjmll , &", lmll hnlmll $$, ""!, &,H nnkmll %!#, ckjmll lmll
cql cl ckl & !, hqk , &#, lmll hjlmll , &$&, lmll hphmll %), ""!, &,H nnkmll %!&, ckhmll lmll
cql ch ckl & !, hqk , &#, lmll hjlmll , &%), lmll hcomll %, ""!, &,H nnkmll %), ciomll lmll
ckl cc ckl & !, hqk , &#, lmll hjlmll , &%#, lmll hcjmll %$, ""!, &,H nnkmll %#, cijmll lmll
ckl cp ckl & !, hqk , &", lmll hnimll , !, lmll klmll  #, ""!, &,H nnkmll %%, ccimll lmll
chl cpmj ckl & !, hqk , &", lmll hnimll , &&, lmll hhlmll #, ""!, &,H nnkmll %#, cjimll lmll
cql cpmj cj "%$, ncp , &"#, lmll hnjmll , &&, lmll hhlmll $, ""!, &,H nnkmll %##, cjjmll lmll
cil cpmj cj "%$, ncp , &"$, lmll hnpmll , &%, lmll hclmll &&, ""!, &,H nnkmll % $, cqpmll lmll
cll cpmj cj "%$, ncp , &"$, lmll hnpmll , &%&, lmll hchmll &%, ""!, &,H nnkmll % ", cqnmll lmll
cll cc cj "%$, ncp , &"&, lmll hnhmll , &%$, lmll hcpmll &%, ""!, &,H nnkmll % ", cqnmll lmll
hoj ch cj "%$, ncp , &, lmll hllmll , &%#, lmll hcjmll  $, ""!, &,H nnkmll %%#, ccjmll lmll
hil cl cj "%$, ncp , !, lmll klmll , &$, lmll hplmll  #!, ""!, &,H nnkmll %&, chlmll lmll
hql ho cj "%$, ncp , ", lmll nlmll , &$&, lmll hphmll  &), ""!, &,H nnkmll &&, hihmll lmll
hql hk cj "%$, ncp , %#, lmll cjmll , &%#, lmll hcjmll #)!, ""!, &,H nnkmll &#, hjlmll lmll
hil hk cj "%$, ncp , %, lmll clmll , ), lmll oimll # #, ""!, &,H nnkmll &&, hhimll lmll
cjhnic
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cll ho cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hol hk cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hol hk cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hkj hi cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hkj hi cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hkj hi cj &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll & #, & #, ,H lmll , lmll hqjmll
hoj hq cj &#, &#, hjlmll lmll , , lmll lmll lmll &#, &#, ,H lmll , lmll hijmll
cqj hk cil &#%, &#%, hjcmll lmll , , lmll lmll lmll "%%, "%%, )",%H nccmll , lmll lmll
plj ho cil &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll "&, "&, )&,#%H nhlmll , lmll lmll
pjl ch cil &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll "&, "&, )&,#%H nhlmll , lmll lmll
plj cc cil &#, &#, hjlmll lmll , , lmll lmll lmll "%, "%, )$,#H nclmll , lmll lmll
plj cp cil &#, &#, hjlmll lmll , , lmll lmll lmll "%, "%, )$,#H nclmll , lmll lmll
phl cn cil &"), &"), hnomll lmll , , lmll lmll lmll "&), "&), )$,#$H nhomll , lmll lmll
phl cn cil &", &", hnimll lmll , , lmll lmll lmll "&, "&, )$,!H nhimll , lmll lmll
cqj cj cil &"#, &"#, hnjmll lmll , , lmll lmll lmll "&#, "&#, )%, $H nhjmll , lmll lmll
plj cq cj &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll & #, & #, ,H lmll , lmll hqjmll
cil cq cj &$, &$, hpimll lmll , , lmll lmll lmll & %, & %, ,H lmll , lmll hqcmll
cqj cj cj &$#, &$#, hpjmll lmll , , lmll lmll lmll & , & , ,H lmll , lmll hqlmll
cqj cj cj &$, &$, hplmll lmll , , lmll lmll lmll &##, &##, ,H lmll , lmll hjjmll
cqj cn cj ), ), oimll lmll , , lmll lmll lmll &%%, &%%, ,H lmll , lmll hccmll
ccl cp cj !, !, klmll lmll , , lmll lmll lmll &#, &#, ,H lmll , lmll hljmll
cll ch cj ", ", nlmll lmll , , lmll lmll lmll  #,  #, ,H lmll , lmll qjmll
cll cl cj $, $, plmll lmll , , lmll lmll lmll ##, ##, ,H lmll , lmll jjmll
chl ho cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
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cll ho cj "%$, ncp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hol hk cj "%$, ncp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hol hk cj "%$, ncp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hkj hi cj "%$, ncp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hkj hi cj "%$, ncp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hkj hi cj "%$, ncp , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll &", hnlmll lmll
hoj hq cj "%$, ncp , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll &#, hjlmll lmll
cqj hk cil &!, hik , &#%, lmll hjcmll , , lmll lmll  , ""!, &,H nnkmll &#%, hjcmll lmll
plj ho cil &!, hik , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll &", hnlmll lmll
pjl ch cil &!, hik , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll &", hnlmll lmll
plj cc cil &!, hik , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll &#, hjlmll lmll
plj cp cil &!, hik , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll &#, hjlmll lmll
phl cn cil &!, hik , &"), lmll hnomll , , lmll lmll #), ""!, &,H nnkmll &"), hnomll lmll
phl cn cil &!, hik , &", lmll hnimll , , lmll lmll #)#, ""!, &,H nnkmll &", hnimll lmll
cqj cj cil &!, hik , &"#, lmll hnjmll , , lmll lmll #)$, ""!, &,H nnkmll &"#, hnjmll lmll
plj cq cj "%$, ncp , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll &", hnlmll lmll
cil cq cj "%$, ncp , &$, lmll hpimll , , lmll lmll #!#, ""!, &,H nnkmll &$, hpimll lmll
cqj cj cj "%$, ncp , &$#, lmll hpjmll , , lmll lmll #!$, ""!, &,H nnkmll &$#, hpjmll lmll
cqj cj cj "%$, ncp , &$, lmll hplmll , , lmll lmll #!, ""!, &,H nnkmll &$, hplmll lmll
cqj cn cj "%$, ncp , ), lmll oimll , , lmll lmll #"#, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
ccl cp cj "%$, ncp , !, lmll klmll , , lmll lmll #%!, ""!, &,H nnkmll !, klmll lmll
cll ch cj "%$, ncp , ", lmll nlmll , , lmll lmll "!!, ""!, &,H nnkmll ", nlmll lmll
cll cl cj "%$, ncp , $, lmll plmll , , lmll lmll "!, ""!, &,H nnkmll $, plmll lmll
chl ho cj "%$, ncp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
cjpojc
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cll ch cj "%$, npo '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll cclmll "!", ""!, &,H nnkmll %, clmll hqmll
hol cl cj "%$, nco ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll chjmll "", ""!, &,H nnkmll %, clmll qmll
hol ho cj "%$, nhomh $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj ho cj "%$, nhomh $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nhomh $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nco ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll chjmll # ", ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll qmll
hoj hk cj "%$, npo '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll cclmll #), ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll hqmll
cqj cl chl %$!, nikmk '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll cnlmll !!,! ""!, &,H nnkmll &%, hclmll cnlmkl
plj ch chl %$!, nokmi '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll cjlmll !&!, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqlmil
pjl cc chl %$!, qckmh '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll phjmll )"!,& ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll polmhl
plj cp chl %$!, qpk '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll nllmll
plj cn chl %$!, qpk '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll nllmll
phl cj chl %$!, qjk '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll nclmll
phl ci chl %$!, qjk '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll nclmll
cqj ck chl %$!, qkimk '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll pnjmll &,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll nnomkl
plj co cj "%$, qkimk '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll pnjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqnmkl
cil pl cj "%$, ilimi '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$, ""!, &,H nnkmll &#, hljmll cknmil
cqj co cj "%$, ilimi '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll cknmil
cqj ck cj "%$, ilimi '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll cknmil
cqj cq cj "%$, qpk '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll pclmll $!, ""!, &,H nnkmll #, ijmll chjmll
ccl cnsj cj "%$, jjkmn '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll cklmll  "$," ""!, &,H nnkmll  , qlmll hpjmnl
cll cp cj "%$, jnkmj '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll cijmll  !,# ""!, &,H nnkmll $#, pjmll hcjmjl
cll cc cj "%$, jlkmi '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll cjjmll ##!, ""!, &,H nnkmll %#, cjmll kjmil
chl ch cj "%$, nnkmo '%#,) %, lmll clmll '%#,) , lmll lmll ccjmll ")$,) ""!, &,H nnkmll %, clmll cjmol
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cll ch cj "%$, npo lmll '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll cclmll "!", ""!, &,H nnkmll %, clmll hqmll "$),
hol cl cj "%$, nco lmll ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll chjmll "", ""!, &,H nnkmll %, clmll qmll "%),
hol ho cj "%$, nhomh lmll $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll "&),&
hkj ho cj "%$, nhomh lmll $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll "&),&
hkj hk cj "%$, nhomh lmll $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll "&),&
hkj hk cj "%$, nco lmll ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll chjmll # ", ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll qmll "%),
hoj hk cj "%$, npo lmll '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll cclmll #), ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll hqmll "$),
cqj cl chl %$!, nikmk lmll '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll cnlmll !!,! ""!, &,H nnkmll &%, hclmll cnlmkl "!,!
plj ch chl %$!, nokmi lmll '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll cjlmll !&!, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqlmil ")!,
pjl cc chl %$!, qckmh nhmhl '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll phjmll )"!,& ""!, &,H nnkmll &#&,& hjhmhl pnomll #!,
plj cp chl %$!, qpk jhmll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &  , hqqmll pnomll #!,
plj cn chl %$!, qpk jhmll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &  , hqqmll pnomll #!,
phl cj chl %$!, qjk ihmll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &!", hknmll pnomll #!,
phl ci chl %$!, qjk ihmll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &!", hknmll pnomll #!,
cqj ck chl %$!, qkimk hllmkl '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll pnjmll &,! ""!, &,H nnkmll %&,! chlmkl pnomll #!,
plj co cj "%$, qkimk hllmkl '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll pnjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll %&,! chlmkl hqnmll #!,
cil pl cj "%$, ilimi hclmil '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$, ""!, &,H nnkmll %%#, ccjmil hqnmll #!,
cqj co cj "%$, ilimi hclmil '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll %%, cclmil hqnmll #!,
cqj ck cj "%$, ilimi hclmil '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll %%, cclmil hqnmll #!,
cqj cq cj "%$, qpk jhmll '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll pclmll $!, ""!, &,H nnkmll &% , hcqmll hqnmll #!,
ccl cnsj cj "%$, jjkmn lmll '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll cklmll  "$," ""!, &,H nnkmll  , qlmll hpjmnl ##!,"
cll cp cj "%$, jnkmj lmll '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll cijmll  !,# ""!, &,H nnkmll $#, pjmll hcjmjl #"!,#
cll cc cj "%$, jlkmi lmll '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll cjjmll ##!, ""!, &,H nnkmll %#, cjmll kjmil #!,
chl ch cj "%$, nnkmo lmll '%#,) %, lmll clmll '%#,) , lmll lmll ccjmll ")$,) ""!, &,H nnkmll %, clmll cjmol ""!,)
%!)$,!
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cll ch cj "%$, npo lmll '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll cclmll "!", ""!, &,H nnkmll %, clmll hqmll "$),
hol cl cj "%$, nco lmll ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll chjmll "", ""!, &,H nnkmll %, clmll qmll "%),
hol ho cj "%$, nhomh lmll $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll "&),&
hkj ho cj "%$, nhomh lmll $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll "&),&
hkj hk cj "%$, nhomh lmll $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll "&),&
hkj hk cj "%$, nco lmll ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll chjmll # ", ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll qmll "%),
hoj hk cj "%$, npo lmll '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll cclmll #), ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll hqmll "$),
cqj cl chl %$!, nikmk lmll '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll cnlmll !!,! ""!, &,H nnkmll &%, hclmll cnlmkl "!,!
plj ch chl %$!, nokmi lmll '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll cjlmll !&!, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqlmil ")!,
pjl cc chl %$!, qckmh lmll '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll phjmll )"!,& ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll polmhl  %!,&
plj cp chl %$!, qpk lmll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll nllmll  $!,
plj cn chl %$!, qpk lmll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll nllmll  $!,
phl cj chl %$!, qjk lmll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll nclmll  #!,
phl ci chl %$!, qjk lmll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll nclmll  #!,
cqj ck chl %$!, qkimk lmll '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll pnjmll &,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll nnomkl  !,!
plj co cj "%$, qkimk lmll '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll pnjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqnmkl  !,!
cil pl cj "%$, ilimi lmll '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$, ""!, &,H nnkmll &#, hljmll cknmil ,
cqj co cj "%$, ilimi lmll '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll cknmil ,
cqj ck cj "%$, ilimi lmll '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll cknmil ,
cqj cq cj "%$, qpk lmll '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll pclmll $!, ""!, &,H nnkmll #, ijmll chjmll  $!,
ccl cnsj cj "%$, jjkmn lmll '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll cklmll  "$," ""!, &,H nnkmll  , qlmll hpjmnl ##!,"
cll cp cj "%$, jnkmj lmll '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll cijmll  !,# ""!, &,H nnkmll $#, pjmll hcjmjl #"!,#
cll cc cj "%$, jlkmi lmll '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll cjjmll ##!, ""!, &,H nnkmll %#, cjmll kjmil #!,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% ch cj ncpmll lmll clmll , %, , , lmll , , , %%, npomll imjq ncpmll & , nknmll ""!, nnkmll %, clmll , lmll hllmlly
&) cl cj ncpmll lmll clmll , %, , , lmll , , , %&#, ncomll cmjp ncpmll  , ninmll ""!, nnkmll %, clmll , lmll hllmlly
&) ho cj ncpmll pmol clmll $,) & ,& , , lmll , , , %&, nhomhl lmll nhomhl , nqnmhl ""!, nnkmll & ,& hqmhl , lmll hllmlly
&!# ho cj ncpmll pmol clmll $,) & ,& , , lmll , , , %&, nhomhl lmll nhomhl , nqnmhl ""!, nnkmll & ,& hqmhl , lmll hllmlly
&!# hk cj ncpmll pmol clmll $,) & ,& , , lmll , , , %&, nhomhl lmll nhomhl , nqnmhl ""!, nnkmll & ,& hqmhl , lmll hllmlly
&!# hk cj ncpmll lmll hhlmll , &&, , , lmll , , , %&#, ncomll cmjp ncpmll  , jqnmll ""!, nnkmll &&, hhlmll , lmll hllmlly
&)# hk cj ncpmll lmll hhjmll , &&#, , , lmll , , , %%, npomll imjq ncpmll & , jiomll ""!, nnkmll &&#, hhjmll , lmll hllmlly
% # cl chl cpkmll lmll hclmll , &%, , , lmll , , , %", nikmkl hclmjl cpkmll %",! klkmkl ""!, nnkmll &%, hclmll , lmll hllmlly
$# ch chl cpkmll lmll hhlmll , &&, , , lmll , , , %#, nokmil hplmnl cpkmll % , khkmil ""!, nnkmll &&, hhlmll , lmll hllmlly
$# cc chl cpkmll lmll hhlmll , &&, , , lmll , , , $&#, qckmhl hojmnl cpkmll $),& onkmhl ""!, nnkmll &&, hhlmll , lmll hllmlly
$# cp chl cpkmll lmll hhjmll , &&#, , , lmll , , , $%, qpkmll cllmnl cpkmll ", oqpmll ""!, nnkmll &&#, hhjmll , lmll hllmlly
$# cn chl cpkmll lmll hhjmll , &&#, , , lmll , , , $%, qpkmll cllmnl cpkmll ", oqpmll ""!, nnkmll &&#, hhjmll , lmll hllmlly
$& cj chl cpkmll lmll hhpmll , &&$, , , lmll , , , $$, qjkmll chlmjl cpkmll "%, okhmll ""!, nnkmll &&$, hhpmll , lmll hllmlly
$& ci chl cpkmll lmll hhpmll , &&$, , , lmll , , , $$, qjkmll chlmjl cpkmll "%, okhmll ""!, nnkmll &&$, hhpmll , lmll hllmlly
% # ck chl cpkmll lmll hhlmll , &&, , , lmll , , , $"#, qkimkl ccjmnl cpkmll ""),! hllimkl ""!, nnkmll &&, hhlmll , lmll hllmlly
$# co cj ncpmll lmll hhlmll , &&, , , lmll , , , $"#, qkimkl hpcmjl ncpmll % ",! kccmkl ""!, nnkmll &&, hhlmll , lmll hllmlly
% pl cj ncpmll lmll hljmll , &#, , , lmll , , , $##, ilimil hncmjl ncpmll %!", kpimil ""!, nnkmll &#, hljmll , lmll hllmlly
% # co cj ncpmll lmll hllmll , &, , , lmll , , , $##, ilimil hncmjl ncpmll %!", kpcmil ""!, nnkmll &, hllmll , lmll hllmlly
% # ck cj ncpmll lmll hllmll , &, , , lmll , , , $##, ilimil hncmjl ncpmll %!", kpcmil ""!, nnkmll &, hllmll , lmll hllmlly
% # cq cj ncpmll lmll ijmll , #, , , lmll , , , $%, qpkmll hlimjl ncpmll %&#, ipkmll ""!, nnkmll #, ijmll , lmll hllmlly
%% cnsj cj ncpmll lmll qlmll ,  , , , lmll , , , %!, jjkmnl qimjc ncpmll &$#," qnpmnl ""!, nnkmll  , qlmll , lmll hllmlly
% cp cj ncpmll lmll pjmll , $#, , , lmll , , , %#, jnkmjl qcmjn ncpmll &%#,# qlkmjl ""!, nnkmll $#, pjmll , lmll hllmlly
% cc cj ncpmll lmll cjmll , %#, , , lmll , , , %##, jlkmil ncmjq ncpmll !#, jjkmil ""!, nnkmll %#, cjmll , lmll hllmlly
%& ch cj ncpmll lmll clmll , %, , , lmll , , , %%#, nnkmol hcmjp ncpmll %#,) nopmol ""!, nnkmll %, clmll , lmll hllmlly
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cll ch cj "%$, npo l ncpmll hqmll '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll nljmll "!", ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hol cl cj "%$, nco l ncpmll qmll ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll pojmll "", ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hol ho cj "%$, nhomh l ncpmll }pmolQ $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll pkjmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj ho cj "%$, nhomh l ncpmll }pmolQ $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll pkjmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nhomh l ncpmll }pmolQ $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll pkjmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nco l ncpmll qmll ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll pojmll # ", ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
hoj hk cj "%$, npo l ncpmll hqmll '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll nljmll #), ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll lmll
cqj cl chl %$!, nikmk l cpkmll cnlmkl '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll nplmll !!,! ""!, &,H nnkmll &%, hclmll lmll
plj ch chl %$!, nokmi l cpkmll cqlmil '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll nqlmll !&!, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
pjl cc chl %$!, qckmh l cpkmll polmhl '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll jilmll )"!,& ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
plj cp chl %$!, qpk l cpkmll nllmll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll jklmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll lmll
plj cn chl %$!, qpk l cpkmll nllmll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll jklmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll lmll
phl cj chl %$!, qjk l cpkmll nclmll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll qllmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll lmll
phl ci chl %$!, qjk l cpkmll nclmll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll qllmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll lmll
cqj ck chl %$!, qkimk l cpkmll nnomkl '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll qcjmll &,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
plj co cj "%$, qkimk l ncpmll cqnmkl '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll qcjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
cil pl cj "%$, ilimi l ncpmll cknmil '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll qjlmll !$, ""!, &,H nnkmll &#, hljmll lmll
cqj co cj "%$, ilimi l ncpmll cknmil '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll qjlmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll
cqj ck cj "%$, ilimi l ncpmll cknmil '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll qjlmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll
cqj cq cj "%$, qpk l ncpmll chjmll '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll jijmll $!, ""!, &,H nnkmll #, ijmll lmll
ccl cnsj cj "%$, jjkmn l ncpmll hpjmnl '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll jcjmll  "$," ""!, &,H nnkmll  , qlmll lmll
cll cp cj "%$, jnkmj l ncpmll hcjmjl '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll jhjmll  !,# ""!, &,H nnkmll $#, pjmll lmll
cll cc cj "%$, jlkmi l ncpmll kjmil '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll jllmll ##!, ""!, &,H nnkmll %#, cjmll lmll
chl ch cj "%$, nnkmo l ncpmll cjmol '%#,) %, lmll clmll '%#,) , lmll lmll nllmll ")$,) ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
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cll ch cj "%$, npo l ncpmll hqmll '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll nljmll "!", ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hol cl cj "%$, nco l ncpmll qmll ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll pojmll "", ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
hol ho cj "%$, nhomh l ncpmll }pmolQ $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll pkjmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj ho cj "%$, nhomh l ncpmll }pmolQ $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll pkjmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nhomh l ncpmll }pmolQ $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll pkjmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nco l ncpmll qmll ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll pojmll # ", ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
hoj hk cj "%$, npo l ncpmll hqmll '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll nljmll #), ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll lmll
cqj cl chl %$!, nikmk l cpkmll cnlmkl '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll nplmll !!,! ""!, &,H nnkmll &%, hclmll lmll
plj ch chl %$!, nokmi l cpkmll cqlmil '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll nqlmll !&!, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
pjl cc chl %$!, qckmh nhmh cpkmll pnomll '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll jilmll )"!,& ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
plj cp chl %$!, qpk jh cpkmll pnomll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll jklmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll lmll
plj cn chl %$!, qpk jh cpkmll pnomll '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll jklmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll lmll
phl cj chl %$!, qjk ih cpkmll pnomll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll qllmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll lmll
phl ci chl %$!, qjk ih cpkmll pnomll '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll qllmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll lmll
cqj ck chl %$!, qkimk hllmk cpkmll pnomll '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll qcjmll &,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
plj co cj "%$, qkimk hllmk ncpmll hqnmll '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll qcjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
cil pl cj "%$, ilimi hclmi ncpmll hqnmll '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll qjlmll !$, ""!, &,H nnkmll &#, hljmll lmll
cqj co cj "%$, ilimi hclmi ncpmll hqnmll '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll qjlmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll
cqj ck cj "%$, ilimi hclmi ncpmll hqnmll '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll qjlmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll
cqj cq cj "%$, qpk jh ncpmll hqnmll '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll jijmll $!, ""!, &,H nnkmll #, ijmll lmll
ccl cnsj cj "%$, jjkmn l ncpmll hpjmnl '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll jcjmll  "$," ""!, &,H nnkmll  , qlmll lmll
cll cp cj "%$, jnkmj l ncpmll hcjmjl '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll jhjmll  !,# ""!, &,H nnkmll $#, pjmll lmll
cll cc cj "%$, jlkmi l ncpmll kjmil '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll jllmll ##!, ""!, &,H nnkmll %#, cjmll lmll
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cll cn cj "%$, klimc '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pknmcl
hol cp cj "%$, ikimp '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pqnmpl
hol cp cj "%$, iqimn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl
hkj cc cj "%$, iqimn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl
hkj ch cj "%$, iqimn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl
hkj ch cj "%$, ikimp '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll ), oimll pqnmpl
hoj ch cj "%$, klimc '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll pknmcl
cqj cc hoj %#$, kji ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll qlnmll
plj cp hoj %#$, ohqmi '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll qqpmil
pjl cj hoj %#$, hhpq '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll kkpmll
plj ci hoj %#$, hhjq ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll olpmll
plj pl hoj %#$, hhjq ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll olpmll
phl ph hoj %#$, hhoj ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll oncmll
phl pp hoj %#$, hhoj ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll &, hllmll oncmll
cqj pj hoj %#$, hcnj '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll &, hllmll oocmll
plj pq cj "%$, hcnj '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll )), oomll kccmll
cil pi cj "%$, hcoj '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll ), oimll kicmll
cqj pq cj "%$, hcoj '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll kicmll
cqj pj cj "%$, hcoj '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll kicmll
cqj pn cj "%$, hhnq '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll , ilmll icpmll
ccl pp cj "%$, hlnq ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll  #, qjmll qcpmll
cll ph cj "%$, hlcq ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll %#, cjmll qlpmll
cll cimj cj "%$, ooqmp '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll %, clmll jipmpl
chl cj cj "%$, ioimp '$",$ &#, lmll hjmll '$",$ , lmll lmll nllmll !$,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pinmpl
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cll cn cj "%$, klimc cclmc '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll %$#,% cpjmcl hqnmll #!
hol cp cj "%$, ikimp cllmp '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll %&#,$ chjmpl hqnmll #!
hol cp cj "%$, iqimn hklmn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &)#," hojmnl hqnmll #!
hkj cc cj "%$, iqimn hklmn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &)#," hojmnl hqnmll #!
hkj ch cj "%$, iqimn hklmn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &)#," hojmnl hqnmll #!
hkj ch cj "%$, ikimp cllmp '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll %),$ coimpl hqnmll #!
hoj ch cj "%$, klimc cclmc '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll $%$,% pcpmcl hqnmll #!
cqj cc hoj %#$, kji cil ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll $!, pklmll ppnmll #!
plj cp hoj %#$, ohqmi pcomi '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll "% , ncqmil ppnmll #!
pjl cj hoj %#$, hhpq jno '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll  " , jncmll ppnmll #!
plj ci hoj %#$, hhjq jqo ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll  %, jncmll ppnmll #!
plj pl hoj %#$, hhjq jqo ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll  %, jncmll ppnmll #!
phl ph hoj %#$, hhoj qlk ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll ), jncmll ppnmll #!
phl pp hoj %#$, hhoj qlk ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll !, jncmll ppnmll #!
cqj pj hoj %#$, hcnj qjk '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll #!, jncmll ppnmll #!
plj pq cj "%$, hcnj qjk '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll #, jncmll hqnmll #!
cil pi cj "%$, hcoj ilk '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll !#, jncmll hqnmll #!
cqj pq cj "%$, hcoj ilk '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll !$, jncmll hqnmll #!
cqj pj cj "%$, hcoj ilk '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll !$, jncmll hqnmll #!
cqj pn cj "%$, hhnq jjo '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll  %), jncmll hqnmll #!
ccl pp cj "%$, hlnq njo ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll #%", jcnmll hqnmll #!
cll ph cj "%$, hlcq npo ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll " ", nqnmll hqnmll #!
cll cimj cj "%$, ooqmp nlomp '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll "%),$ ncompl hqnmll #!
chl cj cj "%$, ioimp chlmp '$",$ &#, lmll hjmll '$",$ , lmll lmll nllmll !$,$ ""!, &,H nnkmll %%#,$ ccjmpl hqnmll #!
%""!),# pccnnqmj
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cll cn cj "%$, klimc pimc '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll #%,% jcmcl pnimll 
hol cp cj "%$, ikimp himp '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll $%,$ pcmpl pnimll 
hol cp cj "%$, iqimn l '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl  ,"
hkj cc cj "%$, iqimn l '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl  ,"
hkj ch cj "%$, iqimn l '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl  ,"
hkj ch cj "%$, ikimp himp '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll &&",$ hhnmpl pnimll 
hoj ch cj "%$, klimc pimc '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll &",% hnlmcl pnimll 
cqj cc hoj %#$, kji ki ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll &), hoimll jhimll 
plj cp hoj %#$, ohqmi hnqmi '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll %"$, cnpmil jhimll 
pjl cj hoj %#$, hhpq pqq '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll " $, nqpmll jhimll 
plj ci hoj %#$, hhjq pkq ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll "!), nkomll jhimll 
plj pl hoj %#$, hhjq pkq ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll "!), nkomll jhimll 
phl ph hoj %#$, hhoj ncj ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll #% , jcqmll jhimll 
phl pp hoj %#$, hhoj ncj ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll #%#, jcjmll jhimll 
cqj pj hoj %#$, hcnj nij '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll ##, jncmll jhimll 
plj pq cj "%$, hcnj nij '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll #", jncmll pnimll 
cil pi cj "%$, hcoj jcj '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll  %%, jncmll pnimll 
cqj pq cj "%$, hcoj jcj '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll  %, jncmll pnimll 
cqj pj cj "%$, hcoj jcj '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll  %, jncmll pnimll 
cqj pn cj "%$, hhnq piq '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll "" , nnqmll pnimll 
ccl pp cj "%$, hlnq ciq ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll $"&, pnhmll pnimll 
cll ph cj "%$, hlcq cjq ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll %!&, ckhmll pnimll 
cll cimj cj "%$, ooqmp ccqmp '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll %" ,$ cnqmpl pnimll 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% cn cj hjmll , &#, lmll , , nljmll klimcl pimcl knimcl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
&) cp cj hjmll , &#, lmll , , pojmll ikimpl himpl kcimpl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
&) cp cj hjmll , &#, lmll , , pkjmll iqimnl lmll klimnl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
&!# cc cj hjmll , &#, lmll , , pkjmll iqimnl lmll klimnl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
&!# ch cj hjmll , &#, lmll , , pkjmll iqimnl lmll klimnl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
&!# ch cj oimll , ), lmll , , pojmll ikimpl himpl olompl ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
&)# ch cj hlpmll , &$, lmll , , nljmll klimcl pimcl opjmcl ""!, nnkmll &$, hlpmll , lmll hllmlly hllmlly
% # cc hoj hhlmll , &&, lmll , , nplmll kjimll kimll hhqcmll ""!, nnkmll &&, hhlmll , lmll hllmlly hllmlly
$# cp hoj oimll , ), lmll , , nqlmll ohqmil hnqmil hclkmil ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
$# cj hoj oimll , ), lmll , , jilmll hhpqmll pqqmll hnckmll ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
$# ci hoj hlpmll , &$, lmll , , jklmll hhjqmll pkqmll hnjnmll ""!, nnkmll &$, hlpmll , lmll hllmlly hllmlly
$# pl hoj hlpmll , &$, lmll , , jklmll hhjqmll pkqmll hnjnmll ""!, nnkmll &$, hlpmll , lmll hllmlly hllmlly
$& ph hoj hlhmll , &&, lmll , , qllmll hhojmll ncjmll hnohmll ""!, nnkmll &&, hlhmll , lmll hllmlly hllmlly
$& pp hoj hllmll , &, lmll , , qllmll hhojmll ncjmll hnolmll ""!, nnkmll &, hllmll , lmll hllmlly hllmlly
% # pj hoj hllmll , &, lmll , , qcjmll hcnjmll nijmll hjnlmll ""!, nnkmll &, hllmll , lmll hllmlly hllmlly
$# pq cj oomll , )), lmll , , qcjmll hcnjmll nijmll hpqomll ""!, nnkmll )), oomll , lmll hllmlly hllmlly
% pi cj oimll , ), lmll , , qjlmll hcojmll jcjmll hnhimll ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
% # pq cj ojmll , )#, lmll , , qjlmll hcojmll jcjmll hnhjmll ""!, nnkmll )#, ojmll , lmll hllmlly hllmlly
% # pj cj ojmll , )#, lmll , , qjlmll hcojmll jcjmll hnhjmll ""!, nnkmll )#, ojmll , lmll hllmlly hllmlly
% # pn cj ilmll , , lmll , , jijmll hhnqmll piqmll hcnhmll ""!, nnkmll , ilmll , lmll hllmlly hllmlly
%% pp cj qjmll ,  #, lmll , , jcjmll hlnqmll ciqmll hhpqmll ""!, nnkmll  #, qjmll , lmll hllmlly hllmlly
% ph cj cjmll , %#, lmll , , jhjmll hlcqmll cjqmll hliqmll ""!, nnkmll %#, cjmll , lmll hllmlly hllmlly
% cimj cj clmll , %, lmll , , jllmll ooqmpl ccqmpl hlnhmpl ""!, nnkmll %, clmll , lmll hllmlly hllmlly
%& cj cj hjmll , &#, lmll , , nllmll ioimpl cimpl kpimpl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
&! #$ ,$
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cll cn cj "%$, klimc pimc ncpmll pnimll '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll ,
hol cp cj "%$, ikimp himp ncpmll pnimll '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll 
hol cp cj "%$, iqimn l ncpmll pnnmnl '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll  ,"
hkj cc cj "%$, iqimn l ncpmll pnnmnl '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll  ,"
hkj ch cj "%$, iqimn l ncpmll pnnmnl '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll  ,"
hkj ch cj "%$, ikimp himp ncpmll pnimll '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll 
hoj ch cj "%$, klimc pimc ncpmll pnimll '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll lmll 
cqj cc hoj %#$, kji ki cjpmll jhimll ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll 
plj cp hoj %#$, ohqmi hnqmi cjpmll jhimll '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll 
pjl cj hoj %#$, hhpq pqq cjpmll jhimll '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll 
plj ci hoj %#$, hhjq pkq cjpmll jhimll ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll lmll 
plj pl hoj %#$, hhjq pkq cjpmll jhimll ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll lmll 
phl ph hoj %#$, hhoj ncj cjpmll jhimll ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll lmll 
phl pp hoj %#$, hhoj ncj cjpmll jhimll ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll 
cqj pj hoj %#$, hcnj nij cjpmll jhimll '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll 
plj pq cj "%$, hcnj nij ncpmll pnimll '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll )), oomll lmll 
cil pi cj "%$, hcoj jcj ncpmll pnimll '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll 
cqj pq cj "%$, hcoj jcj ncpmll pnimll '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll lmll 
cqj pj cj "%$, hcoj jcj ncpmll pnimll '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll lmll 
cqj pn cj "%$, hhnq piq ncpmll pnimll '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll , ilmll lmll 
ccl pp cj "%$, hlnq ciq ncpmll pnimll ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll  #, qjmll lmll 
cll ph cj "%$, hlcq cjq ncpmll pnimll ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll %#, cjmll lmll 
cll cimj cj "%$, ooqmp ccqmp ncpmll pnimll '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll 
chl cj cj "%$, ioimp cimp ncpmll pnimll '$",$ &#, lmll hjmll '$",$ , lmll lmll nllmll !$,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll 
&! #$ ,$
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cll cn cj "%$, klimc cclmc ncpmll hqnmll '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
hol cp cj "%$, ikimp cllmp ncpmll hqnmll '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
hol cp cj "%$, iqimn hklmn ncpmll hqnmll '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
hkj cc cj "%$, iqimn hklmn ncpmll hqnmll '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
hkj ch cj "%$, iqimn hklmn ncpmll hqnmll '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
hkj ch cj "%$, ikimp cllmp ncpmll hqnmll '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
hoj ch cj "%$, klimc cclmc ncpmll hqnmll '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll lmll
cqj cc hoj %#$, kji cil cjpmll ppnmll ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll lmll
plj cp hoj %#$, ohqmi pcomi cjpmll ppnmll '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
pjl cj hoj %#$, hhpq jno cjpmll ppnmll '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
plj ci hoj %#$, hhjq jqo cjpmll ppnmll ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll lmll
plj pl hoj %#$, hhjq jqo cjpmll ppnmll ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll lmll
phl ph hoj %#$, hhoj qlk cjpmll ppnmll ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll lmll
phl pp hoj %#$, hhoj qlk cjpmll ppnmll ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll
cqj pj hoj %#$, hcnj qjk cjpmll ppnmll '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll &, hllmll lmll
plj pq cj "%$, hcnj qjk ncpmll hqnmll '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll )), oomll lmll
cil pi cj "%$, hcoj ilk ncpmll hqnmll '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
cqj pq cj "%$, hcoj ilk ncpmll hqnmll '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll lmll
cqj pj cj "%$, hcoj ilk ncpmll hqnmll '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll lmll
cqj pn cj "%$, hhnq jjo ncpmll hqnmll '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll , ilmll lmll
ccl pp cj "%$, hlnq njo ncpmll hqnmll ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll  #, qjmll lmll
cll ph cj "%$, hlcq npo ncpmll hqnmll ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll %#, cjmll lmll
cll cimj cj "%$, ooqmp nlomp ncpmll hqnmll '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll %, clmll lmll
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cll cp cl "%!, qpk '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll pclmll  &, ""!, &,H nnkmll &$, hpmll chlmll
hol cc cl "%!, qhkmh '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll holmhl
hol cc cl "%!, jokmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl
hkj ch cl "%!, jokmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl
hkj ch cl "%!, jokmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl
hkj cl cl "%!, qhkmh '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll phlmll %!,& ""!, &,H nnkmll ), olmll holmhl
hoj cl cl "%!, qpk '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll pclmll ##, ""!, &,H nnkmll ), oimll chlmll
cqj ch hkl % !, qqimo '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll ppjmll )"!,) ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll poomol
plj cc hkl % !, qoimk '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll pjlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll ), olmll ncomkl
pjl cp hkl % !, kkqmo ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll nnjmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll ), olmll qhkmol
plj cn hkl % !, koqmk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll qckmkl
plj cj hkl % !, koqmk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll qckmkl
phl ci hkl % !, opqmq '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll )#, ojmll qqkmql
phl pl hkl % !, opqmq '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%),  ""!, &,H nnkmll )$, opmll qqkmql
cqj ph hkl % !, ojqmj ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll nklmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll qkkmjl
plj pn cl "%!, ojqmj '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll nklmll &  ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll jckmjl
cil pn cl "%!, hllq '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll jljmll &&&$, ""!, &,H nnkmll !, kimll jikmll
cqj pc cl "%!, hllq '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll jikmll
cqj pl cl "%!, hllq '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll jikmll
cqj co cl "%!, koqmk '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll njlmll )!&,! ""!, &,H nnkmll  #, qjmll nqkmkl
ccl ci cl "%!, kcimh '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll nhjmll ),& ""!, &,H nnkmll  , qlmll poomhl
cll cj cl "%!, ioimp '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll nllmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll %#, cjmll pqompl
cll cp cl "%!, iiimn '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll polmll !&%," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnomnl
chl cp cl "%!, qhkmh '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll holmhl
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cll cp cl "%!, qpk jh '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll pclmll  &, ""!, &,H nnkmll  ", qnmll hjomll #!
hol cc cl "%!, qhkmh phmh '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll "",& nnmhl hjomll #!
hol cc cl "%!, jokmc hhmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll %",% cnmcl hjomll #!
hkj ch cl "%!, jokmc hhmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll %",% cnmcl hjomll #!
hkj ch cl "%!, jokmc hhmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll %",% cnmcl hjomll #!
hkj cl cl "%!, qhkmh phmh '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll phlmll %!,& ""!, &,H nnkmll &%&,& hchmhl hjomll #!
hoj cl cl "%!, qpk jh '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll pclmll ##, ""!, &,H nnkmll &"!, hnkmll hjomll #!
cqj ch hkl % !, qqimo klmo '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll ppjmll )"!,) ""!, &,H nnkmll &!&,) hkhmol phomll #!
plj cc hkl % !, qoimk hhlmk '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll pjlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll %,! cllmkl phomll #!
pjl cp hkl % !, kkqmo coomo ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll nnjmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll $!),) pkomol phomll #!
plj cn hkl % !, koqmk plomk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll " ,! nlqmkl phomll #!
plj cj hkl % !, koqmk plomk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll " ,! nlqmkl phomll #!
phl ci hkl % !, opqmq pnomq '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll """,  nnnmql phomll #!
phl pl hkl % !, opqmq pnomq '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%),  ""!, &,H nnkmll ""%,  nncmql phomll #!
cqj ph hkl % !, ojqmj pqomj ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll nklmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll "#),# njomjl phomll #!
plj pn cl "%!, ojqmj pqomj '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll nklmll &  ,# ""!, &,H nnkmll "#),# njomjl hjomll #!
cil pn cl "%!, hllq nho '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll jljmll &&&$, ""!, &,H nnkmll # , jlqmll hjomll #!
cqj pc cl "%!, hllq nho '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll #", jlnmll hjomll #!
cqj pl cl "%!, hllq nho '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll #", jlnmll hjomll #!
cqj co cl "%!, koqmk plomk '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll njlmll )!&,! ""!, &,H nnkmll $",! pinmkl hjomll #!
ccl ci cl "%!, kcimh cnlmh '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll nhjmll ),& ""!, &,H nnkmll $,& pllmhl hjomll #!
cll cj cl "%!, ioimp chlmp '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll nllmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll %$#,$ cpjmpl hjomll #!
cll cp cl "%!, iiimn holmn '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll polmll !&%," ""!, &,H nnkmll %#," cljmnl hjomll #!
chl cp cl "%!, qhkmh phmh '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll "",& nnmhl hjomll #!
hjnjqcmo
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cll cp cl "%!, qpk l '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll pclmll  &, ""!, &,H nnkmll &$, hpmll chlmll  $!
hol cc cl "%!, qhkmh l '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll holmhl  &!,&
hol cc cl "%!, jokmc l '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl #)!,%
hkj ch cl "%!, jokmc l '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl #)!,%
hkj ch cl "%!, jokmc l '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl #)!,%
hkj cl cl "%!, qhkmh l '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll phlmll %!,& ""!, &,H nnkmll ), olmll holmhl  &!,&
hoj cl cl "%!, qpk l '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll pclmll ##, ""!, &,H nnkmll ), oimll chlmll  $!
cqj ch hkl % !, qqimo l '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll ppjmll )"!,) ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll poomol   ,)
plj cc hkl % !, qoimk l '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll pjlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll ), olmll ncomkl  ),!
pjl cp hkl % !, kkqmo hhqmo ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll nnjmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll % ,) clqmol jlcmll 
plj cn hkl % !, koqmk hcqmk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll %%$,! ccpmkl jlcmll 
plj cj hkl % !, koqmk hcqmk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll %%$,! ccpmkl jlcmll 
phl ci hkl % !, opqmq hqqmq '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll % &,  cqhmql jlcmll 
phl pl hkl % !, opqmq hqqmq '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%),  ""!, &,H nnkmll %#),  cjomql jlcmll 
cqj ph hkl % !, ojqmj hkqmj ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll nklmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll % ,# ciqmjl jlcmll 
plj pn cl "%!, ojqmj hkqmj '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll nklmll &  ,# ""!, &,H nnkmll % ,# ciqmjl pncmll 
cil pn cl "%!, hllq cpq '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll jljmll &&&$, ""!, &,H nnkmll $%$, pcpmll pncmll 
cqj pc cl "%!, hllq cpq '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll $%&, pchmll pncmll 
cqj pl cl "%!, hllq cpq '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll $%&, pchmll pncmll 
cqj co cl "%!, koqmk hcqmk '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll njlmll )!&,! ""!, &,H nnkmll &)&,! hohmkl pncmll 
ccl ci cl "%!, kcimh jimh '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll nhjmll ),& ""!, &,H nnkmll &&,& hhimhl pncmll 
cll cj cl "%!, ioimp cimp '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll nllmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll #%,$ jcmpl pncmll 
cll cp cl "%!, iiimn imn '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll polmll !&%," ""!, &,H nnkmll %%," ccmnl pncmll 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% cp cl nckmll lmll hpmll , &$, , , lmll , , , $%, qpkmll hljmll nckmll %&, qihmll ""!, nnkmll &$, hpmll , lmll hllmlly hllmlly
&) cc cl nckmll lmll hpmll , &$, , , lmll , , , $&, qhkmhl onmoo nckmll &),& qjhmhl ""!, nnkmll &$, hpmll , lmll hllmlly hllmlly
&) cc cl nckmll lmll hpmll , &$, , , lmll , , , $, jokmcl knmoo nckmll &,% qphmcl ""!, nnkmll &$, hpmll , lmll hllmlly hllmlly
&!# ch cl nckmll lmll hpmll , &$, , , lmll , , , $, jokmcl knmoo nckmll &,% qphmcl ""!, nnkmll &$, hpmll , lmll hllmlly hllmlly
&!# ch cl nckmll lmll hpmll , &$, , , lmll , , , $, jokmcl knmoo nckmll &,% qphmcl ""!, nnkmll &$, hpmll , lmll hllmlly hllmlly
&!# cl cl nckmll lmll olmll , ), , , lmll , , , $&, qhkmhl onmoo nckmll &),& ickmhl ""!, nnkmll ), olmll , lmll hllmlly hllmlly
&)# cl cl nckmll lmll oimll , ), , , lmll , , , $%, qpkmll hljmll nckmll %&, ijjmll ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
% # ch hkl cqkmll lmll hlhmll , &&, , , lmll , , , $$#, qqimol cllmnl cqkmll $)),) onkmol ""!, nnkmll &&, hlhmll , lmll hllmlly hllmlly
$# cc hkl cqkmll lmll olmll , ), , , lmll , , , $#, qoimkl chjmnl cqkmll "%),! oqimkl ""!, nnkmll ), olmll , lmll hllmlly hllmlly
$# cp hkl cqkmll lmll olmll , ), , , lmll , , , ""#, kkqmol phlmnl cqkmll  &!,) hhjqmol ""!, nnkmll ), olmll , lmll hllmlly hllmlly
$# cn hkl cqkmll lmll oimll , ), , , lmll , , , "#, koqmkl phjmnl cqkmll  %!,! hhipmkl ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
$# cj hkl cqkmll lmll oimll , ), , , lmll , , , "#, koqmkl phjmnl cqkmll  %!,! hhipmkl ""!, nnkmll ), oimll , lmll hllmlly hllmlly
$& ci hkl cqkmll lmll ojmll , )#, , , lmll , , , ", opqmql ppjmpl cqkmll   !,  hchhmql ""!, nnkmll )#, ojmll , lmll hllmlly hllmlly
$& pl hkl cqkmll lmll opmll , )$, , , lmll , , , ", opqmql ppjmpl cqkmll   !,  hclomql ""!, nnkmll )$, opmll , lmll hllmlly hllmlly
% # ph hkl cqkmll lmll olmll , ), , , lmll , , , "!, ojqmjl pnjmpl cqkmll  !!,# hccqmjl ""!, nnkmll ), olmll , lmll hllmlly hllmlly
$# pn cl nckmll lmll olmll , ), , , lmll , , , "!, ojqmjl cqjmll nckmll #%!,# hlqqmjl ""!, nnkmll ), olmll , lmll hllmlly hllmlly
% pn cl nckmll lmll kimll , !, , , lmll , , , ##, hllqmll ckomkl nckmll #!, hhhpmll ""!, nnkmll !, kimll , lmll hllmlly hllmlly
% # pc cl nckmll lmll kjmll , !#, , , lmll , , , ##, hllqmll ckomkl nckmll #!, hhhhmll ""!, nnkmll !#, kjmll , lmll hllmlly hllmlly
% # pl cl nckmll lmll kjmll , !#, , , lmll , , , ##, hllqmll ckomkl nckmll #!, hhhhmll ""!, nnkmll !#, kjmll , lmll hllmlly hllmlly
% # co cl nckmll lmll qjmll ,  #, , , lmll , , , "#, koqmkl cpjmll nckmll " !,! okhmkl ""!, nnkmll  #, qjmll , lmll hllmlly hllmlly
%% ci cl nckmll lmll qlmll ,  , , , lmll , , , "&#, kcimhl cllmll nckmll $)),& olimhl ""!, nnkmll  , qlmll , lmll hllmlly hllmlly
% cj cl nckmll lmll cjmll , %#, , , lmll , , , ", ioimpl hkjmll nckmll $ ),$ kncmpl ""!, nnkmll %#, cjmll , lmll hllmlly hllmlly
% cp cl nckmll lmll hjmll , &#, , , lmll , , , $), iiimnl hijmll nckmll $")," khcmnl ""!, nnkmll &#, hjmll , lmll hllmlly hllmlly
%& cp cl nckmll lmll hpmll , &$, , , lmll , , , $&, qhkmhl onmoo nckmll &),& qjhmhl ""!, nnkmll &$, hpmll , lmll hllmlly hllmlly
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cll cp cl "%!, qpk l nckmll chlmll '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll nljmll  &, ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hol cc cl "%!, qhkmh l nckmll holmhl '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll pojmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hol cc cl "%!, jokmc l nckmll hilmcl '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pkjmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hkj ch cl "%!, jokmc l nckmll hilmcl '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pkjmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hkj ch cl "%!, jokmc l nckmll hilmcl '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pkjmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hkj cl cl "%!, qhkmh l nckmll holmhl '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll pojmll %!,& ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
hoj cl cl "%!, qpk l nckmll chlmll '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll nljmll ##, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
cqj ch hkl % !, qqimo l cqkmll poomol '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll nplmll )"!,) ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll lmll
plj cc hkl % !, qoimk l cqkmll ncomkl '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll nqlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
pjl cp hkl % !, kkqmo hhqmo cqkmll jlcmll ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll jilmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
plj cn hkl % !, koqmk hcqmk cqkmll jlcmll ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll jklmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
plj cj hkl % !, koqmk hcqmk cqkmll jlcmll ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll jklmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
phl ci hkl % !, opqmq hqqmq cqkmll jlcmll '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll qllmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll )#, ojmll lmll
phl pl hkl % !, opqmq hqqmq cqkmll jlcmll '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll qllmll &%),  ""!, &,H nnkmll )$, opmll lmll
cqj ph hkl % !, ojqmj hkqmj cqkmll jlcmll ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll qcjmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
plj pn cl "%!, ojqmj hkqmj nckmll pncmll '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll qcjmll &  ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
cil pn cl "%!, hllq cpq nckmll pncmll '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll qjlmll &&&$, ""!, &,H nnkmll !, kimll lmll
cqj pc cl "%!, hllq cpq nckmll pncmll '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll qjlmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll lmll
cqj pl cl "%!, hllq cpq nckmll pncmll '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll qjlmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll lmll
cqj co cl "%!, koqmk hcqmk nckmll pncmll '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll jijmll )!&,! ""!, &,H nnkmll  #, qjmll lmll
ccl ci cl "%!, kcimh jimh nckmll pncmll '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll jcjmll ),& ""!, &,H nnkmll  , qlmll lmll
cll cj cl "%!, ioimp cimp nckmll pncmll '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll jhjmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll %#, cjmll lmll
cll cp cl "%!, iiimn imn nckmll pncmll '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll jllmll !&%," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
chl cp cl "%!, qhkmh l nckmll holmhl '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll nllmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
 %&%,$
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cll cp cl "%!, qpk jh nckmll hjomll '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll nljmll  &, ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hol cc cl "%!, qhkmh phmh nckmll hjomll '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll pojmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hol cc cl "%!, jokmc hhmc nckmll hjomll '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pkjmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hkj ch cl "%!, jokmc hhmc nckmll hjomll '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pkjmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hkj ch cl "%!, jokmc hhmc nckmll hjomll '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pkjmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll lmll
hkj cl cl "%!, qhkmh phmh nckmll hjomll '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll pojmll %!,& ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
hoj cl cl "%!, qpk jh nckmll hjomll '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll nljmll ##, ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
cqj ch hkl % !, qqimo klmo cqkmll phomll '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll nplmll )"!,) ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll lmll
plj cc hkl % !, qoimk hhlmk cqkmll phomll '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll nqlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
pjl cp hkl % !, kkqmo coomo cqkmll phomll ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll jilmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
plj cn hkl % !, koqmk plomk cqkmll phomll ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll jklmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
plj cj hkl % !, koqmk plomk cqkmll phomll ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll jklmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll lmll
phl ci hkl % !, opqmq pnomq cqkmll phomll '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll qllmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll )#, ojmll lmll
phl pl hkl % !, opqmq pnomq cqkmll phomll '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll qllmll &%),  ""!, &,H nnkmll )$, opmll lmll
cqj ph hkl % !, ojqmj pqomj cqkmll phomll ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll qcjmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
plj pn cl "%!, ojqmj pqomj nckmll hjomll '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll qcjmll &  ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll lmll
cil pn cl "%!, hllq nho nckmll hjomll '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll qjlmll &&&$, ""!, &,H nnkmll !, kimll lmll
cqj pc cl "%!, hllq nho nckmll hjomll '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll qjlmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll lmll
cqj pl cl "%!, hllq nho nckmll hjomll '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll qjlmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll lmll
cqj co cl "%!, koqmk plomk nckmll hjomll '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll jijmll )!&,! ""!, &,H nnkmll  #, qjmll lmll
ccl ci cl "%!, kcimh cnlmh nckmll hjomll '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll jcjmll ),& ""!, &,H nnkmll  , qlmll lmll
cll cj cl "%!, ioimp chlmp nckmll hjomll '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll jhjmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll %#, cjmll lmll
cll cp cl "%!, iiimn holmn nckmll hjomll '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll jllmll !&%," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll lmll
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hij hk cj &%, %, clmll lmll &, &, hllmll lmll lmll &"#, &"#, ,H lmll , lmll hnjmll
hnl hi cj &&, %, clmll lmll ), ), olmll lmll lmll &$#, &$#, ,H lmll , lmll hpjmll
hnl hi cj &#, %, clmll lmll !#, !#, kjmll lmll lmll &$, &$, ,H lmll , lmll hplmll
hpl hq cj &#, %, clmll lmll !#, !#, kjmll lmll lmll &$, &$, ,H lmll , lmll hplmll
hpl hq cj &$, %, clmll lmll &&, &&, hhlmll lmll lmll &##, &##, ,H lmll , lmll hjjmll
hnl hq cj %, &"#, hnjmll lmll &%#, &%#, hcjmll lmll lmll %)#, %)#,  #,!#H cojmll , lmll lmll
hjj hq cj %!, &#, hjlmll lmll &$, &$, hpimll lmll lmll $&%, $&%,  ), "H phcmll , lmll lmll
ccj hq ckl & !, &##, hjjmll lmll &$, &", hpmll hpnmll lmll #!%, ""!, &,H nnkmll &$", hpnmll lmll
cql hi ckl & !, &"#, hnjmll lmll %$, &", cpmll hcnmll lmll #%, ""!, &,H nnkmll &%", hcnmll lmll
pll ho ckl & !, &"#, hnjmll lmll %$, &", cpmll hhimll lmll # #, ""!, &,H nnkmll &&, hhimll lmll
cql cl ckl & !, &#, hjlmll lmll &!, &$&, hkmll hhpmll lmll # &, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll lmll
cql ch ckl & !, &#, hjlmll lmll &!, &%), hkmll hhhmll lmll ##), ""!, &,H nnkmll &&&, hhhmll lmll
ckl cc ckl & !, &#, hjlmll lmll &!, &%#, hkmll hlimll lmll ###, ""!, &,H nnkmll &, hlimll lmll
ckl cp ckl & !, &", hnimll lmll %&, !, chmll jomll lmll #, ""!, &,H nnkmll #), jomll lmll
chl cpmj ckl & !, &", hnimll lmll %&, &&, chmll komll lmll #$, ""!, &,H nnkmll !), komll lmll
cql cpmj cj %##, &"#, hnjmll lmll &&, &&, hhlmll lmll lmll %!, %!,  %,#H cklmll , lmll lmll
cil cpmj cj % $, &"$, hnpmll lmll &%, &%, hclmll lmll lmll %!!, %!!,  ",%)H ckkmll , lmll lmll
cll cpmj cj % ", &"$, hnpmll lmll &%&, &%&, hchmll lmll lmll %!), %!),  ",#&H ckomll , lmll lmll
cll cc cj % ", &"&, hnhmll lmll &%$, &%$, hcpmll lmll lmll %!), %!),  ",#&H ckomll , lmll lmll
hoj ch cj %%#, &, hllmll lmll &%#, &%#, hcjmll lmll lmll %#, %#, ##,!H cjlmll , lmll lmll
hil cl cj %&, !, klmll lmll &$, &$, hplmll lmll lmll %$#, %$#, #%," H cpjmll , lmll lmll
hql ho cj &&, ", nlmll lmll &$&, &$&, hphmll lmll lmll &) , &) , ,H lmll , lmll hoqmll
hql hk cj &#, %#, cjmll lmll &%#, &%#, hcjmll lmll lmll &#, &#, ,H lmll , lmll hijmll
hil hk cj &&, %, clmll lmll ), ), oimll lmll lmll &"%, &"%, ,H lmll , lmll hncmll
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hij hk cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , &, lmll hllmll # !, ""!, &,H nnkmll &&, $ hihmqp lmll
hnl hi cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , ), lmll olmll ##!, ""!, &,H nnkmll & &, $ hqhmqp lmll
hnl hi cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , !#, lmll kjmll ##$, ""!, &,H nnkmll &# , $ hjqmqp lmll
hpl hq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , !#, lmll kjmll ##$, ""!, &,H nnkmll &# , $ hjqmqp lmll
hpl hq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , &&, lmll hhlmll #!, ""!, &,H nnkmll &!&, $ hkhmqp lmll
hnl hq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &"#, lmll hnjmll , &%#, lmll hcjmll &!, ""!, &,H nnkmll $%&, $ pchmqp lmll
hjj hq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &#, lmll hjlmll , &$, lmll hpimll $#, ""!, &,H nnkmll $$!, $ ppkmqp lmll
ccj hq ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &##, lmll hjjmll , &", lmll hnimll #, ""!, &,H nnkmll  !, $ jncmll lmll
cql hi ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &"#, lmll hnjmll , &", lmll hnimll ", ""!, &,H nnkmll #)!, $ jncmll lmll
pll ho ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &"#, lmll hnjmll , &", lmll hnlmll $$, ""!, &,H nnkmll #)&, $ jncmll lmll
cql cl ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &#, lmll hjlmll , &$&, lmll hphmll %), ""!, &,H nnkmll #!, $ jncmll lmll
cql ch ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &#, lmll hjlmll , &%), lmll hcomll %, ""!, &,H nnkmll #!#, $ jncmll lmll
ckl cc ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &#, lmll hjlmll , &%#, lmll hcjmll %$, ""!, &,H nnkmll #!&, $ jncmll lmll
ckl cp ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &", lmll hnimll , !, lmll klmll  #, ""!, &,H nnkmll #$$, $ jppmqp lmll
chl cpmj ckl & !, hqk plqmqcohqqi , &", lmll hnimll , &&, lmll hhlmll #, ""!, &,H nnkmll # $, $ jncmll lmll
cql cpmj cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &"#, lmll hnjmll , &&, lmll hhlmll $, ""!, &,H nnkmll $ , $ plqmqp lmll
cil cpmj cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &"$, lmll hnpmll , &%, lmll hclmll &&, ""!, &,H nnkmll $&", $ phnmqp lmll
cll cpmj cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &"$, lmll hnpmll , &%&, lmll hchmll &%, ""!, &,H nnkmll $&#, $ phjmqp lmll
cll cc cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &"&, lmll hnhmll , &%$, lmll hcpmll &%, ""!, &,H nnkmll $&#, $ phjmqp lmll
hoj ch cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &, lmll hllmll , &%#, lmll hcjmll  $, ""!, &,H nnkmll % , $ ciqmqp lmll
hil cl cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , !, lmll klmll , &$, lmll hplmll  #!, ""!, &,H nnkmll % &, $ cqhmqp lmll
hql ho cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , ", lmll nlmll , &$&, lmll hphmll  &), ""!, &,H nnkmll %%%, $ cccmqp lmll
hql hk cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %#, lmll cjmll , &%#, lmll hcjmll #)!, ""!, &,H nnkmll %&, $ clhmqp lmll
hil hk cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , ), lmll oimll # #, ""!, &,H nnkmll & !, $ hqkmqp lmll
cjhnic hlhqjcmh
. . 
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cll ho cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hol hk cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hol hk cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hkj hi cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hkj hi cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
hkj hi cj &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll & #, & #, ,H lmll , lmll hqjmll
hoj hq cj &#, &#, hjlmll lmll , , lmll lmll lmll &#, &#, ,H lmll , lmll hijmll
cqj hk cil &#%, &#%, hjcmll lmll , , lmll lmll lmll "%%, "%%, )",%H nccmll , lmll lmll
plj ho cil &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll "&, "&, )&,#%H nhlmll , lmll lmll
pjl ch cil &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll "&, "&, )&,#%H nhlmll , lmll lmll
plj cc cil &#, &#, hjlmll lmll , , lmll lmll lmll "%, "%, )$,#H nclmll , lmll lmll
plj cp cil &#, &#, hjlmll lmll , , lmll lmll lmll "%, "%, )$,#H nclmll , lmll lmll
phl cn cil &"), &"), hnomll lmll , , lmll lmll lmll "&), "&), )$,#$H nhomll , lmll lmll
phl cn cil &", &", hnimll lmll , , lmll lmll lmll "&, "&, )$,!H nhimll , lmll lmll
cqj cj cil &"#, &"#, hnjmll lmll , , lmll lmll lmll "&#, "&#, )%, $H nhjmll , lmll lmll
plj cq cj &", &", hnlmll lmll , , lmll lmll lmll & #, & #, ,H lmll , lmll hqjmll
cil cq cj &$, &$, hpimll lmll , , lmll lmll lmll & %, & %, ,H lmll , lmll hqcmll
cqj cj cj &$#, &$#, hpjmll lmll , , lmll lmll lmll & , & , ,H lmll , lmll hqlmll
cqj cj cj &$, &$, hplmll lmll , , lmll lmll lmll &##, &##, ,H lmll , lmll hjjmll
cqj cn cj ), ), oimll lmll , , lmll lmll lmll &%%, &%%, ,H lmll , lmll hccmll
ccl cp cj !, !, klmll lmll , , lmll lmll lmll &#, &#, ,H lmll , lmll hljmll
cll ch cj ", ", nlmll lmll , , lmll lmll lmll  #,  #, ,H lmll , lmll qjmll
cll cl cj $, $, plmll lmll , , lmll lmll lmll ##, ##, ,H lmll , lmll jjmll
chl ho cj %, %, clmll lmll , , lmll lmll lmll "#, "#, ,H lmll , lmll njmll
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cll ho cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll
hol hk cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll
hol hk cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll
hkj hi cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll
hkj hi cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll
hkj hi cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll &)&, $ hohmqp lmll
hoj hq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll %&, $ clhmqp lmll
cqj hk cil &!, hik coqmqcohqqi , &#%, lmll hjcmll , , lmll lmll  , ""!, &,H nnkmll ""!, $ nnkmqp lmll
plj ho cil &!, hik coqmqcohqqi , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll "$ , $ npqmqp lmll
pjl ch cil &!, hik coqmqcohqqi , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll "$ , $ npqmqp lmll
plj cc cil &!, hik coqmqcohqqi , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll "" , $ nnqmqp lmll
plj cp cil &!, hik coqmqcohqqi , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll "" , $ nnqmqp lmll
phl cn cil &!, hik coqmqcohqqi , &"), lmll hnomll , , lmll lmll #), ""!, &,H nnkmll ""#, $ nnjmqp lmll
phl cn cil &!, hik coqmqcohqqi , &", lmll hnimll , , lmll lmll #)#, ""!, &,H nnkmll ""$, $ nnpmqp lmll
cqj cj cil &!, hik coqmqcohqqi , &"#, lmll hnjmll , , lmll lmll #)$, ""!, &,H nnkmll ""&, $ nnhmqp lmll
plj cq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll &)&, $ hohmqp lmll
cil cq cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &$, lmll hpimll , , lmll lmll #!#, ""!, &,H nnkmll &!!, $ hkkmqp lmll
cqj cj cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &$#, lmll hpjmll , , lmll lmll #!$, ""!, &,H nnkmll &! , $ hkqmqp lmll
cqj cj cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , &$, lmll hplmll , , lmll lmll #!, ""!, &,H nnkmll &!&, $ hkhmqp lmll
cqj cn cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , ), lmll oimll , , lmll lmll #"#, ""!, &,H nnkmll &"!, $ hnkmqp lmll
ccl cp cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , !, lmll klmll , , lmll lmll #%!, ""!, &,H nnkmll &$&, $ hphmqp lmll
cll ch cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , ", lmll nlmll , , lmll lmll "!!, ""!, &,H nnkmll )&, $ ohmqp lmll
cll cl cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , $, lmll plmll , , lmll lmll "!, ""!, &,H nnkmll !&, $ khmqp lmll
chl ho cj "%$, ncp jhmqcohqqqi , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll
cjpojc oohicmh
&8778
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cll ho cj "%$, ncp hilmckqnjkp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll
hol hk cj "%$, ncp hilmckqnjkp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll
hol hk cj "%$, ncp hilmckqnjkp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll
hkj hi cj "%$, ncp hilmckqnjkp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll
hkj hi cj "%$, ncp hilmckqnjkp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll
hkj hi cj "%$, ncp hilmckqnjkp , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll $&,%) phlmco lmll
hoj hq cj "%$, ncp hilmckqnjkp , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll $%,%) pclmco lmll
cqj hk cil &!, hik nhjmckqnjkp , &#%, lmll hjcmll , , lmll lmll  , ""!, &,H nnkmll # ,%) jncmll lmll
plj ho cil &!, hik nhjmckqnjkp , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll ###,%) jncmll lmll
pjl ch cil &!, hik nhjmckqnjkp , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll ###,%) jncmll lmll
plj cc cil &!, hik nhjmckqnjkp , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll # #,%) jncmll lmll
plj cp cil &!, hik nhjmckqnjkp , &#, lmll hjlmll , , lmll lmll #)!, ""!, &,H nnkmll # #,%) jncmll lmll
phl cn cil &!, hik nhjmckqnjkp , &"), lmll hnomll , , lmll lmll #), ""!, &,H nnkmll # ",%) jncmll lmll
phl cn cil &!, hik nhjmckqnjkp , &", lmll hnimll , , lmll lmll #)#, ""!, &,H nnkmll # %,%) jncmll lmll
cqj cj cil &!, hik nhjmckqnjkp , &"#, lmll hnjmll , , lmll lmll #)$, ""!, &,H nnkmll # ,%) jncmll lmll
plj cq cj "%$, ncp hilmckqnjkp , &", lmll hnlmll , , lmll lmll #!!, ""!, &,H nnkmll $&,%) phlmco lmll
cil cq cj "%$, ncp hilmckqnjkp , &$, lmll hpimll , , lmll lmll #!#, ""!, &,H nnkmll $,%) plimco lmll
cqj cj cj "%$, ncp hilmckqnjkp , &$#, lmll hpjmll , , lmll lmll #!$, ""!, &,H nnkmll $#,%) pljmco lmll
cqj cj cj "%$, ncp hilmckqnjkp , &$, lmll hplmll , , lmll lmll #!, ""!, &,H nnkmll $,%) pllmco lmll
cqj cn cj "%$, ncp hilmckqnjkp , ), lmll oimll , , lmll lmll #"#, ""!, &,H nnkmll % ,%) cqimco lmll
ccl cp cj "%$, ncp hilmckqnjkp , !, lmll klmll , , lmll lmll #%!, ""!, &,H nnkmll %#,%) cjlmco lmll
cll ch cj "%$, ncp hilmckqnjkp , ", lmll nlmll , , lmll lmll "!!, ""!, &,H nnkmll %&,%) chlmco lmll
cll cl cj "%$, ncp hilmckqnjkp , $, lmll plmll , , lmll lmll "!, ""!, &,H nnkmll %,%) cllmco lmll
chl ho cj "%$, ncp hilmckqnjkp , %, lmll clmll , , lmll lmll " !, ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll
cjpojc hkinjpmhcj
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cll ch cj "%$, npo '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll cclmll "!", ""!, &,H nnkmll %, clmll hqmll
hol cl cj "%$, nco ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll chjmll "", ""!, &,H nnkmll %, clmll qmll
hol ho cj "%$, nhomh $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj ho cj "%$, nhomh $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nhomh $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll & ,& hqmhl lmll
hkj hk cj "%$, nco ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll chjmll # ", ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll qmll
hoj hk cj "%$, npo '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll cclmll #), ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll hqmll
cqj cl chl %$!, nikmk '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll cnlmll !!,! ""!, &,H nnkmll &%, hclmll cnlmkl
plj ch chl %$!, nokmi '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll cjlmll !&!, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqlmil
pjl cc chl %$!, qckmh '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll phjmll )"!,& ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll polmhl
plj cp chl %$!, qpk '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll nllmll
plj cn chl %$!, qpk '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll &&#, hhjmll nllmll
phl cj chl %$!, qjk '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll nclmll
phl ci chl %$!, qjk '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll &&$, hhpmll nclmll
cqj ck chl %$!, qkimk '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll pnjmll &,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll nnomkl
plj co cj "%$, qkimk '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll pnjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll cqnmkl
cil pl cj "%$, ilimi '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$, ""!, &,H nnkmll &#, hljmll cknmil
cqj co cj "%$, ilimi '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll cknmil
cqj ck cj "%$, ilimi '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &, hllmll cknmil
cqj cq cj "%$, qpk '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll pclmll $!, ""!, &,H nnkmll #, ijmll chjmll
ccl cnsj cj "%$, jjkmn '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll cklmll  "$," ""!, &,H nnkmll  , qlmll hpjmnl
cll cp cj "%$, jnkmj '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll cijmll  !,# ""!, &,H nnkmll $#, pjmll hcjmjl
cll cc cj "%$, jlkmi '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll cjjmll ##!, ""!, &,H nnkmll %#, cjmll kjmil
chl ch cj "%$, nnkmo '%#,) %, lmll clmll '%#,) , lmll lmll ccjmll ")$,) ""!, &,H nnkmll %, clmll cjmol
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cll ch cj "%$, npo ncpmll jhmqp pjmqp '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll cclmll "!", ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll & ,
hol cl cj "%$, nco ncpmll jhmqp njmqp ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll chjmll "", ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll  ,
hol ho cj "%$, nhomh ncpmll jhmqp jjmjp $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll  ,$ qimip lmll '$,)
hkj ho cj "%$, nhomh ncpmll jhmqp jjmjp $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll  ,$ qimip lmll '$,)
hkj hk cj "%$, nhomh ncpmll jhmqp jjmjp $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll  ,$ qimip lmll '$,)
hkj hk cj "%$, nco ncpmll jhmqp njmqp ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll chjmll # ", ""!, &,H nnkmll & &, $ hqhmqp lmll  ,
hoj hk cj "%$, npo ncpmll jhmqp pjmqp '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll cclmll #), ""!, &,H nnkmll &  , $ hqqmqp lmll & ,
cqj cl chl %$!, nikmk cpkmll cpqmqp tnmhiQ '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll cnlmll !!,! ""!, &,H nnkmll $# , $ pjqmqp lmll %",!
plj ch chl %$!, nokmi cpkmll cpqmqp tcnmliQ '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll cjlmll !&!, ""!, &,H nnkmll $" , $ pnqmqp lmll % ,
pjl cc chl %$!, qckmh cpkmll cpqmqp thjpmniQ '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll phjmll )"!,& ""!, &,H nnkmll $" , $ pnqmqp lmll $),&
plj cp chl %$!, qpk cpkmll cpqmqp thqpmpiQ '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll $#&, $ pjhmqp lmll ",
plj cn chl %$!, qpk cpkmll cpqmqp thqpmpiQ '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll $#&, $ pjhmqp lmll ",
phl cj chl %$!, qjk cpkmll cpqmqp thkpmpiQ '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll $"), $ pnomqp lmll "%,
phl ci chl %$!, qjk cpkmll cpqmqp thkpmpiQ '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll $"), $ pnomqp lmll "%,
cqj ck chl %$!, qkimk cpkmll cpqmqp tchpmhiQ '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll pnjmll &,! ""!, &,H nnkmll $" , $ pnqmqp lmll ""),!
plj co cj "%$, qkimk ncpmll jhmqp tchpmhiQ '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll pnjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll & &, $ hqhmqp lmll % ",!
cil pl cj "%$, ilimi ncpmll jhmqp tcppmliQ '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$, ""!, &,H nnkmll &# , $ hjqmqp lmll %!",
cqj co cj "%$, ilimi ncpmll jhmqp tcppmliQ '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &#&, $ hjhmqp lmll %!",
cqj ck cj "%$, ilimi ncpmll jhmqp tcppmliQ '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll &#&, $ hjhmqp lmll %!",
cqj cq cj "%$, qpk ncpmll jhmqp thqpmpiQ '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll pclmll $!, ""!, &,H nnkmll &% , $ hcqmqp lmll %&#,
ccl cnsj cj "%$, jjkmn ncpmll jhmqp tkpmiiQ '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll cklmll  "$," ""!, &,H nnkmll &&&, $ hhhmqp lmll &$#,"
cll cp cj "%$, jnkmj ncpmll jhmqp tipmkiQ '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll cijmll  !,# ""!, &,H nnkmll ! , $ kqmqp lmll &%#,#
cll cc cj "%$, jlkmi ncpmll jhmqp tpnmliQ '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll cjjmll ##!, ""!, &,H nnkmll  , $ iqmqp lmll !#,
chl ch cj "%$, nnkmo ncpmll jhmqp cjmip '%#,) %, lmll clmll '%#,) , lmll lmll ccjmll ")$,) ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll %#,)
% !!$%, !"%)%,& ' %$&,
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cll ch cj "%$, npo ncpmll hilmco hjnmco '& , %, lmll clmll '& , , lmll lmll cclmll "!", ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll & ,
hol cl cj "%$, nco ncpmll hilmco hqnmco ' , %, lmll clmll ' , , lmll lmll chjmll "", ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll  ,
hol ho cj "%$, nhomh ncpmll hilmco hinmho $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll &! ,$) hkqmpo lmll '$,)
hkj ho cj "%$, nhomh ncpmll hilmco hinmho $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll &! ,$) hkqmpo lmll '$,)
hkj hk cj "%$, nhomh ncpmll hilmco hinmho $,) %, pmol hqmhl , , lmll lmll chlmll " ",& ""!, &,H nnkmll &! ,$) hkqmpo lmll '$,)
hkj hk cj "%$, nco ncpmll hilmco hqnmco ' , &&, lmll hhlmll ' , , lmll lmll chjmll # ", ""!, &,H nnkmll %!,%) cklmco lmll  ,
hoj hk cj "%$, npo ncpmll hilmco hjnmco '& , &&#, lmll hhjmll '& , , lmll lmll cclmll #), ""!, &,H nnkmll %!#,%) ckjmco lmll & ,
cqj cl chl %$!, nikmk cpkmll pjjmco hhnmno '%",! &%, lmll hclmll '%",! , lmll lmll cnlmll !!,! ""!, &,H nnkmll "#,%) nijmco lmll %",!
plj ch chl %$!, nokmi cpkmll pjjmco onmjo '% , &&, lmll hhlmll '% , , lmll lmll cjlmll !&!, ""!, &,H nnkmll " #,%) nqjmco lmll % ,
pjl cc chl %$!, qckmh cpkmll pjjmco tpnmkhQ '$),& &&, lmll hhlmll '$),& , lmll lmll phjmll )"!,& ""!, &,H nnkmll " #,%) nqjmco lmll $),&
plj cp chl %$!, qpk cpkmll pjjmco tnnmihQ '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll ",%) nilmco lmll ",
plj cn chl %$!, qpk cpkmll pjjmco tnnmihQ '", &&#, lmll hhjmll '", , lmll lmll pclmll ) $, ""!, &,H nnkmll ",%) nilmco lmll ",
phl cj chl %$!, qjk cpkmll pjjmco tqnmihQ '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll " !,%) nqkmco lmll "%,
phl ci chl %$!, qjk cpkmll pjjmco tqnmihQ '"%, &&$, lmll hhpmll '"%, , lmll lmll pplmll )!&, ""!, &,H nnkmll " !,%) nqkmco lmll "%,
cqj ck chl %$!, qkimk cpkmll pjjmco tonmjhQ '""),! &&, lmll hhlmll '""),! , lmll lmll pnjmll &,! ""!, &,H nnkmll " #,%) nqjmco lmll ""),!
plj co cj "%$, qkimk ncpmll hilmco tonmjhQ '% ",! &&, lmll hhlmll '% ",! , lmll lmll pnjmll !%%,! ""!, &,H nnkmll %!,%) cklmco lmll % ",!
cil pl cj "%$, ilimi ncpmll hilmco thhnmnhQ '%!", &#, lmll hljmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$, ""!, &,H nnkmll %#,%) cijmco lmll %!",
cqj co cj "%$, ilimi ncpmll hilmco thhnmnhQ '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll %,%) cilmco lmll %!",
cqj ck cj "%$, ilimi ncpmll hilmco thhnmnhQ '%!", &, lmll hllmll '%!", , lmll lmll pjjmll !$%, ""!, &,H nnkmll %,%) cilmco lmll %!",
cqj cq cj "%$, qpk ncpmll hilmco tnnmihQ '%&#, #, lmll ijmll '%&#, , lmll lmll pclmll $!, ""!, &,H nnkmll %"#,%) cnjmco lmll %&#,
ccl cnsj cj "%$, jjkmn ncpmll hilmco pnmko '&$#,"  , lmll qlmll '&$#," , lmll lmll cklmll  "$," ""!, &,H nnkmll %$,%) cplmco lmll &$#,"
cll cp cj "%$, jnkmj ncpmll hilmco nnmio '&%#,# $#, lmll pjmll '&%#,# , lmll lmll cijmll  !,# ""!, &,H nnkmll %#,%) cljmco lmll &%#,#
cll cc cj "%$, jlkmi ncpmll hilmco knmjo '!#, %#, lmll cjmll '!#, , lmll lmll cjjmll ##!, ""!, &,H nnkmll &)#,%) hojmco lmll !#,
chl ch cj "%$, nnkmo ncpmll hilmco hnnmpo '%#,) %, lmll clmll '%#,) , lmll lmll ccjmll ")$,) ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll %#,)
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cll cn cj "%$, klimc '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pknmcl
hol cp cj "%$, ikimp '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pqnmpl
hol cp cj "%$, iqimn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl
hkj cc cj "%$, iqimn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl
hkj ch cj "%$, iqimn '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnnmnl
hkj ch cj "%$, ikimp '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll ), oimll pqnmpl
hoj ch cj "%$, klimc '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll pknmcl
cqj cc hoj %#$, kji ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll &&, hhlmll qlnmll
plj cp hoj %#$, ohqmi '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll qqpmil
pjl cj hoj %#$, hhpq '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll ), oimll kkpmll
plj ci hoj %#$, hhjq ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll olpmll
plj pl hoj %#$, hhjq ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll &$, hlpmll olpmll
phl ph hoj %#$, hhoj ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll oncmll
phl pp hoj %#$, hhoj ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll &, hllmll oncmll
cqj pj hoj %#$, hcnj '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll &, hllmll oocmll
plj pq cj "%$, hcnj '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll )), oomll kccmll
cil pi cj "%$, hcoj '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll ), oimll kicmll
cqj pq cj "%$, hcoj '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll kicmll
cqj pj cj "%$, hcoj '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll )#, ojmll kicmll
cqj pn cj "%$, hhnq '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll , ilmll icpmll
ccl pp cj "%$, hlnq ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll  #, qjmll qcpmll
cll ph cj "%$, hlcq ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll %#, cjmll qlpmll
cll cimj cj "%$, ooqmp '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll %, clmll jipmpl
chl cj cj "%$, ioimp '$",$ &#, lmll hjmll '$",$ , lmll lmll nllmll !$,$ ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pinmpl
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cll cn cj "%$, klimc ncpmll hilmco tchpmohQ '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll &!#,%) hkjmco lmll $!",%
hol cp cj "%$, ikimp ncpmll hilmco thonmlhQ '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll &!#,%) hkjmco lmll $ ",$
hol cp cj "%$, iqimn ncpmll hilmco thinmhhQ '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &!#,%) hkjmco lmll $"","
hkj cc cj "%$, iqimn ncpmll hilmco thinmhhQ '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &!#,%) hkjmco lmll $"","
hkj ch cj "%$, iqimn ncpmll hilmco thinmhhQ '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll &!#,%) hkjmco lmll $"","
hkj ch cj "%$, ikimp ncpmll hilmco thonmlhQ '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll % ,%) cqimco lmll $ ",$
hoj ch cj "%$, klimc ncpmll hilmco tchpmohQ '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll %$,%) cipmco lmll $!",%
cqj cc hoj %#$, kji cjpmll pnlmco tcqpmihQ ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll "#,%) njlmco lmll  "
plj cp hoj %#$, ohqmi cjpmll pnlmco tpcpmnhQ '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll "$,%) npimco lmll   $,
pjl cj hoj %#$, hhpq cjpmll pnlmco tjncmihQ '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll "$,%) npimco lmll !!$
plj ci hoj %#$, hhjq cjpmll pnlmco tjqcmihQ ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll ""$,%) nnpmco lmll )$
plj pl hoj %#$, hhjq cjpmll pnlmco tjqcmihQ ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll ""$,%) nnpmco lmll )$
phl ph hoj %#$, hhoj cjpmll pnlmco tqlhmihQ ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll ""&,%) nnhmco lmll )"%
phl pp hoj %#$, hhoj cjpmll pnlmco tqlhmihQ ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll "",%) nnlmco lmll )"%
cqj pj hoj %#$, hcnj cjpmll pnlmco tqjhmihQ '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll "",%) nnlmco lmll ))%
plj pq cj "%$, hcnj ncpmll hilmco tqjhmihQ '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll % ),%) cqomco lmll !%%
cil pi cj "%$, hcoj ncpmll hilmco tilhmihQ '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll % ,%) cqimco lmll !%
cqj pq cj "%$, hcoj ncpmll hilmco tilhmihQ '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll % #,%) cqjmco lmll !%
cqj pj cj "%$, hcoj ncpmll hilmco tilhmihQ '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll % #,%) cqjmco lmll !%
cqj pn cj "%$, hhnq ncpmll hilmco tjjcmihQ '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll %",%) cnlmco lmll %$
ccl pp cj "%$, hlnq ncpmll hilmco tnjcmihQ ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll %$#,%) cpjmco lmll  %$
cll ph cj "%$, hlcq ncpmll hilmco tnpcmihQ ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll &)#,%) hojmco lmll  $
cll cimj cj "%$, ooqmp ncpmll hilmco tnlpmlhQ '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll #$,$
chl cj cj "%$, ioimp ncpmll hilmco tclnmlhQ '$",$ &#, lmll hjmll '$",$ , lmll lmll nllmll !$,$ ""!, &,H nnkmll &!#,%) hkjmco lmll $",$
%""!),# cicjjc hqkkjpmhcj tphiiqompij
IJKLMNOLOMPQRKSTUR VKSWKNTMXNK YMKTSQRKSTUR ZB rf\eNWMOeUQRKSTUR rgYQRKSTURQSKMQfPQKUaOUK YMeNTaKQdV uULNKSKUMeQ\MeNTaKZB8Z1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7dê QMKSWKNTMXNKQLeUMNOfXMOeUQcgeJKNQL MNOfXMOeU
cll cn cj "%$, klimc ncpmll jhmqp tppcmjiQ '$!",% &#, lmll hjmll '$!",% , lmll lmll nljmll !",% ""!, &,H nnkmll   , $ qqmqp lmll $!",%
hol cp cj "%$, ikimp ncpmll jhmqp tphcmqiQ '$ ",$ &#, lmll hjmll '$ ",$ , lmll lmll pojmll !%,$ ""!, &,H nnkmll   , $ qqmqp lmll $ ",$
hol cp cj "%$, iqimn ncpmll jhmqp tcocmiiQ '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll   , $ qqmqp lmll $"","
hkj cc cj "%$, iqimn ncpmll jhmqp tcocmiiQ '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll   , $ qqmqp lmll $"","
hkj ch cj "%$, iqimn ncpmll jhmqp tcocmiiQ '$""," &#, lmll hjmll '$""," , lmll lmll pkjmll !," ""!, &,H nnkmll   , $ qqmqp lmll $"","
hkj ch cj "%$, ikimp ncpmll jhmqp tphcmqiQ '$ ",$ ), lmll oimll '$ ",$ , lmll lmll pojmll )),$ ""!, &,H nnkmll &"!, $ hnkmqp lmll $ ",$
hoj ch cj "%$, klimc ncpmll jhmqp tppcmjiQ '$!",% &$, lmll hlpmll '$!",% , lmll lmll nljmll )$#,% ""!, &,H nnkmll &#", $ hjnmqp lmll $!",%
cqj cc hoj %#$, kji cjpmll cchmqp tpkcmpiQ ' ", &&, lmll hhlmll ' ", , lmll lmll nplmll && %, ""!, &,H nnkmll $$&, $ pphmqp lmll  "
plj cp hoj %#$, ohqmi cjpmll cchmqp tnncmliQ '  $, ), lmll oimll '  $, , lmll lmll nqlmll &%!, ""!, &,H nnkmll $&!, $ phkmqp lmll   $,
pjl cj hoj %#$, hhpq cjpmll cchmqp tqqhmpiQ '!!$, ), lmll oimll '!!$, , lmll lmll jilmll &"%!, ""!, &,H nnkmll $&!, $ phkmqp lmll !!$
plj ci hoj %#$, hhjq cjpmll cchmqp tqkhmpiQ ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll $%", $ pcnmqp lmll )$
plj pl hoj %#$, hhjq cjpmll cchmqp tqkhmpiQ ')$, &$, lmll hlpmll ')$, , lmll lmll jklmll &"#", ""!, &,H nnkmll $%", $ pcnmqp lmll )$
phl ph hoj %#$, hhoj cjpmll cchmqp ticlmpiQ ')"%, &&, lmll hlhmll ')"%, , lmll lmll qllmll &")&, ""!, &,H nnkmll $%%, $ pccmqp lmll )"%
phl pp hoj %#$, hhoj cjpmll cchmqp ticlmpiQ ')"%, &, lmll hllmll ')"%, , lmll lmll qllmll &"), ""!, &,H nnkmll $%&, $ pchmqp lmll )"%
cqj pj hoj %#$, hcnj cjpmll cchmqp tiilmpiQ '))%, &, lmll hllmll '))%, , lmll lmll qcjmll &#", ""!, &,H nnkmll $%&, $ pchmqp lmll ))%
plj pq cj "%$, hcnj ncpmll jhmqp tiilmpiQ '!%%, )), lmll oomll '!%%, , lmll lmll qcjmll &$ ), ""!, &,H nnkmll &#, $ hjlmqp lmll !%%
cil pi cj "%$, hcoj ncpmll jhmqp tkclmpiQ '!%, ), lmll oimll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&, ""!, &,H nnkmll &"!, $ hnkmqp lmll !%
cqj pq cj "%$, hcoj ncpmll jhmqp tkclmpiQ '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll &" , $ hnqmqp lmll !%
cqj pj cj "%$, hcoj ncpmll jhmqp tkclmpiQ '!%, )#, lmll ojmll '!%, , lmll lmll qjlmll &"&#, ""!, &,H nnkmll &" , $ hnqmqp lmll !%
cqj pn cj "%$, hhnq ncpmll jhmqp tqihmpiQ '%$, , lmll ilmll '%$, , lmll lmll jijmll &%"&, ""!, &,H nnkmll &%&, $ hchmqp lmll %$
ccl pp cj "%$, hlnq ncpmll jhmqp tjihmpiQ ' %$,  #, lmll qjmll ' %$, , lmll lmll jcjmll &&$ , ""!, &,H nnkmll && , $ hhqmqp lmll  %$
cll ph cj "%$, hlcq ncpmll jhmqp tjjhmpiQ ' $, %#, lmll cjmll ' $, , lmll lmll jhjmll & , ""!, &,H nnkmll  , $ iqmqp lmll  $
cll cimj cj "%$, ooqmp ncpmll jhmqp tjchmqiQ '#$,$ %, lmll clmll '#$,$ , lmll lmll jllmll &"&,$ ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll #$,$
chl cj cj "%$, ioimp ncpmll jhmqp tpccmqiQ '$",$ &#, lmll hjmll '$",$ , lmll lmll nllmll !$,$ ""!, &,H nnkmll   , $ qqmqp lmll $",$
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cll cp cl "%!, qpk '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll pclmll  &, ""!, &,H nnkmll &$, hpmll chlmll
hol cc cl "%!, qhkmh '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll holmhl
hol cc cl "%!, jokmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl
hkj ch cl "%!, jokmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl
hkj ch cl "%!, jokmc '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &$, hpmll hilmcl
hkj cl cl "%!, qhkmh '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll phlmll %!,& ""!, &,H nnkmll ), olmll holmhl
hoj cl cl "%!, qpk '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll pclmll ##, ""!, &,H nnkmll ), oimll chlmll
cqj ch hkl % !, qqimo '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll ppjmll )"!,) ""!, &,H nnkmll &&, hlhmll poomol
plj cc hkl % !, qoimk '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll pjlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll ), olmll ncomkl
pjl cp hkl % !, kkqmo ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll nnjmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll ), olmll qhkmol
plj cn hkl % !, koqmk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll qckmkl
plj cj hkl % !, koqmk ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll ), oimll qckmkl
phl ci hkl % !, opqmq '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll )#, ojmll qqkmql
phl pl hkl % !, opqmq '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%),  ""!, &,H nnkmll )$, opmll qqkmql
cqj ph hkl % !, ojqmj ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll nklmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll qkkmjl
plj pn cl "%!, ojqmj '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll nklmll &  ,# ""!, &,H nnkmll ), olmll jckmjl
cil pn cl "%!, hllq '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll jljmll &&&$, ""!, &,H nnkmll !, kimll jikmll
cqj pc cl "%!, hllq '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll jikmll
cqj pl cl "%!, hllq '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll !#, kjmll jikmll
cqj co cl "%!, koqmk '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll njlmll )!&,! ""!, &,H nnkmll  #, qjmll nqkmkl
ccl ci cl "%!, kcimh '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll nhjmll ),& ""!, &,H nnkmll  , qlmll poomhl
cll cj cl "%!, ioimp '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll nllmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll %#, cjmll pqompl
cll cp cl "%!, iiimn '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll polmll !&%," ""!, &,H nnkmll &#, hjmll pnomnl
chl cp cl "%!, qhkmh '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &$, hpmll holmhl
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cll cp cl "%!, qpk nckmll nqmqp thqpmpiQ '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll pclmll  &, ""!, &,H nnkmll #), $ jomqp lmll %&
hol cc cl "%!, qhkmh nckmll nqmqp thnpmniQ '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll #), $ jomqp lmll &),&
hol cc cl "%!, jokmc nckmll nqmqp thcpmjiQ '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll #), $ jomqp lmll &,%
hkj ch cl "%!, jokmc nckmll nqmqp thcpmjiQ '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll #), $ jomqp lmll &,%
hkj ch cl "%!, jokmc nckmll nqmqp thcpmjiQ '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll #), $ jomqp lmll &,%
hkj cl cl "%!, qhkmh nckmll nqmqp thnpmniQ '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll phlmll %!,& ""!, &,H nnkmll &$ , $ hpqmqp lmll &),&
hoj cl cl "%!, qpk nckmll nqmqp thqpmpiQ '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll pclmll ##, ""!, &,H nnkmll &"$, $ hnpmqp lmll %&
cqj ch hkl % !, qqimo cqkmll clqmqp thopmciQ '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll ppjmll )"!,) ""!, &,H nnkmll $, $ plimqp lmll $)),)
plj cc hkl % !, qoimk cqkmll clqmqp tccpmhiQ '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll pjlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll %) , $ coqmqp lmll "%),!
pjl cp hkl % !, kkqmo cqkmll clqmqp tnhcmciQ ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll nnjmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll %) , $ coqmqp lmll  &!,)
plj cn hkl % !, koqmk cqkmll clqmqp tnccmhiQ ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll $$, $ plpmqp lmll  %!,!
plj cj hkl % !, koqmk cqkmll clqmqp tnccmhiQ ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll $$, $ plpmqp lmll  %!,!
phl ci hkl % !, opqmq cqkmll clqmqp tnqhmoiQ '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll $&, $ plhmqp lmll   !, 
phl pl hkl % !, opqmq cqkmll clqmqp tnqhmoiQ '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%),  ""!, &,H nnkmll %)), $ coomqp lmll   !, 
cqj ph hkl % !, ojqmj cqkmll clqmqp tnkhmkiQ ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll nklmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll %) , $ coqmqp lmll  !!,#
plj pn cl "%!, ojqmj nckmll nqmqp tnkhmkiQ '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll nklmll &  ,# ""!, &,H nnkmll &$ , $ hpqmqp lmll #%!,#
cil pn cl "%!, hllq nckmll nqmqp tjphmpiQ '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll jljmll &&&$, ""!, &,H nnkmll &$$, $ hppmqp lmll #!
cqj pc cl "%!, hllq nckmll nqmqp tjphmpiQ '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll &$&, $ hphmqp lmll #!
cqj pl cl "%!, hllq nckmll nqmqp tjphmpiQ '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll &$&, $ hphmqp lmll #!
cqj co cl "%!, koqmk nckmll nqmqp tnccmhiQ '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll njlmll )!&,! ""!, &,H nnkmll &&&, $ hhhmqp lmll " !,!
ccl ci cl "%!, kcimh nckmll nqmqp tpjcmniQ '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll nhjmll ),& ""!, &,H nnkmll & , $ hlqmqp lmll $)),&
cll cj cl "%!, ioimp nckmll nqmqp tpccmqiQ '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll nllmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll &, $ ihmqp lmll $ ),$
cll cp cl "%!, iiimn nckmll nqmqp tplcmiiQ '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll polmll !&%," ""!, &,H nnkmll  &, $ qhmqp lmll $"),"
chl cp cl "%!, qhkmh nckmll nqmqp thnpmniQ '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll #), $ jomqp lmll &),&
cikijc inpicmh tcpkhqqmk
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cll cp cl "%!, qpk nckmll hqjmco tnnmihQ '%&, &$, lmll hpmll '%&, , lmll lmll pclmll  &, ""!, &,H nnkmll &!,%) hikmco lmll %&
hol cc cl "%!, qhkmh nckmll hqjmco tcnmkhQ '&),& &$, lmll hpmll '&),& , lmll lmll phlmll  #&,& ""!, &,H nnkmll &!,%) hikmco lmll &),&
hol cc cl "%!, jokmc nckmll hqjmco tnmohQ '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &!,%) hikmco lmll &,%
hkj ch cl "%!, jokmc nckmll hqjmco tnmohQ '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &!,%) hikmco lmll &,%
hkj ch cl "%!, jokmc nckmll hqjmco tnmohQ '&,% &$, lmll hpmll '&,% , lmll lmll pllmll  $&,% ""!, &,H nnkmll &!,%) hikmco lmll &,%
hkj cl cl "%!, qhkmh nckmll hqjmco tcnmkhQ '&),& ), lmll olmll '&),& , lmll lmll phlmll %!,& ""!, &,H nnkmll %##,%) cjjmco lmll &),&
hoj cl cl "%!, qpk nckmll hqjmco tnnmihQ '%&, ), lmll oimll '%&, , lmll lmll pclmll ##, ""!, &,H nnkmll % %,%) cqcmco lmll %&
cqj ch hkl % !, qqimo cqkmll pcjmco tinmqhQ '$)),) &&, lmll hlhmll '$)),) , lmll lmll ppjmll )"!,) ""!, &,H nnkmll "% ,%) ncqmco lmll $)),)
plj cc hkl % !, qoimk cqkmll pcjmco thlnmjhQ '"%),! ), lmll olmll '"%),! , lmll lmll pjlmll ) ,! ""!, &,H nnkmll "&#,%) nhjmco lmll "%),!
pjl cp hkl % !, kkqmo cqkmll pcjmco tcopmqhQ ' &!,) ), lmll olmll ' &!,) , lmll lmll nnjmll &&# ,) ""!, &,H nnkmll "&#,%) nhjmco lmll  &!,)
plj cn hkl % !, koqmk cqkmll pcjmco tplpmjhQ ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll "%%,%) nccmco lmll  %!,!
plj cj hkl % !, koqmk cqkmll pcjmco tplpmjhQ ' %!,! ), lmll oimll ' %!,! , lmll lmll njlmll &&$,! ""!, &,H nnkmll "%%,%) nccmco lmll  %!,!
phl ci hkl % !, opqmq cqkmll pcjmco tpnpmphQ '  !,  )#, lmll ojmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%&&,  ""!, &,H nnkmll "%,%) nclmco lmll   !, 
phl pl hkl % !, opqmq cqkmll pcjmco tpnpmphQ '  !,  )$, lmll opmll '  !,  , lmll lmll nilmll &%),  ""!, &,H nnkmll "&!,%) nhkmco lmll   !, 
cqj ph hkl % !, ojqmj cqkmll pcjmco tpqpmchQ ' !!,# ), lmll olmll ' !!,# , lmll lmll nklmll &%% ,# ""!, &,H nnkmll "&#,%) nhjmco lmll  !!,#
plj pn cl "%!, ojqmj nckmll hqjmco tpqpmchQ '#%!,# ), lmll olmll '#%!,# , lmll lmll nklmll &  ,# ""!, &,H nnkmll %##,%) cjjmco lmll #%!,#
cil pn cl "%!, hllq nckmll hqjmco tnhcmihQ '#!, !, lmll kimll '#!, , lmll lmll jljmll &&&$, ""!, &,H nnkmll %#%,%) cjcmco lmll #!
cqj pc cl "%!, hllq nckmll hqjmco tnhcmihQ '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll %#,%) cjlmco lmll #!
cqj pl cl "%!, hllq nckmll hqjmco tnhcmihQ '#!, !#, lmll kjmll '#!, , lmll lmll jljmll &&&&, ""!, &,H nnkmll %#,%) cjlmco lmll #!
cqj co cl "%!, koqmk nckmll hqjmco tplpmjhQ '" !,!  #, lmll qjmll '" !,! , lmll lmll njlmll )!&,! ""!, &,H nnkmll %$,%) cplmco lmll " !,!
ccl ci cl "%!, kcimh nckmll hqjmco tcppmkhQ '$)),&  , lmll qlmll '$)),& , lmll lmll nhjmll ),& ""!, &,H nnkmll %%#,%) ccjmco lmll $)),&
cll cj cl "%!, ioimp nckmll hqjmco tclnmlhQ '$ ),$ %#, lmll cjmll '$ ),$ , lmll lmll nllmll !"%,$ ""!, &,H nnkmll &),%) holmco lmll $ ),$
cll cp cl "%!, iiimn nckmll hqjmco thknmhhQ '$")," &#, lmll hjmll '$")," , lmll lmll polmll !&%," ""!, &,H nnkmll &!,%) hklmco lmll $"),"
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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PbhR PbhR Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R

' x}x x}v}}~t}x x{vw{zx x}v}{ztx xzvzsx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}~usx x{v~tsx x}v}zwu{x xzvzzzx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}~}u{x x{v}uzx x~vsz|x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'T x}x x}v}}~}u{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' xsv}sz}}x x}v}}~}z{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x

' xsv}sz}}x x}v}z|x x{v~tsx x}v}zwu{x xzvzzzx xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x

' xsv}sz}}x x}v}zww~x x{vw{zx x}v}{ztx xzvzsx xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x

'& x}x x}v}zs|zx xz}vsx x}vs|{sx xzvu|sx xzv}{tx x}x x}x

'$ x}x x}v}zw|tx xz}vt|x x}vu|~x xzvtwx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zs~ux xzvs|x x}v{sw{x x~v}sx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zu{x xzvt{x x}v{t{~x x~v}tsx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zu|sx xzvt{x x}v{t{~x x~v}tsx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zt}zx xzwv~x xzv}~|x x~vz~wx xzv}{tx x}x x}x

'T xsvt{}zz{x x}v}z|}ux xzwv~x xzv}~|x x~vz~wx xzv}{tx xuvz{uz~}x xuvz{uz~}x

' x}x x}v}z|zwx xzwv|tx xzvz}zx x~vz{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}z|tx xzwv|tx x}vuw|~x xzvtwwx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}z|w|x xzsvx x}vu{u{x xzvt{x xzv}{tx x}x x}x

'& x}x x}v}zt}x xzsvx x}vu{u{x xzvt{x xzv}{tx x}x x}x

'$ x}x x}v}zuw{x xzsvx x}vu{u{x xzvt{x xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zzux xzvt{x x}vs~ux xzvu~~x xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}|{}x xz~v}tx x}vzwx xzvw~tx xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}w{||x xzzv|ux x}v}t~x xzvw}x xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}wu|x xzzx x}v~}{|x xzv}ux xzv}{tx x}x x}x
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Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R PbhR PbhR PbhR

' x}v}{sw{x x}x x}v}z}{{x xzv}}}z}}x x}vz~~ux x}v}}{~|tx x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v}{sw{x x}x x}v}z}{{x xzv}}}z}}x x}vzz{ux x}v}}w|x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v}tu|tx x}x x}v}z}{{x x}v}~~twx x}v}{|{x xsvsts{x x}v~ux x}v}}}ustzx

'T x}v}tu|tx x}x x}v}z}{{x x}v}~~twx x}v}{|{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v}tu|tx x}x x}v}z}{{x x}v}~~~x x}v}{zuux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vs~s~x x}x x}v}z}{{x x}x x}vu~u~x x}v}}w|x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vsw{zx x}x x}v}z}{{x x}x x}vuswtx x}v}}{~|tx x}v~ux x}v}}}ustzx

'& x}vst~{x x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtztx x}vz{|x x}v~ux x}v}}ss~x

'$ x}vs~s~x x}x x}v}{~wx x}x x}vutwwx x}vzszx x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs~s~x x}x x}v}{~wx x}x x}vu{~~x x}v~~uwx x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vsw{zx x}x x}v}{~wx x}x x}vtw~x x}v~~~x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vsw{zx x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtu|x x}v~~~x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs{sx x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtt~x x}v~w|x x}v~ux x}v}}ss~x

'T x}vs{sx x}x x}v}{~wx x}x x}v|z||x x}v~w|x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs~s~x x}x x}v}{~wx x}x x}v|~~x x}v~uzzx x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs~s~x x}x x}v}z}{{x x}x x}v|w|sx x}vzstx x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vs}zx x}x x}v}z}{{x x}x x}v|u{x x}vzusx x}v~ux x}v}}}ustzx

'& x}vwttsx x}x x}v}z}{{x x}x x}vttzwx x}vzusx x}v~ux x}v}}}ustzx

'$ x}vwttsx x}x x}v}z}{{x x}x x}vtwtx x}vzusx x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vs|zx x}x x}v}z}{{x x}x x}vs~tsx x}vz~w|x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v~|usx x}x x}v}z}{{x x}x x}vw}wzx x}v}t|s{x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vzutzx x}x x}v}z}{{x x}x x}v~~u~x x}v}t~|sx x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vzz{wx x}x x}v}z}{{x x}x x}vzstx x}v}w{tsx x}v~ux x}v}}}ustzx

'T x}v}{sw{x x}x x}v}z}{{x x}x x}vz~~ux x}v}zs}x x}v~ux x}v}}}ustzx
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' x~v~}wz}~x x xstuvwx xsswvwx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x~v~}wz}~x x xstuvwx xssv{x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}v}}}s}z~x x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'T x}v}}}s}z~x x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}v}}}w|{zx x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssv{x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xsswvwx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'& x~v~}wz}~x x xstuvwx xwszv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'$ x}x x xstuvwx xwssvx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xwtwx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xwtsv~x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x~v~}uz}~x x xstuvwx xwtsv~x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x~v~}z}~x x xstuvwx xwttvsx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'T x}x x xstuvwx xwttvsx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xw|}v|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xsu~x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xsu~vwx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'& x}x x xstuvwx xsu~vwx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'$ x}x x xstuvwx xsu~vwx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xsuzx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xss|v{x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xss|vux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xsstv~x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'T x}x x xstuvwx xsswv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x
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' x~w~sx T   $& xtt{vtx x~}}vx

' x~wzx T  $ $& xt|{vtx xz{}vx

' x~w}sx T  $ $& xt|{vtx xz{}vx

'T x~w}sx T  &  $& xt{wvtx xz|svx

' x~w}sx T  &  $& xt{wvtx xz|svx

' x~wzx T  &  $& xt{wvtx xz|svx

' x~w~sx T  $  $& xt|wvtx xz{svx

'& x~t}ux T    $& xtzwvux x~usvwx

'$ x~tzx T    $& xutwvux x}svwx

' x~|{x T    $& xu~{vsx xs}vsx

' x~{}sx T    $& xutwvsx x}svsx

' x~{}sx T    $& xutwvsx x}svsx

' x~{}x T   $& xuu{vsx xz}vsx

'T x~{}x T   $& xuu{vsx xz}vsx

' x~{utx T    $& xtzwvsx x~usvsx

' x~tux T    $& xutwvux x}svwx

' x~tuzx T   $& xt}{vux x~t}vwx

'& x~tuzx T    $& xtzwvux x~usvwx

'$ x~tuzx T    $& xtzwvux x~usvwx

' x~utwx T    $& xtzwvux x~usvwx

' x~stwx T   $& xts{vtx x~~}vx

' x~su~x T   $& xtt{vtx x~}}vx

' x~sz~x T   $& xtt{vtx x~}}vx

'T x~wtx T   $& xtu{vtx x~z}vx
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PbhR PbhR Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R Pb"(R

' }x }v}}~t}x {vzwsx }x zv}{ux zv}{tx }x }x

' x}x x}v}}~usx x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}~}u{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'T x}x x}v}}~}u{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' xsv}sz}}x x}v}}~}z{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x

' xsv}sz}}x x}v}z|x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x

' xsv}sz}}x x}v}zww~x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x

'& x}x x}v}zs|zx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'$ x}x x}v}zw|tx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zs~ux xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zu{x xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zu|sx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zt}zx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'T xsvt{}zz{x x}v}z|}ux xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx xuvz{uz~}x xuvz{uz~}x

' x}x x}v}z|zwx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}z|tx x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}z|w|x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'& x}x x}v}zt}x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'$ x}x x}v}zuw{x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}zzux x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}|{}x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}w{||x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

' x}x x}v}}wu|x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x

'T x}x x}v}}~t}x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x
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' x}v}{sw{x x}x x}v}z}{{x xzv}}}z}}x x}vz~~ux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v}{sw{x x}x x}v}z}{{x xzv}}}z}}x x}vzz{ux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v}tu|tx x}x x}v}z}{{x x}v}~~twx x}v}{|{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

'T x}v}tu|tx x}x x}v}z}{{x x}v}~~twx x}v}{|{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v}tu|tx x}x x}v}z}{{x x}v}~~~x x}v}{zuux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vs~s~x x}x x}v}z}{{x x}x x}vu~u~x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vsw{zx x}x x}v}z}{{x x}x x}vuswtx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

'& x}vst~{x x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtztx x}x x}v~ux x}v}}ss~x

'$ x}vs~s~x x}x x}v}{~wx x}x x}vutwwx x}x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs~s~x x}x x}v}{~wx x}x x}vu{~~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vsw{zx x}x x}v}{~wx x}x x}vtw~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vsw{zx x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtu|x x}x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs{sx x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtt~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x

'T x}vs{sx x}x x}v}{~wx x}x x}v|z||x x}x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs~s~x x}x x}v}{~wx x}x x}v|~~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x

' x}vs~s~x x}x x}v}z}{{x x}x x}v|w|sx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vs}zx x}x x}v}z}{{x x}x x}v|u{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

'& x}vwttsx x}x x}v}z}{{x x}x x}vttzwx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

'$ x}vwttsx x}x x}v}z}{{x x}x x}vtwtx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vs|zx x}x x}v}z}{{x x}x x}vs~tsx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}v~|usx x}x x}v}z}{{x x}x x}vw}wzx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vzutzx x}x x}v}z}{{x x}x x}v~~u~x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

' x}vzz{wx x}x x}v}z}{{x x}x x}vzstx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx

'T x}v}{sw{x x}x x}v}z}{{x x}x x}vz~~ux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx
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PbhR Pb_b"R Pb_b"R Pb_b"R Pb_b"R Pb_b"R Pb_b"R Pb_b"R

' x~v~}wz}~x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x~v~}wz}~x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}v}}}s}z~x x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'T x}v}}}s}z~x x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}v}}}w|{zx x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'& x~v~}wz}~x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'$ x}x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x~v~}uz}~x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x~v~}z}~x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'T x}x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'& x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'$ x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

' x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x

'T x}x x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x
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' x~w}sx T   $& xttuv{x x~}vzx

' x~w}sx T  $ $& xt||v|x xz{zv~x

' x~w}sx T  $ $& xt|{vtx xz{}vx

'T x~w}sx T  &  $& xt{wvtx xz|svx

' x~w}sx T  &  $& xt{wvtx xz|svx

' x~w}sx T  &  $& xt{v|x xz|uv~x

' x~w}sx T  $  $& xt|zv{x xz{|vzx

'& x~w}sx T    $& xut}vzx x}{v{x

'$ x~w}sx T    $& xu~uvwx xsvux

' x~w}sx T    $& xsstvx xw~~vtx

' x~w}sx T    $& xu}}vsx xt{vsx

' x~w}sx T    $& xu}}vsx xt{vsx

' x~w}sx T   $& xs{zv|x x||v~x

'T x~w}sx T   $& xs{zv|x x||v~x

' x~w}sx T    $& xuzv~x xw|v|x

' x~w}sx T    $& xu~svux xswvwx

' x~w}sx T   $& xusuv{x x~vzx

'& x~w}sx T    $& xuuzv{x xz|vzx

'$ x~w}sx T    $& xuuzv{x xz|vzx

' x~w}sx T    $& xutwv{x x}svzx

' x~w}sx T   $& xtwvtx x~wsvx

' x~w}sx T   $& xtsuvux x~~vwx

' x~w}sx T   $& xtuwx x~zux
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'    T       TT&  x}x

'    T       TT&  x}x

' $   T$/   /$ /   TT&  x}x

'T $   T$/   /$ /   TT&  x}x

' &   T$/   /$ /   TT&  xsv}sz}}x

' &   T       TT&  xsv}sz}}x

' &   T        TT&  xsv}sz}}x

'&   & T/&      TT&  x}x

'$   & /      TT&  x}x

'   & $/      TT&  x}x

'   & T       TT&  x}x

' T  & T       TT&  x}x

'    & T      TT&  x}x

'T   & T      TT&  xsvt{}zz{x

' &    /& T      TT& /& x}x

' $   T T/&      TT&  x}x

'    T &T/       TT&  x}x

'& $   T &T/      TT&  x}x

'$ &   T &T/      TT&  x}x

'    T         TT&  x}x

' T/    T  /T      TT&  x}x

'    T  /        TT&  x}x

'    T & /       TT&  x}x

'T    T  /$      TT&  x}x
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' x}v}}~t}x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}v}{sw{x

' x}v}}~usx x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}v}{sw{x

' x}v}}~}u{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}v}tu|tx

'T x}v}}~}u{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}v}tu|tx

' x}v}}~}z{x x{v}uzx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x x}v}tu|tx

' x}v}z|x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x x}vs~s~x

' x}v}zww~x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx xzv}}}z}}x xzv}}}z}}x x}vsw{zx

'& x}v}zs|zx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vst~{x

'$ x}v}zw|tx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vs~s~x

' x}v}zs~ux xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vs~s~x

' x}v}zu{x xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vsw{zx

' x}v}zu|sx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vsw{zx

' x}v}zt}zx xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vs{sx

'T x}v}z|}ux xsvzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx xuvz{uz~}x xuvz{uz~}x x}vs{sx

' x}v}z|zwx xsvsx x}v}wstx xzvzwx xzv}{tx x}x x}x x}vs~s~x

' x}v}z|tx x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vs~s~x

' x}v}z|w|x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vs}zx

'& x}v}zt}x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vwttsx

'$ x}v}zuw{x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vwttsx

' x}v}zzux x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vs|zx

' x}v}}|{}x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}v~|usx

' x}v}}w{||x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vzutzx

' x}v}}wu|x x{vzwsx x}x xzv}{ux xzv}{tx x}x x}x x}vzz{wx
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' x}x x}v}z}{{x xzv}}}z}}x x}vz~~ux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x~v~}wz}~x

' x}x x}v}z}{{x xzv}}}z}}x x}vzz{ux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x~v~}wz}~x

' x}x x}v}z}{{x x}v}~~twx x}v}{|{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}v}}}s}z~x

'T x}x x}v}z}{{x x}v}~~twx x}v}{|{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}v}}}s}z~x

' x}x x}v}z}{{x x}v}~~~x x}v}{zuux x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}v}}}w|{zx

' x}x x}v}z}{{x x}x x}vu~u~x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}x

' x}x x}v}z}{{x x}x x}vuswtx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}x

'& x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtztx x}x x}v~ux x}v}}ss~x x~v~}wz}~x

'$ x}x x}v}{~wx x}x x}vutwwx x}x x}v~ux x}v}}ss~x x}x

' x}x x}v}{~wx x}x x}vu{~~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x x}x

' x}x x}v}{~wx x}x x}vtw~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x x}x

' x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtu|x x}x x}v~ux x}v}}ss~x x~v~}uz}~x

' x}x x}v}{~wx xzv}}}z}}x x}vtt~x x}x x}v~ux x}v}}ss~x x~v~}z}~x

'T x}x x}v}{~wx x}x x}v|z||x x}x x}v~ux x}v}}ss~x x}x

' x}x x}v}{~wx x}x x}v|~~x x}v}z}x x}v~ux x}v}}ss~x x}x

' x}x x}v}z}{{x x}x x}v|w|sx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}x

' x}x x}v}z}{{x x}x x}v|u{x x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}x

'& x}x x}v}z}{{x x}x x}vttzwx x}x x}v~ux x}v}}}ustzx x}x
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' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'T x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xztzv~x xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'& x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'$ x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'T x xstuvwx x|wv|x xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx x{~vzx xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w~tx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'& x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'$ x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

' x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 

'T x xstuvwx xssvux xzutvux xzutvux xzutvux xzutv{x xzutv|x x~w}sx T 
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'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' T   $& xtt{vsx x~}}vsx

' 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  $ $& xt|{vsx xz{}vsx

' 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  $ $& xt|{vsx xz{}vsx

'T 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' 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 xt{wvsx xz|svsx

' T  &  $& xt{wvsx xz|svsx

' T  $  $& xt|wvsx xz{svsx

'& 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  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'$ 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  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' 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' 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  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' 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  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'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